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U N D I S C U R S O D E L C A N C I -
L L E R A L E M A N 
Amsterdam, octubre 10. 
EN la sesión plena celebrada ayer por el Kelchstag, el JDr. Mlchaells. Canciller }mP*-
rlal. declaró qu« la Paz d¡ 
"os ble mientras los enemigos de 
Alemania pretendieran adquirir te-
f £ n o alem&u o procurasen sembrar 
iTdiscordia entre el pueblo de Ale-
mania y su Emperador. 
m | l discurso del Canciller fué pro-
nunciado, mientras se discutía la 
resolución contra la propaganda en 
el oiército en favor de una paz ale-
m^Mucho mejor nos Irfa—dijo el 
mnciller—si los que combaten la 
resolución pacifista del 19 de Julio 
t "dicen que sus partidarios quie-
ren una paz separada fuesen más 
itistos al considerar esta resolución. 
Nosotros tenemos que elaborar ea 
en «entido más positivo, y forzosa-
mente, los propósitos comprendidos 
en esta resolución. Debemos tener 
un cfaro concepto de lo que desea-
mos y dar énfasiH a lo que se expo-
ne a "la resolución. 
"La nación alemana se manten-
drá unida e inconmovible como un 
koIo hombre, perseverando en la lu-
cha hasta asegurar su derecho y el 
de sus aliados a la existencia y al 
desarrollo. E l Imperio Alemán uni-
do, es invencible. 
"Mientras nuestros enemigos nos 
presenten demandas que son inacep-
tables para todo alemán—dijo el 
doctor Michaelis—; mientras nues-
tros adversarios pretendan tocar los 
puertos de nuestras fronteras; mien-
tras pidan que les cedamos un solo 
palmo de terreno alemán: mientras 
persistan en la idea de "introducir 
una cuña" entro el pueblo alemán 
y su Emperador, nosotros permane-
ceremos con los brazos cruzados, sin 
exlender la mano de la paz. 
"Podemos esperar. E l tiempo tra-
baja para nosotros. Mientras el ene-
migo no comprenda que tienen que 
rebajar sus pretensiones, seguirá ru-
giendo el cañón y seguirán funcio-
nando nuestros submarinos. Nuestra 
paz ha de venir". 
Ü C G i É n í e a u t o i n s v i l s t a 
F R E N T E A L C A M P A M E N T O D E C O -
LTDTBIA C H O C A R O N D O S A U T O -
M O T I L E S . — E L S U C E S O L E C O S T O 
LA T I D A A U N H I J O D E L S E Ñ O K 
T A M A M E S R A M O S . 
Marianao, Octubre 10. ' 
Esta noche, entre siete y ocho p. m., 
ocurrió un accidente automovilista 
frente al campamento mil i tar de C o -
lumbia. 
L a máquina n ú m e r o 799, matr i cu la -
da en la Habana, propiedad del s e ñ o r 
Francisco Tamames Ramos, vecino de 
San Nicolás 82, Habana, c h o c ó con el 
automóvil n ú m e r o 69 de l a m a t r í c u l a 
de Marianao, propiedad de l a s e ñ o r a 
viuda de Suárez . 
Viajaban en l a pr imera de dichas 
máquinas, su propietario e l s e ñ o r T a -
mames, su esposa, cinco hijos y dos 
sobrinos. Es t e a u t o m ó v i l Iba guiado 
por el chauffeur Jaime Austr lch . 
En el otro a u t o m ó v i l , que guiaba el 
chauffeur J o s é Acosta B e n í t e z , vecino 
de Marianao, cal le R e a l 136, iban las 
señoritas Tata y Mercedita A n g l é s . 
Carmen y María S u á r e z y Adr iana 
Mendivil. 
A consecuencia del choque f a l l e c i ó 
un hijo del s e ñ o r Tamames, l lamado 
Francisco. 
Las señor i tas Mercedita A n g l é s y 
María Suárez resultaron con lesiones 
7 la señorita Carmen S u á r e z s u f r i ó 
tina conmoción cerebral . 
En el hospita?. de Columbia fueron 
asistidas por el doctor V á z q u e z . 
Inmediatamente de ocurir el ac c i -
dente se present en Columbia para le^ 
yantar la correspondiente acta, el ce-
loso vigilante Jul io C é s a r Soto, de l a 
Policía de Marianao. 
T o d o s l o s i m p e d i m e n t o s q u e s e 
o p o n e n a l a p a z , p u e d e n s e r r e -
s u e l t o s p o r n e g o c i a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s , m e n o s l a e x i g e n c i a d e 
F r a n c i a s o b r e l a d e v o l u c i ó n d e 
A l s a c i a y L o r e n a 
' L a s f i e s t a s d e 
V e t e r a n o s . E l 
H a b a n a , H o m e n a j e p a t r i ó t i c o d e l o s 
e s p l é n d i d o b a n q u e t e d e f C l u b R o t a r l o 
Nueva York, octubre 10. 
COMO de costumbre, despuée de al-canzar el objeto de sus acome-
tidas, el Feld Mariscal Haig 
dió hoy a sus tropas un pequeño 
descanso mientras ronsolidaban las 
ganancias hechas ayer a lo largo del 
frente de Ipres. Igualmente los fran-
ceses que operaron en el flanco iz-
quierdo británico han dedicado el 
tiempo a organizar las nuevas posi-
ciones conquistadas. 
Todo el día de hoy ha llovido co-
piosamente y ninguno de los adver-
sarios intentó llevar a cabo ataque 
alguno de importancia, aunque en 
varios puntos hubo pequeñas opera-
clones realizadas por franceses y bri-
tánicos con objeto de enderezar sus 
lineas. Por parte de los alemanes 
hubo débiles tentativas de Iniciar 
contra ataques. .Todas estas tentativas 
fueron rechazadas y los aliados sos-
tienen el territorio conquistado en la 
ofensiva del martes. 
A lo largo de la margen derecha 
del Mosa en el sector de Verdún, los 
alemanes, al Norte del bosque de 
Chaume, después de un violento-bom-
bardeo, atacaron la linea francesa 
penetrándola en varios puntos, pero 
fueron contenidos en su avance por la 
artillería de Petain. 
E n el teatro tíe la guerra austro-
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A I i E V G L E S 
Londres , Octubre 10. 
) L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de l a 
(xii«rra i n g l é s , dice: 
**E1 n ú m e r o de prisioneros hechos 
ayer, es de 2,038, incluso 29 oficiales. 
E n este n ú m e r o e s t á n comprendidos 
t a m b i é n 400, hechos por los france-
ses. T a m b i é n ocupamos unos cuantos 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , ametralladoras 
y morteros de trincheras". 
A T A Q U E r B A > C E S E N E L A N D E S 
Cuarte l General F r a n c é s , en F l a n -
des, octubre 10. 
E l ayance de los franceses efeetna-
do hoy en el norte de Ipres ha l le-
gado a l a aldea de Yelahock, situada 
a l ^ur del bosque de Houtholst, pe-
neti^indo cerca de una mil la . 
E n e l pantanoso terreno se progre» 
Italiano los austríacos también inten-
taron ganar terreno a los Italianos 
en la meseta del Carso, pero en la 
recia peltn entablada llevaron la peor 
parte, sufriendo crecidas bajas. A lo 
largo de la meseta de Bainsizza se es-
tán librando vigorosos duelos de ar-
tillería. 
L a acción de la infantería y de la 
artillería en el frente de Riga con-
tinúa. 
Según declaraciíin hecha por el 
Canciller Imperial Alemíln. la paz es 
Imposible mientras que los antago-
nistas de Alemania demanden terri-
torio alemán o traten de separar al 
pueblo do su Emperador. E l Miu-istro 
de Kelaciones Exteriores de Alema-
nia en un discurso que pronunció en 
el Keichstag declaró que no habla 
impedimento alguno para la paz que 
no pudiera ser vencido en negocia-
ciones exceptuada la exigencia de 
Francia de que se le devolviese al 
Alsacia y Lorena. 
Se ha publicado la noticia de que 
recientemente ha ocurrido un motín 
a bordo de cuatro acorazados alema-
nes de la escuadra de Wilhelmshaven. 
E l comandante de uno de los barcos 
fué lanzado al agua y pereció ahoga-
do. Los tripulantes se rindieron poco 
después y dicese que tres cabezas de 
motín fueron fusilados y otros sen-
tenciados a varios años de prisión. 
s ó todo lo que p e r m i t i ó l a r á p i d a 
marcha , excediendo algunas yeces a 
una m i l l a de largo, donde los france-
ses se lanzaron para yencer l a res l s« 
tencia de numerosos fortines de fuer-
te concreto y erizados de ametral la-
doras. A d e m á s el enemigo hab i l i tó las 
casas de las granjas p a r a retardar a 
las fuerzas atacantes, las cuales solo 
fueron demolidas en parte por el fue-
go preparativo de la a r t i l l e r í a y que 
fueron tomadas por los franceses. 
E s t á comprobado que en todas par-
tes los alemanes tUTieron grandes ba-
jas . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.} 
B A R C O S I N G L E S E S H U N D I O O S D U 
E A N T E L A S E M A N A P A S A D A 
Londres , Octubre 10. 
L o s barcos mercantes Ingleses, de 
m á s de 1.600 toneladas, hundidos l a 
semema anterior por minas o sub-
marinos, ascienden a catorce, s e g ú n 
l a l i s ta oficial publicada por e l A l -
L A B O R A T E N E I S T A 
E L H O M E N A J E D E L A S E C C I O N D E C I E N C I A S H I S T O R I C A S A C A R L O S M A N U E L D E C E S P E D E S 
^ U ^ o r 8 ? ^ 1 ^ E N L A V E L A D A 
f laD(üo v - - ar ' ^ S a d i e r ^liguel 
-Tumo y cap i tán Tirgi l io G . 
D E A N O C H E . — D e Izquierda a d e r e c h a : s e ñ o r R a ó u l A lp ízar , doctor 
T a r o n a , doctor Sergio Cueras Zeque ira , doctor Adolfo Ñ u ñ o , doctor 
de Vi l la l ta , E n el fondo aparece la bandera del 68. 
en rmoso acto celebrado 
a vez 61 Ateneo de la Habana, 
L68, rindió111,6 inaueuraba sus labo-
^ ^ « c a s Secc ión de Ciencias 
inmortíí1 í10menaíe a la memo-
^spedes p -de Carlos Manuel de 
P^5fe v \ . * u e 61 tributo de admi-
n o ^ f 0 al Patriota austero, 
í ^ a o a . la juventud Intelectual 
^ « c o s ri Ue j ó v e n e s animosos. 
^ ! ^ o s entusiasmo y de fe, son 
y io * + mieinbroS de esa Sec-
intei^t.,Qltambién y con altas do-
uaies adornado, es su P r e 
sidente, el doctor Salvador Salazar, 
cuya palabra galana y consciente, 
cantó las grandezas de C é s p e d e s , y 
estudiando a grandes, pero preci-
sos rasgos e l pasado, c i tó con amar-
gura, m á s no con decaimientos do 
á n i m o , una causa que a ú n subsisto 
— s e g ú n m a n i f e s t ó — p a r a origen do 
lamentables efectos. 
A las nueve de la noche dió co-
mienzo el acto, ocupando la presi-
dencia el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira. en s u s t i t u c i ó n del doctor E v e -
lio R o d r í g u e z L e n d i á n , imposibilta-
do de asist ir a tan hermosa fiesta. 
A izquierda y derecha del doctor 
Cuevas tomaron asiento el s e ñ o r 
Raoul A l p í z a r , vocal de la S e c c i ó n ; 
el Presidente de la misma, doctoi-
Sa lazar ; el Jefe de Estado Mayor 
brigadier Varona; el Tesorero deí 
Ateneo, doctor Adolfo X u ñ o ; el Pre-
sidente de la S e c c i ó n de Ciencias, 
doctor Claudio Mimó y el c a p i t á n 
Virgi l io G. de Vi l la l ta , ayudante del 
Jefe de Estado Mayor. 
A b r i ó la velada el doctor Cuevas, 
( C O N T I N U A E N L A P A G 10) 
EL Mariscal Hal?, después de alcanzar el objetivo de sus acometidas, lia da-
do a sus tropas un pequeño descaji-
so. mientras, por otra parte, se dedica a 
la consolidadiSn de las posiciones con-
quistadas. 
—Todo el día estuvo lloviendo a formi-
dables hilos cerrados. E l agua, por lo 
tanto, impidió las operaciones en gran 
escala, pues solo ocurrió un esbozo de 
contra ataque alemán contra las posicio-
nes adquiridas por británicos y france-
ses en Ipres. 
— E n el sector de Verdún, al Norte del 
bosque de Chaume. los alemanes, des-
pués de un violentísimo bombardeo, ata-
caron y penetraron la línea francesa en 
varios puntos, pero la artillería de Pe-
tain contuvo inmediatamente el avance. 
—A lo largo de la meseta de Bainsizza, 
ocurrieron varios duelos de artillería. 
—Continúan los austríacos lanzando 
ataques en la meseta del Carso. 
— E l Canciller alemán declaró que la 
paz es imposible mientras los adversarios 
de Alemania demanden territorio alemán 
o traten Me separar al pueblo alemán de 
su Emperador. 
— E l Ministro de Keiuciones Exteriores 
de Alemania pronunció un discurso en el 
Reichstag declarando que todos los im-
pedimentos que se oponen a la paz, pue-
den ser vencidos y resueltos por uegro-
cíaclones diplomáticas, 'excepto la exi-
gencia de Francia de que se le devuelva 
la Alsacia y Lorena. 
—Se ha publicado la noticia de que re-
cienteiuento ha ocurrido un motín en 
cuatro acorazados alemanes de la escua-
dra de Wllhemshaven. E l comandante de 
uno de los barcos fué lanzado al agua, 
pereciendo. Tres tripulantes fiíferon fusi-
lados y otros condenados a más de cinco 
afios de prisión. 
— L a patriótica fecha del 10 de Octubre 
se celebró en to- Habana y eu diversos i 
lugares de la Kepública. jca gran -ís-
j leader 
- E n la Habana, -ot' Vcteranoa oe:el.ra- ! 
ron el Labltual anlviriario . ua uu» gran] 
velada. 
— E l Club Kotario celebró un magní-
fico banquete en el Hotel Ing atorra. 
— E n la Academia de Ciencias, el Ate-
neo de la Habana celebró una fiesta de 
alta cultura y de intelectualidad. 
— E n provincias: San Juan y Martínez 
festejó el día con una romería de las E s -
cuelas Públicas. 
— E n Matanzas y Santiago de Cuba se 
celebraron diversas fiestas. 
—Camagüey dedicó al aniversario de 
Yara una parada militar y la inaugura-
ción solemne de una Granja, acto que fué 
presíciido por el Subsecretario de Agri-
cultura. 
—Con motivo de la festividad del día. 
tocios los barcos surtos en el puerto de . 
la Habana engalanaron sus mástiles. 
—Se efectuó una regata entre algunos 
tripulantes del "Cuba" y del '•Eagle", 
crucero cubano y cañonero americano. 
Venció el primero. 
mirantazgo esta noche. Dos barcos 
de menos tonelaje y tres pesqueros 
t a m b i é n fueron hundidos. 
L a l is ta anterior arroja un aumen-
to de tres barcos, comparada con la 
de l a semana anterior, en los de m á s 
de 1.600 toneladas. E n los barcos do 
c a t e g o r í a inferior el n ú m e r o es igual. 
S U B M A R I N O A V E R I A D O 
Copenhague, Octubre 10. 
U n submarino de grandes dimen-
siones fué visto viajando hacia el 
Sur , en muy malas condiciones. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable éo la. Prensa Asociada 
recibid» por «1 hil» direct»;-
C O M P L O T N A V A L E N A L E M A N I A . — 
L O S S O C I A L I S T A S R A D I C A L E S 
A C U S A D O S P O R E L G O B I E R N O 
Copenhague, octubre 10. 
E l Vicealmirante Ton Capelle, Mi-
nistro de Mar ina en Alemania, hizo 
p ú b l i c o ayer en el Seichstag que se 
h a b í a descubierto en l a Escuadra ale-
mana un complot para constituir un 
Comi té de delegados a l a usanza rusa» 
paralizando los movimientos de l a fio 
ta y obligando de este modo a l Gobier 
no a concertar l a paz. L o s culpables, 
a g r e g ó el Vicealmirante, se encuen-
tran arrestados y rec ib irán su me-
recido. 
P r e t e n d i ó el Ministro de Marina 
encartar a los socialistas radicales en 
el complot, diciendo que el jefe de la 
conjura h a b í a tratado del asunto con 
los diputados Haase y Togtherr, en 
el s a l ó n reservado a la f racc ión socia-
lista radica l en el edificio del Reichs-
tag. Es tos diputados, s e g ú n parece, 
hicieron observaciones sobre l a natu-
raleza peligrosa del complpt y h a b í a n 
aconsejado las mayores precauciones,, 
pero acabaron por convenir en hacer 
propaganda material para el éx i to de 
la empresa. 
L o s diputados socialistas interrum-
pieron a l orador con gritos de pro-
testa. E l diputado David, de l a mayo-
r í a socialista, e x i g i ó al Gobierno que 
presentara las pruebas de sus acusa-
ciones, y pidió a l Reichstag que entre 
tanto se abstuviera de formar juicio 
sobre esas revelaciones sensaciornles. 
A l comienzo de la se s ión , , el CancI-
Uer Michaelis , se h a b í a referido a l 
asunto, que y a era conocido del p ú -
blico por los rumores circulantes. D i -
jo que é l no podía reconocer a un 
partido que amparaba actÍTidades di-
rigidas contra l a patria. 
E s t e descubrimiento de l a compli-
cidad de los radicales socialistas, si 
se confirma su certeza, habrá venido 
muy oportunamente a l Gobierno para 
l ibrarle de las dificultades que le ha-
bría producido l a anunciada interpe-
lac ión sobre l a propaganda pangerma 
nista fomentada por el e jérc i to y las 
autoridades imperiales. 
E l Almirante Ton Capelle t e r m i n ó 
su discurso declarando que era nece-
sario establecer un buen servicio de 
Tigilancla entre las fuerzas militares. 
M O T I N D E M A R I N E R O S A L E M A -
• • N E S 
Amsterdani; Octubre 10, 
E n Wilhelmshaven ha ocurrido un 
m o t í n entre los tripulantes de cua-
tro acorazados de l a escuadra ale-
mana. 
Uno de estos acorazados e r a e l 
" W e s t f a l i r F , cuyo cap i tán fué arro-
( P A S A A L A O C H O ) 
E N L A P A R T E S U P E R I O R , D E I Z Q U I E R D A A D E R E C H A : E L T E N I E N T E P A R R A E N E L U S O D E L A P A -
L A B R A , U N A T I S T A D E L A L A P I D A E N E L «FOSO D E L O S L A U R E L E S " Y E L S R . R E N E C A R E E S E N 
L A T R I B U N A . — E N L A P A R T E I N F E R I O R : U N A S P E C T O D E L A S T R O P A S E N F O R M A C I O N T D E L F U -
B U CO Q U E A S I S T I Ó A L A C A B A S A . 
Con gran lucimiento l l evó a efecto 
ayer la A s o c i a c i ó n de Emigrados R e -
volucionarios Cubanos los distintos ac-
tos que o r g a n i z ó para festejar la fecha 
patr iót ica . 
A las siete de la m a ñ a n a , en el Par -
que Central , el c lar ín de los Emigra-
dos rasgaba el aire con las vibrnates 
notas de la diana. L a estatua del A p ó s -
tol aparec ía semicubierta con la mis-
ma bandera que d e s p l e g ó en Y a r a el 
patriota Carlos Manuel de C é s p e d e s . 
E l pueblo acudió sol íc i to al l lama-
miento de los Emigrados, y en un ión 
de multitud de n iños de las Escuelas 
púbbl icas y boy scouts recibió con de-
lirantes aplausos las fervorosas oracio-
nes patr iót icas que junto a la esta-
tua pronunciaron los señores Fernan-
do Figueredo S o c a r r á s y Francisco M a -
ría F e r n á n d e z . 
F , N ' M A R C H A 
A los acordes del Himno Nacional que 
lanzaba al aire la Banda Municipal, partió 
la numerosa comitiva, dirigiéndose por la 
calle de Obispo hacia el muelle de Caba-
llería. • 
A I í A C A B A S A 
E n dicho muelle esperaban varios re 
molcadores bellamente engalanados y en 
ellos tomaron pasaje las comisiones, de-
legados de las distintas organizaciones pa-
trióticas y el público en general dirigién-
dose la peregrinación al Foso de los Lau-
reles de la Cabíiüa. 
Allí se alzaba entre flores y banderas 
una tribuna, frente a la cuai apereclan en 
correcta formación todas las fuerzas fran-
cas de servicio de la fortaleza con la 
Banda de Música del Cuartel General. Tam-
bién había allí en gallarda alineación, 
una compafiía de "boy scouts" y nume-
rosas damas que realzaban con sus gra-
cias la brillantez del acto. 
Di teniente del Ejército señor Víctor 
Guerra fué el primero en usar de la pa-
labra y lo hizo en términos elevados y 
vibrantes dirigidos a sus compaüeros de 
armas. Desfilaron a continuación por la 
tribuna el señor líené Caries, pronuncian-
do una bella y sentida oración, y el señor 
Oscar Ugarte, que réoltó admirablemente 
las patrióticas y caaenciosas estrofas de 
"Bayamo Heróica" 
E n representación de la ciudad de Ma-
tanzas habló nuestro compañero en la pren-
sa, señor Joaquín V . Cataneo. E n correctos 
y hermosísimos párrafos, tuvo arranques 
de elevado y sincero patriotismo, rasgos 
de energía y bellezas oratorias que le va-
lieron nutridas ovaciones. 
Zizo el, resumen de la hermosísima fies-
ta el Presidente de los Emigrados, señor 
Francisco María González. Su verbo calido 
y elocuente s^lló de majiera brillante la 
esplendidez del acto. 
E n suma, pueden estas satisfechos los 
Emigrados: un éxito completo coronó los 
festejos por elios organizados. 
E N C A S A B L A N C A 
L a d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o d e V e t e -
r a n o s de e s t a p o b l a c i ó n c o n -
m e m o r a e l 1 0 d e O c t u b r e d e 
m a n e r a b r i l l a n t e . — E i o c n e n t e 
d i s c u r s o d e l s e ñ o r R a f a e M a r -
t í n e z í b o r . — L a b a n d e r a e s p a -
ñ o l a f i g u r ó e n estos f e s t e j o s . 
L a Delegación del Centro de Veteranoa 
en Casa Blanca, a cuyo frente se encuentra 
el popular comandante del Ejército L i -
bertador señor Estanislao Castillo Boloy, 
celebró ayer diferentes festejos en conme-
moración del 49 aniversario del Grito de 
Yara. 
E l edificio en que se encuentra insta-
lada la citada De egación aparecía visto-
samente engalanado con los colores nacio-
nales. 
L a bandera de España también se en-
contraba entre las colgaduras de refe-
rencia : detalle éste muy simpático, demos-
trativo de la unión que afortunadamente 
existe entre cubanos y españoles. 
—¿Cómo es que se ha puesto la ban-
dera española en esta fiesta genuinamente 
cubana?—preguntábamos a un coronel al l í 
presente. Y esta amable persona, todo co-
rrección y caballerosidad, nos argüía: "en-
tre los veteranos no existe, en la hora 
presente, animadversaclón hacia España, 
nuestra antigua metrópoli; todos somos 
hoy hermanos, y creo que ésta debe ser 
( P A S A A L A D I E Z ) 
F F S T F J A N D O E L 10 D E O C T U B B E * — L a mesa presidencial del banquete celebrado anoche por el Club 
Botarlo en e l Hote l Ing la terra . 
P A G I N A DCte D I A R I O Dfc U M A R I N A O c t u b r e 11 d e 1 9 1 7 . A W U L A A A V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - J I q 
L a ú n i c a c a s a e n Cafes q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e ! N E W Y O R K C O F F E E & 8 U Q A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e l A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
S C H M O L L F I L S & C o . 
« S i n c e r o s nmigos y sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, J íew Y o r k , Habana, P a r í s , Bas l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
/arwrczcanos con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n Cabl*»í?ráfíca P I C O C U E I t O 
Referencias: B A N C O N A C I O N A L B E CTTBA* 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B K A P I A 23. 
Octubre 10. 
Abre Cierra 
Amer ican Beet Sugar . 
American C a n 
Amorican Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
CalifoMiia Petroleum . 
Canadian Pacif ic . . . 
Central L e a t h e r . . . • 
Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel . . . . . 
Cuba C a ñ e Sug. Corp . 
Dlst i l lers Securit ies . . 
Inspirat ion Copper . . 
Interborough Consol i -
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercanti le Ma-
rine Com. . . . . . . 
Kennecott Copper . . . 
L a c k a w a n a Steel . . . 
I .ehigh Val ley 



































C e r -
Míami Copper. . 
Missouri Pacif ic 
tificate . . . . 
New Y o r k Centra l 
Ray Consolidated Cop 
per 
Reading Comm. . . 
Republic I ron & Steel 
Southern Pacif ic . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pac i f ic . . . . 
U. S. Industr ia l A l 
cohol 
U . S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Sug. Com 
Cuba Cañe Prof. . . 
Punta Alegre Sugar . 
Inter. Mercantile Ma 
r iñe Pref. . 
Utah Copper . 
Westinghouse 
E r i c Common. 
L'nited Motors 
American C a r Foundry 
Wright-Mart in . . . 
American Sugar Ref i 
, ning 
Pennsylvania . . . . 

































P A G E & J O N E S 
C O S B E D O R E S D E B U Q U E S Y A G E N T E S D E V A P O R E S 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n X e l e g r d f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se usan las principales cía res telegráficas 
u o a n a o 
m e s 
A M A R G U R A , 1 1 . 
A V I S O 
L a Junta Direct iva de l a C o m p a ñ í a en su s e s i ó n del d ía 29 do Septiem-
bre ha acordado repart ir un dividendo de $6.00 ( S E I S P E S O S ) , por a c c i ó n 
correspondiente a l segundo semestre del a ñ o social. 
Con este pago el dividendo repartido el pr imer a ñ o asciende a $12.00 
f D O C E P E S O S ) por acc ión . L o s pagos se e f e c t u a r á n a part ir del d ía 8 del 
corriente en la C a j a de la Compañía , previa p r e s e n t a c i ó n de las acciones 
correspondientes. 
Habana, 5 do Octubre de 1917. * 
i D r . Adolfo O. de Bustamante, 
24706 11 oc. Secretarlo. 
L A T S Y 0 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r este m e d i o a ios 
d e p o s i t a n t e s e n es ta S e c c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibre tas en 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 -
1 0 8 , a p a r t i r d e ! 15 d e l c o r r i e n -
te, p a r a a b o n a r l e s los in tereses c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i -
d o e l 3 0 d e S e p t i e m b r e de 1 9 1 7 . 
H a b a n a , O c t u b r e 8 , d e 1 9 1 7 . 
C 7661 10d-10 
G R C O M E R C I K N T E S 
Por tener qun ausentarsa su d u e ñ o , se vende en ei poblado de Ant i -
Ua, Orlente, una gran tienda y a l m a c é n de f e r r e t e r í a y v í v e r e s , situado ea 
el lugar m á s cénti- ico, cerca de los muelles y e s t a c i ó n del ferrocarri l 
Condiciones ventajosas para el comprador. T a m b i é n se venden varias ca-
sas de m a m p o s t e r í a en Inmejorables condiciones, precios convincentes. P a -
r a m á s informes, dirigirse a A n d r é s J . Oliver, Ant i l 'a , Oriente. 
c 7513 15d-6 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
«jos maravillosos etectos toa conocidos en tods a isla desde í iact 
a i s d etreinta a ñ o s . Millares de en ¿?nnos, curados res^tadea de sos ba»> 
»a« prnoiedades. Todos los m é d i c o s ia recomiendan. 
£ S £ C I O S O R E M E D I O E N L A S E M / E R M E D A D E S D E L E S T O M A G f 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de I» Prensa Asociada 
recibido por el kilo directo) 
A Z U C A E E S 
í í e w Y o r k , Octubre 10. 
L a s i tuac ión del mercado de a z ú c a r 
no h a cambiado, ÍSo hubo ventas de 
a d ú c a r crudo y los precios so cotiza-
ron a 5.718 p a r a los "Cubas'* costo y 
flete, igual a 6.90 p a r a l a c e n t r í f u g a y 
0.02 para las mieles. 
E n el mercado del refino hubo bue-
a a demanda, pero con algunos de los 
refinadores completamente fuera del 
mercado, mientras otros solo pudie-
ron hacerse cargo de una l imitada 
cantidad de pedidos. L o s negocios fue-
ron pocos. Losi precios no cambiaron, 
rigiendo los mismos, de 8.3o a 8.50 pa-
r a e l granulado fino. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Octubre 10. 
U n a l i q u i d a c i ó n de un c a r á c t e r m á s 
resuelto y comprensivo que l a que ba-
rr ió e l mercado hace un mes acompa-
ñ ó las extensas operaciones de hoy 
en l a Bo l sa de Valores . L a s urgentes 
ventas deprimieron de 3 a 7 puntos 
m á s los valores cotizables, llegando 
la m a y o r í a de las m á s prominentes a 
los precios m á s bajos del a ñ o , mien-
tras muchos m á s tocaron su m í n i m o 
por un p e r í o d o de tiempo-mucho m á s 
largo, con no pocos "records" absolu-
tamente bajos. 
United States Steel se d e s c a r g ó en 
los gruesos lotes que caracterizan to-
do buen movimiento de esos valores, 
bajando desde 106, su m á x i m u m del 
día , hasta 101.1|2; pero r e p o n i é n d o s e 
antes del c ierre y llegando a 102.718, 
o sea una baja neta de 2.1 4 puntos. 
E l acero l l e g ó a su peor estado por l a 
tarde, d e s p u é s de publicarse l a me-
moria de Septiembre, que reve la una 
d i s m i n u c i ó n de cas i 600,000 toneladas 
en las ó r d e n e s por l lenar . 
Otras de equipos, tabaco, cobres, 
p e t r ó l e o y a n á l o g a s bajaron de 2 a 7 
puntos. 
L a s ventas ascendieron a 1,075,000 
acciones. 
L o s bonos de todas clases estuvie-
ron pesados. L o s de l a L i b e r t a d de 3?^ 
se mantuvieron firmes, s in embargo, 
de 99.70 a 99.78. L a s ventas totales as-
cendieron a $5,850,000. L a s viejas emi-
siones de los Estados Unidos n o , s u -
frieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , 5.114 a 5.1!2. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ía s por le» 
tras , 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.718; por le-
tra , 4.75.1.4; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por l e tra . 5.7S.1Í8; por 
cable, 5.77.112. 
Florines^—Por letra , 45; por cable, 
45.112. 
L i r a s . — P o r le tra , 7.77; por cable, 
7.76. 
Rublos .—Por le tra , 15.15; por ca -
ble, 15.36. 
P l a t a en barras , 88.718. 
Peso meicano, 67.112. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 5.114; 90 
d í a s , 5.1|2; 6 meses, 5.112 a 5.8 4. 
Ofertas de dinero, f i rmes; l a m á s 
a l ta 3.112; l a m á s baja 2.8 4; prome-
dio 3.112; c ierre 2.SI4; oferta 3 ; ú l t i -
mo p r é s t a m o 3. 
Londres , Octubre 10. 
Consolidados, 55.3|4. 
Unidos, 83.1|4. 
P a r í s , Octubre 10. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
35 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 45 c é n t i m o s . 
L A S C O S E C H A S 
T A B A C O 
T o á o s los semilleros han sido des-
truidos en la mayor parte de l a pro-
v inc ia de P i n a r del R í o , en l a que, 
como fueron derribadas por el c i c l ó n 
sobre mil casas de tabaco, se ha per-
dido t a m b i é n l a hoja que c o n t e n í a n . 
E n Sagua de T á n a m o adelantan bien 
los semilleros que han germinado ya, 
los que se ha l lan en buenas condicio-
nes. 
F R U T O S Í I E N O R E S 
De Matanzas para el E . siguen en 
buenas condiciones generalmente los 
frutos menores, que e s t á n muy esca-
sos en Campechuela y presentan 
m a g n í f i c o aspecto en Sagua de T á n a -
mo, en donde escasean les. braceros 
para l a r e c o l e c c i ó n del ca fé y el c a -
cao; y sufrieron algo los platanales y 
c iros cultivos, a s í como el arbolado, 
en el t é r m i n o de Remedios, por el 
v e n t a r r ó n que o c u r r i ó a l l í el 25. E n la 
provincia de la Habana causaron a l -
g ú n daño los vientos a los platanales 
y d e m á s cultives, y tanto en l a I s l a 
de Pinos como en la provincia de P i -
nar del R í o — s o b r e todo en l a porc ión 
central de é s t a — s e han perdido casi 
en su totalidad los cultivos menores 
y hnu sido derribadas muthas palmas 
y á r b o l e s , de los que no queda casi 
ninguno en pie en la zona de V i ñ a l e s , 
y fueron arrancadas de los á r b o l e s 
todas las frutas Se perdieron los se-
milleros de hortalizas en la I s la de 
Pinos y en P i n a r del R ío . E n dos f in-
cas de B a h í a Honda se ca lculan perdi 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 10 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 1 4 3 . 2 0 0 
B o n o s 5 . 7 4 5 . 0 0 0 
das de 50 a 60 mil cajas de frutas c í -
tr icas y como 2,000,000 de naranjas . 
E n el Cotorro se p e r d i ó l a cosecha de 
frijoles. No hay noticias de que se h a -
y a n hecho siembras de frutos meno-
res. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
V í v e r e s entrados en puerto en e l 
d ía de ayer por el vapor americano 
"México", de New Y o r k : 
A ñ i l , 25 cajas. 
Cebollas, 1,250 huacales. 
C h í c h a r o s , 10 cajas . 
Cacao, 20 huacales. 
Dulces, 3 cajas. 
D á t i l e s , 15 Idem. 
Higos, 8 idem. 
Vino, 56 cajas y barri les . 
Puerco, 61 cajas . 
J a b ó n , 100 ídem. 
Maní , 130 cajas. 
Pescado, 3 idem. 
Canela, 5 bultos. 
Pimienta, 10 idem. 
J a m ó n , 15 idem. 
Sardinas, 1,000 cajas . 
Conservas, 614 cajas . 
Leche, 7,278 idem. 
F r u t a s , 830 huacales. Comprende 
las frutas siguientes: manzanas, pe-
ras , melocotones, c iruelas y uvas. 
Queso, 721 bultos. 
Papas, 5,522 tacos y barri les . 
De Bostcn por el vapor " L i m ó n " : 
Dulces, 12 cajas. 
Pescada, 115 tabales. 
Cacao, 100 barri les . 
Carne de puerco, 77 idem. 
Robalo, 400 tabales. 
Peras y manzanas, 85 huacales y 
cajas . 
Bacalao. 1,165 cajas . 
Papas, 5,761 sacos y barri les . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 695.—Ferry boat ameri-
cano .T R PABROTT, capitán Phelan, pro 
cedente de Key West, consignado a B . L . 
Branner. 
Sugar Products y Co.: 69.120 kilos car-
b í n . 
B J D Om y Co.: 118 bultos alambre 
y vidrio. 
Central Pilar (Artemisa): 1 locomotora 
1 bulto accesorios idem. 
F C Unidos: 2.001 polines. 
Banco Nacional: 3.188 piezas madera. 
Habana Bradinpr y Co.: 2.514 id. id. 
Campos de Madera Las Antillas: 1.473 
Idem idem. 
P Gutiérrez: 575 Idem Idem. 
Garriga v Surcda (Clenfucgos): 873 Id. 
P. Castaño (Cienfuegos): 1.027 Id. id. 
MAMPiESTO 606.— Vapor ameriono 
MASCOTTE, capitán Phelan. procedente 
de Kev West, consignado a B B Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción • 2 cajas pescado. 
Banco Nacional: 35 Opolines. 
Miranda Sugar Co.: 400 idem. 
F E Varona: 5 bultos accesorios para 
cables. 
Southern Express y Co.: 1 bulto exprés, 
v para los peñores siguientes: 
.Turicb y Feiman: 1 caja impresos. 
C Alzngaray: 1 caja efectos palteados. 
IJ E Quesada: 3 galone ^vhiskey. 
S L Davis: 1 bulto prendas con bri-
liantes. 
Carballo y Martin: 1 caja accesorios 
para jardin 
J A López 4 faisanes. 
L a Discusión: 1 bulto electrotipos. 
H Hartestei: 3 bultos accesorios para 
autos. 
MANIFIESTO 697.— Vapor americano 
MEXICO, capitán Huff. procedente do 
New York, consignado a W H Smith. 
V I V E B K S 
B Fa ir : 25 cajas all. 
D D : 750 huacales cebollas. 
Hotel L a Unión: 10 cajas chícharos. 
Hotel Inglaterra: 39 bultos provisiones 
122: 250 sacos papas. 
H P y Co.: 5 huacales cacao, 3 cajas 
dulces, 8 calas, 6 cascos queso. 
San Fae C . : 30 bultos víveres y efectos 
chinos. 
Yen San Cheon: 130 Idem idem. 
Barceló Camps y Co.: 22 sacos frijoles. 
L E Gwlnn: 25 barriles manzanas, 200 
sacos papas. 
Herederos de A Canales: 110 cajas que 
sos. 295 bultos frutas. 
Lozano y La Torre: 315 Idem idem, 2 
cajas panqués, 100 Idem quesos. 
C Arnolason: 14 sacos frijoles. 
24: 10 sacos frijoles. 
Cerones v Estapé: 25 barriles vino. 
.1 L y Co.: 6 cajaer carne puerco. 
Fernández, García y Co.: 70 Idem Id. 
L : 133 nncoa papas. 
E . T . : 100 cajas Jabón. 
M Nazabal: 30 sacos maní. 
M5Í y Co.: 50 idem idem. 
J Rodríguez: 6 barriles ^no. 
M Ruiz Barreto y Co.: 25|2 Id. Id. 
B R : 4 calase leche. 
Muíllz v Co.: 100 sacos papas. 
Frank Bowman: 728 irlera Idem. 
A Luacea: 3 cajas pescado. 
23 : 300 sacos frijoles. 
A B : 500 huacales cebollas. 
B X B : 500 barriles papas. 
Fleishman y Co.: 50 cajas levadura. 
The Borden Co.: 1.274 cajas leche. 
Cruz v Salava: 8 cascos quesos 
A B León: 200 cajas poras, 40 Idem, 
30 barriles manzanas, 15 cajas melocotón, 
40 huacale'; uvas. „ „ . 
López, Pereda y Co.: 2.61S barriles pa-
pas. 
Pont, Bestov y Ca. : 10 vajas dátiles, 8 
Idem higos. 1 "idem pacanas 1 idem anun-
cios, l Idem almendras, 1 Idem avellana, 3 
idem aceitunas, 60 idem quesos 1 ídem 
salsas. 5 idem maiz. 3 ídem embutidos, 61 
ide dulces . 
A. Pérez Pérez- S00 barriles papas. 
Annour'v Co.: 20 cajas carne puerco, 
1000 idem sardinas 1 calentador. 
Laurrieta v Viíia: 5 huacales cacao 1 
atado quesos'. 2 barriles ostras. 5 cajas 
pi-crco v' frijoles. 10 idem habichuelas, lo 
idem levadmura. 5 idem, 3 barriles qamon 
Estevanez y García: 12 huacales cacao, 
2o cajns carne puerco. . . . , 
Fernández, Trápága y Co.: 10 idem id 
100 sacos frijoles, 10 flem pimienta, 5 far-
dos canela. ' . . „ 
Gr&vate Bros: 50 sacos mam, o cajas 
goma. 199 idem peras, 7 ídem anuncios. 
Swlft v Co.: 400 cajas quesos. 2 idem 
mantequilla, 1 barril ostras 
zquierdo y Co.: 250 barriles, 242 sacos 
papas. 
Dominion Tradlng y Co.: 10 cajas con-
fituras, 50 bultos lustres tejidos y etun. 
S S Freidlein: 200 cajas melocotón, o 
idom dulces. „ . . , 
Nestle A S Mllk: 6.000 cajas leche 
Aiiu:mdo Armaml: 200 sacos papas, 40 
cajas ciruelas 5 idem uvas. 30 idem peras 
15' ide muiDuzanas, 5 Idem naranjas, 1¿ 
idem melocotón. 20 aUdos quesos. 
R Torresirosa: 2 atados Idem. 
J Gallarreta y Co.: 8 idem,_6 cascos id., 
1 < aja emua. 1 ideiutocmo, o ido ostras, 
6 barriles jainou. 
MISCELANEA 
García y (ieGli: 14 carros 
Grafía y Co.: 6 bultos bicicletas y ae-
•esorios. 
i t rnández: 2 cajas sombreros. 
V Cauto- 5 bulto polvos (Hotel 
Florida),- , 
- caja tejidos. 7 cajas efectos chi-
nos 
l : "i idem curios. 
Ceitral A Gómez Mena: 2 bultos maqui-
naria. 4 ;ajas balanzas. 
A I I : 4 cajas abanicos. 
B F C : 4 Idem idein. 
Central A Gómeb Mena: 2 bultos ma-
P a r a M i n a s y P o z o s d e P e t r ó l e o 
L a M a t a n z a s O i l C o . y G u a n a b a c o * 
O i l C o . , h a n c o n t r a t a d o s u s 
m a q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s c o n n o s o t r o s 
M A Q U I N A R I A E N B E N E R A L 
V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p l y C o . 
J i m é n e z - R o i o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e i l i y , n ú f l ! . 5 . l i a b a n ? . T e l é f e o e s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
o 7358 in 0 2 
quinaria, 4 cajas balanzas. 
K ü : 2 cajas curios. 
C F : 3 cajas acanicoa. 
A Lay Bin y Co.: 10 cajas efectos chinos 
L F M: 4 cajas idem. 
K K : S idem idem. 
W F : 3 idem idem. 
Y O L : 9 idem idem. 
T S T : 11 cajas juguetea. 
P GG C : 2 cajas aabanicos. 
M 0 : 31 cajas efectos chinos. 
Romero y Tobio: 18 cajas Juguetes y 
loza. 
B Qilbo y Co.: '5 cajas papel. 
G Veranos : 28 bultos Jarros y aeseroios 
Q: 2 fardos paja. 
A Querol: 15 cajas accesorios para 
corsots 
Steel y Co.: 19 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
M Kohn: 7 fardos lona. 
Trade Supply Co.: 11 idem empaqueta-
dura. 
L Brihuega: 2 bultos accesorioa para 
botellas. 
Compaia de Accesorios de ingenios: 3 
cajas llantas. 
No marca: 2 cajas servilletas, 1 Idem 
correajes. 
J de la Guardia: 10 cajas bombas. 3 bul-
tos maquinaria. 
Hierro, González y Co.: 11 bultos ba-
dera 5 idem efectos plateados. 
5.439: 34 cajas sillas. 
R P: 32 idem idem. 
Heydrich y Muller: 23 bultos muebles y 
ferretería. 
B Cutin: 6 piajios. 
R G Lañé: 16 cajas locetas. 
Soriego v Alvarez: 1 caja novedades. 
L E Antigás: 3 cajas sierras y acce-
sorios. 
National Cast R. y Co.: 15 cajas regis-
tradoras. 
O B Cintas: 26 cilindros amoniaco. 
L López: 1 caja folletos. 
No marca: 12 fardos lana. 
E Grant: 4 cajas lustre y lápices. 
Port of Havana Docks: 1 caja maqui-
naria. 
Jefe de) Ejército: 2 cajas botones, 8 
idem ropa. 
G. Petriccione: 167 bultos accesorios 
pura autos. 
M M; 7 idem idem. 
L B Ross: 2 cajas muebles. 
E A L a y : 1 7cajas goma. 
J Bednnal: 76 cajas Jparros. 
M A Pollack: 9 fardos tabaco. 
ndustrial Alfilerera: 10 bultos alambre; 
M H : 21 barril vasos. 
Compañía Cubaua de Jarcia: 34 pacas 
heuequén. 
Sucesores de P M Costas: 5 cajas papel. 
J F : 4 piezas máquinas. 
A G Duque: 53 bultos hilo y Jarcia. 
Brú Hno.: 4 cajas mangos y espejos.» 
G Bulle: 2 bultos mechas. 
J M Fernández: 1 fardo correajes. 
Cuban Auto mport y Co.: 3 bultos ac-
cesorios para auto. 
3.514: 1 caja taladros. 
K : 4 bultos tubos y estantes. 
1.789: 5 cajas accesorios para autos. 
Snare Triest Co.: 3 bultos ralle y ac-
cesorios. . 
J Giralt e Hipo: 1 plano, 3 bultos ac-
cesorios idem. 
L L Aguirre y Co.: 6 cajasescopetas. 
G Muñoz: 7 bultos cristalería y ropa. 
L Emery: 3 cajas máquina y gabinetes. 
Conralo Pérez: 1 caja quincalla. 
G H : 12 barriles vasos. 
Quintana y Co.: 1 caja efectos platea-
dos. 
4.528: 5 bultos muebles y lámparas. 
C González: 5 barriles cristalería, 13 
Idem accesorios. 
Central Regllta: 2 carros. 
R B : 71 bultos cristalería. 
S F : 269 piezas acero, 2 cajas herra-
mlenuis. 
C l í Thrall y Co.; 1 bulto accesorios 
eléctricos. 
Haoanera: 4 bultos ruedas y aeserios. 
2.20S: f. cajas p'.anchas. 
A R : 19 bultos vdlv.ilns y ac;esorlos. 
.1 Morlón: 3 cajas libros. 
Otailaurruchi y Co.: 123 bultos cris-
talería. 
E Ellinger y Co.: 10 fardos aspilleras. 
C Jordi: 6 bultos cuadros y cristalería. 
Compañía Mafg. Nacional: 125 cajas ca-
jas de papel. 
D T W ; 5 bultos efectoch inos. 
Santacruz Hno.: 20 cajas sillas. 
E Guastaroba: 5 caja herrajes. 
Meylan y Garcia: 6 cajas estatuas. 
D. Buisanchez: 9 cajas sillas. 
Central Jagueyal: 98 bultos escaleras, 
29 idem maquinarla. 
A M C : 7 caja& maestras de papel y 
sellos. 
Perrero y Sagarra: 28 cajas sombreros. 
Garda y Co.; 8 fardos paja. 
M Herrero: 2 idem Idem, 
slter Gayé y Co.: 8 idem Idem. 
Rey y Chao: 7 cajas relojes. 
E Bey: 12 Idem, 5 Idem idem, 1 Idem 
cuchillas. 
Sandalio Cienfuegos y Co.: 6 cajas re-
lojes. 
Havana Auto Co.: 2 autos. 
Banco Nacional: 37 bultos pintura y 
papel. 
ndustrla Algodonera: 13 sacos hilaza. 
Carballo y Martin: 7 cajas plantas. 
P Llovera: 11 idem idem. 
Armand Hno.: 7 idem idem. 
González Hnofl 4 idem idem. 
T Labrador: 25 bultos cajas de hierro y 
ruedas. 
Hiraldez de Acosta: 79 sacos alimento. 
Bibas y Co.: 3 huacales leche. 
Y Pelea: 10 bultos loza yq cucharas. 
J Partagas: 50 bultos grampas y hie-
rro. 
Garcia y Maduro: 14 bultos efectos es-
maltados. 
L a Alemana: 10 idem accesorios eléc-
tricos. 
33: 4 cajas máquinas. 
370 : 6 bultos mimbre. 
Lykes P.ros: 100 barriles estarlna. 
Universal Musical y Co.: 1 plano. 
Daniel Bacon: 1 caja tubos. 
Vidal y Fernández: 40 bultos máquinas 
I de coser y accesorios y relojes. 
Hijos de H. Alexandor: 5 cajas maqui-
nadla, 3 ide-m accesorios. 
U y Co.: 2 orolloH caoles. 
B B : 19 bultos láminas y planchas. 
Varias marcas: 14 cajas alambre y la-
tón. 
C N M; 2 cajas latón, 117 bultos lin-
gotes, 300 rollos alambre. 
Compañía Cubana 3 cajas cápsulas. 
209: 1 caja cajas registrador)s. 
J Barquín y Co.: 20 cajas sombreros, 2 
idem escaleras. 
444: 43 bultos accesorios uara muebleí, 
Bjwcones: 25 huacales muebles. 
E Teja: 31 cajas palillos, medias y es-
pejos. 
Central España: 7 bultos maquinaria. 
O B : 4 bultos cristaleria. 
M C : 4 cajas accesorios para autos. 
R Díaz: 2 huacales mjquinas y acce-
sorios. 
L F M C : 9 cajas películas-y carbón. 
L a H C : 15 bultos accesorios para iWto, 
Rubí: 35 idem idem. 
Lindner y Harman: 40 bultos delnfe-
tante. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B S P E K I O D I C O M A Y O K C I R C I T L A C I O X D K L A R K P U B M C A 
d e l a R a z a 
Cada una de las R e p ú b l i c a s his-
panoamericanas celebra sus fiestas pa-
trióticas en que se conmemoran los 
faustos sucesos de su historia nacional, 
en que se llora la muerte de sus h é -
roes, en que se glorifican las h a z a ñ a s 
de su independencia. H a y una fiesta 
que une a todos los pueblos ne la A m é -
rica Lat ina , todo el progreso de su 
existencia, todos sus sentimientos, todas 
sus creencias y tradiciones, todas sus 
glorias y grandezas en el seno de la 
nación progenitora; es la fiesta de la 
raza. E n C u b a se junta m a ñ a n a la m á s 
alta representación del pueblo espa-
ñol con insignes prohombres de la R e -
pública para celebrarla solemne y fer-
vorosamente. 
Asombra la unidad, la grandeza gi-
gantesca de estas glorias que estrechan 
en un v íncu lo c o m ú n a E s p a ñ a y a sus 
antiguas colonias americanas. Gloria 
es de la raza el descubrimiento del 
Nuevo Mundo que s ó l o cabe en la in-
mensidad de los territorios encontrados. 
Gloria es de la raza aquella voluntad 
recia, inquebrantable con que los co-
lonizadores acometieron empresas que 
parecían irrealizables; aquella fortale-
za con que arrostraban o b s t á c u l o s y 
dificultades; aquel valor indomable con 
que vencieron a enemigos tan tenaces 
y fieros como los aztecas y arauca-
nos y conquistaron con centenares de 
soldados imperios tan vastos y pode-
rosos como el de M é j i c o y P e r ú . G l o -
rias son de la raza los pueblos y c iu-
dades que fundaron en el Nuevo Mun-
do, los monumentos que en ellos le-
vantaron, las instituciones con que los 
caracterizan. Gloria es de la raza el 
espíritu tradicional de h i d a l g u í a , de 
dignidad, de noble altivez e indepen-
dencia con que a semejanza suya mol-
dearon el alma americana. Gloria es de 
la raza el idioma incomparable en que, 
como en urna sagrada, encerraron su 
alma, sus alientos, sus grandes ideales, 
sus creencias, sus h a z a ñ a s . 
L a s e p a r a c i ó n pol í t ica de los pue-
blos hispano-americanos no es capaz de 
extinguir ese espíritu de raza que du-
rante cuatro siglos ha brillado en el 
desenvolvimiento de los pueblos lati-
no-americanos. S i su n a c i o n a l i z a c i ó n 
ha de ser só l ida , si no quiere desviarse 
de su proceso natural, perder su ca -
rácter y exponerse a peligrosas absor-
ciones, ha de ser este espíritu de raza 
una de sus bases fundamentales. Empe-
ñ o es nobi l í s imo y patriót ico el esfor-
zarse para que Cuba y las d e m á s an-
tiguas colonias e s p a ñ o l a s tengan su 
personalidad propia. Pero esa persona-
lidad no será firme, no estará calcada 
sobre rasgos indelebles si des l igándose 
de lo que le ha dado existencia, vita-
lidad e historia, se afana por nutrirse 
de savias ex trañas y exó t i cas y por 
dejarse arrastrar de prejuicios absur-
dos de exclusivismo estrecho y mez-
quino, de odios s i s temát icos e incom-
prensibles. 
L o s pueblos, como los individuos, 
tienen sus afinidades. No habrá tiempo 
ni vicisitudes que puedan destruir la 
afinidad que existe entre las repúbl icas 
latino-americanas y la n a c i ó n progeni-
tora. 
E s a afinidad es la que impulsa a 
Cuba y a las d e m á s antiguas colonias 
e s p a ñ o l a s a celebrar m a ñ a n a el ani-
versario del descubrimiento de Amér i -
c a , la fiesta de la raza. 
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í^o he l e ído ar t í cu lo alguno acer-
ca de la guerra y de la paz, tan ob-
jetivo como el que el doctor E . J . 
Dlllon ha publicado en la Eortnl^htly 
Jtevievf, de Londres . E l autor es 
hombre de talento y de experiencia; 
sido corresponsal del Times en 
Pekín y en Petrogrado—cuando este 
se llamaba San Petersburgo—Cate-
drático en una Universidad de R u -
amigo y consejero del Conde 
Witte, Pr imer Ministro de aquel la 
dación y amigo, t a m b i é n , de K r u g e r , 
el famoso Presidente de l a R e p ú b l i -
ca del Transvaa l . E s t e lo e n v i ó a 
Londres con unas proposiciones de 
Paz que si hubieran sido aceptadas 
entonces—y que m á s tarde prevale-
cieron—hubiesen salvado muchas v i -
das de boers y de ingleses. Mr. D l -
^on vino a los Estados Unidos con 
^te, cuando en Povrsmonth se ne-
goció la paz ruso-japonesa. 
E l autor presenta el a n á l i s i s que 
la s i t u a c i ó n presente h a r í a un 
utral desapasionado, el cual co-
Bienzaría por ver que la experien-
a de tres a ñ o s ha probado que la 
superioridad de recursos no es ga-
r a n t í a absoluta de victoria. E n teo-
r ía los poseedores de ellos acaba-
r á n por vencer si los ut i l izan; pero 
¿ c u á n t o tiempo pueden prolongar la 
contienda aguardando ese desenla-
ce? 
A esta pregunta, s i alguien la ha 
formulado seriamente, no se ha da-
do hasta ahora respuesta autoriza-
da; y sin embargo, aquí e s t á el eje 
de la s i t u a c i ó n , porque si resultase 
que d e s p u é s de otro a ñ o de lucha 
indecisiva é s t a terminase por una 
.paz no Impuesta, sino negociada, 
todos los sacrificios de sangre y de 
oro hechos de aquí a entonces ha-
b r í a n sido vanos. L a s exigencias de 
la necesidad práct i ca , que podría ser 
la escasez de v í v e r e s o un movimien-
to obrero, podr ían obligar a los be-
ligerantes a buscar en la po l í t i ca la 
d e c i s i ó n que la fuerza se había ne-
gado a dar. Los pueblos q u e r r á n sa-
ber por qué no se dió esto a tiem-
po, evitando con ello las v í c t i m a s 
que sin utilidad h a b r á n sucumbido j 
de ahora a entonces. 
E s t e es el a n á l i s i s del neutral. L ú e 
go el doctor Dillon—que no es neu-
t r a l sino i n g l é s — e x p o n e que como 
Alemania aspira a l dominio del mun-
do, hay que conseguir'" que renuncie 
a esa a s p i r a c i ó n o quitarle el poder 
de sat isfacerla; para lo primero, las 
g a r a n t í a s morales, como la a d o p c i ó n 
del sistema parlamentario y la de-
m o c r a t i z a c i ó n de las instituciones: 
para lo segundo, p é r d i d a de pobla-
c i ó n y de territorio y p r i v a c i ó n de 
materias primas, s in las cuales no 
s e r í a posible otra guerra de con-
quista. Pero ¿habr ía probabilidades 
de que alguna de estas dos a l terna-
tivas tuviese eficacia? S e g ú n el doc-
tor Dil lon, muy pocas; porque—dice 
—los que mejor conocen la n a c i ó n 
a lemana saben que las g a r a n t í a s mo 
rales c a r e c e r í a n de valor, y cuanto 
a las materiales p o d r í a n servir por 
a l g ú n tiempo contra una a g r e s i ó n 
violenta, pero no contra la penetra-
c i ó n pacíf ica' ' . 
D e s p u é s el autor proclama la i m -
portancia de la p a r t i c i p a c i ó n de los 
Estados Unidos en l a guerra; pero 
opina que este factor no perturba a 
los alemanes tanto por su aspecto 
mil i tar como por su inflnencia eco-
n ó m i c a cuando venga la paz. " L a 
ú n i c a victoria m i l i t a r — a ñ a d e - — q u e 
ahora podr ía satisfacer a los A l i a -
dos s e r í a una que les permitiese des-
pedazar a Á u s t r i a - H u n g r í a y quitar-
le ciertos territorios a Alemania ; 
todo é x i t o inferior a este s e r í a de 
escaso valor. E l desgaste (attrition) 
significa un proceso lento y un re-
sultado incompleto. Y hoy por hoy 
no se f ía m á s que en el desgaste". 
Y dice t a m b i é n : " S ó l o por l a gue-
r r a puede F r a n c i a recuperar la A l -
sar ia -Lorena , y esto ha de ser aho-
r a o nunca; y el recobrar por las a r -
mas esas dos provincias requer i r ía 
un esfuerzo tal, que hiciese a ñ i c o s 
las dos potencias centrales . ¿ C u á n -
to tiempo se n e c e s i t a r í a para ese es-
fuerzo? Y su costo ¿de jar ía a l g ú n 
margen de beneficio? H a y presuncio-
nes de que cuando llegue l a hora de-
cisiva, Alemania, que cada día desea 
m á s la paz, propondrá que la cues-
t ión quede resuelta para siempre, 
apelando ai principio puesto en las 
banderas de los Aliados y ofreciendo 
someterse a l a voluntad de los habi-
tantes de A l s a c i a - L o r e n a . E s t e s e r í a 
un golpe maestro. 
M r . Di l lon piensa que una cosa 
parece c ierta; y es que el desenlace 
de la contienda dec id irá s i Alemania 
s e r á o no s e r á la dominadora de l a 
raza b lanca . " Y no se p o d r á — a ñ a d e 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
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las cura , y a sean simples, sangrántes , 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
Y no son ya s ó l o los que las han 
usado con é x i t o , sino t a m b i é n loa 
s e ñ o r e s de l a clase médí.oa que las 
recomiendan. P a r a que un medica-
mento llegue a alcanzar tal é x i t o , 
es indispensable que tenga m é r i t o ; 
de lo contrario no lo f a v o r e c e r í a oí 
p ú b l i c o un a ñ o tras otro. Hablamos 
de las Past i l las del D r . Becker pa-
r a las enfermedades de los r í ñ o n e s 
y vej iga E n las boticas. 
L O S A U T O M Ó V I L E S ) 
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caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóvi les blindados. Poten-
tes, durables, económicos. C u a t r o m o d e l o s de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 © S O 
Foureome, para 4 Pa9ajero8 . . . 1 TOO 
Sedán, para 7 Pasajeros J2300 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1 5 8 S 
L O S P R E C I O S S O N POR l - O S C O C H E S ENTREGADOS EN 
D E T R O I T " R U E D A S D E ALAMBRE. S I 2S EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circtilares descriptivas 
La agencia del King es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Squara Nueva York, E . U . A. 
V E N T A S D E C A S A S 
v ^e venden m a g n í f i c a s casas a c a -
oacas de construir, en l a Habana , 
^ue dejan el OCHO por ciento 11-
tnitPff6 a(imite ei1 cuatro de ellas la 
iad en hipoteca a l 7 por ciento. 
va,0r $28.000.00. C o n s t r u c c i ó n de 
r - , ^ 5' ^ e r r o y ladril lo, todo a la 
moderna. 
Calaambiél1 86 venden en ganga tres 
cc-awi en J e s ú s del Monte, de sala , 
tario ' dOS cuartos> servicio san i -
tabie ^c,000*113- Más un z ó t a n o habi-
fcov = » n d a n a l (3ue c ierre negocio 
Bolrer ?2-400 00 cada una, y de r e -
lé noVjw660010 en el acto, t o d a v í a se 
aria rebajar algo. Tenemos ca -
sas en los. d e m á s barr ios: L u y a n ó , 
Cerro, Vedado, etc. Buenos negocios 
que dejan hasta el 12 por ciento l i -
bre. Casas desde $3.500.00 hasta 
$1.00.000.00. Manzanas de terrenos en 
parte c é n t r i c a de la Habana, y so-
lares a bajo precio en todos los ba*-
rrios. 
S E H A C E > ' P E E 5 I E R A T 
S E G U N D A H I P O T E C A S . 
C U B A N AND A M E R I C A N B U S I -
N E S S C O R P O R A T I O N . — Habana 90 
altos, casi esquina a O'Rei l ly .—Te-
l é f o n o A-8067. Pedro Nonell, Admi-
nistrador. —Abogado-Consultor: doc 
tor Rafae l Santos J i m é n e z . 
24 637. 20-oc. 
ATARE 
E L CBXTBO E S T B A T E G I 
OO A B I B B T O AHORA 
AX COaDKBCIO D E L A 
HABANA. 
Sitio inmejorable p a n Im-
portad oc, Almacenista, E a -
b ritan te. 
Próximo a! litoral de 1* 
Rodeado por Ferrocaurrl-
les y camtfm* 
Témenos amplio» y odo-
cnado». 
—aplazar l a d e c i s i ó n para l a " p r ó x i -
ma vez," porque s i los teutones r e a -
l izan su plan de E u r o p a Centra l , 
c r e a r á n una potencia federal con una 
p o b l a c i ó n de 170 a 180 millones y un 
e jérc i to de 15 mil lones . L a voluntad 
de esa F e d e r a c i ó n p r e v a l e c e r á "sin 
necesidad de guerra," pues nada h a -
br ía en E u r o p a que pudiese oponerle 
resistencia, y una flota poderosa de 
submarinos c o r t a r í a la c o m u n i c a c i ó n 
entre E u r o p a y A m é r i c a , P a r a impe-
dir esa s i t u a c i ó n , el ú n i c o medio hoy 
concebible es l a d e s m e m b r a c i ó n de 
los Imperios Centrales , y esto, en 
cuanto podemos hoy juzgar, prolon-
gar ía la guerra por a ñ o s y r e q u e r i r í a 
un cambio r a d i c a l . en l a manera de 
hacer la . S i los Aliados no e s t á n dis-
puestos a proseguir l a lucha has ta 
esta c o n s u m a c i ó n , los sacrificios y a 
hechos h a b r á n sido i n ú t i l e s . " 
L a perspectiva es s o m b r í a , como se 
ve; pero hay dos frases—que he sub-
rayado—en el a r t í c u l o de M r . Di l lon 
que son indicaciones algo valiosas 
en sentido optimista. E s l a una, i n -
cluida en el a n á l i s i s de un neutral , 
que: "la escasez de v í v e r e s o Tin 
movimiento obrero, p o d r í a n obligar a 
los beligerantes a buscar en la p o l í -
t ica la d e c i s i ó n que l a fuerza se h a -
b í a negado a d a r . " E s este un factor 
que ha entrado en l a s i t u a c i ó n con la 
r e v o l u c i ó n r u s a y del cual los go-
biernos—como he dicho en una re -
ciente c a r t a — prescinden o aparen-
tan prescindir ; acaso lo segundo, 
porque no es v e r o s í m i l que deje de 
preocuparles el peligro de tener la 
r e v o l u c i ó n en el interior a i propio 
tiempo que l a guerra en el exterior y 
que dejen de pensar en la conve-
niencia de traer pronto l a paz para 
salvarse ellos y sa lvar a las naciones 
de ese peligro. E s presumible que 
esta c o n s i d e r a c i ó n ejerza a c c i ó n en 
el á n i m o de todos los gobiernos beli-
gerantes; como lo es que y a l a e s t á 
ejerciendo, y poderosa, en el á n i m o 
de uno de ellos, e l de B e r l í n , el he-
cho de que la p a r t i c i p a c i ó n de los 
Estados Unidos en l a guerra "no per-
turba a los alemanes tanto por su 
aspecto mi l i tar como por su Inf luen-
c ia e c o n ó m i c a cuando venga la paz," 
s e g ú n opina M r . Dil lon, y no es el 
ú n i c o que opina a s í . 
L o s Estados Unidos, en su respues-
ta a l P a p a se han declarado contra-
rios a l a guerra e c o n ó m i c a , de acuer-
do con los Al iados; pero el que l a h a -
ga o no d e p e n d e r á de la paz que se 
haga y c u á n d o y con quién . S i se h a -
ce pronto y d e s p u é s que el Gobierno 
a l e m á n se haya reformado, para que 
inspire l a confianza que hoy le niega 
el Presidente Wi lson , los Es tados 
Unidos se o p o n d r á n a esa guerra; y 
caso de que los Aliados l a l leven ade-
lante b a s t a r á que esta r e p ú b l i c a se 
abstenga de tomar parte en el la para 
que sus efectos sean m u c h í s i m o me-
nos graves para Alemania , que ten-
drá abiertos los mercados de esta r e -
públ i ca y otros de A m é r i c a . Pero si 
l a paz tarda en venir y l a trae el des-
gaste, sin que se h a y a modificado el 
sistema p o l í t i c o a l e m á n y d e s p u é s que 
a esta r e p ú b l i c a le haya costado la 
contienda mucha sangre—como y a le 
e s t á costando o r o — a q u í la o p i n i ó n 
i m p o n d r á la guerra e c o n ó m i c a , no so-
lo como "castigo"—a pesar de haber-
lo condenado el Presidente Wilson 
en su respuesta a Benedicto X V — s i 
que t a m b i é n para reducir a Alemania 
a la Impotencia por largo tiempo y 
obligarla a transformar su forma de 
gobierno. 
E s t o , que no se puede desconocer 
en B e r l í n , e s t a r á operando a l l i come» 
un fermento que g e n e r a r á concesio-
nes en breve plazo como no lo impi -
dan extraordinarios é x i t o s mil i tarea 
que no parecen probables, pero qua 
son siempre posibles, porque en m u -
chas guerras ha habido sorpresas. P e -
ro esos é x i t o s solo s e r v i r í a n para pro-
longar la matanza, de la cual se v a í i 
ya cansando los adversarios; no hay 
m á s naciones frescas e intactas, en -
tre los beligerantes, que el J a p ó n y 
ios Estados Unidos. " L a duda y la v a -
c i l a c i ó n — d i c e el doctor Dil lon—que 
son paralizadoras en una lucha como 
l a presente, se van extendiendo eu 
Austr ia , en R u s i a y en otras partes. 
E n todos los p a í s e s beligerantes 
amargas desilusiones, causadas por 
un optimismo infantil y por l a torpe 
g e s t i ó n ("gross mismanagement") de 
los jefes p o l í t i c o s y mil itares, contri -
buyen a quebrantar la confianza de 
las masas " 
Y a ñ a d e : "Hace tres a ñ o s cada uno 
de los adversarios p o n í a en su pro-
grama adquisiciones territoriales, y 
ese era el motivo que impulsaba, p r i n -
cipalmente, a uno por lo menos. Aho-
r a todos los . gobiernos repudian aus-
teramente las "anexiones" y se con-
tentan con "restauraciones" y con 
" g a r a n t í a s para el porvenir." H a c e 
tres a ñ o s cada uno de los grupos es-
peraba aplastar a l otro; ahora todos 
los sagaces hombres de Estado y to-
dos los peritos mil itares han dese-
chado ese designio. Mientras a l p r i n -
cipio había unanimidad de pensamien-
to en todas las naciones combatien-
res, ahora hay en cada una de el las 
dos o m á s corrientes d^ o p i n i ó n que 
se disputan el predominio." 
X . Y . Z. 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
Cómo una F a m o s a Actr i z se Ennegre -
c ió e l Pelo G r i s con una Simple 
Mixtura Casera . 
L a s e ñ o r i t a P lanche Rose, actriz 
afamada, que se e n n e g r e c i ó e l pelo 
con una simple p r e p a r a c i ó n que mez-
c l ó en su casa, dijo hace poco, ha -
blando del asunto en Chicago: " C u a l -
quier s e ñ o r a o caballero se puedfe en-
negrecer e l pelo gris y ponerlo sua-
•ve y lustroso con esta simple receta, 
y preparar la en su misma casa. A un 
cuarto de l i tro de agua a ñ á d a s e 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
R u m ) , una caj l ta de Compuesto de 
E a r b o y 7.1j2 gramos de gl icerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
A p l i q ú e s e a l pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
fLsto, a la persona canosa, le quita 20 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucho 
a crecer el pelo y quita la p i c a z ó n q 
l a caspa." 
Se vende en las Boticas y D r o -
g u e r í a s . 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Ca lvo Cuan- \ 
t*o E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n del 
Herpicide N^wt>ro. 
Fredertak Manuel , Marytand Hlock, 
Butte, Montana, c o m p r ó un i rasco 
del "Herpkstd© NeWt>ro" el 6 d® ftbrll 
del 99. para usarlo para su calvicie. 
Parece que los fol lcuáos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 d í a s 
t e n í a «1 cuero cabelludo poblado de 
pelo- £31 2 de jul io e s c r i b í a : "Hoy 
tenso el cabello tan espeso y abun,-* 
danta como pudiera desearlo cual-* 
quiera." E l "Herpicide Newbro" t r a -
baja, sobre un antiguo principio: "Des-
truid l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." B l "Herpicide" destruye el tfér-
men que causa la caspa, la ca ída del 
cabello y finalmente la calvicie, da 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de l a 
causa el efecto no puede permanecer. 
iBipide. desde luego, la calda del c a -
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer- C u r a la c o m e z ó n del cuero ca -
belludo. "Véndese en las principales 
f arma olas. 
Dos t a m a ñ o s : 50, ots. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u s í 
Johnson, Obispo, E8 y 55.—•Agente* 
ee pedalea. 
T I G O R I Z A D E L E S T O M A G O 
U n t í s i c o que come bien y digiere; 
puede esperar l a c u r a c i ó n ; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
dif íc i l conseguirla. Vigorizar el e s t ó -
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para c u r a r l a s 
enfermedades c r ó / i c a s . Se consigue 
siempre tomando el E l í x i r Es tomaca l 
de S á i z de Carlos . 
A V I S O 
F R A N C I S C O L E W A . 
en O'Reil ly n ú m e r o 60. 
T a l l e r de J o y e r í a y Re lo jer ía . ! 
Se necesitan operarios, medios ope-
rarios y aprendices. 
Se compra oro, platino, plata yj 
piedras finas a altos precios 
24682 11 o 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A l D E E M E B * gencias y del Hospital Ivúmero Uno, 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS TJRIKARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rlíión por los Kayos X. 
T > YECCIO>'ES D E > EO S-ALVAR SAX. 
CONSUETAS D E ífr A 12 A. M. Y DjO 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
24603 SI o 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
ei gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que P u j o l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l ínea ni 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 in 6 og 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
C R O N I C A 
L A P R E N S A 
C I A L , L A P R E N S A , & . 
" E l Comercio" de esta capital hace < 
un resumen de los ú l t i m o s ade lantoá 
de E s p a ñ a en materia industrial , m i -
nera y a g r í c o l a , conforme a las esta-
d í s t i c a s recientes 
Dice el citado resumen: 
E r a ccuslclerable la cáaññuá de carbón 
extranjero que importábamos, teniéndolo 
. abundante en nuestro subsuelo. L a din-
: cuitad de traerlo nos bizo recordar que 
> de las minas españolas se extraían tan 
'Bolo toneladas 4.059.000. y esa extracción 
i se intensificó llegando el año último a 
: 5.G20.000. 3)e seguir en aumento en bre-
' ve quedará reducida a la nada la canti-
. dad de 2.150.000 toneladas que aún nece-
Bitamos importar. 
Y en cuenta que la llamnfla hulla blan-
' ca juega papel importantísimo y cre-
; ciente en nuestro país, como lo demues-
f tra el aprovechamiento directo de la fuer-
1 za hldrálica de 600.000 caballos para va-
'rias fábricas, los 3G1.557 que se obtienen 
i de 67 grandes instalaciones hidroeléctricas, 
los 14.705 de 29 instalaciones medias y 
;los 7.945 en 74 pequeñas. YA impulso del 
aprovechamiento de saltos de agua dlsmi-
} nuirá progresivamente el consumo de 
I carbón. 
Cuanto a la agricultura prosigue sien-
do una de los conceptos que más produ-
; cen y más rinden y más trabajo propor-
> clonan en España. S I exceptuamos el tri-
tíTo y el maíz, no suficientes para el con-
fBumo nacional, puesto que. antes de la 
[guerra se Importaban 743.000 toneladas de 
f ambos cereales, el resto de los productos 
\ agrícolas excede con gran baratura de 
lio que el país precisa para su consumo. 
[ Tanto las frutas como los aceites, los 
farroces y los vinos, cubren bis neceslda-
, des nacionales y sobra con largueza para 
exportar. 
L,a industria fabril, si no ha mejorado 
| en la meí.lúa que fuera de desear, ha ex-
[ perlmentado un innegable acrecimiento, 
í Pruébalo el saldo desfavorable, entre la 
' Importación y exportación de artículos 
' fabricados que en 1913 era de 28 mil mi-
llones y que en 191« se convierte en fa-
[ vorable por 285 millones. 
Desde a principios del siglo E s p a -
ñ a progresa, e c o n ó m i c a m e n t e de una 
'manera asombrosa, y c laro e s t á que 
el progreso e c o n ó m i c o implica au -
1 m e n t ó de riqueza, y con el la el cre-
ciente auge de las letras, las artes y 
las ciencias. 
* * * 
" L a Tribuna", do Manzanillo, hace 
un estudio sobre el periodismo pro-
! ¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D r . J . L Y O N 
: L i ¿ L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a curac ión radical 
i «ta las hemorrolcLes. sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa» 
/ c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas d» 1 a 8 p. m. diarla*. 
C I E N F U B P O S . 44, A L T O S . 
G I G U E N A S 
$ 5 - 9 0 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
c 7540 alt 44-11 
C A P A S D i A G U A 
Con Tuelo extra para montar a c a b a l l a 
P a r a andar a pie, en distintas clasoa 
y colores. 
T r a j e s y capas amari l las e m b r i d a s , 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E I E T E B I A 
1 A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 3 4 0 . 
vi aciano, en el que leemos estos p á -
rrafos : 
Si Periódicos. Pero n la inoaeraa. Ma-
quinarias Empresas. Variedad de mate-
rial Culto a la Crónica. Cultivo de la L i -
teratura Amenidad eu la narración del 
último suceso que conmovió a la ciudad. 
Abolición de las campakas absurdas don-
de el Odlu como la voz Insonora de una 
sola cuerda, ha sido, hasta aquí la única 
nota que ha corrido a lo largo de las co-
lumnas... 
Han pasado aquellos tiempos en que el 
editorial era algo así como el lugar en-
cantado y bello de nuestra casa, a donde 
llevábamos a las visitas de etiqueta. L a 
energía que antes poníamos allí, hoy nos 
las reclaman otras columnas. 
St hace falta una guerra encarnizada a 
los lectores uratis et amore, unámonos 
todos Y hagámosla sin piedad, cruenta-
mente Para eso, no deben estar separa-
dos los obreros del Pensamiento, ya que 
algunas veces, por. esas impiadosas rea-
lidades de la vida diaria, tienen que mar-
char por rutas diversas, con diversas, con 
diversas enseñas y diversos estandartes. 
Pienso que cada lector que pide prestado 
el periódico que debía comprar, roba nues-
tro sudor, como el transeúnte que atrevl-
domente se llevase el alfiler de nuestra 
corbata, 
¡Y tan barato como se da boy ©1 
p e r i ó d i c o ! S i lo pagaran todos los 
que lo leen, todas las empresas pe-
r i o d í s t i c a s e s t a r í a n boyantes y p r ó s -
peras; porque c u a d r u p l i c a r í a n su 
venta o s u s c r i c i ó n . 
Pero es imposible evitar la plaga 
de lectores " g u a g ü e r o s . " 
Y a tenemos un buen modelo que 
Imitar respecto a i asunto de los c u l -
tivos menores. 
" E l Comercio", de Cienfuegos, d i -
ce: 
Los orientales ee han desentendido do 
la rutina y de los formularios y van a lo 
que Interesa a su reglón; puede per que 
su" labor no alcancé por ahora todo el 
desarrollo que fuera de desear, por falta 
de recursos; pero sirve para sefialar el 
camlro y decir a los demás por dónde de-
ben ir. 
E l general Sanche?: Agrámente. ha pedi-
do Informes de lo que se proyecta, deseo-
so de ver lo que puede la Iniciativa re-
gional ; porque si ésta se despertara en 
todas las provincias el problema de loa 
alimentos dejaría de ser tina amenaza. 
E s casi seguro que se Invite a Ior Go-
biernos Provinciales y Ayuntamientos a 
que filen su atención en lo que se efectúa 
en Oriente, recomendándoles que pongan 
de su parte cuanto sea menester parí que 
aquella labor no sea un hecho aislado, 
sino ura tendencia general. Asi con algo 
qne haga también el gobierno, el proble-
ma de las snbsistencias dejará de serlo 
y c! vecindario no estará sujeto a la taita 
do transportes ni a las especulaciones de 
los comerciantes americanos. 
Urge no dejar de l a mano esto 
asunto; porque los precios de los co-
mestibles se e s t á n poniendo horro-
rosos. 
No pasa un d í a que no se nos anun-
cie otra a lza del valor de a l g ú n a r -
ticulo de pr imera necesidad. 
E i s e ñ o r Director de " E l C a m a -
g ü e y a n o " , persona c u b a n í s i m a y de 
perfecto sentido c o m ü n , que h a dado 
mi l pruebas de conocer el verdadero 
sentido patr ió t i co de Cuba, h a m a -
nifestado sorpresa y disgusto a l ver 
inserto en las columnas del per iód i -
co de su d i r e c c i ó n un a r t í c u l o ten-
dente a romper la buena a r m o n í a que 
reina entre cubanos y e s p a ñ o l e s ; a r -
t í c u l o que ei s e ñ o r Director no auto-
r i z ó . 
Agradecemos a l s e ñ o r W a l f r í d o 
R o d r í g u e z , cubano m e r i t í s i m o , esa 
nueva m a n i f e s t a c i ó n de sus senti-
mientos en pro de la u n i ó n de espa-
ñ o l e s y cubanos. 
E l e n t i e r r o d e M a n u e l P o n c e 
L a penosa enfermedad que desde 
hace largo tiempo v e n í a minando la 
existencia de nuestro estimado ami -
go y c o m p a ñ e r o en l a prensa, el se-
ñ o r Manuel Ponce y V á z q u e z , tuvo, 
a l fin, e l fatal desenlace que se es-
peraba. 
E r a el s e ñ o r Ponce una excelente 
persona, que por su modestia y c a -
r á c t e r servic ia l y bondadoso, supo 
captarse las s i m p a t í a s de todos los 
que lo conocieron. E n el per iód ico 
" E l Mundo", a cuya r e d a c c i ó n per-
t e n e c í a , dió relevantes pruebas de 
su Inteligencia, laboriosidad y p a -
triotismo. Su recuerdo p e r d u r a r á en 
la memoria de cuantos tuvieron oca-
s i ó n de tratarle. 
E l acto del sepelio, efectuado ayer 
tarde, c o n s t i t u y ó una sentida demos-
t r a c i ó n de duelo, de la que forma-
ban parte todo el personal de " E l 
Mundo", representaciones de la pren 
sa, familiares y amigos. 
L a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , que 
contaba entre sus asociados a l s e ñ o r 
Ponce y V á z q u e z , a quien a t e n d i ó so-
l í c i t a m e n t e durante su enfermedad, 
e n v i ó una nutr ida c o m i s i ó n al en-
tierro, costeando los gastos de é s t e 
y d á n d o l e cr i s t iana sepultura en su 
p a n t e ó n a l c a d á v e r . 
Nos asociamos a l a pena que em-
barga a nuestro colega " E l Mundo", 
por tan sensible pérd ida , y que Dios 
se digne acoger en su santo seno a l 
que en vida fué Manuel Ponce y V á z -
quez. ^ 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Habana, Octubre 8 de 1917. 
S e ñ o r e s Carbó y C o m p a ñ í a . 
Ciudad. 
Muy distinguidos s e ñ o r e s : 
L a s que suscriben, obreras de su 
f á b r i c a " L a E s t r e l l a " , por e l acto 
tan generosamente demostrado por 
ustedes, de donarnos ciertas cantida-
des, estamos obligadas a demostrar-
les nuestra eterna gratitud por este 
medio; sintiendo que el rasgo tan 
e s p o n t á n e o de ustedes, no tenga i m i -
tadores en los a n á l o g o s estableci-
mientos, donde miles de nuestras 
c o m p a ñ e r a s , l ibran el sustento dia-
rio1 y as í , verdaderamente dicho, 
h a b r í a m á s u n i ó n y p r o t e c c i ó n entre 
comerciantes y obreras: q u i z á s Dios 
nos oiga, y podamos verlo realizado. 
Grac ias por el altruismo de uste-
des; y que la mano de la Providen-
c ia los siga favoreciendo como has-
ta el presente, para bien de su casa , 
y nuestra colectividad. 
De ustedes atentamente. 
A n a Salmonte, Angela Salmonte, 
E l e n a Salmonte, A n a S ierra , Carmela 
P a t i ñ o , C a r m e n P é r e z , Hortensia F e 
hioi»_ Constanza Neda. F e r m i n a Ne-
H a b a n e r a s 
¡ E l G o l m o d e l a E f i c a c i a ! 
Miles de médicos recomiendan las tabletas 
Bayer" de "Aspirina y Cafeína" para com-
batir las neuralgias, dolores de cabeza, resfría-
dos, gripe y reumatismo. 
Los efectos de la "Aspirina" legítima, en 
combinación con la acción estimulante de la 
Cafeína, producen maravillosos resultados en 
los casos en que hay que combatir la debilidad 
y el agotamiento. 
Este efecto es tanto más notable cuando se 
trata de personas que sufren del corazón ó de 
los nervios, ó cuando el agotamiento es causado 
por intensos ó prolongados dolores. 
La cafeína hace aumentar asimismo la pro-
ducción de l a . orina, eliminando de esta suerte 
las substancias tóxicas del organismo enfermo, 
principalmente en los casos de fiebre, gripe, etc. 
Para proteger á V. contra sustitutos y falsi-
ficaciones, fíjese en que tanto la cajita como 
cada una de las tabletas están marcadas con la 
cruz "Bayer. ̂  
da, Magdalena V e r a , L u i s a Sentenat, 
Cándida H e r r e r a , T e r e s a Tocarp , 
Mar ía E s c a r p , V irg in ia R i a ñ o , A l i c ia 
V a l d é s , Teodora V a l d é s , P a l m i r a V a l 
d é s , lasbe l Sigarroa, Pastora Grado, 
Avel ina Grado, Cándida F e r n á n d e z , 
T . E s c a r p a , H e r m i n i a A. Moirilla, 
L u i s a Rodr íguez , C a r m e n P e ñ a , Ave 
l ina del Campo, Dolores Vi l lero , Jo-
sefa F e r n á n d e z , Andrea Trasancos , 
L u i s a Sentenat, V irg in ia R i a ñ o , C a -
ridad López , F a u s t i n a H e r n á n d e z , C a 
talina Romariz , Josefa Romariz , 
F r a n c i s c a P é r e z , J u a n a Pérez , . F r a n -
c i sca C a s t a ñ o , J u a n a Per lac ia , Ade-
l ina Novoa, Consuelo B s p í n i l a y B lan 
ca Espinosa . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e c c i ó n d e a v i c a l t u r 
C O N S U L T A S 
E l s e ñ o r F é l i x Blanco, me hace a l -
gunas preguntas que me satisface 
contestar. 
P r i m e r a . — L a s cercas m e t á l i c a s a 
que hago referencia en m i obra,- son 
de un tejido de alambre que a me-
dio metro de la t i erra no pasan los 
pollos a u n q u é sean p e q u e ñ o s , y las 
mallas van aumentando, ñero ni a ü n 
por las mayores puede pasar una ga-
l l ina, m á x i m e cuando estas queden a 
gran a l tura del suelo. 
Segunda.—Cuando se establece la 
granja es conveniente cortar las alas 
a las gallinas, una por lo menos, has-
ta que se habi túen , d e s p u é s no es ne-
cesario, porque se e n c a r i ñ a n con los 
gall ineros. 
T e r c e r a . — E l c a p ó n que e s t á cr ian -
do una manada de pollos, no los 
abandona ni de día, n i de noche; solo 
hay que tener cuidado que se enca-
r iñe bien con el los. 
C u a r t a . — L o s gallos, aunque haya 
una docena en un parque no se pelean 
unos con otros, s i se observan mis 
prevenciones; estas son; soltando 
primero un gallo y a hecho y d e s p u é s , 
diez o doce pollones que a ú n no ten-
gan espuelas; que se l laman de pi-
tón, todos le temen a l gallo y res -
petan mutuamente, s e p a r á n d o s e con 
sus gall inas sin que lleguen nunca a 
pelear, porque el gallo viejo los se-
para ; haga la prueba y se conven-
c e r á . 
Quinta.—Ahora d í a s , ind iqué en l a 
p e n ú l t i m a s e c c i ó n , las razas de ga-
llos que c r e í a mejores para cruzas-
miento y mejorar la r a z a . 
Sexta.—No es posible admitir, lo 
que me dice, que por la c o n f i g u r a c i ó n 
del huevo, haya quien con/.zca e l se-
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S o n d e u n a e l e g a n c i a i m p o n d e r a b l e l a s t e -
l a s y a r t í c u l o s d e g r a n v e s t i r q u e t i e n e 
- a l a v e n t a • 
" L A F I L O S O F I A 
D I A Z Y L I Z A M A . 
C A R T E L D E L J L N O C H E 
De é x i t o en éx i to . 
A s í va T h e land of Joy, esto es. 
L a t ierra de l a a l e g r í a , desde su es-
treno en el Nacional por l a nueva 
C o m p a ñ í a Velasco. 
L l e g a hoy a l n ú m e r o siete de re-
presentaciones la bella revista de 
Quinito Valverde. 
Sigue la rebaja de precios. 
E n Payret , L a Pr incesa del B o l l a r , 
obra triunfal de E s p e r a n z a I r i s . 
A p r o p ó s i t o de Payert . 
Aumentan los pedidos de local i -
dades para la f u n c i ó n de m a ñ a n a a 
beneficio del s e ñ o r Ramiro L a P r e -
sa, representante Insustituible de 
los afortunados empresarios Santos 
y Artigas, h a b i é n d o s e elegido L a P r í n 
cesa de los B a l i a n e s para ser pues-
ta en escena, a c o m p a ñ a d a de Venus 
S a l ó n , donde la I r i s se l u c i r á en la 
danza mora. 
B a i l a r á n las • hermanas Corlo. 
Y habrá n ú m e r o s diversos por L u z 
G i l , Sergio Acebal , Colombo, Robre-
ño, el tenor Pepe del Campo y Totfco 
L a Presa . 
Imposible m á s atractivos. 
A n ú n c i a s e para la tercera tanda 
de esta noche en Fausto el estreno 
de D r a m a Ignorado, grandiosa c in-
ta que tiene por i n t é r p r e t e s a E m i l i o 
Ghione y Diana D'Amore, famosos 
artistas italianos. 
Consta de siete actos. 
E s t á l a p e l í c u l a admirablemente 
presentada, como todas las ñ 
co repertorio, por la Tiber r f i J u 
Roma. er r i í lns , ^ 
Se dará a conocer en el 
n e m a t o g r á f i c o de Fausto el nu Ci' 
escrutinio del certamen Oin, n, r10 
fadores. J 3 Trlun. 
Y como siempre, en las fuño? 
de los jueyes, se v e r á aquella 
za a n i m a d í s i m a . '•erra. 
E n el S a l ó n del Prado, donrt 
concurso de Bocas Seductoras ha i,61 
gado a adquirir un in terés exc*™ 
nal , h a b r á esta noche una n o v S ' 
Consiste en la exh ib ic ión d a , 
p e l í c u l a completa del certamen 
Aparecen cuarenta concurrenta. 
Y l a retreta en e l Vedado dq. , 
Banda del Estado Mayor del Eié • 
to, en el Parque Vl l la lón . 
E s t r e n a r á l a tanda de valses Fin 
res de Cuba que ha compuesto el o 
nocido profesor F . de la Cruz en oh 
s e q u í o de dos graciosas n iñas Cnrl 
y Mar ía G. Menocal, y sU a^iguit: 
Inseparable, E l e n a Tovar. 
Otro de los n ú m e r o s del progra 
ma es un paso-doble titulado . r i 
Impuesto del Timbre o el Timbre 
del Impuesto?, del mismo autor f 
de l a Cruz , que se ha inspirado en 
un asunto de actualidad palpitante 
E s t a r á la retreta muy favorecida 
Como todas las semanas. 
( P A S A A L A P A G I N A CINCO) 
Xo a que pertenece el ser que h a de 
nacer. E s t o es un absurdo m a y ú s c u l o , 
todos los autores lo niegan y f á c i l -
mente e s t á demostrado. 
A l desprenderse la yema del ovarlo 
para pasar a la c á m a r a de la a l b ú -
mina, donde so completa de esta en 
cantidad suficiente para internarse en 
la c á m a r a c a l c á r e a , y a e s t á fecunda-
da y se observa el germen animal en 
el centro de la yema, por lo tanto n a -
da puede influir la forma que tome la 
c i í scara , pues esta puede depender 
de diversas causas; por l a estructura 
de la c á m a r a c a l c á r e a , por la cant i -
dad Insuficiente de c^l adquirida, por 
demasiado desarrollo del huevo, que 
presenta gran resistencia a su sal ida 
y tome forma determinada, a l endu-
recerse por el contacto del a i re . 
Ser ía gracioso consultar, a q u é se-
xo pertenece e l ser contenido en un 
huevo, que por falta de c a l c á r e a no 
pudo endurecer l á c á s c a r a , o esos hue 
vos que salen contrahechos y desfi-
gurados. Nada m i amable lector, no 
crea eso ,porque es un error, bas-
tándo le , l a prueba que el huevo queda 
fecundado estando a ú n pendiente del 
ovario. 
S é p t i m a . — L a cantidad de c r é m o r 
para acidular el agua, que han de to-
mar los pollos, depende del n ú m e r o 
que sean y cantidad de agua que ha 
de d á r s e l e s . Como medida general ha 
de tenerse presente que en un litro 
de agua basta una cantidad de c r é -
mor, contenido en una cuchara de 
las de sopa bien l lena. 
P a r a los pollos p e q u e ñ o s , es un 
preservativo especial, no darles agua 
en dos o tres d ías d e s p u é s de nac i -
dos, substituyendo é s t a por leche de 
vaca cruda; pasado ese tiempo y a 
spuede d á r s e l e s agua, pero siempre 
l impias las vasijas y el agua, pues 
de ello dimana la mortandad, que s in 
e x p l i c a c i ó n para los despreocupados, 
se presenta y acaba coh grandes m a -
nadas de pollos aun cuando e s t é n plu-
mados, vivitos y alegres. E n el agua 
que beben, hal lan los g é r m e n e s de di-
versas enfermedades. 
C . T R O . 
V U E L V E L A A L E G R I A 
L a cara del que sufre reuma, es 
una c o n t r a c c i ó n , una mueca, ' por 
eso todo el mundo siente horror por 
los r e u m á t i c o s , porque "meten mie-
do". S u cara se hace alegre, sonría 
y parecen siempre placenteros cuan-
do toman A n t i r r e u m á t i c o del Dr 
Russe l i H u r s t de Filadelfia, que hacj 
desaparecer ei reuma, eliminando el 
á c i d o úr i co que lo causa. 
L a s t i m a d u r a s 
y U l c e r a s 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las Lastimadu-
r a s , Erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el Ecze-
ma, Ulceras, Usagre, Erupciones, Piel 
áspera, Arañazos , Urticaria, Cortadu-
ras, Quemaduras, Lastimaduras, Almo-
rranas de Picazón, etc. 
U n a o f e r t a i n -
t e r e s a n t e 
p a r a l a s S e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s 
Cuando el ingenio humano j su 
constancia, l lega a producir nn algo, 
fine se traduce en u n beneficio para 
la humanidad, no debe dudarse de las 
ventajas que este algo nos ofrece. Tal 
es e l "Compuesto ]ttitchella,,. 
E n este preparado el doctor J . H. 
D y e , de Buffalo, t rabajó durante 45 
a ñ o s y de su famoso Instituto Médico, 
h a cundido p a r a el mundo entero, es-
te producto, que sin d i scus ión , lia sido 
aceptado para los fines que se le des-
tina, es decir, p a r a al iv iar a la mujer 
de los achaques del embarazo j los 
dolores del alumbramiento, y combatir 
los males que l a acechan propios de 
su sexo; tales como irregularidades 
mensuales, debilidad femenina, leu-
correa, etc. L o s directores de este Ins-
tituto, han resuelto ofrecer para esta 
E e p ú b l l c a y p a r a que las señoras y 
s e ñ o r i t a s puedan cerciorarse de sus 
excelentes cualidades, una cantidad de 
muestras, con las cuales se obsequia-
rá a toda persona que escriba solici-
tando el e s p e c í f i c o y remita 20 centa-
vos en sellos de correo para a y o ^ J J 
los gastos del franqueo. Pida usted 
t a m b i é n el portentoso libro del doctor 
l í y e , que dice: « C o m o dar a luz niños 
sanos y robustos s in temor a doló-
l e s" y "Como l legar a ser madr^. tn-
criba'hoy mismo a D R . J . H . D^E-Ut . -
D I C A L I N S T I T U T E , Lincoln Buildlng, 
Buffalo, Jí* TH F . S . A . 
C7574 alt. 3 d - - U -
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t í o o d e l a ü n i v e r á -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S. 
C O M O U N E N E M I G O E N L A NOCHE» 
U S I M P U R E Z A S E N T R A N A H U R T O E N LA SANGRE 
E s Importante Que la Sangre, Que D a la Vida , Se Guarde en un 
Condic ión Perfecta. , |a 
E n este d ía de competencia no puede usted menospreciar lo ^ ^ 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en ^ 
c o n d i c i ó n f í s i ca perfecta, y siempre alerta para emprender los P 
blemas del día. Ca&t 
No puede usted permitir cualquier d e t e r i o r a c i ó n de su sama. ^ 
quiera cosa que afecta su bienestar f í s ico , es un estorbo que se mo ^ 
rá serlo. L a parte m á s importante del ser f í s ico es la sangre, y a6rga. 
c o n d i c i ó n sana depende el funcionamiento adecuado de todos los ia 
nos vitales del cuerpo. S i l a sangre se ha hecho enflaquecida Pcr.óíi 
de las impurezas que le entraron a hurto en ella, si l a circulac ^ ^ i -
Inadecuada y débi l , los primeros resultados son una sensac ión . ^ j 
tada, y l a d « "NO V A L G O P A H A N A D A , " que causa que sea ustea 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. e5,to. 
E s t a c o n d i c i ó n le quita a usted su utilidad. Pero peor Ĵ16 ' •,-
causa que el s istema se imposibilite de resistir a las enfermeaa ^ e ( J 
cas i cualquier enfermedad s^rta pueda probarse fatal. *so ias i » ' 
r l é s g o s : conserve usted l a sangre absolutamente libre de toda pUríi-
purezas. S. S. S. es un remedio p a r a l a sangre, garantizado se 
mente vegetal. H a estado de venta por m á s de 50 a ñ o s , y SV; ^.¡qi en 
que l a samgre sea r i c a y pura. S. S. S. se vende por los g W I Í ^ 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo medico a 1.1^ 
S P E C I F I C C O M P A N Y , 33 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para teda clase de Hqnldís ymeuzas 
F o D d l c l é D d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N i 
C A L L E F R A N C O Y B E . N J U M E . D A _ 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
(VIENE D E LA CUATRO) 
U L X I M O S T E S T I M O N I O S 
Lo habrán leído ustedes. 
Un párrafo con que finalizaba 
Salomé Xúñez de Topete una de sus 
siempre amenas e interesantes co-
rrespondencias. 
Apareció en el DIARIO hace unos 
días v aunque breves aquellas líneas 
palpitaba en el fondo la expresión 
de un recuerdo cariñcso para la que 
fué una dama prominente de la so-
ciedad habanera, María Luisa Sara-
chaga de Saavedra, cuya perdida, 
aUe a tantos sobrecogió de sorpresa 
v pena, llorarán siempre los fie-
jes a su memoria. 
So ha sido éste, por cierto, el últi-
mo testimonio recibido por el espo-
so atribulado, el amigo queridísimo 
Héctor de Saavedra, para alivio de 
«u hondo pesar. 
\ sus manos acaba de llegar una 
carta de condolencia que le dirige 
desde Nueva York una de las prime-
ras figuras militares de la gran na-
ción, Mr. H. L. Scott, Mayor Gene-
ral del Ejército de los Estados Uni-
dos. 
E l General Scott, a la vuelta de la 
alta misión que lo llevó a Rusia, no 
ha querido olvidar, en su dolor, a 
uno de los amigos que dejó a su pa-
so por la Habana, cuando aquí es-
tuvo, durante la Intervención, al la-
do del general Leonardo Wood. 
En sus momentos de tribulación 
habrán servido al señor Héctor de 
Saavedra ambos testimonios, y algu-
nos más, para compensación de de-
cepciones recibidas de algunos de 
Ips que están más cerca y parecían 
más obligados. 
Siempre hay que sufrirlas. 
Bien lo s é . . . 
E n l o s n e g o -
c i o s , c o m o e n 
l a v i d a , e x i s t e n 
p r u r i t o s d e 
a m o r p r o p i o 
p o r l a s c u a l e s 
s e a f r o n t a n l a s 
m á s a r r i e s g a d a s 
r e s o l u c i o n e s . 
E N E L A N G E L 
Una boda anoche. 
Boda muy simpática y muy Intere-
sante celebrada ante el altar ma-
vor de la Iglesia del Angel. 
' Fueron los contrayentes la bella 
señorita Virginia Pérez de la Porti-
lla Y el distinguido joven Norberto 
Mejías y Rivero. 
La novia, encantadora. 
A la elegancia de su toilette pare-
cía servir de complemento el ramo de 
mano, confección del jardín E l Cla-
Tel muy celebrado de todos por su 
gusto, su originalidad y su belleza. 
Apadrinaron la boda el señor Eva-
risto Pérez y la respetable dama Au-
relia Rivero Viuda de Mejías, madre 
del novio, en nombre del cual actua-
ron como testigos el doctor Cristó-
bal Bidegeray, Consultor de la Se-
cretaría de Estado, los señores Ber-
nardo Valdés y Aníbal G. Pérez y el 
doctor Arturo Hevia, Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
A su vez, actuaron como testigos 
por parte de la señorita Pérez de la 
Portilla, el licenciado Marcelo de 
Caturla, el distinguido caballero 
Maximino Fernández Sanfeliz y los 
señores José Agustín Borges y Pe* 
dro Peña. 
Llegue hasta los novios de anoche 
la expresión de lo que es mi deseo 
más vehemente. 
Su felicidad eterna. 
Nosotros, pasando por encima 
de todo cá lculo comercial, 
atentos solamente a nuestro 
inquebrantable p r o p ó s i t o de 
brindar a nuestras favorece-
doras cuanto exista en las m á s 
M a n 
importantes capitales extran-
jeras, nos hemos propuesto 
firmemente ofrecer el m á s 
grande, variado y selecto 
surtido de 
que humanamente puede imaginarse. 
A N T E E L A L T A R 
Una boda más anoche. 
Fué en la Iglesia de la Caridad, el 
templo de la Patrona de Cuba, don-
de siempre, por su pompa y majes-
tad, adquieren especial lucimiento 
las ceremonias nupcial •. 
Los novios? 
Una señorita bellísima, Aurora 
Blanco Alvarez, y el correcto joven 
Gerardo Riaño y Rodríguez. 
Parejita muy simpática. 
Su amor, amor grande y puro, los 
lleva a una felicidad a que son dig-
nos por sus bondades, por sus vir-
tudes y por sus merecimientos. 
La señorita Blanco, con su traje 
de novia, estaba preciosa. 
Lucía un lindo ramo. 
Regalo que puso en sus manos, co-
mo dulce ofrenda, la encantadora ni-
ña >'li)í Méndez Sumalla. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora Luisa Rodríguez de Riaño, ma-
dre amantísima del novio, y el se-
ñor Antonio Méndez Prieto, quien es, 
a su vez, padrino de bautismo de 
Aurora. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de la despo-
sada los señores Antonio y José 
Méndez Sumalla y por el novio el 
doctor José Randin y don José. Mar-
tínez. 
De la iglesia se trasladó la con-
currencia a la elegante morada del 
padrino de la boda, señor Méndez 
Prieto, obsequiándose a todos con 
un buffet magnífico 
Camino de la poética Matanzas sa-
lieron después los simpáticos' novios 
para disfrutar de las primeras ven-
turas de su luna de miel. 
Que les deseo interminable. 
Los medios de que nos he-
mos valido no importan a 
nadie. Para nosotros tampo-
co tienen importancia. E l me-
dio es lo de menos; el fin es 
lo ún ico que nos ha preocu-
pado. Lo interesante, lo 
trascendental, lo que hemos 
perseguido y conseguimos es 
el poder presentar al gusto 
y al refinamiento de las da-
mas los imponderables 
T í u e ^ o s 6 e m a n t e l 
D I S T I N G U I D A V I A J E R A 
Un saludo de bienvenida. 
f. Recíbalo la señora Antonio Roger 
v « Viuda de Castro, que con sus dos hi-
I jos, Miguel y Celia, llegó ayer de 
¡ I Nueva York. 
Viene a esta ciudad la distinguida 
I dama para asistir a la boda de otro 
de sus hijos, el distinguido joven 
Alvaro Castro, con la bella señorita 
Bertha Gutiérrez. 
Boda que, como ya se ha anuncia-
do, tendrá celebración el 16 del co-
rriente en la capilla del Colegio de la 
Inmaculada. 
Conviene advertir que esta boda en 
dicho plantel obedece a una conce-
sión especial, que no podría repetir-
se, de la Superiora, Sor Clara, Visi-
tadora de las Hermanas de la Cari-
dad. 
L a señora Viuda de Castro perma-
necerá alojada hasta el 28 en el 
hotel Inglaterra, dirigiéndose luego 
a Méjico, donde es dueña de gran-
des posesiones, para regresar den-
tro de dos meses a Nueva York. 
Allí tiene su residencia habitual, 
con sus hijos, la distinguida viajera. 
capaces de satisfacer las mis-
mas exigencias es té t icas de 
Leonardo de Vinci , si el que 
inmortal izó en el lienzo la 
en igmát ica sonrisa de Giocon-
da, al m á g i c o conjuro de los 
dioses, volviera al mundo. . . 
Invitamos, pues, a usted, s eñora , a que vea nuestra M A N T E -
L E R I A , no para que compre nada, que no es ese nuestro ob-
jeto, sino para que sepa usted, por curiosidad siquiera, lo que 
puede encontrarse en la Habana en materia tan importante 
para las necesidades.del hogar. 
v Cordialmente, 
~ £ l " í n c a n b S c l í s , E n t r i a í g o y C í a . S . e n C . 
c 7565 2d-ll 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
L A F E S T I V I D A D D E A Y E R E N B A H I A . — R E G A T A S D E C A N O A S 
E N T R E L A S D O T A C I O N E S D E L C R U C E R O " C N B A " Y E L CAÑONE-
R O " E A G L E " . — G A N O E L " C U B A " . — E N B R E V E S E E S P E R A N 
L O S S U B M A R I N O S C H I L E N O S . — L O Q U E T R A J O E L " M E X I C O " 
D E N U E V A Y O R K . — H O Y S A L E E L " A N T O N I O L O P E Z " . — L O S 
Q U E E M B A R C A R O N 
N O T A D E D U E L O 
Ha caído uno del oficio. 
Es Ponce, el pobre Manuel Ponce, 
repórter de E l Mundo desde la fun-
dación del popular periódico. 
Fué ayer su entierro. 
Sus compañeros, y la Asociación 
de Repórters, en primer término, hi-
cieron del piadoso acto una elocuen-
te manifestación de dolor. 
Ha dejado de existir, vencido por 
vlejos e implacables males, el señor 
Anselmo Castells. . 
Fn caballero excelente. 
Su nombre apareció asociado du-
rante largos años a una de las pri-
meras droguerías de la ciudad. 
Llora inconsolable alrededor de 
e5a tumba la ejemplar, la dignísima 
dama América Rabell, la Viuda de 
Castells, a la que llevarán estas lí-
neas la expresión de mi más senti-
da condolencia. 
Y una madre buenísima, sobre cu-
yo corazón han pesado grandes do-
lores, llora sin consuelo al hijo de 
su adoración. 
Me refiero a María de Cárdenas, 
la pobre viuda del amigo inolvida-
ble Guillermo de Cárdenas, que de-
jó en el IJnlón Club una ,larga este-
la de simpatía. 
Del mismo nombre Guillermo es el 
hijo que el destino acaba de arreba-
tarle cruelmente. 
Qué inmenso su pesar! 
Así también el de los hermanos 
todos del infortunado joven, entre 
éstos, la señorita Serafina de Cárde-
nas. 
Reciban mi pésame. 
E L D I A D E A Y E R 
pasó el 10 de Octubre. 
Aunque sin ruidos y sin festejos 
^ conmemoró, de algún modo, la 
aistórica fecha. 
La ciudad, durante el día, presen-
t a el aspecto peculiar de los do-
mingos. 
Mucha gente en las calles, mucho 
Publico en los espectáculos y el pa-
jeo de la tarde, por el Prado y por 
^ Avenida del Golfo, en gran ani-
dación. 
^ La lluvia de la noche, cayendo 
esde las primeras horas, puso tér-
no a la alegría popular. 
Como el clon de las fiestas del 10 
de Octubre puede citarse el banque-
te del Cln Rotarlo en Inglaterra ser-




Y un despliegue vistosísimo, sin 
precendente, de las banderas de las 
naciones aliadas. 
Un bello tema. 
Que aprovecharé para las Haba-
neras de la edición inmediata. 
Enrique rO>TANILLS. 
L A F E S T I V I D A D D E A Y E R E N 
BAHIA 
Con motivo de la festividad pa-
triótica de ayer, todos los barcos 
cubanos surtos en puerto, al igual 
que el Semáforo del Morro y edifi-
cio del Observatorio Nacional y 
otros, estuvieron todo el día engala-
nados con vistosas banderas. 
A las doce del día la fortaleza de 
la Cabaña hizo una salva de 21 dis-
paros de cañón, haciendo muchos 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r a O i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
buques y remolcadores sonar a esa 
misma hora sus pitos y sirenas. 
E l cañonero americano "Eagle", 
destacado en este puerto, también es-
tuvo embanderado. 
REGATA ENTRÉ E L "CUBA" Y E L 
" E A G L E " 
GANO E L PRIMERO 
En el día de ayer se organizó una 
regata de canoas entre las dotacio-
nes del crucero "Cuba" y el cañone-
ro americano "Eagle', en celebra-
ción del diez de Octubre. 
L a regata tuvo efecto en bahía a 
las cuatro en punto de la tarde, con-
tendiendo una canoa de 12 remos 
por cada buque de guerra. 
E l trayecto fué de una milla y 
cuarto, a partir de la boya de la 
Trasatlántica Española hasta las bo-
í l o r e s É C u b a " 
r hifcfp1̂  retreta que ezta. nc :-3 tendrá 
banda 'i6 8 ^ - ' p e - la brillante 
<lel ¿i" músic" del Estado Mayor 
el Parercit0 (anl.::s de Artillería), en 
Prim-rque Villalón, se ejecutará, por 
res rVez- 1& tanda de valses «Flo-
a la" t aba''« C i c a d a Por su autor 
katterâ re(f distinguidas señoritas La-
^ Cuoa" y María G. Menocal 
,7 Pa Tovar. 
^yo dtS4«teirsonas que han oido el en' 
flores de Cuba" a la citada 
v siempre bien afinada banda mili-
tar, de la que es jefe-director el ca-
pitán señor Molina Torres, admira-
blemente secundado por el teniente 
señor Luis Casas, quien dirigirá el 
concierto por hallarse e fermo el pri-
mero, han reconocido que la instru-
mentación que tiene es acabadísima y 
de gran efecto, haciendo resaltar que 
quien la hizo conoce muy a fondo los 
efectos de los ¡astrumentos de vien-
to-metal y madera. 
Su autor nos ha manifestado que 
en breve estará impresa y se pondrá 
a la venta, para pequeña y gran ban-
da, la partitura de estos ya populares 
valses "Flores de Cuba'. 
Se «ztlrpan por la electrólisis, coa 
garantía médlcE' d© que no se repro-
ducen. Instituto do IXectroterapl» 
Dres. Rcca Casuso y Piñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
T 7 L C a t r e S immons , c o m b i n a c i ó n de tres 
i* ™™Z^j ^ Pastidor Simmons, proporcionará a Ud-
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio-
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
d e C o m b i n a c i ó n 
4152 
construcaón que asegura un gran servicio. Un 
S e íundl^110' /ER0 eSuiPado con un bastidor que no 
y g^vani"ad?!enfabn?S -̂ ^ bastidores Simmons de tela torcida 
dar mayor . « ^ n H ^ i 6 ^^bre grueso, enlarado y torcido para 
accioné c l i S lgfclL ^ L Á I ^ ™ Pa,ra Prot̂ erlo3 contra las 
espirales temnladaf í^»;^ a ^ los extremos por medio de 
c-piriues templadas al aceite, proouciendo una elasticidad completa. 
SimSTons^ohii'^f1113 á% metaJ- catre- camita niño o bastidor 
¿o^miti «0mpSnn.Producto de »"P«nor a un precio que 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de mptal ratr« 
canutas para niño, sülas plegldu^ y Sdofes 
Kenosha, Wisconsin, E . U. A. ISof 
yas lumínicas de la entrada del puer-
to. • 
La regata resultó interesante, triun 
fando la canoa del crucero "Cuba", 
que le sacó de ventaja a la del "Ea-
gle" unos cinco tramos de canoas. 
La canoa triunfante la tripulaban 
el contramaestre del "Cuba", cabo 
Ramón López, como patrón, y los 
remeros Eduardo Prieto, José, Fari-
ño, Nicolás Castaño, Aquilino Cañi-
zares. Oscar Rivero, José Díaz, Os-
car Pego, Sebastián Cañiíares, Ju-
lio Ferreiro, Tomás López, Luis Pan 
do y Joaquín Alvarez. 
Como juez de salida actuó el alfé-
rez de Navio de la Marina Nacional 
señor Morales, como juez de ruta el 
alférez de fragata señor Reina y co-
mo juez de llegada el oficial del 
"Eagle" Mr. Me. Lee. 
Después de terminada la regata, 
j los vencidos felicitaron a los vence-
i dores, obsequiando estos a aquellos 
! con un refresco a bordo del "Cuba". 
A pesar de no haber sido anuncia-
rla, esta fiesta náutica resultó luci-
da, congregándose algún público en 
los litorales, especialmente en la 
Punta y Malecón, y no habiendo que 
! lamentar ningún percance desagra-
; dable. 
; E L PASAJE T)FX «MEJICÓ» 
I De Nueva York llegó ayer por la 
mañana el vapor americano "Méji-
co" de la Ward Line, conduciendo 
gran cantidad de carga general y 160 
pasajeros. 
En cámara llegaron la señora 
Francisca de Alsina, esposa del con-
tador de la Aduana señor Saúl Alsi-
na, e hija Gloria, los señores José 
María Angel v familia, Liborio Arre-
chavaleta. Miguel M. Baláis, Oscar 
Bososa y familia, Juan M. Campa-
nería y familia, Misruel R. Castro, 
Mieruel Gándara, doctor Miguel Díaz 
y familia, señora Concepción de Ca-
rricaburo y los jugadores de pelota 
señores Ramiro Ramírez. Evelio Cal-
derín. Pela yo Chacón. José M. Fer-
nández, Alejandro Oms y Servando 
Domíngue?:. que formaban parte del 
club- de Strong. 
E l resto del pasaje era de inter-
media y segunda y estaba formado 
en su mayoría por obreros cubanos 
y españoles que abandonan los E s -
tados Unidos por temor a las medi-
das en proyecto sobre el servicio mi-
litar obligatorio. 
U>r DEPORTADO 
También llegó en el "Méjico" de-
portado por las autoridades ameri-
canas por padecer de lepra, el ciu-
dadano cubano Franpisco León, que 
salió de la Habana el 23 de Abril 
de 1915. 
Fué remitido al hospital "Las Ani-
mas". 
^PASAPORTES EAESOSÍ 
Al departamento de Inmigración 
se había notificado que en el "Mé-
jico" llegaría una pasajera que traía 
pasaportes falsos, pero kyer mismo 
se averiguó que esa pasajera había 
llegado ya el 28 del pasado en el vía-
H ? l l e g a d o e i d í f l l e T e n e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
En el Mundo Musical se ha m» 
movido una gran admiración ace**-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos R, S. Horrard y J . L , 
Storvers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AFTü D E L F -
X E W E L T T E aTIGNOIí. que cons-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes planistas, tales como: Pa-
Aerewskl, Hofmann, Bussonl. 
Ganz, Saint. Saens, Carroño, Oa-
brilowitíich y otros, por lo qne 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha-
cer una visita a la exhibición d« 
los mismos, donde será merecida» 
mente atendido. 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 5 2 . - H a b a a a 
kLa elegida de la 
sociedad 
L a han usado 
por más de 69 
anos las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d l 
ORATISi— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para paear los gastos g de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS éc SOX, New York 
je anterior del mismo buque, no cre-
yéndose que se trate de ningún de-
lito, pues la interesada es la conoci-
da maestra y protectora de los ni-
ños y animales señora Electa Fe de 
la Peña. 
LOS SrB3IARI>OS QHILEWOS 
Espérase que dentro de pocos días 
llegarán a la Habana de paso para 
su país, vía el Canal de Panamá, los 
submarinos construidos en los E s -
tados Unidos para el gobierno de 
Chile, de que nos hemos ocupado va-
rías veces. 
r>.'cbr.t submarinos vendrán acom-
pañadrK del crucero chileno "Chaca-
buco" que fué expresamente a re-
cogerlos y que estuvo recientemente 
en la Habana, como se recordará, y 
tal vez por otro buque de guerra 
más 
Es probable que dichos submari-
nos, que se cree son seis, verifiquen 
algunas pruebas durante su perma-
nencia en este puerto. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer en el vapor correo "Mas-
cotto": 
La señora Leopoldina L. de Dolz, 
la señora Josefina García viuda de 
Mesa con su hija Violeta; el impor-
tador de pianos Mr. John L . Sto-
wers y señora; el doctor Eduardo Cor 
sa y los señores Tomás Pérez Ve-
nero y señora, Armando Armand > 
otros. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Esta tarde a las cuatro seguirá 
viaje a los puertos de su itinerario 
en Centro América y luego a Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo español "Antonio López", lle-
vando ei tránsito y pasajeros y car-
ga de la Habana. 
Entre el pasaje de nuestro puerto 
llevará este buque al ilustrado sa-
cerdote Padre Rafael Carmena, de la 
Compañía de Jesús. 
Y entre la carga varios embarques 
de tabaco, azúcar y otros artículo* 
del país. 
LOS ROS FÉRRY-BOATS 
Por la mañana y tarde respectiva-
mente llegaron ayer de Cayo Hueso, 
los ferry-boats "Henry Flagler" y 
"Joseph Parrott" conduciendo sus 
acostumbrados wagones de carga ge 
neral y retornando ambos al lugar 
de procedencia. 
E L "PARISMINA" 
Este vapor de la flota blanca que 
era esperado ayer de Panamá, lle-
gará hoy a la Habana con carga y 
pasaje, según la casa consignataria 
L a s M u j e r e s J ó v e n e s 
P u e d e n E v i t a r 
Neces i tan solamente tener coa« 
f i a n z a en e l Compues to 
V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m , como dice 
l a S r a . K u r t z w e g . 
Buffalo, N. Y . — " M i hija, cuyo re-
trato aparece aqui, sufría mucho con 
dolores de espalda 5 
de costados codog 
los meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-
v i e r a inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. Ella leyó sus 
anuncios en los pe-
riódicos y decidió 
tomar el Compueto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Mi hija 
alaba mucho este 
remedio pues ya no 
sufre los dolores que tenía antes. Todas 
las madres deberían saber acerca de 
esta medicina y todas las niñas deberían 
tomarla."—Sra. Mati lda Kurtzweg, 
529 High St., Buffalo, N. Y , 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
regular o doloroso, dolores de espalda y 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges-
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la salud con 
este excelente remedio de raíces y 
hierbas. 
S i sabe U d . que a l g u n a joven 
esta e n f e r m a y neces i ta buenos 
consejos digale que escr iba a L y -
d i a E . P i n k b a m Medic ine C o . 
de L y n n , Mass . L,as car tas son 
rec ib idas por m u j e r e s solamente 
y son consideradas m u y confi-
denciales , 
K iMnrn̂ nmEiiBíssnTffiiiDUMmiiM ra 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s j 
e i r r i tac iones de ía v e j i g a ' | 
( J a p s u l e s 
C á p s u l a s d é l Ú í : S a p y e r 
i D e t i e n e n t o d a 
i f*" 
SI qnipre ten̂ r 
sncflr»» gratos, vi-
vlte líi ^ran Expo-
sición de- loa mo-
delos adelanta dos 
de Tcstldoe para 
otoflo « Invierno, 
o al menos, mire 
nuestras vidrieras. 
T H E F A I R 
San Rafael, 11. 
I A l i v i o pos i t ivo e n 24 h o r a s 
| M á s de c i n c o m ¡ ¡ doctores 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m -
| p ues to e n c a s o s c r ó n i c o s 
n Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e 
B So vende en las Drogmr/as de Sa-
g rríi, Juhusou, Taquechel, Barrera 
M Cía., Majó, Colomer y • Cía y en 
g todas las farmacias de Cuba. 
i MOTA Seis substanciís vegetaleo infensivss actúan 
H sebrs los gérmenes se er.wentron worunitejente 
§ ft'^^^os en la vejiga y en ei cm'qijHo urtuco. 
s tst.osírmenos nopas-lw sercOTlwliávspcrmídiKieinyKticflei 
| nnitimiirmilir.iiMnníOUH'MlíBBfflSBOTaiiilliriliMÍSilOT !J0 
O7408 
j a b ó n 




S u a v i z a e l C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. " ' 
Es el tratamiento científico de 
las afecciones del cutis. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
OCF08IT»RIOS 
BARRERA y Ca, DROGUERIA "SAN JOSE" 
nspi-atcntant*. Ju.n Mantel.». New Yoffc 
S u l f ú r i c o d e G l e i m 
30% A Z U F R E P U K O 
Ün jaoOn medicinaj msuperao.e oai«i 
el baño Emblanquece eí ;ulis calma 
la irntacón Limpia v embellece 
Como este labon ha ndo lalsificaao 
•n Cuba y Sud América demande 
verdadero Jabón Su'.fúrJcc de OLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drojíuenas 
C. N. CRITTENTON CO. Pr»*-
115 Faltón Street, New York City 
Tfefor» HILI para ei Caoellc v" a -Barba. 
Negro o C&st&no y>c sro. 
a i s o n m a n e 
Kecibe modelos de París, en Son* 
breros y Vestidos. También se hacei 
do encargo. Especialidad en trajej 
hecluira sastre, éstos se hacen a lí 
lierfección. 
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C R E A C I O N S U B L I M E D E L E M I N E N T E A C T O R E M I L I O C H I O N E , A D M I R A B L E M E N T E S E C U N D A D O P O R L A N O T A B L E Y B E L L A A C T R I Z D I A N A D ' A M O R E . 
S E R I E G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , L O S H E R A L D O S D E L A C I N E M A T O G R A F I A C U B A N A . 
E L E S T R E N O D E "DAMA D E C O R A Z O N " , P O R H E S P E R I A , S E R A UN V E R D A D E R O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O . 
T E s f e c t á c u l o s 
J i A C I O A A L , 
E n f u n c i ó n popular s e r á represen-
tada esta noche la revista " L a t ierra 
de la^ a l e g r í a . " 
* * * 
P A T R E T . 
E n la f u n c i ó n de esta noche se can-
t a r á l a bonita opereta " L a Pr incesa 
dei D o l l a r . " 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á la f u n c i ó n a 
beneficio del s e ñ o r Ramiro L a Presa , 
el activo representante de los s e ñ o -
res Santos y Art igas . 
E l programa de esta f u n c i ó n es ol 
siguiente: 
L a opereta " L a Pr incesa de los 
Balkanes" y l a revista "Venus S a -
lón", por la I r i s , Pepe del Campo y 
los d e m á s artistas de la c o m p a ñ í a do 
opereta. 
T a m b i é n p r e s t a r á n su concurso 
L u z G i l , Sergio Acebal , R o b r e ñ o , lad 
hermanas Corio, Adolfo Colombo, A l -
fonso L a P r e s a . 
E l sábado , " L a viuda alegre". 
E l domingo, en la m a t i n é e , " E l sol -
dado de chocolate"; y por la noche 
una conocida opereta. 
E l lunes, r e a p a r i c i ó n de Palmer, 
con "Sybil i 
^ ^ 
C A M P O A M O R . 
Los episodios .3 y 4 de la serie " L a 
herencia fatal" ce reprisan hoy ven 
Campoamor, en las tandas de las on-
ce, de las doce, de las tres, de las 
cuatro y de las cinco y media. 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y media y de las nueve y media 
se e s t r e n a r á la cinta titulada " L a te-
la de araña", de la marca P á j a r o 
A z u l . 
E n las d e m á s tandas se e s t r e n a r á n 
Juanita del Norte, F l o r del Hampa, 
Corazón de artista, Caballero de en-
crucijada. E l vi l lano P a r a í s o , P e r i -
cuito b u r g u é s y Asuntos mundiales . 
E l d ía 25, estreno de " L o l a Mor-
irán", por la celebrada actriz Dorot-
hy F h i l i p s . 
E l 29, estreno de los primeros epi-
sodios de " E l fantasma g r i s . " 
Pronto, "Los explotadores de b lan-
c a s . " 
* jj; * 
M A R T I . 
E n pr imera tanda, " E l club de las 
solteras ." 
E n segunda tanda, " E l maestro 
Campanone." 
E n tercera tanda, " E l ú l t i m o chu-
lo ." 
A L H A M B I c A . 
E n pr imera tanda, " L a s damas do 
las camelias". 
E n s é g u n d a , "Una noche de boda". 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalo» 
Ca jas C h i c a s 
Indispensables todos 
ios d í a s en el t o -
cador -
o c 
E n tercera, "Comadrona facultati-
v a . " 
* * * 
C O M E D I A . 
E s t a noche se p o n d r á en escena la 
comedia d r a m á t i c a en tres actos "Los 
Plebeyos." 
Se ensayan " E l Indiano" y " E l br i -
llo de los ca ire les ." 
^ ^ 
FAUSTO. 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
E n segunda, " E l descubrimiento 
del profesor L e ó n . " 
Y en la tercera tanda, doble, es-
treno de "Drama ignorado", por 
E m i l i o Ghione y Diana d'Amore, en 
siete partes. 
Mañana , " L a Rosa de Granada", 
por L i n a Cava l i er i . 
íft S£ 9& 
M A X I M . 
E l estreno de " L a cabalgata de los 
s u e ñ e s " fué un succes^ anoche, en 
Maxim. 
E n el programa de esta noche f i -
guran: en primera tanda, cintas c ó -
micas, por Pol idor; en segunda, es-
treno de " E l enfermizo", y en terce-
ra , " L a cabalgata de los s u e ñ o s " , 
interpretada por l a genial actriz A n -
tonieta C a l d e r a r i . 
Mañana , gran f u n c i ó n de moda, es-
treno de l a cinta " E l Mayoral de 
Moncenisio", interpretada por L i n a 
Millefleur. 
* * * 
R E C R E O D E BELASCOAITí . 
E s t á p r ó x i m a l a fecha de la reaper-
tura de este lindo parque, en el que 
podrá disfrutarse de una agradable 
temperatura y de m ú l t i p l e s encan-
tos. 
L o s abonos a dos pesos cincuenta 
centavos, con treinta entradas, sin 
fecha fija para uti l izarlos, han teni-
do tai a c e p t a c i ó n , que toca a su fin 
la ú n i c a serie puesta en c i r c u l a c i ó n -
T a l es l a demanda que de ellos se 
ha hecho. 
V ^ 
L A R A . 
E n primera tanda, "Max Linder no 
quiere a l a criada"; en segunda y 
cuarta, " S e ñ o r e s , l a fiesta ha termi-
nado"; y en tercera, " E l bandido Had 
gi S travos ." 
Pronto, "Zita", y " L a s indias ne-
g r a s , " 
« ^ * 
3ÍIZA. 
Por la noche, en primera y terce-
ra tandas, "Los misterios de New 
York", e s t r e n á n d o s e los episodios 7 
y 8; en segunda, estreno de l a cinta 
"Más que un hermano." 
* * * 
PRADO. 
E n pr imera tanda, los episodios "5 
y 6 de " E l c í r c u l o de sangre"; en la 
segunda, " P a p á H u l l í n " ; y en l a ter-
cera , estreno de "Lazos funestos" y 
"Salustiano bandido." 
* * * 
f o r í í o s . 
E n pr imera tanda, " L a h i ja de H e -
rodlas"; en la segunda, "Celos de 
u l tratumba." 
4> 4» 4* 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
E n pr imera tanda, "Max L i n d e r fo-
t ó g r a f o " y " E i rosal de J e r r y ; en se-
gunda, doble, " L a Rosa de Granada." 
f̂i Sfj. íjí 
E L CIRCO D E S A N T O S Y ARTIGAS. 
A medida que se acerca la fecha de 
la i n a u g u r a c i ó n de la temporada del 
gran Circo de Santos y Artigas, au -
menta la a n i m a c i ó n en el p ú b l i c o 
habanero. 
L a impaciencia por que llegue el 
día del debut, es grande. 
Y se explica, porque se sabe que 
los activos empresarios han contra-
tado excelentes artistas y que tienen 
preparadas grandes novedades. 
E l abono para las matinces domi-
nicales y de los m i é r c o l e s elegantes, 
se cubre r á p i d a m e n t e ; as í como el 
de las m a t l n é e s sabatinas; en las 
cuales, como hemos dicho, se sortea-
rá entre los n i ñ o s un m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l . 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N Y . 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema F i l m s C o . propietaria exclu-
s iva de l a interesante serie " E l sello 
gris", e m p e z a r á a estrenar é s t a en 
los primeros d í a s del mes de No-
viembre p r ó x i m o , en uno de los pr in -
cipales teatros de esta ciudad. 
D i c h a cinta, que mide treinta y 
cinco mil pies y consta de d i e c i s é i s 
episodios, e s t á basada en la popular 
novela de F r a n k L . P a c k a r d . 
L o s t í t u l o s de los episodios son los 
siguientes: 
1. E l sello gris y el b u r ó . — 2 . L o s 
A/Ni_)/vjCIO 
d e: 
A e o i A R 116 
o m b o n P u r m n t e 
d e l D r . M a r t i 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u . 
PREPARAPO 
N£PTUNO NRIQUE 
E l )ionor de su padre, L o s ladrones navegar, a fin ^ J ^ ^ S e r g i d o s , 
de telegramas. E l Superviviente, 1 desAdelaa h^rIa b o r d e n le emfrger! 
Mártir , F a l s i f i c a c i ó n del check. E l J transmHiéndose la orden l^r m^10 
pirata del aire. B a r b a Roja , E l m a - ! un aparato de señales acuático. Después 
i o r a i de M r m . ^ s l o T.a hnilárlr,» ^ de contestar due c n m P 1 1 ™ ^ ^ 1 1 ¿I, agua 
salieron los dos a la superficie oei agua 
j o r a i e oncenisi , L  bai lar ina en 
mascarada. L a pantera y L a peca-
dora. 
Posee t a m b i é n L a Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a l a p e l í c u l a t i tula 
111 Guindo ee'tXA en la superficie me 
sumergí en el A 1. con el genera» goberna-
dor militar y con el general jefe de la 
brigada! PermVcto08 t a m b i é n , ^ r f t r o S da " E l gran secreto", de treinta y seis 'unos treinta minutos, a unos nueve metros, 
mi l Pies, en diec y ocho m a g n í f i c o s ! aue ^ aue ^ e r ^ r s t ^ s a i ó r de, To( 
episodios. 
Interpretada por los artistas F r a n -
cis X . Bushman y Beverly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran é x i t o , a l extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cinea 
de la R e p ú b l i c a . 
Y Los misterios de Myra , otra pe-
l í c u l a en quince episodios. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
L O S S U B M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . . - ' 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S L O N / E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A M u i O U E 
Declaraciones del ministro de Marina . 
MADRID, Septiembre. 
S e 1 , « o ^ ^ n ^ s o de" riesgo " debe 
sumergirse a mfts P ^ n d i d a d p o r e l pe 
ligro que ofrece la navegación en esas 
T S k T ^ ^ r i l e g ^ r c T a ^ m ^ 
^ ^ i e r n ^ ^ s ^ p S o p i o s aue - a n d o na-
vegan sumergidos quedan a^mecllo^ metro 
í á ; \ , í g « a U ? , C S ? c = o s 
—4. E l misterio del asesinato de Mit- sada en una conocida opereta; cinta 
r u b í e s robados.—3. L a placa robada, interpretada por la art is ta italiana, 
Zer .—5. L u c h a por h o n o r — 6 . Bajo Olga Paradiss i . 
la l í n e a de la muerte.—7. E l tra- " E l tabaquero", interpretada^por el 
bajo del diablo.—8. E l árbo l c a í d o . — p o p u l a r actor Regino L ó p e z ; " L a ca -
9. E l alibi .—10. Dos granujas y un ! reta social ." 
caballero.—11. L a derrota de un m a l - I Y "Nana", "Malia", por la Ber t in i : 
vado.— 12. B ien por mal.-— 13. E l ! " E l ferrocarri l de la muerte", "Ma-
amo.—14. U n cordero entre los lo-1 Tndor", ' L o s marinos franceses" 
bos. —15. Alambres tra idores .— 16-
L a victoria . 
"Protea en los misterios del castl 
lio de mala muerte" por la aplaudida 
artista Josette Andrlot , se p r e s e n t a r á 
en breve. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S . 
"Carmen", y otras mas . 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A ITÍTERIÍACIO-
N A L . 
V é a n s e los t í t u l o s de las cintas que 
ha recibido la acreditada C o m p a ñ í a 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a : 
Zir l la , Amor y desprecio. L a noche» Tienen los populares empresarios de horrores. Quién es el la. L a huel la 
una bella c inta en perspectiva, ba- de la nieve. L a banda de Zatanstein. 
E l ministro de Marina hizo a los pe-
riodistas las siguientes manifestaciones 
acerca de los submarinos adquiridos en 
Italia por España: 
"Los submarinos, como ustedes saben, 
hicieron ei viaje en condiciones difíciles, 
porque tuvieron la fortuna de encontrar 
mar gorda, y digo la fortuna, porque así 
se han probado, «unque el personal haya 
pasado malos ratos, porque han tenido que 
venir materialmente debajo del agua, pues 
sOlo venían en la torre el comandante y 
los oficiales ocupados en la dirección del 
barco. 
Durante esta difícil' travesía se ha pro-
bado que reúnen excelentes condiciones, 
pues no han tenido la menor avería ni se 
ha recalentado un motor; de forma que 
insisto en que ha sido una fortuna para 
nosotros, porque, además, no ha durado el 
temporal más que veintiséis horas, y no 
agoto las fuerzas de los muchachs. 
E s mtivo de gran satisfacción el que en 
los submarinos haya venido solamente per-
sonal español. No embarcó en ellos ningún 
representante de la casa constructora, ni 
técnicos de los motores, ni de los apara-
i tos de inmersión. 
Esta es una nota de interés e Impor-
tancia. 
Todo ha sido realizado por el personal 
español, demostrando una vez mfts la fa-
I cilidad que tiene para asimilarse los ade-
»lautos modernos, aun los más complicados 
l y difíciles, «orno son los submarinos. 
t Cuando llegué a Tarragona dispuse que 
i al día siguiente se hicieran experiencias, 
. principalmente de sumergirse. 
' Dejó estas experiencias para el día si-
guiente a mi llegada, por dos razones; 
la primera, por tener que avisar a los pes-
cadores, a fin de evitarles cualquier ave-
ría, o que ellos nos la causasen a nos-
otros, y la segunda, porque habiendo de-
mostrado la población, tanto el elemento 
civil como el militar, su interés extra'or-
rlinario por los submarinos, hacía falta 
tiempo para avisarles a todos. 
Por esto ayer presenciaron las pruebas 
una cantidad enorme de gente. 
Al cañonero Marqués de la Victoria, que 
presta servicio de vigilancia en aquellas 
costas, lo mandó llamar por la telegrafía 
sin hilos y en él embarcar lia oficialidad 
de la jrnarnicióu, que se componía de unos 
150 Jefes y oficíales. 
En los torpederos 14 y 15 embarcaron 
los periodistas y algunas otras personas, 
entre ellas algunas señoras, que habían 
mostrado espe^ialísimo Interés en presen-
ciar las experiencias de los submarinos. 
Estos hicieron una faena muy bonita. 
Yo iba embarcado en el A- l , que mandaba 
el Jefe de In escuadrilla. Dí orden de 
sumergirse los otros dos submarinos e 
inmediatamente lo hicieron a la vista de 
todo el mundo, porque estando el barco 
preparado la inmersión es cosa de dos 
minutos. 
Evolucionaron admlrablementé debajo 
edl agua, viéndose solamente parte del pe-
riscopio, que es la posición en que deben 
ayer. A raí me ocurrió que en algunos mo 
mentos los perdí de vista, a pesar de estar 
muy acostumbrado a mirar ai mar.-
Estos submarinos vienen a tener unas 
260 toneladas. 
E l éxito ha sido grdnde. 
Este es el primer Jalón, son barcos 
útiles pero pequeños y solo para actuar 
en las proximidades de su base, porque 
el radio, sobre todo sumergidos, es pe-
queño. 
Son propios para defensa de las cos-
tas 'y sobre todo por nosotros, serán 
utiTlzados de un modo extraordinario para 
enseñanza. Me porpongo quo no cesen un 
momento de trabajar, a fin de adiestrar 
personal, no al actual, que ha demostrado 
lo está bien, sino a otros oficiales, ma-
quinistas, torpedistas, etc., a fin de que 
el país tenga la parantía de que los bar-
cos sucesivos serán perfectamente mane-
jados. 
Serán, por lo tanto, para enseñanza, 
sin que ésto 'quiera de<?ir que si acaso 
fuera necesario utilizarlos, no dejarán de 
utilizarse: pero no exageremas; no hemos 
logrado todo; queda mucho camino que 
recorrer y muchas pesetas que gastar, sin 
que por ésto deje de ser va un motivo 
de honda satisfacción para el país este 
primer naso. 
También debe congratularnos ei qué el 
«robierno Italiano haya dejado salir esos 
barcos, aunque estaban encamados antes 
do la guerra, porque es evidente qtie aquel 
CJobierno tenía perfecto derecho a incau-
tarse de ellos. 
Italia tiene muchos barcos de «sta clase 
en servicio, y algunos otros más anti-
cuados. 
Los que se construyen en Cartaarena es-
tán algo más atrasados, porque hay falta 
de material, y Jos Estados Unidos, adonde 
hemos tenido que recurrir, ponen algunas 
dificultades a las exportaciones. 
Estos snineríriblea tendrán un tonelaje 
mayor; sertin de unas 440 toneladas. 
Los submarinos habrán salido de Tarra-
gona a las cuatro de la madrugada, y 
aunque tengo Interés que vayan pronto a 
Cartagena, les he dejado alguna amplitud 
para que toquen en Valencia v v, 
además para que no naveguen .Cant<l 
de noch3. que es algo pell|roso SiemP* 
lo- c-iyoyes ya saben usted °a V, P01-1̂  
con las luces apagadas y cercaba ?Ue tej 
Tanto el Extremadura oue ?B a Cost¿ 
pana como los submarinos £ 1 acoa-
con todas las luces encendid'as^ ^ 
tores para evitar cualquier n l s J 
dentes, que siempre son doloroso .'6 
D E P E N D I E N T E APROVECHADO 
Fermín González González, vecino j . 
Animas y Manrique, bodega, denunclfi 
ayer entró a trabajar como depenüíenü 
de su establecimiento un individuo non. 
brado Manuel, como de 20 años, el qn, 
a las pocas horas de estar allí se lie,} 
del cajón de la venta un billete de a din 
pesos y varias monedas de plata, dejani, 
en la casa un sombrero de paja y m 
par de zapatos viejos. 
E l denunciante por tai motivo ge con. sidera perjudicado. 
D E T E N I D A POR ROBO 
E l vigilante 1152, arrestó ayer a Enat-
Díaz y Díaz, vecina i\c w ta Díaz y D í a z r - ^ i ñ ^ d T F e r a L r l i n ^ 
altos, por axíUoaiia ^vamon Ual Pita, 
ciño de Virtudes 06, de ser la misma ove 
con el nombre de Aermlnia Díaz está re-
clamada por el juzgado de instruccifij 
de la Sección Tercera. 
L a acusada fué remitida al vivac, 
E S T A F A 
E l Jefe de la Policía Secreta seño; 
Llanusa, recibió ayer por correo ana de. 
nuncia suscripta por Mario Izquierdo, prc 
so en ei vivac, quien refiere que el día 
primero de Agosto salió de dicho penal 
en libertad Gabriel Díaz, vecino de Fi-
guras 45 y Cárdenas 2, quien le pldü, 
prestado un flus y otras ropas, quedando 
en devolvérselas a los pocos días, y como 
no lo ha efectuado a pesar de las reitera-
das veces que se lo ha reclamado, s« 
considera estafado. 
N u e v o a b o n a d o 
m m 
D A R A A L I V I O EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
mi, PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E VENTA DONDEQUIERA 
d e s d e l a a r 
B . A . F A H N E $ T O C K C C t 
P I T T S B U R O H . P A . E . U . D E A . 
Ayer c e l e b r ó en l a Unlversldau 
Nacional, sus ejercilpos de grado, 
d o c t o r á n d o s e en Derecho Civil y No-
tarial , el laborioso e inteligente jo-
ven s e ñ o r Salvador García Ramos, 
alcanzando como brillante culmina-
c i ó n de sus triunfos universitarios la 
nota de sobresaliente. 
E l joven García Ramos eligió co-
motesis de prueba " L a letra de cam-
bio en blanco del Derecho Italiano', 
d e s a r r o l l á n d o l a durante largo tiem-
po ante el tribunal examinador, for-
mado por los doctores Ricardo Dolz,, 
S á n c h e z de Fuentes y Tomeu, de-' 
mostrando sus profundos conocí-' 
mientes de la l e g i s l a c i ó n mercantl'A 
haciendo gran acopio de doctrinas 
jur íd i cas , vertidas ante el tribunal 
de c a t e d r á t i c o s con galanura y faci-
lidad de pa labra . 
E l joven Garc ía Ramos, que ha 
realizado los estudios de Derecho por| 
E n s e ñ a n z a Libre , presentó hace al-
g ú n tiempo en la Universidad, un 
buen trabajo sobre " L a suspenslóa 
de pagos", que desde entonces acre-
ditaron a i que hoy luce ya el Docto-
' rado de Derecho Civi l , como un es-
! tudiante fervoroso de la muy áridi| 
\ l e g i s l a c i ó n mercant i l . 
I Nuestra f e l i c i tac ión más sincera 
ai doctor Salvador García Ramos, 
Que d e s a r r o l l a r á sus facultades en el 
bufet© del doctor Sánchez de Fuen-
tes, donde h a venido trabajando des-
de estudiante y que hoy lo cuenta en-
tre el bri l lante n ú c l e o de abogadoJ 
que trabajan en dicho bufete-
Nos complacemos, pues, de testi-
moniar ei triunfo universitario ae 
joven G a r c í a Ramos, que segúrame" 
te en el ejercicio de su noble proie 
s l ó n de abogado, habrá de contar| 
merecidos é x i t o s . 
r 
r . C h i n e r 
CtmJaBO Den t i s t a , 
Pres idente do l a S e c c i ó n de Odov* 
t e log i a de l Sdo. Conpreso M é d i c o 
MacVonal. 
Escobar, 80, (bnjas) T e l é f o n o A 
P o r s u e l e g a n c i a , s o l i d e z e i n m e j o r a -
b l e s c o n d i c i o n e s d e s o n o r i d a d , l o s 
p i a n o s 
S e i m p o n e n d e c i d i d a m e n t e 
S e h a l l a n a l a v e n t a e n l a c a s a 
, , 5 . e n 
O ' R e i l l y . n u m . 7 3 . T e l é f o n o A . 0 2 1 3 
D E S D E R I O D E L M E D I O 
Octubre, lo-
AI Igual que desde otros lugares d«' 
brán tenido informaciones del último * 
cl6n los lectores del DIARIO DB LA MA-
KINA quiero que por medio de este P«-
nodico dar a conocer a sus lectores algu-
nos de los muchos daños causados en «5' 
ta localidad puesto que lian sido de 
consideración. 
Ya antes de salir do este poblado po-
día apreciarse la magnitud «leí metecr0' 
Pues gran número de embarcaciones 
taban a m&n de una milla distantes or-
niar sufriendo sobre todo las de nu."-
tamaño grandes averías como son: un 
vero de pesca propiedad del señor *-D' 
que Bontempo, delegado de la Aduana 
este puerto, la lancha y bote dedlcai1 
ai trasbordo de carga y pasaje en c ' J " , 
to el muelle y casas de baños prop e ^ j. 
del señor Domingo Diego fueron oesur, 
das, por el fuerte oleaje y el viento- ^ 
ios campos pude observar sobre tou" 
ultiran los^ 
otro! 
i     o  ^ 
la finca " L a Lanía" que ^ 1"^. socarré 
ñores hermanos Diego y Díaz J _ <ltIc4 
grandes r.imtfna a* maíz, arr 
E n l a m i s m a c a s a h a y c o m p l e -
t o s u r t i d o d e i n s t r u m e n t o s d e 
t o d a s c l a s e s . 
olau íos de oz y 
putos completamente arruinados y a ,L 
tos mismos en casas de curar tabaco 
derribó el temporal más de 30 y affl !£n^. 
mente otros lugares de este barrio DÍ -
do cruelmente azotado que debido ai . 
oaso tiempo de que dispongo siento 
pooer visitar. ¿i 
A propósito de informaciones: ani"u-
cerrar la presente quiero hacer cf^^j 
puesto que asi lo merece el cj.o Y, 
y amor a la enseñanza que profesa J { s,: 
uorita Eugenia Rosalía Alvarez, 
ra de Instrucción Pública que c.0"i^a-
plíteito de todos los vecinos de esta" 
peña su profesión en el aula ^ f ^ T , ^ 
de este poblado, la suntuosidad pi 
se llevó a cabo Ja apertura del aui»- e!í. 
tantos y taitas niños que allí naDi» f5<w 
gantemente vestidos y con variaca 
res en sus manos, tocóle el turno a 
tajado alumno Kvelio Vald-is Que P' 
ció un discurso de apertura 5Hf 
Hiirabiemente bien. "Soy c7ba°IlA ri> 
citado por la monísima niña Aracc 
dós estuvo muy bonito. ]g giC' 
"Las Estaciones," por Kst°er r7„iB« JD' 
piUic-a América Moreno. María i -"^^:» 
randa y el estudioso y aplicado 
V.-.ldés. Una bonita compesacion ^ t * * 
"Céspedes," por el niño Manuel ^ 
fué uno de los mejores actos. ^ 
Colores." por la nina * 
érica Moreno. ^ r j ^ J ^ 
Con un bonito < 
to de los _ 
Sordo, América 
Emérita Sánchez 
digno de e}9SÍo- Raroo»» 
entre las niñas América -;ermin6 * 
uo y Mercedes Váidas- « iu,0^e9 
bajando la bandera « ^ o l a ^ 
Himno National y cuu» lara^5 • 
10SConr¿n hermoso ^ J ^ f * ^ 
demostrado la señorita A i ¿ 
interés en pro de la ^bemP8 apr^ 
dos reconocemos y saDe n^cKZ* I 
cuanto vale. COBRESF 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
Notificaciones 
Hoy, jueves, tienen notificacio-
nes en la Sa la de lo Civ i l y Conten-
cioso Administrativo las personas s i -
guientes : 
Letrados: Guil lermo D o m í n g u e z , 
L u i s Cowley, Benito Colorió, Gonzalo 
F r e i r é de Andrade, Gustavo Alouso 
Cas tañeda , R a m ó n F . Ledón, Antonio 
Ava la , Antonio M. Puente, B e n j a m í n 
Montes, Ricardo R. Cáceres , Antonio 
M. Lazcano, Eulogio Sardinas, Oscar 
A . Montero. 
Procuradoras: Barrea l , J . M . L e a -
n é s , M. F . Bilbao. Daumy, L l a m a , G r a -
nados, C á r d e n a s , L . Calder ín , Castro 
Alfredo S ierra , López R i n c ó n ; Angel 
V Montiel; Franc isco D í a z . 
'Mandatarios y Parte : Vi l la lba , E r -
nesto P é r e z , R a m ó n Caraballo , Anto-
nio Roca, Eduardo Daumy, F r a n c i s -
co Ferregur . F é l i x R o d r í g u e z , Rafae l 
Vélez Mayorga, Franc i sco G. Quirós , 
R a m ó n C . Izquierdo, Baldomcro 
Grau, Rafael Marurl . Leonardo A l e -
m á n , ' M a n u e l C . Soto, Guil lermo L ó -
pez Santamarina. 
D E N O T I C I A S 
P O L I C I A 
R I F A CHTFA 
Los Tlsilantes 678, José Gorgnts, y 572 
Isidro Rodríguez, detuvieron ayer a An-
drés Arenclbia Esqulrel, vecino de San 
jlafael 120, al que sorprendieron en su 
domicilio haciendo apuntaciones de rifa 
Se le ocuparon dos listas con apun-
taciones y $229. 
Ingresó en el vivac. 
B I C I C L E T A HURTADA 
Matías Nodal Carrera, dependiente y 
vecino de Neptuno 111, denunció que de 
la puerta de la casa San Rafaeü 35, le 
sustrajeron una bicicleta que estima en 35 
Pe808- MORDIDA 
Francisco Rodríguez González, vecino do 
Lealtad 84, fué asistido ayer en ei segundo 
Centro de Socorro por el doctor Polanco, 
de escoriaciones epidérmicas en el grueso 
artejo derecho. 
Se las produjo un perro al morderle 
frente a su domicilio. 
RIÑA 
Elvira Bstorlno de Valdés, Elena Mar-
tínez, vecinas ambas de Manrique 123, 
riñeron ayer en su domicllo. 
Detenidas por eíl vigilante 117, B . Domín-
guez, fueron reconocidas en el Segundo 
Centro de Socorro por el doctor Polanco, 
de desgarraduras y escoriaciones en la 
cara y manos. 
DAfJOS E N UN KIOSCO 
José Castro PPaz dueño y vecino del 
kiosco sito en Agramonte y Dragones, de-
nunció ayer ante la tercera estación de 
Policía a Sandallo López y López, con-
ductor del carro de cuatro ruedas 4349 y 
vecino de Aguacate 54. 
Lo acusa de haberle causado con el 
Tehíeulo daños en el establecimiento. 
E S T A F A 
Manuel Salcedo Medina, vendedor de pe-
riódicos y vecino de 4, número 225, acusó 
ayer a Marcelino Kescar Ndñez, de igual 
oficio y vecino de Cuba 82, de haberle 
estafado 48 periódicos de los que le dló 
para la venta. 
HURTO 
Ramón Rivas Bermúdez, jornalero y ve-
cino de Agramonte 26, denunció que al le-
vantarse de madrugada notó la falta de 
nn reloj de pinta que aprecia en $20; 
v "1 cual le fué sustraído de un bol-
sillo. .' 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
'1.a Tifia,** Betna, 21. 
"Iva Ttfia,* SucnrsaL A costa, 49. 
" L a Tifia,*' Sncnrsa l , J e s ú s del 
Monte y Concepc ión . 
" E l Progreso del País** Gallano, 
78. 
" E l Brazo Fuerte,** Gal lan o, 1S2. 
«Cnba-Catalnfia,** Gallano, 97. 
" L a F l o r Cabana,** Gallano, 96, 
" E l Bombero.** Gallano, 120. 
L a Constancaa,** Eprído, 17. 
" L a F l o r d© Cuba,** OTlollIy, 86. 
«Cnbn-Gallcla,** B e l a s c o a í n , 27. 
« S a n t o Domlngro,** Obispo, 22. 
' T a n a d e r í a San José.*' Obispo, 81. 
" L a Casa Fnerte," Monte, 48o. 
" L a Abeja Cubana,** Belna , 15. 
" L a F l o r de Cnba^** Compostela, 
175. 
'"La Montafiesa,** Jíeptnno e I n -
dnstria, 
« L a Tfecaína.** Prado, 120. 
« L a Gnardla,** Angeles y E s t r e l l a , 
**E1 Cetro de Oro." E e i n a , 128. 
« L a Cabana,** Gallano y Trocade-
ro. 
« S o r d o y Echare,** Sol, 80. 
H , S á n c h e e , B e l a s c o a í n , 10. 
J n a n Quintero, Zulueta y Animas. 
Manuel H e r í a , Habana - E m p e -
drado. 
"Iva Nírarfa,** TIrtndes y Lealtad-
J o s é í f l s ta l . P l a z a P o l r o r í n , por 
Monserrate. 
Fernando M s t a l , P l a z a P o l r o r í n , 
22 y 29. 
Garc ía y Giadanes, P l a z a del P o l -
y o r í n , por Z u l u e í a . 
Sanjnrlo y H n o s , P l a z a Po lTor ín , 
por Zulueta. 
P a n a d e r í a " i W o , " J e s ú s del Mon-
te, 250. 
F e r n á n d e z Palacios , O H e l l l y y 
Aguacate. 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y Agui la . 
Bernardo A l r a r e z , Affúila y E e i n a . 
'eLa Lútea,** Inquisidor, 8. 
Santiago Bufe, P l a z a Tapor , por 
Gallano. 
J u l i á n Ba l buena, B e m a z a y T e -
niente Bey . 
T a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y San 
J o a q u í n . 
B o p í c o y Sobrinos, Cuba y E m p e -
drado. 
T I u d a de ATbareda C , ÍCeptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, P l a z a Tapor , C e n -
t r a l . 
E r a r f s t o E B c a , P l a z a T a j m r , Vor 
Re ina , 
J . A, SalsamsnSi , R a y n y Tteuro-
nes. 
Domiingo Oria r H o ^ Morro y Co-
l ó n . 
G . Pnait Hnos Septeno y Campa» 
naxfo. 
* L a , G r a c i a de Dios," Avímam y 
Gervasio, 
J o s é S u á r e z H m w u Jesfis del M e n -
te y E s t r a d a P a l m a . 
Manuel A lrarez , San Franc i sco y 
LaTvton, 
" E l Diorama,** Consulado, 71. 
J o s é Pardo, « L a Florida,** 17 y 4, 
Tedado. 
« E l Lourdes,** 15 y E , Tedado. 
« L a Luna,** CaUe 7 n ú m e r o 94, T e -
S e r e r o ' T a ñ e s , * L a Anlta,** B a ñ o s 
y 11-
« E l Roble,** M á x i m o Gómez , 91, 
Mariana©. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
R a m ó n B o d r í g n e z , Pepe Antonio, 
91, Gnanabnc«»n. 
TIuda A i r a r e López , Pepe Anto-
nio, 80, Guanabacoa, 
Faust ino G. González , calle 17 y C , 
Tedado. 
Negrete y Lorenzo, Tejadi l lo y 
Cuba. ^ 
J o s é Castro y Co^ * L a Unión,** T l -
llegas, 107. 
Brafias y B o d r í g o e a , Sol y Com-
postela. 
" E l A l m a c é n . " L i n e a y C , Tedado. 
« L a Fama,** 9 e I , Tedado. 
« E l Origen,** 26 y B , Tedado. 
« L a Manzana,** Cobrada H , T e -
dado. 
P é r e z y Sanzo. L í n e a y 4, Tedado. 
Iff. Fernáudea: C a s ffl y B a ñ o s , T e -
dado. 
Manued García , 28 y 11, Tedado. 
L . C a s t S k i r a , 28 y 6. Tedado. 
J u a n GnfléaTEz, Calzada y B , T e -
dado. 
Eduardo B í a z , 18 y 14, Tedado. 
Ardfcano y Bfa* , 18 y ^ Tedado. 
Ticento L ó p e z , 12 y 18, Tedado. 
Forteíra y Hnos. . I S y M, Tedado. 
J o s é T U m 11 y M , v e d a d a 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
DAÑOS E N L A PROPIEDAD 
GnllJermo Casas Alfonso, conducto del 
carro 4272, y vecino de Peñaiver 22, denun-
ció ayer al chauffeur del camlOn número 6, 
José Fernández Aguirre, reciño de Cala-
bazar, de haberle causado averías en su 
vehículo al chocar con él en Labra y Sán 
José. 
ESCANDALO' 
Por hallarse escandalizando y en ac-
titud de reñir fueron detenidos ayer por 
el vigülaute nümero 189, A. González, Tir-
so Tamayo Abreus y Guillermo Salas Cam-
A s o m b r o s a V i r t u d D e Q p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a » E n M u c h o s C a s o s 
Vna recete grada qno usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
Flladelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
o« los ojos y otras debilidades de lo* 
«Jos y aquellos que usan anteojos les 
!e"? Krato saber que de afeuerdo al Dr. 
i^vna hay rerdadera esperanza y ayudí 
P f̂a ellos. Muchos con sus ojos en 
üecadencla, dicen que han recobrado la 
"SU oon esta extraordinaria receta y 
rauchos que en un tiempo asaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
on señor dlci, después de haberla usado: 
ÍO estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mía 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
^n la noche me atormentaban terrible-
ÍT?, Ahora I*» siento muy bien todo 
« tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mí. Una señora que la nsd, dice: 
t-a atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
Pnüí Por ,«uint« días, todo parece claro. 
^nMo leer sin anteojos iiastn Impresiones 
df«. ..t?117 P^nefio." Dtro que la usó 
ice. Fui molestado por Jos tendones de 
'oe ojos debido a trabajo excesiyo, ojos 
W ,,0,̂  lo Producían terribles do-
«res de cabeza. Por varios afios he nsa-
o anteojos ambos para ver a distan-
l^r «4Para trabaJ0 y sin ellos no podía 
\ 7 \ J ? P^Pio nombre en un sobre o en 
Aho q na de escrll>ir al frente de mi. 
t / £ v p,ie<l0 hacer ambas tosas y del 
•an^o ^P1168*» nüs anteojos para dis-
aiiV^X ^ « r a puedo contar las hojas 
.a opu ?e los árboles al otro lado de 
han ^ , «nal*8 por varios años me 
parecido una mancha verde confusa. 
Puedo expresar nü júbilo por lo qué No 
,Ila hecho por mí." 
ihftLCre* Jqn* miles que usan anteojos 
t3íonQiSUe'íei1 descartarlos en un tiempo 
t i t^}% r ni«ltltndes más serán capaces 
"ftlflcar sub ojos, así ahorran<fo la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de mu-
chas naturalezas puede» ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y tompre ana botella de pastillaa 
de Optoaa. Ponga y deje disolver una 
pastilla en na vaso coa uaa cuarta parta 
lleaa de agua: Con este líquido bañeaa 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus 
ejoe se aclwraráa perc»ptíbJement« desda 
el primer lavatorio y la Inflamación y 
la rojea prontamente desaparecerá. Si su* 
ojos le molestan aunque sea un poco, el 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. Ma-
chos desesparadaraente tie-jos podrían ha-
ber salvado su vista si hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Kotat Otro prominente especialista, a 
quien ae le mostró el arttoulo que antece-
de, dijo: Sí, la receta Optons verdade-
ramente es nn sorprendente remedio para 
los ojos. Loa Ingredientes que la constitu-
yen non bien conooidoe por Oculistas es-
pecialistas eminentes y con iwnclm fre-
cnenda los recetan. Con muy buen éxi-
to la he asado en mi práctica en pacien-
tes con sus ojos cansados por demasiado 
trabajo o por nso de anteojos impropios, 
ruedo recomendarla altamente en casos 
¿e ojos débiles, acnosos, doloridos, pun-
zantes, oon oomegeón, ardientes, párpados 
rojos, visión confnsa o para ojos Infla-
mados por efectos de humo, del Sol, poK 
vo o viento. E n nna de las poca» pre-
paraciones qne procuro tener a la mane 
para nso re^nlar caal en oada familia. 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina de patente o un secreto. E s nna 
preparación ética. L.os fabricantes ga-
rantizan qne fortifica la vista un 60 por 
ciento en nna semana, en muchos casos 
• devuelven el dinero. Puede ser obteni-
da aa todas Un botlcms boeaaa. 
pos. ambos vecinos de Bemaza 55. 
A SaLas le fué ocupada una navaja se-
villana. 
CHOQUE 
E n Fipruras y Máximo Gómez chocaron 
ayer tarde el carro de cuatro ruedas nú-
mero 3241( que conducía Antonio Cadalüa 
Calvo, vecino de Vives 155 y el tranvía nú-
mero 74 de .Tesús del Monte y Muelle de 
Luz. que manejaba el motorista 1222, 
Juan Suárez, vecino de Lumton y Concep-
ción. Una de las muías resultó lesionada 
y ambos conductores se acusan por Im-
prudencia. 
DENUNCIA O E E S T A F A 
El asiático Pelayo Cheo, del comercio 
v vecino de Indio 
Estación de Policía a Serafín Sánchez 
Valdés, de dicho domicilio', de haberle co-
brado indebidamente la cantidad de $29.50 
importe de unos alquileres a que se ha-
bía comprometido a no cobrar. 
CASUAX 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido ayer tarde el menor Ignacio Díaz 
Fuendevllla, de 7 años de edad y vecino 
de Tenerife número 70., 
Presentaba una contusión de segundo 
grado en el tercio posterior de la cabeza, 
la que sufrió al ser casualmente alcauza-
do por el automóvil particular 189, que 
manejaba Máximo Blanco Castolló, vecino 
de Fal güera 12, en el Cerro, 
CHOQUE 
E n Nepluno y Belascoaín cohearon ayer 
los automóviles 5212, manejado por José 
Escarpenter Romero, vecino de Romay 
número 3287, que guiaba Estanislao Juan 
Sosa, vecino de Concepción 6. 
Eos autos sufrieron averías pod valor 
de uno y dos pe^os respectivamente. 
iNscr/ros 
Elias Marión Mnraya, y Julián Sán-
chez González, veHnos de Galiano 84, 
se acusaron ayer unte la quinta Estación 
de policía de Insultos mútuos, como con-
secuencia de una disputa por la pila del 
ajrua. 
Cíí MAT H.T.JO 
Mercedes Morelra Urrutla, vecina de 
Lagunas. 79, acusó ayer ante la quinta 
Estación de poIMn a su menor hijo Al-
berto Bello Morelra. de 10 aflos de edad, 
do haberla insultado y arrojado a la ca-
lle, por lo que desea «o le Imponga mi 
correctivo. 
Eo ocurrido dló lugar a un fnerte es-
cándalo. 
. P R E C O C m A O 
E l menor Pascual Recio Sastre, de on-
ce años de edad y vecino de San José 
6fl. formul óuna denuncia contra dos me-
nores de edad llamados Adriano Benftez 
GAmez. de Zanja 8C y Julio Sosa Fernán-
dez, de Gervasio 182. 
Eos acusa de que en nnlón de otros le 
bar arrebatado de la mano una cartera 
conteniendo $1.50. 
CAIOA 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Polanco el menor 
Eduardo Morales Moreno, de cinco años 
de edad y vecino de Cerrada del Paseo 
nñmero 22. 
Presentaba una contusión y hematoma 
en la región frontal la que sufrió al caer 
en su domicilio. 
ESCAXOAUOS 
Po reí vlcilant enámero 210, J . Balls 
fueron detenidos ayer Margarita Jiménez 
Pérez, vecina de San Isidro 49 v Robns-' 
tlano Valle Prfda. dependiente y vecino 
de San Isidro 47. 
Eos acusa de haber formado un escán- . 
dalo en la accesoria ocupada por la J l - del_ ^ J S í L ^ S ? ™ ^ * • * ?n-
ménez. 
A causa de haber promovido un fuer-
te escjndalo en Picota, frente al número 
100, fueron ayer detenidos por el vigi-
lante 1212, a A. Espinosa. Juana García 
Perdomo, vecina de San Isidro 100 y Eu-
logla Aranguren Mora, de Picota 102. 
Ingresaron en el Vivac. 
POR I.A E S C A L E R A 
E n Ja Casa de Salud del Centro Asturia-
no fué asistido ayer Jesús Urla Díaz, 
dependiente y vecino de Riela 49. 
A.-usó ante la sexta I Presentaba lesiones leves en la nuca y 
a Semffn Sánchez I caderas, que sufrió al rodar por las es-
caleras de su domicilio. 
H I J A D E S O B E D I E N T E 
Angela Mata Jordán, vecina de Tenien-
te Rey 65, acusó ayer ante la segunda E s -
tación de policía a su menor hija (cuyo 
INSULTOS 
Evarlsta Armas, vecina de Animas 105, 
acusó ayer ante la cuarta Estación de 
Policía al asiático José Glpen, del comer-
cio y vecino de San Nicolás 111, de haber-
la insultado en momentos de ir a com-
prarle mercancías. 
BEODO D E T E N I D O 
Por el vigilante número 482, Félix To-
más, fué detenido ayer Félix Varona Gar-
cía, vecino de Sitios 88. por hallarse en 
completo estado de embriaguez, en Agra-
monte, entre Gloria y Apodacá, formando 
fuerte escándalo. 
CASUAL 
Al caer casualmente en Aldama y Dra-
gones, sufrió tina contusión en la muñe-
ca- derecha Francisco Campiña Heredla, 
vecino de San Nicolás námero 11, en Je-
sús del Monte. 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Polanco de una 
contusión en la muñeca derecha. 
R I S A Y ESCANDALO 
E l vigilante número 595, R. Sotolongog, 
detuvo ayer a Rosario Mirabal Aruño, 
vecina de Apodaca 32 y Ofelia Romero 
Pulg, de Revlllasigedo 36. 
Había sostenido una reyerta oue ocasio-
nó escándalo, en Apodaca y Factoría. 
E n el primer Centro de Socorros, el 
doctor Scull la apreció a ambas contu-
siones y desprarraduras diseminadas por 
diversas partes del cuerpo. 
En el 'Vampo de batalla" se ocuó una 
fusta, cuya propiedad se atribuyen mú-
tuamente. 
BEODO 
Manuel Rodríguez López, guarda par-
que y vecino de Suárez 22, fué detenido 
a ver en el parque de Colón en momentos 
en que escandalizaba por hallarse em-
briagado. 
Ingresó en el Vivac. 
C A R R E R O LESIONADO 
E n el vertedero de basuras de Talla-
piedra, al caerse del carro número 407, 
sufrió una contusión en la cabeza. To-
más González Pons, carrero de Obras 
Públicas y Reciño do San Ramón nú-
mero O, en la Víbora. 
Kl doctor Scull lo asistió en el primer 
Cenlrc de Socorros. 
Ayer fueron detenidos por el vigilante 
urimro 41, de la novena Estación, J . Fer-
nández, Alfredo Rodríguez Gírela. sin 
ocuphción ni domicilio y Dorotea Pinillos 
Torriente, cargador y vecino de Labra 
l(f, los cuales se hallaban rlñendo en 
Reina y Labra. 
A Pininos se le ocupó un cuchillo que 
dije, cía de su oficio y declaró que se 
limitiibu :; sujetar a Rodríguez perqué 
estaba arrojando frutas podridas a una 
señora y dos ni-los que pasaban. 
líedi. guez resalto hallarse en completo 
5shi<io (je embriaguez v fué renJ'.laj al 
Viva ?. 
KS«'AM>ALO E N L N B A I L E 
En un balV t oe s-e celebraba ísu ' E l 
Nuevo L i ' co Cubano'', sito en Apodica 
número 12. fué ayer detenido por el vigi-
lante riúmero 609, J . Morales, Alberto 
Ledón Alfonso, vecino de Trocadero 21, 
por haber promovido en el mismo un fuer-
te escándalo. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corros por el doctor Scull, resultó que 
había Ingerido bebidas alcohólicas. 
INSULTOS 
Bi vigilante número 591, R. Piloto, de-
tuvo ayer a Amparo Ortiz Delgado y Ma-
ría Ortlz, vecinas arabas de Bernal, 17, 
a las que sorprendió Insultándose a más 
i y mejor, acusándolas además de desobe-
I dicncla. 
( MALTRATO 
Ramói. Hernández Soto, dependiente y 
1 vecino de Salud 175, acusó ayer ante la 
' torcera Estación de Policía a Aurellano 
j Otero López, de igual profesión y vecino 
I de Labra 50, de haberlo maltratado de 
1 obr'i en Animas y Labra, 
i Reconocido Hernández en el primer 
| Cet'.tio de Socorros presentaba una hi-
peremia en la reglón iliaca derecho, 
R E Y E R T A E N UN C A F E 
E n momentos en que reñían en el café 
detepldos 
por el vigilante 1310, A. López, Oscar 
Acosta Toanda, herrero y vecino de M. 
González número 4 y Esteban Boada Oíaz, 
vendedor de periódicos y vecino de Cha-
cón 13. 
Reconocidos en el primer centro de 
Socorros presentaban leseves lesiones. 
T e l e g r a m a s d e 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Octubre 9, 9 p m . 
Debido a la falta de fondos dispo-
nibles, tanto en el Ayuntamiento co-
nombre no expresa el acta) porque en mo en el Consejo Provinc ia l y Go-
momentos que llegaba de Santiago de las biemo C i v i l , apenas si l a segunda 
vegas, donde le fuera entregaoa por el 
Juzgado, se le fugó, no siéndole posible 
reducirla a la obediencia. 
AMENAZAS 
Ante la quinta Estación de policía se 
acusaron ayer de Insultos Juan Forructa 
Ferrera, soldado de la Tercera Compañía 
de Artillería, destacado en la Cabana, y 
Clara Valdés Sotolongo, de Plcot 65. 
E l soldado acusa además a Clara de ha-
berle amenazado con un cuchillo. 
capital de la i s la c e l e b r a r á l a fecha 
memorable del 10 de Octubre. 
Desde el cese del cargo del Super-
visor de P o l i c í a Municipal, el A l c a l -
de dejó sin efecto los ascensos del 
c a p i t á n Cast i l la y teniente Garc ía , 
declarando cesantes a los tenientes 
Camilo del Bosque y A g u s t í n C o l ó n . 
C a r t u c h o s d e F u e g o C i r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL escoger cartuchos de fuego circular, 3ra l sean de calibre grande o pequeño, debe 
elegirse la marca que haga verdadera justicia 
al arma del tirador. 
L a marca Remington UMC se hará 
digna de su confianza. . De venta 
e n las principales . tiendas y 
armerías. 
Catálogo descriptivo grada 
a aolicitud 
R E M I N G T O N A R M S 
U M C C O . 
233 BROADWAY NEW YORK 
• • \ , sr 
E S T A B L O D E L U Z ^ ¿ V e " ^ : 
Serr ic io e s p e c i a l p a r a ea -
Berros , bodas y b a o t l z e s : w ^ " 
5 0 ?!s-a-v!s de doelo y mi to - # c 
r e s , con p a r e j a i p 3 
? i s -a-vts , b lanco , con cff i A 0 0 L U Z , 3 3 . 
Hombrado , p a r a boda i r * U m 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Gorslno F e r n á n d e z 
t 
E . C E . 
M i H I J A M A R I A A N T O N I A 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hov, a las cuatro de l a tarde, 
supl ico a mis amistades se s i r r a n concurrir a l a casa mortuo-
r ia . E s t r e l l a 79, altos, p a r a a c o m n a ñ a r el c a d á v e r a l Cemente-
tio de C o l ó n ; por cuyo favor les v i v i r é eternamente agradecido. 
Habana , Octubre 11 de 1917. 
E U S E B I 0 G A R C I A L O P E Z . 
P 127 ld-11 l t - H 
É s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B k 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O B R V T T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Ooches para ent ierro» , <8í/2. V i s - a - v i s , c o r r i e n t e » 9 5,00 
bodas y bautizos - - « i P I d . blanco, con a lumbrado . S 1 0 ,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , Á - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a B a n ? 
A d e m á s s u s p e n d i ó de empleo y suel -
do ai c a p i t á n y teniente expresados. 
H a n causado mal efecto estas dispo-
siciones . 
E s t a tarde, trabajando en la planta 
e l éc t r i ca , d e s t r o z ó s e tres dedos de la 
mano izquierda ei s e ñ o r M a g í n C a r -
bonell, antiguo director del Orfeón 
C a t a l á n . 
C a s a q u í n . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E A G R I -
C U L T U R A LLEGÓ A CAMAGÜE Y 
C a m a g ü e y , Octubre 9 a las 10 p. m . 
E n el tren acaban de llegar para 
asist ir a l acto de la i n a g u r a c i ó n de 
la G r a n j a A g r í c o l a , que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , ei Subsecretario de A g r i c u l -
tura ,doctor Armenteros, el Inspector 
general s e ñ o r A . F o n t á n ; el doctor 
Crespo, Jefe del servicio de veterina-
r i a : los s e ñ o r e s A . Cadaval , doctor 
Eugenio S á n c h e z Agramonte, h i joj 
doctor Ricardo F e r r e r . el Ingeniero 
Oscar Contreras y el f o tógra fo s e ñ o r 
Sotolongo. ij, 
L o s fueron a recibir a la E s t a c i ó n 
ei doctor E m i l i o Luaces en represen-
t a c i ó n del Director de la G r a n j a y 
los profesores C é s p e d e s , F e r n á n d e z , 
Quintero e ingeniero Izaguirre . 
E l Corresponsal . 
I r r i t a m u c t i o 
c a b a l g a r , 
Las personas que cabalgan demasiado 
o que usan cnbaiffaduras malas, suelen 
padecer de irritación, dolencia penosa o 
Incomoda. 
Para curar eeta irritación, así como pa-
ra combatir las almorranas y demás do-
lencias del recto, lo más recomendable 
son los supositorios flamel. 
Con los supositorios flamel se obtiene 
un rápido alivio. Y queda radicalmente 
curado el. caso más grave en 36 horas do 
tratamiento. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González. Majó y Colomtr y farmacias 
bien surtidas de la Kepública. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e a a í 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e W Y o r k ) 
V A U L . E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
P O R E L D R . M A R I O D I A Z I R I Z A R ' 
O B R A P R E M I A D A 
E d i c i ó n de lujo, empastada y con ejemplos p r á c t i c o s en colores 
cios * Para abogados' comerciantes. Industriales y hombres de n e g ó -
De vente en: "Rambla y Bouza", " L a Moderna P o e s í a " . í m n r e n t a " l Í 
Prueba , y Trocadero. 55. Arturo Galí . 24499 15 0 
^ F O L L E T I N 2 5 
L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
C O S T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
COX un PROLOGO DE 
D. A N T O N I O C A V A M E L E S 
**» la librería de José Albela. 
—laacoain. número 82. 
H,, ^ (Contlnfla) 
hab*rSadora9 5" Pecadoras como ella, 
£Ios. no .e?carme"tado desde tantos sl-
'3os- sino i juzSar en punto a par-
^ ^ l a s rfii . ^ue se presentan para 
.w-Se entUlnfeliz estado. 
^Sre rin?„afia usted, Marcial—dijo la 
^ los DnM?i~i-Quiere vsted que le defi-
—Lo 08'' 
10 ^nhel̂ Ü1^1,0' lo apetezco, lo deseo y 
«.r-pue8 vrspoDdi6 Marcial. 
Z ^ o s pn . J 3 6 cuento—dijo Flora—que 
S60*8- de i* dalucía' el Pafs de las mo-
2 . los aU^..naranJaS. de los cuentos y 
S?ba Un « , ? u c e s saiadltos y dulces. Rei-. 
?"i0 un n í ? eu su corral. Hízose amigo 
h?bla n a r i l ^ ' que tenía buena pluma, 
>^ zajabnif^ por el mar Pacífico, ha-
í Patunad'uao e,n el Pozo de la ciencia, 
S ^ n o J L 6 1 1 la fuente del saber; su 
fe *,? QeCvn^. oso' pero finne; su voz 
Eíte uC> l̂osa' P^o grave y sostenl-
aconsejo a su amigo, el ga-
llo, que se cortase la cresta, que era cho-
cante, y los espolones, ijue LnfiLiles. K! 
g-ailo condescendió, y se fué a dar un pa-
seo con su amigo. 
Est»*, «iiie era muy confiado, dejó la 
puerta del corral abierta. Cuando volvie-
ron, fué el gallo a su hogar a encender, 
y vl6 en el hogar dos luces encendidas. 
—¡Qué luces tan raras son éstas!—dijo 
el. gallo. 
Y acercándose, vl6 que eran los ojos 
de un gato, que se ;e abalanzó. 
Pusiéronse a pelear. 
E i pato, que esto veía, no paraba de 
repetir, y Flora, remedando el craznar 
de los patos, se puso a decir: "Paz, ca-
balleros, paz, paz, caballeros, paz. paz." 
—Flora—dijo Marcial, con una voz tan 
honda que parecía salir de debajo de la 
tierra—. ese cuento es un líbelo de la 
humanidad varonit. 
— E s un cuento precioso—dijo Flora 
riéndose. » 
— E s un cuento subversivo, antisocial, 
inmoral, y profanador. Carece de dignidad 
y de lógica. Cuando vaya a las Corte*», 
propondré la "censura de los cuentos." 
—Como yo no aspiro a ser diputada, co-
mo usted a ser diputado, Marcial—dijo 
Flora, que se ahogaba de risa—. no estu-
dio ni gravedad ni elocuencia. 
—Fabián—dijo Marcial a éste, que en-
traba—. ven a convencer a «sta burlonísi-
ma Flora, que dejando las flores por las 
espinas, acabn de hacer la más sangrienta 
sátira de todos los hombres. Di que no 
eres pato, pues de patos nos ha puesto. 
—No puede ser. Marcial—dijo Flora—; 
lo más que hará es convencerme de que 
en esa familia hay cisnes, como me con-
venceréis vos si os empeñáis en tomar-
lo a lo trágico, de qne en esa familia hay 
gansos. , , » 
Este DaHd me va a dar en la frente 
exclamó Marcial—. Pido cuartel, clamo 
alafia. Imploro merced, me acojo a amnis-
tía y deseo Indulto. Siento—prosiguió Mar-
cial, dirigiéndose a Reina mientras Flo-
ra satlafacía la curiosidad de Fabián m-
pltieudo su cuento—, siento haberte dado 
un mal rato anunciándote la ausencia "del 
que vale,' porque por- más que desde al-
gún tiempo te estás haciendo la desenten-
dida, siempre que te hablo "dei que vale" 
sabes muy bien a quién aludo 
—¡Pero, Marcial, si absolutamente sé 
8'i,ién f8. e8f..,'!iUe vale'" ni lo l ú e valel Sólo sé tn "dale que dale." 
— E l "que vaJe,'7 o cree que "vale" es 
ese Tibnrclo Cítíco. ese autlbello socialis-
ta, constílndome tu parcialidad por él - nar-
cialidad incomprensible, inconcebible 'inex-
plicable e Inaveriguable. 
—¿Qué estás diciendo. Marcial? 
—Que hay gustos, así como cuentos, que 
se deberían mandar recoger por orden de 
buen gobierno, porque preferirme a mi 
Marcial, ese pobre chico... ' 
—¡Qué preferir, ni qué preferir: Te di-
go francamente Marcial, que si me dan 
a escoger me quedo sin ninguno. 
—¿Pues no lo has llamado Antony' 
—¿To? ¿Dónde sacas semejante disfraz 
si Jamás le he nombrado sino "cursi aba-
tido y abollado"? J 
Al oír esto, Marcial se levantó de re-
pente: 
—Vo-v—pensó—a decirle esto a Fabián 
para que vea lo inverldico. embustero men-
tiroso, y paparruchero que es ese Jenaro, 
zorra sutil si las hay. 
Apenas se alejaba Marcial, cuando en-
tró Jenaro y vino a saludar a Reina 
i ~,̂ COmJ>Aao 8 usted en 8U sentimiento— 
le dijo ésta con el aire de triunfo que 
tiene una persona que está en pugna con 
otra, cuando puede mortificarla. 
—No lo creo—respondió Jenaro, 
Reina, que en seguida se había puesto 
a hablar con Flora, volvl<5 bruscamente 
la cabeza, y dijo: "jcum; 
—í T por qué? 
—Porque no sabéis sentir ni por vues-
tra cuenta ni por la ajena. 
—Muchas gracias. Lo que decís, si se 
c ^ i ^ c a con indulgencia, se llama una 
—SI, así se suelen apellidar las verda-
des por aquellos que no quieren oírlas. 
—Por cierto—exclamó Reina con altivez 
—que desearía saber el por qué vivís en 
la ilusión de poseer las llares del sacris-
tán. 
—Dirés esto porque no adulo, como lo 
hacen loa que componen vuestra corte y 
pueden daros patente de estar a prueba 
de empalago; porque no os traigo, albo-
rotando el barrio, la mflslca, como el 
magnífico coronel Astorga; no suspiro, co-
mo el conde de Navia; no enflaquezco 
haciendo un prodigio, como el camaleón 
Vlllamarino. que dice no ha "hallado" una 
herradura "mash" dura que ej corazzón 
de las haristhócratas. y no canto con 
vuestro poeta laureado: 
Reina de los corazones. 
Infundes tanta lealtad... 
—¡Calle usted, calle usted ahora mis-
mo!—exclamó Reina, colorada como una 
amapola—. SI volvéis a pronunciar una 
sola sílaba de los tales ridículos versos. 
'4 fe de Reina que... 
—¿Qué, qué?—dijo con cachaza Jenaro, 
sentándose a su lado. 
—Que os prohibo la casa. 
—Con lo que probaréis sois Reina dés-
pota y arblt raria, y haréis mentir los ver-
sos de Marcial, porque portándoos así 
no- podréis "infundir tanta lealtad que se 
opongan los vasallos a que les déis li-
bertad." 
—¡Jenaro, que llamo a mi madre! 
exclamó Reina furiosa. 
—¿Qué es eso? ¿Por qué riñen ustedes? 
—preguntó Marcial, volviéndose al oír las 
recias voces de Reina. 
—Marcial, ésta es la ocasión pintiparada 
ne digáis: "Paz, caballeros, paz'^ dijo 
Flora, 
—Es—respondió Jenaro a Marcial que 
Reina desea se 1 elmpriman los versos 
que le compusiste; y porque le he di-
cho que eso prueba un deseo Inmode-
rado de que luzcáis los dos, se ha inco-
modado conmigo. 
—Es natural se haya sentido repuso 
Marcial—, porque no veo en ese deseo nin-
guna "lumoderación." 
¡ pues no ves—decía en voz baja Rei-
na a Flora, enjugándose una lágrima de 
rabia— no ves cómo me está provocando, 
cómo me trata, con que descoco me es-
tá calmeando, con que camastronería me 
saca de quicio y se queda riendo 1 ¿Puede 
esto tolerarse? „ 
i y por qué le haces caso? ¿Por qué 
te ocupas de él?—respondió Flora—j ¿No 
hay aquí otros ciento que están bailando 
el "agua delanje? 
que viene a buscarme. 
Xo tal; al saludarle, echaste tu pe-
rrito* de la silla en que dormía, como 
para qne no le faltase a Jenaro asiento 
a tu lado. . . 
—Lo hice distraída; y para enmendar 
el verro ya que se ha sentado, seré yo la 
que me'levante. Vente al plano; cantarás 
'•El mocito del barrio." 
Levantáronse ambas, y atravesaron el 
estrado ligeras y airosas como dos nin-
fas. 
Flora se puso al piano 
Vamos legionarios de Hebé—dijo Mar-
clzi sigamos la atracción de la belleza, 
el' imán femenino, la corriente de la ele-
trancla v fel arrastre de la gracia. Don-
de va ía Reina va la corte: donde va 
Flora van las mariposas. 
Mientras Flora cantaba, como a Mar-
cial no le gustaba la mflslca, y menos 
estar callado, le decía a media voz a Je-
naro : 
— Antípoda de la verdad, antítesis de la 
sinceridad adversarlo de la franqueza, hijo 
predilecto de la mentira, ¿cómo pudiste 
afirmar con esa seriedad llena de doblez, 
que Reina -llama a TIburclo Cívico "An-
tony"? , , . . 
—Calla. Marcial, que se está cantan-
^-No quiero callar, zorra sutil: cuando 
no quiero, no callaría ni en el Congreso 
si me tocasen la campanilla, y que fue-
se ésta del calibre de la de Flascow. 
—De Moscou. 
— L a de Glascow—afirmó Marcial—. ¡Si 
lo sabré yo! ¿Crees acaso que estás ha-
blando con el "ángel del silencio," como 
llamaba Fabián a Lágrimas? Estoy para 
mi que esa denominación la ha plagia-
do en uno de sus poetas franceses. 
—SI—dijo Jenaro—, la trae Paúl de 
—¡Bien lo decía yo! Pero no estaba 
cierto si era Paúl de Kock o Lamartine. 
Conque, hijo mío, se fué, llegó el instan-
te fiero. Silvia, de mi despedida, como 
dice nartzenbusch en sus "Amantes de 
Teruel." 
—Lo dice Arrlaza eu su canción. 
—Hartzenbuscb en "Los amantes de 
Teruel"—afirmó Marcial- . Tú, como eres 
el mismo disimulo, Maquiavelo perfeccio-
nado, no demuestras dolor en tu rostro 
Juvenil. - , 
—Hablas sobre suposiciones falsas, y 
yerras, infalible Marcial. 
Yo errar! "Herrar" queda bueno para 
mi amigo TIburclo. No. no me desdigo; 
un retruécano a costa de la amistad es 
desleal, innoble, indelicado: por no dicho. 
No sacrifico la amistad a un chiste; eso 
es bueno para un francés, y soy espa-
ñol por todos cuatro costado» como la 
^ ^ M a r c i a l , ¿no oyes que se canta?—le 
dijo Reina con sequedad, porque parte 
de su censura caía sobre Jenaro.—Ei ha-
blar cuando se canta, no sólo prueba mal 
gusto, sino falta de educación. 
Concluía Flora de cantar, y así pudo 
contestar Marcial: 
Perdona prima: fué una distracción. 
Además, soy demasiado "positivo" para 
ser melómano. 
Marcial—exclamó Fabián—, temprano 
empiezas a ser positivo. A mi me choca 
tanto hasta esa palabra Joren. raquítica, 
que haría pagar multa al que la pronun-
^.iTxen presente, hombre afecto a lo Ideal, 
que tengo que renunciar a esto, puesto 
que quiero ser diputado; abandonar los 
aenderoa daj Parnaso por los camino* re-
cíñales; el cultivar las musas por el cul-
tivo de las. tierras; la inspiración por la 
discusión; el cantar por el hablar. Pero, 
vamos a ver: ¿es posible que a tí, poeta, 
te guste la música, que sriempre estropea 
los versos? 
—¿No me ha de gustar. Marcial?—res-
pondió Fabián con expansión—. L a prosa 
es el lenguaje del entendimiento, la poe-
sía el del alma y a música el del cora-
zón. Lejos de estropearlos, la música es 
a los conceptos lo que la expresión es 
a la fisonomía. La música es a la vez el 
presentimiento y el recuerdo de todos 
nuestros goces y de todos nuestros dolo-
res; es la transición de nuestras sensacio-
nes físicas y morales, la percibe el oído 
y la siente el alma. 
—Pues, hijo mío, la música me choca—, 
dijo Marcial—; no tiene sentido común. 
Lo que se dice cantando, ni es conciso ni 
es claro. SI yo hubiese sido ei Cancer-
bero, seguro que se hubiese llevado Or-
feo a su mujer Berenice. 
—Eurídlce—rectificó Fabián. 
—Berenlce—eflrmó Marcial—. Dale — 
añadió a media ro?—, con el maestro Ci-
ruela. 
—Otra copllta de "El mocito del ba-
rrio"—decía entre tanto Jenaro a Flora, 
que seguía sentada ai plano, apoyándose 
en el respaldar de su silla—. Caníe us-
ted las coplas que le ha compuesto Mar-
cial a Reina, que se apropian a la to-
nada. 
—No, no—respondió riéndose Flora—; 
ha abdicado Reina su reinado sin tener 
en cuenta "la. lealtad qne Infunde;" la es-
crupuliza "desKicIr las lnces." y no quie-
re ser causa de "extrañas anomalías." 
Cantaré más bien aquella copla: 
¿ Cnál de los dos amantes 
Tendrá más pena. 
E l que se va de viaje, 
O el que se queda? 
—Flora—respondió Jenaro—, una escrl-
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jado al agua, y se ahogó. Los tripa-
lantes bajaron a tierra. L a infante-
ría de marina se negó a disparar 
contra ellos, y entonces los solda-
dos rodearon a los marineros, quie-
nes se rindieron. 
También hay noticias de anólogas ¡ 
eubleTaclones entre los soldados en 
«1 frente de batalla. Estas no fue-
xon de tan grave carácter. 
Los marineros del barco de gue-
rra alemán ^urenherg", según otra 
noticia, se subleraron en alta mar. 
Apoderáronse de los oficiales y to-
maron el rumbo de Noruega, con la 
Intención de ser Internados. E l **Nn-
renberg" fué alcanzado por "áestro-
yers" alemanes, y tuvo que rendirse. 
E l Emperador Guillermo se dirigió 
a TTilIhemshaTen y ordenó que de 
cada siete amotinados uno fuese fu-
silado. E l Canciller Michaells, que 
acompañaba al Kaiser, protestó, y 
sólo tres fueron ejecutados. Se impu-
sieron a los demás muy sereras sen-
tencias. 
Una de las causas de la sublera-
t lón fué la maja calidad e insuficien-
cia del alimento. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I 
XA NOTICIA E N E L PAELAMEN 
TO ALEMAN 
Copenhague, Octubre 10. 
L a noticia de que se había descu-
bierto un complot en la marina ale-
mana para paralizar la escuadra, fué 
comunicada ayer al Parlamento ale-
mán por el Yice Almirante Yon Ca-
peHe, Ministro de Marina, Un des. 
pacho de Berlín cita las siguientes pa 
labras del Tice Almirante: 
^Cierto es, desgraciadamente, que 
la reTOlución rusa ha trastornado a 
algunas personas de nuestra marina 
y sembrado ideas reTolucionarias en-
tre ellas. Su insensato plan consis-
tía en reclutar partidarios a bordo 
de todos los barcos, hacer que los 
tripulantes se negasen a obedecer ór-
denes, paralizar la escuadra, e im-
poner la paz al país. 
"Se ha probado que el principal 
agitador conferenció en este edificio 
con el bando socialista independien-
te del Eelchstag, explicó sus planes 
« los Diputados Dittman, Hasse y 
Toghterr, y obtuTO su aprobación. 
**To no puedo hacer declaración 
ninguna aquí sobre los aconteclmien 
tos que ocurrieron posteriormente. 
Las pocas personas que olvidaron su 
honor y su deber, han sufrido el 
condismo calstIgo',. 
DESORDENES E N E L PARLAMEN-
TO ALEMAN 
Londres, Octubre 10. 
Un despacho a la "Central News", 
procedente de Amsterdam, dice que, 
a la conclusión del discurso del Al-
mirante Ven Capelle, ocurrieron es-
cenas en el Parlamento alemán en 
sumo grado tumultuosas. 
L a gritería de los demás diputados 
se podía oír, eleyándose sobre las fu-
riosas interrupciones de los socia-
listas. 
L A IMPRESION E N WASHINGTON 
Washington, Octubre 10. 
Pocos despachos, desde que esta-
lló la guerra, han creado más interés 
en el Departamento de Marina que 
el recibido hoy de Amsterdam, anun-
ciando una subleración de marine-
ros alemianes. 
Los oficiaes, sin racOar, declaran 
que esta noticia, que hasta aquí no 
ha sido confirmada por los partes 
oficiales, es una de las señales más 
alentadoras del año, para los aliados, 
y, probablemente, una de las más 
ominosas para los alemanes. 
PATRIOTICO DISCURSO D E L S E -
CRETARIO D E RELACIONES E X -
T E R I O R E S ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 10, 
E l Secretairio de Relaciones Exte-
riores, ron Hueühmann, al dirigirse 
al Eeichstag, dijo, según un despa-
cho procedente de Berlín, que en su 
opinión, y teniendo en cuenta la si-
tuación mundial, no existía ninguna 
cuestión que se oponga a lai paz, que 
no pueda resolTerse por medio do 
negociaciones, eceptuando la preten-
ción de los franceses de que se les 
deTuelva a la Alsacia y la Lorena. 
"A esa demanda no hay más que 
una respuesta : í Puede Alemania ha-
cer ninguna concesión en lo que se 
refiere a Alsacia-Lorenal" dijo el 
Secretario de Relaciones Exteriores. 
" L a respuesta es no. Mientras exis 
ta una mano alemana capaz de soste-
ner na fusil, la Integridad del terri-
torio, legado a nosotros como una 
herencia gloriosa, por nuestros an. 
tepasados, jamás será objeto de ne-
gociaciones ni de concesione8,^ 




E l "Tageblatf' de Berlín dice que 
el Almirante Yon Tirpitz, niega ha-
ber dicho que los submarinos alema-
nes acabarían con Inglaterra antes 
del primero de Agosto. 
E l periódico comenta la noticia en 
la forma siguiente: 
Las manifestaciones hechas por el 
Almirante ron Tirpitz, las publica el 
Bund-pan-germano; pero nos parece 
que ha tardado bastante tiempo pa% 
ra desmentir lo que se le atribuía. 
H O R R I B L E MUERTE 
Petrogrado, octubre 10. 
Noticias de Kiew, dicen que en Bral 
loff, en el gobierno de Podolsk, han 
perecido quemadas 200 personas, en 
un incendio ocurrido en una fábrica 
de *TOdka". Los soldados que saquea-
ban la fábrica prendieron fuego a mil 
galones del licor, que había en el só-
taño, riéndose cogidos en medio de 
las llamas. 
E L CONDE YON LUXBBURG D E -
TENIDO 
Buenos Aires, octubre 10. 
E l Conde yon Luxburg, el minis-
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tro alemán a quien recientemente se 
le entregaron los pasaportes ha sido 
arrestado en la parte meridional de 
Buenos Aires, según declaración he-
cha por una alta autoridad. Ahora se 
halla en la Isla de Martín García, en 
donde se le tendrá en el campamento 
de detención alemán, hasta que se en-
cuentre oportunidad para sacarlo del 
país. 
Eí, MINISTRO D E L P E R U EN 
B E R L I N 
Amsterdam octubre 10. 
E l ministro del Perú en Alemania, 
ha entregado al Gobierno una nota 
anunciando la ruptura de relaciones 
entre el Perú y Alemania y rogando 
que se le entreguen sus pasaoortes. 
Esto so anuncia en despacho de Ber-
Üín recibido en esta ciudad. 
EN E L R E I C H S T A G ALEMAN 
Londres, octubre 10. 
E n despacho de Copenhague a la 
Exchange Telegraph Company, se di-
ce que después de la declaración he-
cha en el Reichstag por el Ministro 
de Marina ron Capelle, respecto al 
comploft naral, los diputados Dftt-
mann, Hasse y Begtherr, negaron la 
Tcracídad de su aserto. Dicen que con 
ferenciaron con los marineros, quie-
nes manifestaron que no habían re-
cibido ni aprobado plan alguna como 
el mencionado por el ministro de Ma-
rina, Los diputados agregaron que el 
Almirante tenía el propósito de for-
mar una coalición contra los socia-
listas. 
En otro despacho de Amsterdam a 
la Agencia Reuter, dice que despa-
chos recibidos de Berlín informan que 
el Capciller Michaelis había declarado 
que ciertos documentos encontrados 
en poder de los marinos indicaban que 
se obligaban a reconocer los princi-
pios de los socialistas independientes 
jo cual probaba que el partido babea 
llevado a cabo una extensa propa-
ganda en la escuadra. E n un mensaje 
en WilhelmshaTen se hallan el "Luit-
poid" y el "Kaiser». 
MAS INTRIGAS ALEMANAS 
Buenos Aires, octubre 10. 
E l pueblo argentino se muestra 
muy interesado acerca de las revela-
ciones hechas sobre las intrigas ale-
manas para traer un conflicto entre 
ei Brasil, la Argentina y Uruguay. Los 
periódicos argentinos tratan extensa-
mente sobre el hecho de que la Lega-
ción alemana en Buenos Aires pagó 
por la publicación de un folleto escri-
to por un periodista de esta ciudad, en 
el cual se pronosticaba la guerra en-
tre la Argentina y el Brasil. 
MOCION DERROTADA 
Amsterdam, ocutbre 10. 
Un despacho procedente de Berlín 
dice que una moción presentada por 
los socialistas independientes en el 
Reichstag, censurando al gobierno y 
expresando la opinión de que el Reich 
istag no est áde acuerdo con el trato 
que se le dió a la interpelación del 
Partido acerca de la propaganda que 
se hace en el ejército, fué drrotada. 
Los partidos socialista y democrático, 
fueron los únicos que yetaron a fayor 
de dicha moción. 
HUELGA TERMINADA 
Petrogrado octubre 10. 
Habiendo prometido los Ministros 
expedir un decreto satisfaciendo las 
demandas de los huelguistas íerro-
riarlos el comité ejecutivo de los huel 
guistas acordó dejar sin efecto la 
huelga. Todos los obreros en huelga 
han recebido órdenes de reanudar el 
trabajo esta noche. 
L A SITUACION RUSA 
Petrogrado, octubre 9. 
E l nuevo gobierno ha empezado la 
tarea de reparar las brechas causadas 
en las líneas económicas y militares 
del país por la incertidumbre políti-
ca que ha reinado desde el levanta-
miento de los bolsheviiis, en el mes 
de julio. - . 
E l Primer Ministro Kerensky, el 
Ministro de la Guerra General Verfc-
hovsky; el de Relaciones Exteriores, 
M. Terestchenki; y el de Marina Al-
mirante Verdevshl, han salido para 
el frente, donde pasarán varios días 
exponiendo a los soldados los propó-
sitos del ministerio de coalición. 
E l Ministro de Trabajo, M. Gvoz-
deff, ha salido de Petrogrado v procu-
rará arreglar la huelga de los campos 
petrolíferos de Bakú. 
Se han hecho arreglos para que 84 
representantes se sienten junto con 
126 de la burguesía en el Parlamento 
preliminar. _ , 
Con el anuncio de la formación del 
nuevo gobierno llega la noticia, que 
emana de fuente gubernamental, / » 
que han cesado los preparativos para 
trasladar la capital a Moscow. 
E l nuevo gobierno ha dado a luz 
hoy un maniN^sto en el que dice: 
"Nuevas dificultades han surgido 
en el seno de nuestra patria como 
consecuencia de la revolución de Kor-
nüoff. Aunque este movimiento se ha 
sofocado con rapidez todavía amena-
za la existencia de la República con 
los disturbios que provoca. 
" E l viento de la anarquía sopla en 
nuestra tierra y la acometida del ene-
mlg extranjero aumenta en fuerza. 
" E l gobierno seguirá una activa po-
lítica extranjera de acuerdo con el 
espíritu de los principios democráti-
cos proclamados por la revolución ru 
sa y tratará de llegar a una paz uni-
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PROBABLE ARREGLO CON LOS 
HUELGUISTAS RUSOS 
Petrogrado, octubre 10. 
L a Junta encargada de dirigir la 
huelga de ferroviarios ha acordado, a 
propuesta del Gobierno, someter el 
origen del desacuerdo a una junta de 
arbitraje que llevará ese asunto a 
las sesiones preliminares &1 Parla-
mento. 
L a junta representante de los huel-
guistas fue hoy a Moscow para obte-
ner la sanción de aquella rama de 
obreros Por ello hay la esperanza de 
que la circulación de trenes se reanu-
de, en todas las líneas, hoy o maña-
na. 
COMPLICE D E LOS ALEMANES 
Aiken, Carolina del Sur, octubre 10. 
Alberto Orth, Editor del Deutsches 
Zeltung, de Charleston, fué acusado 
de cinco delitos por el Gran Jurado 
residente en esta ciudad, ei día de 
ayer, refiriéndose cada una de esas 
acusaciones al auxilio que, según se 
dice, ha prestado Orth a los alemanes 
que se han fugado de la vigilancia o 
prisión a que estaban sometidos. 
Uno de los escapados, con ayuda 
del acusado, fué el capitán Roberto 
Fay, oficial alemán que se encontra-
ba preso en la cárcel federal de Atlan 
ta, bajo la acusación de haber tomado 
parte en complots dinamiteros, y que 
logró evadirse de la prisión el mes de 
agosto último. 
LABOR ALTRUISTA 
New York, octubre 10. 
E l Instituto Rockefeller ha inverti-
do, según su memoria anual corres-
pondiente de 1916, la cantidad de 
^8.820.687 en investigaciones científi-
cas y médicas y en auxilios a las víc-' 
timas de la guerra, durante dicho año. 
L a principal labor del benéfico ins-
tituto, fué dividida entre la Comisión 
de socorros de guerra a la que se 
consagraron $966,677, a la Junta de 
Sanidad Internacional, a la que se 
dieron $505.900 y a la Junta Médica 
de China, a la que se destinaron la 
suma de $549,558. 
MADAME TURMEL ARRESTADA 
París, octubre 10. 
L a esposa de M. Luis Turmel, di-
putado por el Departamento del Norte 
en la Cámara Francesa, y procesado 
por habérsele encontrado veinticinco 
billetes suizos de mil francos en su 
taquilla, lo que unido a otras Inves-
tlgaciones realizadas por la Cámara, 
hizo sospechar que se hallaba en tra-
tos con el enemigo y que se le habla 
sobornado dándole grandes sumas de 
dinero para que actuase como asesor 
de varías casas de comercio franco-
suizas, ha sido arrestado ayer, dicien-
do los periódicos que la causa de la 
detención estriba en que se la ha vis-
to cambiar muchas veces billetes de 
banco suizos en un Banco de París. 
UTILIDAD D E L GIRASOL 
Chicago, octubre 10. 
E l girasol probablemente está des-
tinado a representar un importante 
papel en el programa del país, como 
sustituto de la semilla de linaza, en 
estos tiempos de escasez de materia 
prima, según el informe publicado por 
el Comité de aceites varios de la Aso-
ciación Nacional de pinturas de aceite 
y barnices, que ha inaugurado hoy su 
Convención anual en. esta ciudad. 
Según los peritos, al decir del men-
cionado Informe, el girasol es una 
planta fuerte, cuyo cultivo puede ren-
dir de treinta a treinta y seis pesos 
de utilidad, por acre, cada año, a los 
agricultores. L a semilla del girasol 
da un 90 por 100 de aceite tan bueno 
como el de linaza para ser utilizado 
en la fabricación de la pintura al 
óleo. 
APARECIO ABELARDO P E R O NO 
E L O I S A 
Chicago, octubre 10. 
Los agentes del Gobierno y la po-
licía secreta de New York y Chicago 
continúan sus pesquisas nnra sab^ 
dónde se halla Yirginla Caller, de 
dieciseis años, la cual desapareció de 
Nueva York hace dos años. 
E l rastro de la fuga de Virginia se 
siguió al través del Pacífico, sabién-
dose que regresó a los Estados Unidos 
con Lee May, un chino; pero la poli-
cía ha perdido el hilo de la muchacha. 
E l chino May, de quien se dice que 
es de alta educación, fué arrestado el 
30 de septiembre y enviado a Ell is I s -
land, acusado de haber penetrado en 
el país sin permiso. E l detenido 
May confiesa que llevó a Yirginla Co-
11er a Pekín. 
BAJARA E L P R E C I O D E L A GA-
SOLINA 
Chicago, octubre 10. 
E n la apertura de la novena con-
vención de Independent OH Mens As-
sociation, se ha expuesto la posibili-
dad del aumento de la gasolina y de 
que bajen los precios, pues la Stan-
dard Oil Company renunciará pronto 
sus patentes sobre la refinación de 
grados Inferiores para obtener gasc-
lica, 
TRIPULACION E N L I B E R T A D 
Un puerto del Golfo, octubre 10. 
E l capitán y demás tripulantes de 
la goleta americana Goldflel^s, arres-
tados hace tres semanas cuando fué 
apresado el buque por sospechas de 
que estaban auxiliando al enemigo, 
fueron ayer puestos en libertad por 
orden de la Secretaría de Justicia, 
L a goleta Goldfleldfí la apresaron 
los agentes del Gobierno en viaje de 
un puerto europeo a uno americano. 
E l apresamiento se llevó a cabo por 
informes de que la goleta había pro-
porcionado materiales a un submari-
no enemigo, en la costa suroeste de 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, octubre 10. 
E l parte oficial de esta mañana dice 
lo siguiente: 
No. 44. 
N o h a y n a d a q u e 
I g u a l e a ^ T i z " p a -
r a l o s P i e s C a n -
s a d o s 
Use í<Tiz', para los pies cansado*, 
adoloridos, inflamado», para 
las callosidades y callos 
en los pies. 
*¡Seguro! Yo siem» 
pre uso «Tis" 
para cualquier do-
lencia en los pies." 
Puede usted ©star bien calzado en 
un momento. Usa "Tiz" y no sufra 
más de píes adoloridos, cansados, 
inflamados, en carne viva y con am-
pollas. "Tiz", y solamente "Tiz", 
es el remedio que quita los doloros 
í-n los callos, juanetes y callosida-
des en los pies. 
Usted sentirá alivio inmediata-
mente al sumergir les pies en un 
baño de "Tiz". Qué bien se sienten 
después sus pobres pies. Quieren 
bailar de bienestar. "Tiz" es mara-
villoso. "Tiz" quita inmediatamen-
te todo el sudor venenoso que In-
flama los pies, y que es la cansa 
de que eetén adoloridos, hinchados 
y sudosos. 
Compre una caja de "Tiz" en 
cualquier botica o almacén. Sentirá 
usted alivio en los ules Inmediata-
mente. Ríase de los que tienen loa 
pies adoloridos y se quejan. Sus 
pies nunca más le dolerán ni le ha-
rán ísoicar. 
^ o s alemanes efectuaron varios 
contra-ataques en las inmediaciones 
del ferrocarril de Ipres, los cuales 
fueron rechazados; pero en el sur del 
ferrocarril en un frente de dos mil 
yardas las avanzadas tropas britá-
nicas se vieron forzadas a retroceder 
a corta distancia, 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, octubre 10. 
E l MiKisterio de la Guerra anuncia 
que las tropas francesas han hecho 
otros avances en Bélgica, habiéndose 
apoderado de la granja Papegoet y 
hecho al enemigo más prisioneros en 
el norte del Aisne. 
" L a artillería alemana ha estado 
muy activa en la reglón de Laffaux.,, 
^ o s franceses efectuaron también 
con buen éxito, un ataque al noroeste 
de la granja de Colombe. 
DECLARACION D E L C A N C I L L E R 
MICHAELIS 
Amsterdam, octubre 10. 
Se han recibido noticias de que el 
Canciller Michaelis, discutiendo sobre 
la paz, declaró que la paz es imposi-
blé mientras los enemigos de Alema-
nia pretendan territorio alemán o 
traten de introdacir la cuña entre 
el pueblo alemán y su emperador. 
L A R E P R E S A L I A A E R E A 
Londres, octubre 10. 
Sir Auckland Geddls, Ministro del 
Servicio Nacional, en un discurso que 
pronunció anoche en Nattingham 
anuncie que la obra del Implacable 
bombardeo aéreo de las ciudades y 
aldeas alemanas, estará en su apo-
geo aantes de que muchas lunas ilu-
minen la tierra". 3Ianifestó que ha-
bía deseado, como posible, evitar el 
empleo de ese extremo castigo sobre 
las mujeres y los inocentes niños de 
Alemania; pero que el brutal espíri-
tu del enemigo lo ha hecho Inevitable. 
Esa decisión se ha impuesto, re-
pugnantemente; y no por espíritu de 
venganza, sino para la prosecución de 
la inexorable ley que pesa sobre los 
hombres de todos los hombres, como 
lo exponen estas palabras. 
"Debéis proteger a vuestras espo-
sas e hijos o pereceréis''. 
OPINION PESIMISTA 
Berna, octubre 10. 
E n contestación de la propuesta 
hecha para que se conceda una licen-
cia especial a los soldados suizos 
agricultores, el general Ulrlch Wille, 
comandante general del Ejército, di-
jo; ''La entrada de los Estados Uni-
dos en la guerra aumenta grandemen-
te la posibilidad de que el conflicto 
reciba nuevo y final ímpetu en la pri-
mavera que viene, y en ese caso la 
guerra será mayor que nunca'*'. 
CONFERENCIAS EN LOS C U A R T E -
L E S G E N E R A L E S RUSOS 
Petrogrado, octubre 10. 
E l Jefe del Gobierno, Kerensky, 
y los Ministros de la Guerra, de Ma-
rina y de Estado, han salido para los 
Cuarteles G»3nerales a una serle de 
conferencias, tambié ncon los agrega-
dos militares de las otras potencias 
aliadas de la Entente. 
E L P R E S I D E N T E DE PORTUGAL E?: 
ESPAÑA 
Madrid, octubre 10. 
E l Presidente de la República por-
tuguesa-, doctor Bernardino Machado, 
y otros altos funcionarios portugue-
ses, que se dirigen a Francia a fin 
de visitar a las tropas de Portugal en 
el frente de combate, pasaron por 
San Sebastián en el tren especial que 
los conduce a la frontera y fueron 
recibidos en la estación por el rey 
Alfonso, quien obsequió m © 
te Machado y S11 ccmiüva ^ t t . 
lunch en el Palacio de jffij011 U 
Después de ese obsequio 
viajeros siguieron su ruta, sll!rstres 
^ con g r a n ^ ^ ^ S f e 
R E G R E S A 1* ¿ R E S m E ^ ^ 
Río Janeiro, octubre lo 
E l doctor Wenceslao Braz ^ 
te de los Estados Unidos del n e,l' 
que estuvo ausente en uso u ^ 
cía durante un mes, tomando l o ^ " ' 
ños medicinales de Caxambus 1 ba-
só ayer muy aliviado de sn doíP*!f6' 
enseguida asumió las fnneionp* h y 
cargo. s Qe su 
GABINETE D E COALICION ptt0ív 
Petrogrado, octubre 10. * ^ 
Desde ayer asumió el Gobicmn A 
Rusia el nuevo Gabinete de coallri-
reemplazando al Consejo de los fin11' 
que fué organizado hace nn , W 
cuando el General Koruiloff amenara 
ba con derribar a Kerensky Con ^ 
te motivo se ha anunciado que *í 
nuevo Gobierno se propone UeTa, 
adelante una activa política exterior 
con ei propósito de hacer la paz ¿ 
acuerdo con los aliados, tan pronto 
como sea posible y que entretanto p1 
Gobierno adoptará las medidas con 
venientes para dar al Ejército sn más 
alto poder de eficiencia guerrera y na 
ra restablecer la tranquilidad social 
y económica en el país. 
E n el nuevo Gabinete, a pesar de la 
oposición de los socialistas, se ha da. 
do cabida a cuatro miembros del Par. 
tido Demócrata Constitucional y a ná 
Independiente, lo que ha sido recibí, 
do con aprobación por toda la pren" 
sa de la capital, hecha excepción del 
"Novaia Nlshin", periódico radical qua 
está tachado de germanófilo. 
E n la nota oficial sobre la consti. 
tucién del Ministerio de coalición 8« 
Incluyen los siguientes nombres: 
Presidente A. F . Kerensky. 
Ministro de Asuntos Extranjems 
M. I . Terestcheko. 
Ministro de Gobernación: M. Klkl. 
tín. 
Ministro de Agricultura: Mavskon. 
tieíf. 
Ministro del Trabajo: M . Gvozdeíf. 
Ministro de Justicia: M. Malianto-
witch. 
Ministro de la Guerra: General 
YerkhoTvsky. 
Ministro de Marina: Almirante Ter» 
dersky. 
ECONOMIZANDO A Z U C A R 
Cleveland, octubre 10. 
Los fabricantes de dulces y confl. 
turas de Cleveland, han convenido en 
dejar de producir los dulces que se 
venden por la noche al público qne 
salo de los teatros y regresa de lo» 
paseos, a partir del 15 de este mes, 
con lo cual se ahorrarán siete miilo-
pes de libras al año. 
Naturalmente, al disminuir la pro. 
ducción de confitaras, algunos cente-
nares de obreros quedarán sin tra-
bajo. 
FORMIDABLE PROGRAMA NATAL 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, octubre 10. 
E l programa de construcciones na-
vales para la escuadra americana cora 
prende 787 buques, entre los qne fígn-
ran todos los tipos, desde el más po-
deroso hasta el más rápido caza-sufr-
marino. 
Esto fué anunciado al público por 
el Secretario de Marina, Mr. Daniels, 
quien dijo que algunos de esos barcos 
habían sido terminados en las últi-
mas semanas, hallándose ya prestan-
do servicio y que otros se terminaran 
con excepcional rapidez, pues el pro-
pósito del Gobierno es activar la rea-
lización del vasto programa naTal, 
al que se dedican mil quinientos cin-
cuenta millones cuatrocientos mu 
doliars. 
Muchos de los barcos en constrnc-
ción son destroyers y se están hacien-
do preparativos para invertir trescien 
tos cincuenta millones de doliars en 
el programa suplementario de buques 
de ese tipo, creyendo la Secretaria ae 
Marina que pueda hallarse completa-
mente ultimad* en dieciocho meses 
E l Secretarlo Daniels dijo que espe-
raba que los primeros destroyers a« 
ese programa estarán no solo ternu-
nados, sino prestando servicio denfnj 
de nueve meses a lo sumo. Todos ellos 
serán del último modelo y del .tonelaje 
y velocidad mayores a106 eíL 
la armada americana, habiendo Jio* 
perfeccionados en todos sentidos, ^ 
manera que no los tendrá mejores 
ninguna de las marinas del e h ^ * 
Mües de tripulantes se 
para las dotaciones de 
dice la nota de Mr. ^ M s - l f ^ f ^ . 
activamente ocupados en ' e 
tmeción militar, con ^Jfa0 *eJon 
las tripulaciones estén en 
to como los buques se encacntren 
condiciones de navegar. 
ESCASEZ D E " c O M B U S T í B U E « * 
ALEMANIA 
Londres, octubre 10. & 
Los ferrocamles del Estaa" ^ 
manía tienen que hacer í ^ ^ g y 
tremenda escasez de ^ ^ f S tra-
ías más severas Ü ^ ^ f i o s infor 
fleo ha comenzado ya, * arlicter 
mes que aquí llegan v son j e c * 
auténtico. Los ^ ^ ^ t ^ ^ 
nes se proponen elevar íasJf" e na-
pasaje con objeto de que ^ 8 a, 
^an los viajes e ^ ^ ^ ^ S e o ^ 
ríos para los negocios y M nn-
excursiones de ^ ^ ^ " o r i r o i d p s -
mero de trenes han sido s n P ^ ^ 
En el reino de W ^ ^ l o V ^ 3 ' 
recargados los W ^ f 6 * ^ dona-
dos por la tarde j i^LÍ^ir los ^ 
gos con objeto de dificultar ios 
de placer por ferrocarril 
T a i " 1 . 
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D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I T Á X I Á IÍO ENTBEGÁBA A A L -
FREDO COCCHI 
Boma, Octubre 10. 
Después de un meditado estudio, 
el gobierno Italiano ha resuelto no 
conceder la extradición de Alfredo 
CoochI, acusado de haber asesinado 
a Buth Cruger en New York. 
E l gobierno opina que no es posi-
ble conceder la extradición de Coc-
chl, y se lamentó no poder acceder 
a los deseos de las autoridades ame-
ricanas. , 
PETEJíCIOJí D E T R E S CONSPIRA-
DORES 
New York, Octubre 10. 
Tres hombres acusados de haber 
ronsnlrado para rolar barcos en la 
bahía de New York en 1916, fueron 
detenidos aquí esta noche. 
E L CONGRESO SOCIALISTA T E R -
MINÓ SUS SESIONES 
Burdeos, Octubre 10. 
H Congreso Socialista terminó sus 
gesiones hoy con el triunfo comple-
to de la mayoría extremista. Sus re . 
solucione sredactadas por M. Renau-
del, Ider de la mayoría socialista en 
ja Cáaniara de Diputados, pasaron 
por 1,500 rotos contra 52. Las reso-
lacíones que oenpan ei espacio de 
columnas de periódico, fayorecen la 
conferencia de Estocolmo y afirman 
el propósito dei Partido Socialista de 
oiit<?ner ios pasaportes necesarios pa-
ra que los delegados puedan asistir 
a' al referida cor.f eren cía. 
Las resoluciones también aprueban 
íarepresentación socialista en el Ga-
binete; una política de defansa na-
rional más TÍgorosa y una revisión 
de los propósitos de los aliados en ia 
gaerra. 
Por último, las resoluciones decla-
ran que el Partido Socialista debe 
Totar a favor de los créditos de goe* 
rra de Erancia, para demostrar que 
la Tolcntad unánime del Partido 
^segurar la defensa nacional, 
EN E L TURQUESTAN RUSO 
Petrogrado, Octubre 10. 
En despacho recibido de Tashkent, 
capital del Tnrquestán ruso, so anun-
cia que las tropas han ilesrado a di-
cha ciudad y ocupan la "Casa de 1» 
Líb8rtad'% cuartel general de los de» 
logados de obreros y soldados. Los 
rebeldes fueron detenidos Junto con 
el Gobierno que habían nombrado, 
CAZANDO PATOS 
Fabens, Telas, Octubre 10. 
Pos soldados americanos que ha-
bían dedicado el día a cazar patos 
en el iado americano al sur de esta 
cfndad, fueron dominados y hechos 
l-rixioneros por mejicanos armados, 
rondneidos a territorio mejicano y 
encarcelados en una casa de barro. 
Lo ssoldadcs huyeron de su pri-
sión y en poco tiempo llegaron al 
lado americano, uniéndose a sus ca-
maradas. 
A cansa de las acthldades desplp-
padas por los mejicanos armados a 
lo largo de la frontera en los último,'» 
días, tropas americanas de refuerzo 
se han enTÍado a esta ciudad proce-
tientes de Isleía, Tejas. 
DE LOS E S T A D O S UNIDOS 
<Cíihle de la Prensa Asociada 
«•eoibido por el hilo dirc-to.) 
NUEVAS R E V E L A C I O N E S 
Washington, Octubre 10. 
El Secretario Lanslng examinó hoy 
mieramente su colección a archivo 
de correspondencia secreta diplomá-
tica Bíemana, para arrojar nueva luz 
sobre lo qne hacían el Estado Ma-
yor General Alemán y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Berlín 
en esta república, mientras que Ale. 
manía se hallaba nominalmente en 
íaz con los Estados Unidos. 
El Secretario de Estado, dló a la 
publicidad, como de costumbre, sin 
comentario alguno, tres breves ca-
blegnumas, probando que mucho más 
oe un afio antes de que la piratería 
submarina obligase a los Estados 
t nldos a entrar en la guerra,, el go-
Werno de Berlín daba instrucciones 
h ¿ ^ ^ a d o r von Bernstorff, para 
destruir los ferrocarriles canadien-
ses y emplear a los irlandeses-ame. 
"canos para Introducir el sabotage 
en este país. También se prueba que 
>̂n Bernstorff por su parte también 
""ataba ya en aquella fecha de con-
^ffuir autorización para apoyar una 
campaña con objeto de Influir sobre 
el Congreso. 
•U declaración del Secretarlo Lan-
«inR es lao siguiente: 
l a Secretaría de Estado publica 
'os dos telegramas siguienteg del Mi-
nisterio de fielaciones Exteriores de 
Alemania al Conde voa Bernstorff, 
€n Enero, 19161 
"Enero 8. Secreto. E l Estado Ma« 
yer General desea enérgica acción 
«cerca de la propuesta destrucción 
je Canadian Pacific REÜway en va-
•™s puntos, con objeto de completar 
ja Interrupción del tráfico. E l Capi-
"•n Boehm, que ya se conoce ahí y 
regresará pronto, lleva instrucciones, 
"iiorme al aerretrado militar y pro. 
Tea los fondos necesarios. 
(firmado) •4Zmmerman',. 
A e u t A R n o 
Q u é h o r r o r ! 




U n j o v e n e s t u d i a n t e 
a p a r e c i ó a h o r c a d o 
E L M U E R T O D E Z A N J A I D E N T I P I C A D O . — H U R T O E N UNA L E -
C H E R I A . — T E N T A T I V A D E R O B O . — D O S H E R I D O S P O R E X -
P L O S I O N E S D E P O L v O R A Y G A S O U N A . — A C U S A C I O N 
C O N T R A UN S O L D A D O . — RIÑA E N T R E M E N O R E S . 
V A R I O S L E S I O N A D O S G R A V E S 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e t e a c e r c a D a u n 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
o g r o . 
A N T [ 
"Enero 26. Para el Agregado Mili-
Puede obtener particulares res-
trL a ^sonaB apropiadas para In-
ifoüucir el sabotage en los Estados 
Ejidos y Canadá, de las siguientes 
rj5,0118»: 1. Joseph Macgarrity, Phi-
'^elphia, Pa; 2. John P. Keating, MI 
^ ? a n Ayenue, Chicaíío; 8. Jeremía h 
¿^aíy, No. 16 Park Row, í í o t t York, 
tno y ¿os g0n absolutamente de 
^ntianza y discretos. Número tres 
!? de confianza, pero no siempre 
inr.̂ 6*0. Estas personas fueron per* 
^Oleadas por Sir Rogers Casement. 
J-n los Estados Unidos el sabotage 
Paede llevarse a cabo en toda clase 
labricas de municiones de guerra. 
0̂8 terraplenes y puentes ferrovia» 
if s no deben ser tocados. Bajo nln-
t na circunstancia debe compróme. 
.rse la Embajada, Iguales precau-
a10nes deben tomarse con respecto 
v la Propaganda Irlandesa pro-ger-
"«na. 
tad?r?rad0í) Representante del E b -
w,fl0 Mayor General". 
El • 
•a vo,?^1*611*® ^legrama del Con-
^ H a t í l nistorff al Ministerio de 
^ r i a ^ ^ I:xteriores de Berb'n, fué 
" W f env SePtIembre, 1916: 
^or^o 1ílbre 15- c'on referencia al 
m* N. 266, 1916. L a confe-
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L A N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
rencla sobre embargos tocante a la 
cual pronto y fructífera cooperación 
el doctor Hale, puede informar, está 
a punto de entrar cu vigorosa cam-
paña para obtener la mayoría en am-
bas cámaras del Congreso, farrora» 
ble a Alemania y ruega más apoyo. 
No hay posibilidad de vernos com-
prometidos. Ruego contestación tele-
gráficar'. 
De las tres personáis mencionadas 
en el mensaje numerados, Mcgarrlty 
es un prominente leader Irlandés de 
Elladelfla, y Jeremlah OTjeary, ade-
más de ser Presidente de la Ameri-
can Tmth Soclety, es director del 
P i r a u n a e s c u e l a c a t ó l i c a 
E n el Reparto Nuestra Señora de 
Guadalupe, vulgarmente conocido por 
"Juanelo", en el barrio de Luyanó, un 
matrimonio menestral, de profundos 
¿entlmientos católicos, apenado por 
ver crecer en aquel apartado barrio 
multitud de pequeñuelos s¿n la me-
nor noción de Dios, sin ser' regenera-
dos por el Santo Bautismo, y lo que 
era peor, la superstición hacía pre-
ga en aquellas almas, determinaron 
dedicarse a la enseñanza católica de 
«BuU", publicíición que recientemen- i eu^0"1.?:f ^ Poetarlos, 
te fué prohibida en correos, por se- ' 
diciosa. Aunque nadie en el Bepar-
tamento de Estado ha querido Iden-
tificar positivamente a John P. Kea-
ting, asúmese que dicho Individuo 
sea John T. Keating, de Chicago, y 
que Casement Ignoraba que este in-
dividuo había muerto hacía varios 
meses. Sugiérese también que Case-
ment pueda haber propuesto estos 
nombres simplemente porque cono-
cía a los individuos y sabía que eran 
agitadores irlandeses en este país, sí 
sostener con ellos correspondencia 
alguna sobre el asunto. 
Tíaida se ha hecho oficialmente pa-
ra identificar al doctor Hale, reco-
mendado por Yon Bernstorff como 
autoridad en la relativo a la obra 
de la Conferencia, que tanto bom-
bardeó al Congreso con telegramas 
pidiendo que cesasen los embarques 
de municiones para los aUados. 
E l doctor Willlam Bayard Hale, en 
un tiempo enviado del Presidente Wil 
son a Méjico y autor de una biogra-
fía del mismo Presidente, se halla-
ba a la sazón en Berlín como corres-
ponsal de un periódico, y, al parecer, 
en íntimas relaciones con el gobier-
no alemán. L a actitud del doctor Ha-
le sobre la cuestión del embarque de 
municiones, según se dice, enfrio sus 
relaciones con la Casa Blanca antes 
de dirigirse a Alemania. 
Aunque la cosa no se ha comenta-
do oficialmente, no han faltado al-
trunos comentarios privados, en que 
ê califica esta ultima revelación, de 
Incidente propio y natural ¿e J a tre-
menda serie de cargos <l«e. « « f / ^ " 
formulando contra ^emantov pnes a 
Hp esta manera en la picota de la 
Wstoria como criminal internacional 
y violadora de los PrIncl?Ios ™+l*s 
elementales y ^ " ^ ^ r ^ ^ ^ í 
dos de la amistad entre las W j o i i e * 
Declárase que el ^ ^ ^ / ^ ^ 
sólo resulta convicto por esta c° 
rrespondencia, c e n « ^ r a . ^ . ! » ^ 
ción con los sucesos 
que ya se ha pubUcado por el i je , 
íartemento de Estado, dehaber rio-
l a d o l a neutralidad americana, sino 
ambifn del propósito ^ i b e ? d o de 
rohlbir al gobierno de los Estaao» 
ruidos en cnalquler esínerzo ^ e hu. 
biera podido emprender paja pre- En ^ 
servar esa neutralidad, apelando, al 
Ifecto, a los más siniestros complot» 
para dominar las ramas legislativas 
del gobierno. 
Con sus hijos empezaron una clase 
dominical pública de Doctrina Cris-
tiana. Al siguiente domingo se agre-
garon otros más, hasta que al cabo 
del año subían a 170 niñas y H0 ni-
ños. 
Se presentó el problema de hallar 
lugar donde los alumnos estuvieran 
preservados del sol o del agua. 
L a Providencia les deparó un terre-
no de 4 por S metros, donde esos ab-
negados esposos levantaron un salón, 
trabajando por las noches, pues él', 
albañll durante el día, tenía que ga-
nar el sustento cotidiano, y ella dedi-
carse al cuidado de sus numerosos 
hijos. 
Su fe triunfó y el airoso salón cons-
truido por el albañil señor Galbar, 
con la cooperación de su esposa, So-
ledad Perdomo, sirvió no solo para 
escuela, sino que se levantó un altar, 
ee obtuvo el permiso de la Iglesia y 
fué capilla, donde todos los domingos 
se celebra el Santo Sacrificio de la 
Misa, se predica el Santo Evangelio, 
se hace el mes do María, el del Sa-
grado Corazón, el del Rosario, etc. Se 
administra el Santo Bautismo, Peni-
tencia y Comunión. 
Hace muy pocos días se bautizaron 
dos señoritas de 18 años. 
Para los actos del culto y predica-
ción son necesarios sacerdotes. Los 
halló decididos en el párroco de Je-
sús del Monte y los Jesuítas. Fué el 
primero de éstos el inolvidable R. P 
Santiago Guezuraga. 
Para levantar el salón hacían falta 
materiales; ¡cuántas veces les llega-
ba el socorro sin saber de quién pro-
cedía! E r a la mano invisible del bon-
dadoso Padre. 
A la muerte del llorado jesuíta 1*» 
siguió el R. P. Malaina, 
E l Catecismo siguió prosperando y 
hoy, al cabo de tres años, cuenta con 
ochocientos alumnos de ambos sexos-
después del Catecismo sigue la misa 
y por la noche se verifica el ejercicio 
del mes de Octubre. 
L a muchedumbre de alumnos no 
cabe ya en el recinto y las personas 
mayores tienen que permanecer en el 
exterior con gran incomodidad. 
Es de absoluta necesidad el levan-
tar otro salón, capaz para albergar a 
grandes y chicos. Loe vecinos del ba-
rrio son pobres; los educadores tam-
bién. 
La obra es superior a sus fuerzas. 
la señora Soledad 
Perdomo de Gaibar ha resuelto cele-
brar en "La Bien Aparecida" un fes-
tival a beneficio de la escuela de ni-
ños pobres de ambos sexos "Nuestra 
Señora del Rosarlo", establecida en 
el Reparto Guadalupe ("Juanelo"), 
en el barrio de Luyanó, el domingo 14 
del actual. 
E l programa es el siguiente: 
A las dos p. m. gran match de ba-
seball entre los clubs de la Liga So-
sial, de amateurs. Centro Gallego y 
Asociación de Dependientes. 
A las tres p. m. carreras de caba-
llos, con premios. 
A las cuatro p. m. torneo de cintas 
por los clubs ciclistas Veloz y Azul, 
con premio al vencedor. 
Desde la una p. m., durante los es-
pectáculos, la banda de música de la 
BBeneficencia ejecutará las mejores 
piezas de su repertorio. 
Las piezas bailables estarán a car-
go de una afamada orquesta. 
PRECIOS 
Entrada general, 40 centavos. 
Jíbta.^—Los automóviles para per-
manecer en el terreno pagarán 60 
centavos. 
L a expresada dama espera que las 
almas generosas le ayudarán con su 
óbolo a realizar una obra tan nece-
saria, concurriendo el próximo do 
mingo a "La Bien Aparecida" o con-
tribuyendo con su limosna a tan lau-
dable fin. 
G. B. 
Pendiente de una cuerda atada a la so-
lera del colgadizo que da al patio, frente 
a la cuarta habitación de la casa calle B 
numero 10, entre 9 y 11, en el Vedado, 
rué hallado ayer, a las diez y treinta mi-
J^tos de la mañana el cadáver del joven 
Guillermo de Cárdenas y Cárdenas, na-
tural de la Habano* de 22 años de edad, 
estudiante de Derecho y oficial de la No-
vena Estación de la Policía Nacional. 
Los capitanes del expresado Cuerpo de 
seguridad, seflores llavena y Prlmelles, se 
constituyeron en el lugar del hallazgo, 
practicando una minuciosa inspección, ha-
ciendo constar el resuitarlo de la misma 
en un acta que enviaron al señor Juez de 
guardia diurna, doctor Potts. 
Junto al ahorcado encontraron una si-
lla corriente, de fondo de madera, sobre 
la cual se supone subió para ganar la 
baranda del colgadizo el Joven Cárdenas, 
en cuya posición se enlazó por el cuello, 
después de atar la soga a la solera. 
Ahora bien, no obstante esas suposi-
ciones, se han buscado infructuosamente 
otros detalles que ratifiquen la creencia 
de que Cárdenas se suicidara, pues ni 
una sola carta o papel dejó escrito. 
En la casa solo residía él, porque su 
seBora madre, doña Maria de Cárdenas, 
viuda de Cárdenas, está en Isla do Pinos 
con otro de sus hijos. 
Antes de auoche, hasta después de las 
11 p. m. estuvo bailando y tomó chocolate 
con varios amigos suvos, entre los que 
se encontraban Rafael Vidal Madrazo. es-
tudiante, de 20 años de edad y vecino de 
la calle 6 número 3; Emilio Fernández, 
de Animas 143, altos y Gustavo Dubou-
chet, domiciliado en Habana 212. Con to-
dos se mostró afable y risueño y al re-
tirarse sus visitantea notaron en él ale-
gría, habiendo invitado en ese momento 
a Vidal Madrazo para que concurriera 
ayer a las once de la mañana a la casa, 
para almorzar reunidos. 
Cárdenas apareció ahorcado en paños 
menores y registradas sus ropas que es-
taban en su habitación se encontraron sus 
prendas, que le fueron entregadas' a la 
señora Matilde de Cárdenas, tía suya. 
El doctor Pardo Casteiló, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
ouinto distrito reconoció al cadáver cer-
tificando ciue presentaba una hlneremia 
circular alrededor del cuello y que la 
muerte databa de diez a doce horas, sin 
que midiera precisar la causa o causas de 
la misma. 
El cadáver del Joven Cárdenas fué en-
tregado a su tío político, don Francisco 
Marty Carrillo, vecino de Séptima núme-
ro 80, con la obligación de presentarlo 
hoy, por la mañana, en el Depósito Muni-
cipal, donde los médicos forenses le prac-
ticarán la autopsia. | 
Ante el señor Juez de guardia diurna 
fué identificado ayer el cadáver que la 
policio halló antes de anoche en la es-
quina de Zanja y Oquendo. El interfecto 
se nombraba José Fernández Guerra, ca-
sado, blanco, de España, de cincuenta 
años de edad y vecino del central "Espa-
ña", en el Perico. 
Hasta ahora no se sabe a ciencia cier-
ta cómo sufrió las heridas que determi-
naron su muerte. 
Simeón Rodríguez Díaz, dnefio de la 
lechería establecida en Tercera m'imero 
157, en el Vedado, acusó a su dependien-
te, José Agular Barrera, vecino de Santa 
Ana y Villanueva, de haberle hurtado $67. 
Presentado ante el Juzgado de guardia 
quedó en libertad por no existir méritos 
para su detención, pero, posteriormente, 
fué detenido y enviado al Vivac, porque 
un vigilante de la Policía Nacional lo 
sorprendió sacando les ,$67 de debajo de 
una losa del piso de dicha lechería. 
Víctor Ofiate Gómez, vecino de Concor-
dia número 103 sorprendió durante la ma-
drugada de ayer a un desconocido que 
registraba los bolsillos de su saco de 
vestir que habla colocado en una silla 
Junto a la coma. 
A pesar de haber practicado un regis-
tro, el denunciante dice que no sabe por 
dónde entró el ladrón, que logró fugarse. 
En el Centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer el chauffeur 
Casimiro López Hernández, vecino de 
Concordia nt'imero 182, por presentar que-
maduras graves diseminadas por la cara 
y ambos brazos que se produjo en el ga-
rage situado en Carlos I I I número 50, al I 
explotar una lata de gasolina a la que 
le tiró Impensadamente un fósforo encen-
dido. 
Guillermina Casero, vecina de Lampa-
rilla número 53 acusó ayer ante la Poli-
cía Nacional a Isoldado de la Séptima 
Compaüía de Artillería, Generoso del 
Castillo, de haberle sustraído tres boto-
nes de oro, un anillo y once pesos. 
Acusadora y acusado son los prota-
gonistas del escándalo y disparo produci-
do antes de ayer por ia tarde en la casa 
Lamparilla y Aguacate. 
Al caerle una caja de mercancías «n la 
casa O'Rellly número 58, donde trabaja-
ba, Vicente de la Rosa y Aguiar, vecino 
de Belascoain número 646, sufrió múlti-
ples lesionas en el pie izquierdo de las 
<iue fué asistido en el Centro de Socorros 
del segundo distrito. 
Angel Viñuelas y Barroso, vecino de 
Teniente Rey 81, sufrió ayer la fractura 
del brazo izquierdo al caerse casualmente 
en el parque del Cristo, al correrle detrás, 
para detenerlo, al menor Giliberto Gon-
zález, de 8 años de edad y vecino del 
reparto Tamarindo, que momentos antes 
le había pegado a su hijo, de seis aflos 
de edad, nombrado Angel. 
En el centro de socorros del primer dis-
trito fueron asistidos Vifluelas y el me-
nor, pues éste presentaba una hiperemia 
en el lado izquierdo de la cara. 
En la Quinta de Salud La Purísima 
ingresó ayer José Aneiro Sixto, de Es-
paña, de 23 años de edad y vecino de 
Amargura número 98, para ser asistido 
de lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo que sufrió al caerse de una mata 
a dos- kilómetros del pueblo de Guana-
Jay. 
T o m e a g u a c a l i s r í r e 
an te s de d e s a y u n a r s e 
Para que se sienta realmente 
limpio, confortable y fres-
co Interiormente y en-
ferme por rareza. •» 
La nlfia María Teresa Bcrgerí, de dos 
años de edad y vecina de Sitios número 
33. al caerse de la cama en su domicilio 
sufrió-una lesión grave en el hombro Iz-
quierdo, de Ja que fué asistida en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
por el doctor Sotolongo y Lynch. 
Juan Rodríguez Sánche*, natural de 
Canarias, de cuarenta y cuatro años de 
edad y vecino de la finca "Govín", situa-
da en el término municipal de Pedro Be-
tancourt, Ingresó ayer en la Quinta de 
Salud La Benéfica, para ser asistido de 
una contusión en ia región costal y otra 
en la lumbar del lado izquierdo, que se 
produjo en el lugar de su residencia, al 
caerse do un caballo. 
Perfecto Vázquez Pérez, domiciliado en 
Suárez 79, sufrió una contusión en la re-
gión lumbar al caerse de una escalera 
portátil en su domicilio. 
Ingresó en la Quinta de Salad La Be-
néfica. 
El doctor Eduardo Potts, Juez de guar-
dia diurna envió al Vivac a Ramón Cues-
ta y Cuesta, que fué sorprendido antes da 
anoche, por la Policía de Ja Sexta Es-
tación, con el producto de un robo. 
El menor Antonio Ramírez Palma, de 
doce años de edad y vecino de San Anas-
tasio número 33, en la Víbora, fué asis-
tido ayer tarde en el Centro de Socorros 
de Jesús del Monte por el doctor José 
Mencía, de heridas con pérdida de la pri-
mera falange, de los dedos pulgar, índice 
y medio de la mano Izquierda y heridas 
en los mismos dedos de la mano dere-
cha, que se produjo en el patio de la ca-
sa Concepción, 46, donde reside su tío, 
Juan Ramírez, al querer quitarle el pro-
yectil a una bala de revólver que le ex-
plotó en las manos. 
En el solar situado en Figuras número 
6 sostuvieron ayer una riña las menores 
Mercedes Adam Morejón, de diea anos de 
edad y Antonia Poey y Valdés, de once 
años de edad, resultando con lesiones 
graves la primera y leves la segunda. 
Mercedes acusa a la Poey de haberla 
agredido con un palo, porque ella se mo-
lestó al requerirla en los momentos que 
le pegaba a su hermanlta, de dos años, 
Inés Adam. 
Fueron asistidas en el Segundo Centro 
de Socorros por el doctor O'Farrill, sien-
do después entregadas a sus padres. 
Descarrilamiento. — Salvamento de 
torpedeados.—Eegreso de la Colonia 
Escolar.—Ricardo León.—Avalancha 
de forasteros.—Donativos recibidos. 
E n la Estación de Alora ha ocurri-
do un desgraciado accidente. 
E l tren correo de Granada descarri 
ló, por estar abierta una aguja, aun 
que no se sabe todavía sí por descui-
do o por mala Intención. Los que 
consideran el suceso como incidente 
do la pasada huelga no parece que 
llevan razón. 
Hubo varios heridos, algunos de gra-
veda, siendo trasladados en otro tren 
s Málaga, en cuya estación se les cu-
ró. 
Uno de los vapores de la Unión Pes-
quera Malagueña, salió hace pocos 
días a recoger la pesca, cuando a va-
rias millas de tierra no lejos del Cabo 
Espartel, divisó un bote lleno de hom-
bres que pedían auxilio. 
E l patrón, aunque llevaba carga de 
pescado fresco, que le impedía dete-
nerse, mandó virar y acudió en auxi-
lio del bote. 
Eran estos tripulantes de un vapor 
inglés que había sido torpedeado por 
un submarino alemán. Dicho vapor, 
que antes fué alemán y al quedar 
cuando se declaró la guerra en puer-
to inglés había sido convertido en 
transporte de municiones, fué visto 
por el submarino cuc le cañoneó y le 
hizo zozóbr*^ 
L a tripulación constaba de 39 hom-
bres y el Capitán, habiendo perecido 
la mayoría, pues no dió tiempo más 
fjue para lanzar al agua un bote. E n -
tre la marinería había varios españo-
les, hijos de Huelva, Barcelona y las 
Baleares. Contaban losn áufragos que 
los momentos fueron hrrorosos. Los 
mismos salvados se encontraban ya 
•desfallecidos al divisar el barco pes-
quero que los salvó. 
E l patrón mandó servirles una co-
mida abundante, les regaló vino y los 
condujo a Gibraltar, donde fueron en-
tregados a la autoridad de marina. 
E l buque salvador regresó a Mála-
ga siendo sus tripulantes muy feli-
citados. 
Regreso la Colonia Escolar. 
Aquellas niñas que fueron anémicas, 
descoloridas y tristes vuelven grue-
sas, alegres y con muy buenos colores. 
E l recibimiento fué solemne. L a es-
tación estaba llena de gente, haciéndo-
se difícil dar un paso. Allí estaban el 
Gobernador, el Alcalde, la represen-
tación del Obispo, Concejales y perio-
distas, mezclados con las familias de 
las Colonas. 
Estas fueron precedidas de la Ban-
da de Música Municipal y Batallón de 
Exploradores al Ayuntamiento, don-
de se les repartieron cartillas de la 
Mutualidad Escolar, se cantaron him-
nos alusivos y hubo discursos del 
Alcalde, Inspector señor Verges y 
otros. 
Los que asistieron no olvidaran ac-
to tan solemne y conmovedor. 
crónica anterior a la triste situación 
en que ha quedado la madre del emi-
nente artista Tallavi, gloria de nues-
tra escena, y al obligado retiro del 
veterano maestro de comediante don 
José Ruiz Borrego, han repercutido en 
los corazones de algunos españoles re-
sidentes en América. 
A nuestras manos ha llegado ya al-
gún donativo, que nos hemos apresu-
SI cuando despierta suele usted 
tener la lengua saburrosa, aliento 
fétido, o dolor de cabeza con pe-
sadez y vértigos; o si los alimen-
tos se le agrian y se le vuelven ga-
ses y ácidos, le aguarda a usted 
una verdadera sorpresa. 
Mañana por la mañana, inmedia-
tamente después que se levante, 
lómese un vaso de agua caliente 
con una cucharadita de fosfato l i -
mestone. Este se destina primero a 
neutralizar y luego a eliminar del 
estómago, el hígado, los ríñones y 
lô a Intestinos todos los desechos 
indigestos, venenos, bilis ácida y 
toxina, para así limpiar, suavizar y 
purificar todo el canal digestivo. 
A las personas que padecen de 
jaqueca, dolores de espalda, ata-
ques de bilis, estreñimiento o 
cualquier forma de desórdenes de 
estómago se les recomienda procu-
rarse un cuarto do libra de fos-
fato llmestone en la botica y que 
principien a gozar de este baño ma-
tinal interno. Se dice que tanto loa 
hombres como las mujeres que lo 
ensayan se vuelven entusiastaa y 
perseveras con él diariamente. E a 
una espléndida medida higiénica, 
porque es más Importante mante-
nerse limpio y puro por dentro 
que por fuera, pues los poros de la 
piel no absorben Impurezas para 
la sangre, lo cual causa enferme-
dades, mientras que los poros del 
intestino, sí. 
E l principio del baño Interno no 
es nuevo, pues millones do perso-
nas lo practican. De la misma ma-
nera que el agua caliente y el Ja-
bón limpian, purifican y refrescan, 
la piel, así el agua callente y una 
cucharadita de fosfato llmestone 
obran sobre el estómago, el hígado, 
los ríñones y los Intestinos. E l fos-
fato llmestone es un polvo blanco 
que cuesta poco y es casi insípido. 
rado a entregar y los favorecidos de-' 
sean erpresar por nuestro conducto;' 
el testimonio de su gratitud. 
Con placer lo consignamos, hendí- i 
ciendo a esas almas llenas de caridad 
y patriotismo que acuden solícitas ali 
auxilio del prójimo desgraciado. 
Confiamos en que han de recibirse 
mayores óbolos, ya que se trata de 
una verdadera obra benéflea, 
S E T I L L A 
Instintos criminales.—Tormenta que 
daña.—De teatros. 
José Qalván Torres, dueño del Mo-
lino de las Monjas, enclavado en tér-
mino de Saucejo (Sevilla), había te-
nido ciertos disgustillos con un ve-
cino del pueblo llamado Antonio Del-
gado Saldaña. Este, que es un jovef. 
de 19 años, resolvió vengarse del Gal -
ván y para ello requirió el concurso 
de un primo suyo nombrado Antonio 
Delgado Sueros. Ambos, armados de 
escopetas, se apostaron cerca del ex-
presado molino, esperando que salie-
ra su dueño para asesinarle. Y a ha-
bían preparado las armas y encaño-
nado al Galván, que cerraba la puer-
ta de su casa, cuando un obrero llama-
do Manuel Cárdenas Mármol que ha-
bía visto la maniobra de los Delgado 
se interpuso para evitar el crimen, 
recibiendo un balazo en el vientre que 
le dejó sin vida a los pocos instan-
tes. 
Los agresores huyeron; pero más 
tarde se presentaron en la cárcel del 
pueblo. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 15 do Septiembre de 1917. 
D I A R I O 
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Ricardo León Román, el eminente 
novelista y poeta inspiradísimo, ol 
más joven de nuestros Académicos, ha 
querido pasar unos días en Málaga, 
su tierra natal, reponiéndose de la 
gravo enfermedad sufrida al regresar 
de los países en guerra, donde fué a 
tomar apuntes para uno de sus l i-
bros. 
Los malagueños proyectan varios 
obsequios en su honor, entre ellos un 
acto literario y yn banquete. 
Con motivo de las corridas de toros, 
celebradas estos días en la Plaza Ma-
lagueña, los botijos han venido com-
pletamente llenos. Ya nadie se acorda-
ba de la huelga ni del estado de 
guerra, , . , _ 
Las fondas y casas de nuespedes se 
han visto repletas de aficionados tau-
rinos, especialmente de Granada, Cór-
doba,' Sevilla y Jaén. 
Muchos no encontraron hospedaje y 
durmieron en el Muelle, en la Alame-
da y en el Parque, pero todo lo da-
ban con gusto por ver un quite do 
Belmente o una suerte de Joselito. 
También los Baños so han visto 
animadísimos. L a temporada ha sido 
tardía, pero buena. Más vale así y 
que no se hayan confirmado los te-
mores de los pesimistas. 
Solo en los trenes de los Andaluces 
se calcula que llegaron en dos o tres 
días más de diez mil personas. 
Los párrafos que dedicábamos en 
] £ • G e E * . 
M i h i j o P a q u i t o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, ruego a mis amigos se sirvan acompañarme, concurrien-
do a dicha hora a la casa San Nicolás número 82; favor que agra-
deceré eternamente. 
Habana, Octubre 11 de 1917. 
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T T ^ T T ' T \ VDO F L 10 P E O C T U B R E . — E . — L a yelada celebrada por el Consejo Jíacional de Teleranos. E l 
señor Fi^ueroa en la tribuna. 
la aspiración de todo cubano de corazón; 
pasada la contienda armada, disparado el 
último tiro de aciuella era de sangre y 
exterminio, nada más noble y patriótico 
que desechar resquemores: considerarnos 
amigos, hoy, en esta bendita tierra, crea 
séñor repórter, que nos honra a todos so-
bremanera". . 
Consideraciones las del coronel rerem-
do que no tienen desperdicio. 
E l primer número del programa fué la 
diana con que al amanecer se despertó al 
vecindario. .:- •'' i.„ 
Después, una banda de cornotas ejecutó 
fúnebre marcha en honor a la memoria del 
patriota Carlos Manuoi de Céspedes. 
A las seis v media de la mañana se 
procedió al reparto do café con leche y 
pan a los pobres de aquella barriada; y 
a las dos de la tarde, hubo reparto de 
dulces a los niQo». 
A las doce se sirvió un suculento nl-
xmierzo a la criolla, del que disfrutaron 
cerca de doscientos comensales, en su ma-
yoría veteranos de la independencia. 
E l repórter tuvo la satisfacción de fi-
gurar en mesa especial, artísticamente en-
galanada, acompañando al señor Rafael 
Martínez Ibor, dignísimo Cónsul de Cuba 
en Tampa, personalidad prestigiosa y cul-
ta; a su inteTlg-ente niño y al señor te-
niente de Policía de la Sub-Estación de 
Casa Blanca. 
E l señor CasttUo y su buena familia 
nos colmaron de atenciones que jamás 
olvidaremos. 
Previamente se celebró un patriótico mi-
tin en el que usaron de la palabra el 
comandante CastlSo, el señor A. Duany, 
el señor Martínez Ibor y otros. 
Todos se refirieron a la fecha patrió-
tica de] 10 de Octubre, teniendo frases de 
alabanza para los mártires de la indepen-
dencia, siendo muy aplaudidos. Especial-
mente el señor Martínez Ibor se nos reveló, 
una vez más, como un verdadero maestro 
de la palabra. 
E n su peroración, pletfirica de sano pa-
triotismo, hizo un sentido llamamiento a 
la cordialüdad cubana, tan necesaria para 
el restablecimiento de la deseada paz mo-
ral. 
Fué el bello discurso dél señor Mar-
tínez Ibor justamente alabado. Por eso 
todos le abrazaban entusiasmados cuando 
bajó de lia tribuna. 
E a fiesta citada tuvo como epílogro un 
magnífico baile, amenizado por orquesta 
francesa, que se prolongó hasta entrada 
la noche y al que asistieron muy bellas 
damitas "cnsablanquefias." 
Y terminaremos estos apuntes con un 
encarfro expreso de los Veteranos de Ca-
ía Blanca: hacer público testimonio de 
8n agradecimiento a los propietarios de 
la fábrica de cerveza "La Tropical" que 
generosamente donaron toda la que se con-
sumió en ia precitada fiesta. 
E N E L H O S P I T A L N U M E R O U N O 
M i s a en l a S a l a d e V e t e r a n o s . — 
P e r p e t u a n d o l a m e m o r i a d e l 
d o c t o r R a i m u n d o M e n o c a ! . — 
D i s c u r s o d e l d o c t o r V á r e l a Z e -
q u e i r a . 
A las nueve de la mañana llegan al 
Hospital Kúmero Uno varias comisiones 
de Veteranos de la Independencia que van 
a saludar a sus compañeros de armas; a 
los que después de luchar por la santa 
libertad, sufren en las salas del hospital. 
Allí van sus antiguos camaradas a con-
solarlos, a rememorar las glorias pasa-
das. Va a celebrarse una fiesta, una 
misa y a descubrirse una lápida que 
perpetuará la memoria de aquella gloria 
de la cirugía: la memoria del doctor Rai-
mundo Menocal, Secretario de Sanidad re-
cientemente fallecido. 
t A L A P I D A 
E s la lápida una verdadera joya artís-
tica en la que ei señor Esteban Valde-
rrama ha copiado en bajo relieve de bron-
ce la silueta del ilustre cirujano doctor 
Raimundo Menocal. En frente la concu-
rrencia rodea la tribuna y el discípulo ami-
go y ayudante del extinto cirujano, dice: 
L A S F R A S E S D E L DOCTOR V A R E L A 
ZEQtJEIRA 
"Vo es un discurso lo que mis labios 
van a pronunciar, sino frases sencillas en 
que traduciendo este admirable tributo 
de admiración y de cariño, señalemos la fe-
liz Iniciativa de los organizadores de esta 
fiesta, do asociar a la fecha augusta del 
10 dé Octubre, el descubrimiento de la 
lápida que perpetúe entre .nosotros el re-
cuerdo del insigne cirujano, cuyas nobles 
actividades y virtudes cívicas fueron con-
sagradas al culto de la Ciencia y de la 
Patria. Y cabe señalar que no son sñlo 
los patriotas, los buenos, los elegidos, 
los que con las armas en la mano lu-
charon en la guerra, sino también aquella 
constelación radiosa que preparó el adve-
nimiento de la revolución -y de los que 
después consolidaron nuestras libertades. 
" E l patriotismo de José de la Euz Ca-
ballfero,; como gigantesca antorcha Um-
mina los senderos por donde avanza la 
libertad a redimir a la colonia por espacio 
de más de cien años. Y tan patriota como 
este fulgar, como una estrella, la inspi-
ración de Nicolás Heredla que en las 
cuerdas melódicas de su laúd canta a los 
cubanos. Raimundo Menocal fué germen de 
todas las virtudes patrias y en los días 
más sosegados y más tranquilos do Cuba 
independiente, muchos derordamos aún su 
anatema a todas las rebeldías del espí-
rlti», que pudieran sacrificar la santa 
conquista. , . ' . . 
"Ipsu sus meller fama"—•dice esa lápida. 
Y efectivamente, Raimundo Menocal fué 
superior a su fama, más grande que ella 
misma, el cirujano cuyos merecimientos 
maravillaban a cuantos le veíamos Imper-
turbable, escribir la página de esfuerzo, 
en este aspecto de la ciencia, más com^ 
pleta de cuantos han existido en Cuba. 
Si para el público era el hombre frío, 
insensible, porque no transparentaba la 
efusiOn de un sentimiento en el domonlo 
de sus nervios, para el amigo tenía rauda-
les de amistad, en el hogar era el padre 
amoroso y en la patria el ciudadano ejem-
plar. 
"Bien está que todos llenemos nuestros 
corazones de santa unción, reverenciando 
a los veteranos de la guerra y que ahora 
alcemos ese culto a los veteranos de la 
paz, a los que con todos sus esfuerzos 
lucharon por Cuba , a los que ^soñaron por 
hacer grande nuestra patria." 
Un prolongado aplauso premió esta ora-
ción eloruento dol médico distinguido y 
del ex-lltérato cult ís imo. . 
L A COXCURENCIA 
A'flí estaban los doctores Fernando Mén-
dez Capoto. Secretario de Sanidad: doctor 
Rafael Menocal. Director de Beneficencia; 
comandante Tavío, en representación del 
honorable señor Presidente de la Repú-
blica; Justo García Vélez, doctor Cris-
tóbal Eaguardia, doctor Cueto, general Ma-
nuel Alfonso, doctor Eugenio Albo, gene-
ral Ensebio Hernández, doctor Taquechel. 
doctor Eduardo Eabordo, Ministro en el 
Perú; coronel Charles Hernández, doctor 
Manuel Varona Suárez, Alcalde de la Ha-
bana : señor Hornedo, presidente del Ayun-
tamiento; doctores Fortfln y Mignagaray; 
L a lápida con la efigie del doctor 
Raimundo Menocal, descubierta ayer, 
en el hospital "Calixto García". 
E l Director del h|o«pital "Calixto García", doctor Ramón del Cueto, 
rodeado del personal facultatlTO de dicha institución benéfica. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
^aetoria es mi substituto inofensivo del E l ix i r Faregórico, 
«cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
w^,"yft la* Lombrice« y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Rentoso. Alivia los Dolores de la Dentición v cura la 
«Jonstipacéón. Regulariza el Estómago y los Inteetiños, y pro-
auo© un sueño natural y saludable. E s l a Fanacea de los 
Minos y el Amigo de las Madres. 
_T>urante_ machos años he recetado bu Cn»-
• M a en mi práctica, con gr«n satisfacción 
para mi y beDeficio para mis pacientes," 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
Puedo recomendar de corazón al ptlblico SB 
Castoria como remedio para dolencias da los 
niños. Lo he nrobado y lo encuentro de firan 
valor." Dr. J . E . Waggoner. Chicago (Ula.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CENTAUR COM?AJfT. NUEVA YORK, E. U. A. 
doctor Andrés Segura Cabrera, doctores 
Alfonso, Betancourt, Kalmundo Menocal, 
Luis Azcárate y FeFsser, Secretario de 
.Tusticia v su secretario Manolo Cores; 
doctor Aurelio Méndez, doctores Ferrán, 
Kocafort, Miguel A. Valdés, González, Do-
mingo Vázquez, Blas Masaner, Julio Mar-
tín Lainy, por los Emigrados Kevolucio-
uarios y los señores general Daniel Gis-
pert, Manuel Aranda, Cruz Muííoz y Car-
taya, por los Veteranos, doctor Panchón 
Domínguez y doctor López • del Valle. 
Becordamos a las señoras Elvira Lastra, 
Viuda de Fortún; Eulalia Salgado de Cha-
ple; Antonia Casanovas, Jefe de las E n -
fermeras de Mazorra, y las señoritas Cla-
ra Chaple, Flora María, María Josefa y 
Hortensia Cueto, Sarah Lagueruela, seño-
rita Dolores González, Elvira Tamayo y 
algunas más. 
I /A MISA D E CAMCFAÍfA 
L a concurrencia, poco después, se enea-
minó a la Sala de los Veteranos de la 
Independencia, en cuyo soportal defendido 
del sol por varias palmas, se dijo una 
misa de campaña oficiando en el altar, 
el presbítero Félix, mientras a lo lejos, 
de tiempo en tiempo, la Banda Munici-
pal tocaba el himno de Bayamo. 
A las diez y media todo Labia ter-
minado. E l hospital Calixto García, al 
que faltan todavía por Inaugurar unos nue-
ve pabellones, fué recorrido en todas di-
recciones por el Secretario de Sonidad, 
acompañado por el doctor Cueto. Y la con-
currencia se dispersaba de regreso a la 
Habana. Falto el refresco matinal. Y bue-
na falta hacía, bajo aquel soi de fuego 
que secaba las fauces. 
E N E L C E N T R O D E V E T E R A N O S 
Con la solemnidad acostumbrada cele-
bróbrO anoche el Centro de Veteranos la 
fiesta pati'ietica del día diez de Octubre 
de 1868. Los amplios salones del "Broad-
way Olub" resultaban pequeños para al-
bergar la numerosa concurrencia. 
E n la fiesta tomaron parte distintos ar-
tistas y elocuentes oradores, que ameni-
zaron agradablemente las horas de la no-
che. 
Ocupaba la presidencia el distinguido 
general Manuel Alfonso. Junto a el to-
maron asiento el doctor Domingo Méndez 
Capote, el coronel Sardiñas. ei teniente co-
ronel Cartaya y el venerable patricio se-
ñor Fernando Figaredo y Francisco Ma-
ría González. 
Los Secretarios de Justicia y Sanidad, 
doctores Azcárate y Capote, respectiva-
mente: coronel Andrés Hernández, coronel 
Gilberto Peña, presidente de la Afjrtipación 
Patriótica Nacional y otras rTistingnidas 
personalidades asistieron al acto. 
Una comisi6n de la Escolta del general 
Menocal. presidida por el coronel Olivera, 
Jorge Batista y Nicolás Sánchez una bri-
llante representación de las Detegnclones 
de los Emigrados Revolucionarios, los se-
ñores René Carbé, Venancio Lla'dó, Manue] 
Arrondo, Ramón Rivera. Félix y Fran-
cisco de L a Rosa y otros. 
L a comisión organizadora integrada por 
el coronel doctor Sneirns Mirelles. capi-
tán Gerardo Alfonso, comandante Enrique 
García. Pascual C. Hernández y Camilo 
Mont.ieli, soldados del Ejército Libertador, 
atendieron constantemente al público. E l 
locai lucía decorado con los retratos de 
los grandes de la epopeya del 68 y los 
guerreros del 95, adornados de palmas y 
flores. Detrás, de ]a presidencia un artístico 
dosel ofrecía las banderas cubana y ame-
ricá na. 
E n todo so admiraba el buen gusto de 
la Comisión organizadora. 
Se cumplió el programa con exceso, 
pues se dW entrada en la velada a di-
versos nfimeros que no figuraban en el 
programa, todos a cargo de artistas que 
se brindáron a tomar parte en la conme-
moración de la patriótica efeméride del 
grito de Yara. 
Entre los qne merecieron grandes aplau-
sos figuraron los esposos L a Torre. Teti-. 
filo Hernández. Tomás Mechelí y Gustavo 
Kobreño que recitó abgunos sonetos y poe-
sías dedicadas a Carlos Manuel de Cés-
pedes y a la Patria, terminando con nn 
monólogo cómico y una poesía modernis-
ta. También tomó parte muy principal 
ei señor TJfrarte con su estudiantina. 
Los oradores fueron también muy aplau-
didos. « 
E l señor Figrueredo describió a grandes 
rasgos la personalidad del mártir de San 
Lorenzo, su ardiente patriotismo y evocó 
en párrafos brillantes su arrogante fi-
gura que se agiganta cada día más en 
la Historia de la Patria. 
E l doctor Méndez Capote analizó la 
significación del grito de Yara, la obra 
del Ejército Libertador, la historia polí-
tica cubana a partir de esa fecha, con 
su secuela de ilusiones, desencantos, éxi-
tos y fracasos. "Aquella fecha—dijo—marca 
como ninguna el primer hecho que hizo 
nacer el pueblo cubano. E s el pie de nues-
tra historia de pueblo libre e indepen-
diente ." 
Estima que jn obra está incompleta, que 
faltan por recorrer muchos peldaños para 
que brillen en todo su explendor los idea-
les de los patricios de Yara, pero confía 
en que la justicln. el derecho y ol sano 
patriotismo cumplirán su misión redento-
ra, a cuyo fin pide el orador que todos 
los ciudadanos eleven su mente hacia lo 
a!< o, inspirándose en el bien y en la con-
fraternidad nacional. 
Hizo el resumen el señor Francisco 
María González, revistando los grandes he-
chos de armas, y las virtudes de la raza, 
siempre dispuesta al sacrificio y noble 
hasta en la hora Ciefra de las pasiones. 
Dedicó sentidos y conmovedores recuer-
dos a los adalides de la Libertad, mili-
taros y civiles, caídos a través de las con-
tiendas emancipadoras en aras del sublime 
ideal de la independencia patria. 
Enalteció a los veteranos, los llamados 
a fungir de mentores del pueblo, aho-
gando las pasiones y recordando siempre 
a todos los cubanos el compromiso de 
honor contraído en los camnos de la re-
volnción y en el destierro de sostener la 
República siempre vigorosa y resnetada 
bajo el pabellón tricolor, solidificada pol-
los lazos fraternales de cuantos conviven 
en esta- hermosa tierra. Fué delirante-
mente aplaudido. 
Finalizó ev acto ejecutando la Banda de 
Música del Cuartel General ei Himno Na-
cional, que la concurrencia escuchó de 
pie. Fué la de ayer una fiesta de las más 
brillantes celebradas por el Centro de Ve-
teranos, cuyo recuerdo perdurará_ por mu-
cho tiempo en el pueblo que asistió a la 
misma. 
L O S R O T A R I O S 
Fué en un bello departamento del Ho-
tel Inglaterra. Un recodo de belleza. Un 
decorado lleno de gracia artística y ama-
ble. 
E n un espacio cuadrado, se impuso so-
bre el pavimento, a fuerza de originalidad 
deliciosa, el diminuto esplendor de un jar-
dín o de una isla. 
Pudiéramos decir elípticamente, Cuba. 
Hacia la derecha, unos chorros de njrua— 
de agua artificial, valga la frase—forma-
ban una fuente encantadora, simulando 
el lánguido gotear del apna sobre la taza, 
por unos maravillosos efectos de luz. 
Como tallos de raras flores, que crecie-
ran en esta fuente de capricho y de gra-
cia, surgían los colores vivos de cuatro 
banderas. En una hermosa flor roja, blan-
ca y azul, 'a bandera cubana acariciada 
por el tricolor francesa y por los rojos 
y las barras de Inglaterra y Norte Amé-
rica. 
Luego, por todo el espacio destinado 
al banquete, surjría y triunfaba la orgía 
luminosa dei color. Los negros y los ama-
rillos de la bandera belga; el gualdo disco 
japonés, donde nacen líneas blancas y ro-
jas. . 
L a cruz de Italia bajo su corona en 
campo blanco. La estridencia colormisca 
de la bandera china. Luces, flores, ban-
deras. Entre el marco de encantadora po-
licromía, las mesas del banquete. Sobre el 
mantel se repetía la amable historia del 
color. En pequeños macizos de flores, 
prendían su gracia viva, como pájaros pin-
tados, pequeñas banderitas de todas las 
naciones aliadas. Tal el símbolo puesto 
de este banquete. 
E l doctor Alzügarav lo expresó en su 
discurso admirable. 'Lo dijo en frases 
sencillas, espontáneas. E s casi la apoteo-
S1S. rnIe l!l ens^fianza nacional.. 
Tiene este banquete—dijo el dlstingludo 
I residente del Club Botarlo—una gran im-
portancia y una alta significación. Está 
dedicado, es una verdadera, dedicación pa-
triótica a levantar el sentimiento público, 
a estimular nuestro patriotismo en la gran 
contienda en que Cuba se encuentra em-
pellada y en la que no tardará en sentir 
sus efectos. Pensamos con ello dar una 
muestra de nuestra solidaridad con la 
causa aliada y a la vez que honramos 
nuestro Himno Nacional v reverenciamos 
nuestra bandera, vamos á honrar y re-
verenciar también las banderas y los him-
nos nacionales de nuestros aliados, ponien-
do de relieve nuestro fervor y nuestra de-
voción por su causa." 
E L B A N Q U E T E 
Comenzó cerca de las nueve de las no-che. 
E n la presidencia de la mesa, el doc-
tor Carlos M. Alzuugaray, rodeado por el 
senor Leslle Pantin, cónsul de Portugal en 
( uba y el doctor Ensebio Hernández, 
invitado do honor del Club Botarlo, así 
como distinguidas v estimadas persona-
lidndes de la colonia inglcéa y norteame-
ricana que ocupaban puestos especiales en 
la mesa presidencial. 
Al comenzar el banquete, dijo el doc-
tor Ateugaray: Señores: Este banquete es 
como uno de nuestros habituales almuer-
zos que celebramos semanalmente. Solo que 
hoy nos congregamos en banquete, porque 
hemos querido dedicarlo a la festividad pa-
triótica del día. No obstante, cumpliendo 
con el Reglamento, se va a pasar lista. 
Cada comensal, por lo tanto, fué pronun-
ciando su nombre v profesión. 
LOS CÓMEXSAIvES 
J-.eshe Pantin, Carlos Alnugaray, René 
Berndes, Ensebio Hernández, Érnest Gaye. 
Jlr . George Moison, Administrador Gene-
ral de los Ferrocarriles Unidos; Mr. Sta-
pelton, Mr. Phillpp Haunmond. Enrique 
tontanills. Gustavo Pino, Ramón Argüe-
lies, Angel S. dei Valle. Julio Blanco He-
t e r a Francisco J . Sierra, redactor de 
L a Discusión": Miguel de Marcos, re-
dactor del DIARIO DE L A MARINA; Con-
rado Massaguer, Director de "Social": Mr. 
(joetze, Mr, John Edgar Mcke, Mr, "W'ark 
señor Mark Smlth; O'Brlen. Guillermo Pí, 
de E i Mundo". Enrique Aldabó, Goirigol-
5a"' ^mafleo Alvarez García, Entrlalpo, Pe-
fJro Sánchez, E . Roelandts. Martín, Hubert 
de Blanck, Pedro Zayas. Kemedy. Norris, 
imnque Porto, Durán, Bernardo Solís, Le 
Febure, Guyon, Ensebio Dardet, Revilla., 
Salvador Alvarez, Urbano del Castillo. An-
tonio Pérez, Pedro Rodríguez, Gómez de 
Garay, Villaverde, José Maseda. Manuel 
Gómez, José Capln, Antonio Hidalgo, Wal-
ter Fietcher Smlth, Chester Tonrance. W . 
M. Daniels, Salmón, Simondetti, Walfrido 
Fuentes. 
_ E L MENU 
1̂1 Hiotel Inglaterra sirvió un admira-
ble menú. Todo digno de la fama v del 
buen nombre del Hotel. 
E l servicio intachable, dirigido por un 
concienzudo mnltre de hotel. 
He aquí el menú: 
Hors D'oeuvre 
Consomé National. 
Troncón de lubine Rlchelieu. 
Queuelle de tole Pompadour. 
Piulets Bouquetiere. 
Arlequín aux Legumes. 




Cockstalls, Xerez. Sauternes, Chateau 
Margaux, Chateau Laffite. Champagne, 
Boederer, Liquiers, Café. Cigares. 
LOS B B N D I S 
A ia hora del champán, con su iopa en 
la mano, se levantó a brindar el muy dis-
tinguido Presidente del Club Botarlo, 
docter Carlos M. Alzugaray. 
E l dortor Alzugaray pronunsió un dis-
lurso elocuente. Habló de la significación 
del Club Rotarlo, de su actitud fretne a 
los actuales acontecimiento mundiales: 
habló de las banderas y de la música, que 
calificó como el "alma de los pueblos". 
Fué, Justamente, muy aplaudido. 
Siguióle el señor Angel González del 
\ alie. Secretario General de la Asociación, 
de Almacenistas. 
Inspirado, elocuentísimo. Tales los cali-
ficativos que merece su discurso. 
E l señor Daniels, Presidente de la 
American Cloth y Agente gegneral de la 
Flota Blanca, pronunció un brindis en 
inglés. 
Fué aplaudldíslmo. 
Cerró los brindis el Dr. Ensebio Her-
nández, 
Orador reposado y sereno .figura pro-
minente en la historia revolucionarla y 
política de Cuba, el doctor Heruánder., 
más que un brindis hizo un ligero y lu-
minoso estudio de la guerra europea. 
L a barida de la Marina Nacional, que 
a lo largo del banquete, asi como un ter-
ceto musical, amenizó el banquete con 
piezas bellísimas y con los himnos de ca-
da nación aliada—el himno belga, el 
hinmo ruso, el himno de la Costa de Por-
tugal, el himno americano, el "Good save 
the King". de los ingleses, la Marsellesa 
—cerró el acto, entonando las notas vi-
brantes del Himno Nacional de Cuba. 
Los comensales, eu pie, los corearon j u -
bilosos v vcliementcs. 
terminó este bello-acto. E n el amblen-
te parecía flotar una nota ardiente del 
Himno de Bayamo. 
E N P R O V I N C I A S 
(De nuestros corresponsales) 
(POR T E L E G R A F O ) 
D E SAN JUAN Y MARTINEZ 
San Juan y Martínez, Octubre 10.— 
6 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA —Habana. 
L a Junta de Educación y las escuelas 
pfiblicas celebraron fiestas que resultaron 
grandiosas por la conmemoración patrió-
tica del 10 de Octubre. Kindergarten pre-
sentó preciosos números de canto y mú-
sica. Las escuelas: poesías y discursos 
por los alumnos y profesores. 
E l entusiasmo*fué colosal. Más de mil 
espectadores asitieron Alcalde, Supervisor, 
Jefe de Sanidad, Juz Municipal, Presiden-
tes de sociedades. Centro de Veteranos, 
Jefe de Policía y casi la totalidad de 
los funcionarlos locales, el Presidente de 
la Fundación Luz Caballero Padre Miret, 
y otros que no recuerdo. 
E l entusiasmo fué delirante, nunca vis-
to. 
Todos fueron espléndidamente ogsequia-
dos, Prensa local y corresponsales. 
San Juan y Martínez, 10 Octubre, las 
7 y 25 de la noche. 
Amplío mi telegrama anterior. L a Fun-
dación Luz Caballero celebró ei aniver-
sario de Yara. 
E l entusiasmo fué indescriptible. Asis-
tieron autoridades locales y numeroso pfi-
blico. la Junta de Educación y 500 alum-
nos de las Escuelas cúbllcas. 
Los principales y la mayoría de los 
números fueron eiecntados por el profe-
sorado y los alumnos. 
Los discursos de Argudín y el patrio-
ta Martín Herrera, niña Lea Brito fueron 
muv aplaudidos. 
E l entusiasmo del auditorio al escu-
char las poesías a labandera cubana, se 
manifestó en prolongados y frenéticos 
aplausos y vítores. . 
E N GUANAJAT 
Guanajav. Octubre 10.—8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA —Habana. 
Por iniciativa del alcalde municipal ce-
lebróse hoy a las doce del día la fiesta 
patriótica. 
E n el Avuntamiento. la bandera nacio-
nal fué izada a >os acordes del himno na-
cional, cantando después los niños de las 
escuelas públicas. . , , 
Asistieron las autoridades, colonia es-
pañola v planteles de enseñanza privada. 
E l doctor Gutiérrez dirgiió la palabra en 
nombre del Alcalde ai numeroso público 
allí congregado. 
E N SANTIAGO Ü E CUBA 
Santiago de Cuba. Octubre 10.—T.40 
de la noche, 
DIARIO D E L A MARINA —Habana, 
La fecha memorable del diez de Octu-
bre celebróse aquí con retretas y cines 
gratis. 
En alrunns parques y plazas y en el 
Centro de Veteranos se celebraron festejos 
y se abogó por la unión de todos los ve-
teranos orientales. 
E-V MATANZAS 
Matanzas Octubre 10.—0.45 de la noche. 
DIARTO D E LA MARINA —Habana. 
Los f^stejns eeVbrados en conmemora-
ción del Dier de Octubre han resultado muy 
animadas. Todos los 5-"^= públicos fueron 
presenciados por una multitud entusiasta 
y animada. 
E X C A M A ^ V E T 
GRAN PARATi \ M I L I T A R . — S E C E L E -
BRO LA INAUGURACION D E LA 
CBANJA E S C U E L A 
Camacüer, Octubre 10.—12 m. 
DIARIO D E L A MARINA —Habana. 
Esta maiíana él casino campestre celebró 
Q u i t a e l 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda. generaL 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
aómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U T O 
M i n a r 
una gran parada militar. Del casino nos 
trasladamos a la Granja Agrícola cuya 
inauguración tuvo efectos a las nueve y 
media. 
Asistió gran concurrencia. Presidió la 
apertura del curso e Inauguración el Sub-
secretario de Agricultura, doctor Armente-
ros. A su derecha el Gobernador, Adolfo 
Silva, Alcalde interino Francisco López 
del Rincón, doctor Crespo, Sánchez Agra-
monte (hijo) ; Manuel Estévez, Presidente 
de la Cámara de Comercio y Agricultura: 
Aureo Artega, dei Centro de la Colonia 
Española; don Virgilio Guerrero, por Ca-
mapuey Industrial: el licenciado Canales, 
Secretario de la Cámara de Comercio. A 
la izquierda, el R . P . Santiago Ollé, Rec-
tor de los Escolapios; P . Calasanz. Supe-
rior de los Salesianos; Sariol, Jefe de 
Obras Públicas, general Vepra, Juez Labra-
da, Representante Puig; Jefe de Sanidad 
doctor Qnevedo: Consejero provincial Mi-
randa y Jefe de la Policía Gabino Alva-
rez. 
E l Secretario de la Granja dió cuenta 
de los trabajos realizados. 
Don Emilio Céspedes, catedrático, según 
Reglamento de la Granja, levó ei primer 
turno de trabajo anual. 
Carta profesor presentó maravilloso tra-
bajo. 
E l señor Armenteros, en nombre del 
Secretario de Agricu'tura, pronunció gran 
discurso dando por inaugurados la Gran-
Ja y el curso. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
E l doctor Luaces, director de la Granja, 
fué muy felicitado por la magnífica pre-
paración dei establecimiento. 
Por correo enviaré detalles. 
Post nota.—Enrique Recio salló en tren 
para la Habana, custodiado por algunos 
nfimeros del Elécito 
D E S D E F L O R I D A 
_ Octubre, 5. 
Bautizo. 
E n la elegante morada del distinguido 
matrimonio García-Alonso, tuvo efeetto, 
noches pasadas, una encantadora ceremo-
nia. 
Consistió ésta en derramar sobre la ca-
beza áe una angelical niñ-i. hila de los 
mencionados consortes, las aguas recrene-
radoras del banstimo. 
Se le impuso e! nombre de Alicia y fue-x 
ron sus padrinos la seductora señorita 
Oliva Alonso y el simpático joven Lo-
renzo García. 
Al bello acto acudió un jmipito de lin-
das damitas; 
Recuerdo entre otras a Blanca Rosa 
Franco. ' Purita" Anido. María Josefa Mi-
goya. las hermanas Pérez, tan'espirituales, 
Victoria Roías, María Luisa Olazabal. 
Allí estaban también. secundando en 
atenciones a sus amantes papás. dos her-
manas de la nueva cristianita que. son «a-
la y son orp-ullo de esta sociedad : Merce-
des y Ocilia. 
Al retirarse la concnrrencli después 
de haber saboreado el rico néctar astu-
riano que. burbujaba en finísimas copas, 
todos hacían votos por la ventura de la 
linda criatura. 
E l cronista suscribe esos votos 
Y le envía un beso. 
Las noches del Modernista. 
Muy concurrido se ve este coquetón co-
Hseo. todas las noches, a pesar de la per-
tinaz lluvia que nos viene visitando hace 
días. 
Cierto que bien se merecen esos llenos 
los simpáticos empresarios del mismo da-
do que no reparan en obstáculos para ex-
hibirnos las "films" de más éxito en la 
capital de la República. 
Enfermo. 
Sigue delicado de salud el rico colono 
Teodoro Estorabart. 
Ojalá que pronto me sea dable anunciar 
su mejoría. 
E L ^ CORRESPONSAL. 
L a b o r A t e n e í s t a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
trazando un bello paralelo entre la 
historia de Cuba y el Ateneo de la 
Habana, "vlncularización hermosa 
del espíritu cubano". 
Dió a conocer después los alto» 
proyectos que se propone realizai-
la Sección de Ciencias Históricas en 
pro del enaltecimiento y de la di-
fusión de la historia patria, y tras 
de consagrar un recuerdo al patrio-
ta integérrimo, Carlos Manuel de 
Céspedes, cuyo retrato aparecía be-
llamente engalanado, citó la bandera 
de Yara que figuraba desplegada de-
trás de la presidencia. "La bandera 
del 95, es la de la victoria—aña-
dió—; elevadla, engrandecedla para 
que siempre sea respetada; pero 
cuando se levante esta otra, la que 
tremoló Céspedes en "La Demaja-
gua", entonces, silentes, con lágrl. 
mas en los ojos, arrodillaos, que 
mientras el hombre sea hombre, nin-
guna virtud supera a la virtud del 
pa orificio; y Céspedes fué un alto 
ejemplo de esa virtud". 
"Si no se debe mirar al héroe poi* 
el éxito alcanzado, sino por el es-
fuerzo realizado, ninguno superó a 
aquél cuya memoria hoy venera» 
mos". 
E l doctor Cuevas terminó su breve 
y elocuente discurso, presentando en 
tre múltiples y merecidos elogios, 
al joven orador que habría de usar 
de la palabra con más extensión, 
valioso exponento de nuestra más 
preciada juventud, de aquella a quien 
está reservada la obra de consagrar 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, iif*Mvtk y ntS-
Udadea ¡na repar-
tidas $ &¿SS,«ST.&S 
Activo «n Oati». . . . 988.769,871.67 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento d» Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre la» cantidades depositadas 
cada mos. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t , 
4 5 M 
definitivamente la nacionalidad: nos 
referimos ai doctor Salvador Salazar. 
Nutridos aplausos acogieron esta 
presentación; aplausos que se re-
pitieron, entusiastas, para el señor 
Emilio Medrano y las alumnas del 
Conservatorio de la señora Fina 
Farelli de Bovi, que acompañados al 
piano por este admirado maestro, 
cantaron bellamente el Himno Nacio-
nal. 
Y ocupó la tribuna después el doc-
tor Salazar. 
E n un primoroso discurso, donde 
latió vigorosamente la fe de su espí-
ritu en los futuros destinos de la 
patria, abundó en felices figuras y 
observaciones siempre oportunas y 
siempre loables cuando las dicta el 
patriotismo sincero y consciente, que 
es el más fecundo en beneficiosos 
resultados. Cuando tiende la vista al 
pasado un espíritu superior, ha de 
hacerlo forzosamente con un doble 
fin: cantar las grandezas que la his-
toria de la nacionalidad atesora, y 
reconocer los errores que esa, como 
todas las historias encierra; porque 
no hay otra más segura vía para 
marchar con éxito a la rectificación 
feliz. 
Analizando algunos de los más no-
tables hechos de Carlos Manuel de 
Céspedes y de la revolución del 68, 
halló el doctor Salazar caracteristi-
ca lamentable» que citó con amargu-
ra, que puso de relieve, para elevar 
una plegaria fervorosa por que la 
máxima divina, "amaos los unos a loa 
otros", sea una realidad entre todos 
los cubanos. 
L a oración del joven y meritisimo 
Catedrático de la Universidad fué in-
terrumpida distintas veces con pro-
longados aplausos. Lástima que el 
tiempo nos falte para ocuparnos de 
ella con mayor detenimiento. Pero 
no importa; en la selecta concurren-
cia que siempre asiste a los actos del 
Ateneo, ha quedado seguramente 
grabada para germinar en un flo-
recimiento de patriotismo, de ener-
gías, de fe en los destinos que 
aguardan a la patria cubana y que 
ella merece por todos conceptos. 
Cerca de las doce, y a los acordes 
del Himno Nacional que dejaba oír 
la banda Municipal, terminó anoche 
el hermoso acto con que la Sección 
de Ciencias Históricas rindió alto 
tributo a la memoria de Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
Por la galanura de su oratoria, 
por la elevación de sus palabras y 
por la fe vigorosa y fecunda que la-
tía en las mismas, reciba el doctor 
Salazar, nuestra cordial y no menos 
sincera felicitación. 
E S T A B L O D E L U Z ^ * ™ ¿ e £ Z 
Senicio especial para en- 0 0 5 0 Vis-a-vls de duelo y mllo-
t P « * res, con pareja i P * fierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vls, blanco, con tfi r i 0 0 L U Z , 33 . 
alambrado, para boda tfP 1 U -
T E L E F . A-1338. 
Almacén» A.4692. Corsino Feroándei 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . _ 
TENEHOS PAWTEOWES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPITESTBS PARA ENTESÉ 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 » H A B A N A -
E . P . D . 
E l , S E Ñ O R 
A M O CASTELLS Y BERRV 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 11, a las no^ 
ve de la m a ñ a n a , su viuda, en su nombre y en el de los demás 
miliares, suplican a usted se sirva encomendar su alma a Dio* ^ 
asistir a su entierro, desde la casa calle Acosta, 27, hasta el Cetaen 
terio de C o l ó n . 
Habana , 11 de Octubre de 1917. 
A M E R I C A R A B E L . V I U D A D E C A S T E L L S 
24942 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A . G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O ^ 
C o c h e s para ent ierro». • vis, corrientes J O « C ? V i s ' a - vis' c o m e n t e » — ¿r:T¿0 . , faSd^TVbautizos - - I 8 > ^ . Í 5 U Id. b l ^ o , con alumbrado ^ 
Z u g a , 1 4 2 . T e l é f o n o t A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 b , n » 
D I A R I O D E L A M A R I N a Octubre 1 i de 1917. 
f AGíftA ü w c £ . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T 
E l N e w Y o r k h a r e a c c i o n a d o j u g a n d o 
b r i l l a n t e m e n t e e n s u 
B E N T O N Y R O B E R T S O N F U E R O N L O S H E R O E S D E A Y E R . — S E E S P E R A Q U E L O S G I G A N T E S E M P A -
T E N H O Y L A S E R I E , E N C U Y O C A S O SUS P R O B A B I L I D A D E S D E T R I U N F O E N L A G R A N L U C H A H A -
B R A N A U M E N T A D O C O N S I D E R A B L E M E N T E 
Jíneya York, Octubre 10. 
Titoreados j alentados por millares 
de fanáticos, el New York Nacional 
cambió hoy el aspecto de la gran se-
rie, derrotando a los Medias Blancas 
esta tarde, dos por cero. 
E l team que jugó hoy en Polo 
Grounds fué una combinación comple 
tamente distinta a la que hizo frente 
:,] TVhite Sox en Chicago. Por prime-
ra Tez desde que empezó a librarse 
puesto a la misma altura que el de 
Eube Benton, otro player del Sur que 
t í ó la luz primera en Clinton (Caro-
lina del Norte). Entro estos dos 
grandes del Diamante produjeron la 
caída estrepitosa del Chicago cuando 
la perspectiya de una brecha, en la 
serie de fracasos, no era nada hala-
güeña . 
Durante tres y medio innings, los 
opuestos lanzadores demostraron ser 
la batalla por los altos honores del j inrencibles y más de treinta mil fa 
Base Ball, los Gigantes pelearon y páticos se dispusieron a presenciar 
ganaron la Tictoria y la supremacía i nn tremendo duelo do pitchers, cuan-
en todos los departamentos del jue- do Eobertson puso su nombre en el 
pináculo de la fama. E l notable pía-
yer terminó ei cuarto inning de los 
W'hlte Sox, haciendo una maravillosa 
cogida sobre tremenda y silbante lí-
Jackson, rf. 
Felsch, c£. . 
Gandil, Ib. . 
Weawer, ss . 
Schalk, c . 
Cicotte, p. 
31 0 5 24 6 3 Totales 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
go. 
Lo mismo que sucedió en Chicago, 
en el desafío inicial, la batalla libra-
da hoy fué realmente nn duelo de pitchers; pero esta yez ei señor Ct-j nea de Chlck Oandlll. Kobertson, co-
cotte se t í ó obligado a bajar la ca- rirendo como nn gamo, engarzó en la 
beza ante la acometida fiera de los I punta de su mano enguantada, la bo-
siuggers neoyorquinos y la brillante, la, en ei momento preciso en que iba 
o más bien maraTillosa labor, del 
pltcher contrario. Colocado frente a 
Rube Benton, la estrella del depar-
tamento principal de los White Sox, 
halló en él nn riTai tan hábil y tan 
astuto como él mismo, en sus lanza-
das, y tan lleno de dominio que no 
dio una sola oportunidad a sus con-
trarios para pisar el píate. 
Solamente seis medias blancas lle-
garon a primera. Cinco de ellos con 
batazos limpios y nno en fielders-
choice; de esos cinco, nada más dos 
Heararon a la inicial. 
Detrás do Benton, los Gigantes jn-
fraron con nna brillantez y segnirdad 
de que carecieron por completo en 
los do sraatchs anteriores. A pesar 
del espléndido control de Cicotte y 
de sus engañosas curvas, conectaron 
con sus bolas en d cuarto inning y 
nnotaron las dos carreras que les 
dieron la Tictoria c hicieron renacer 
en todos la confianza para los matchs 
sucesiTOS. 
Entre los fanáticos, esta noche el 
nombre de D u t í s Eobertson, natural 
de orfolk, Yirgínia, x!S alabado y 
a pegar contra la pared de cemento 
que sirre de muralla al jardín de-
recho. Una mofa, en condiciones tan 
especiales, hubiese costado dos ba-
ses para su clnb. Robertson no lo 
había hecho todo aún. En el mismo 
inning empuñó ei roble y arreme-
tiendo contra nna de las bolas bajas 
de Cicotte, lo pegó tan fuertemente, 
en dirección ai rígh field, que alcan-
zó tres bases, iniciando el batting 
railly qne produjo a los Gigantes sus 
carreras triunfadoras. 
E n todos los aspectos el game fué 
todo lo bueno que debe serlo un 
match de serle mundial. 
abía poco Tiento, pero la atmós-
fera fría y húmeda obligó a los es-
•ícetadores a hacer uso de sus abri-
gos. 
He aquí el score: 
Burns, If. . . • . 4 
Herzog, 2b . . . • 4 




Holke, Ib . . 
Rariden, c. . 
Benton, p. • 
3b 
O N Í m G R A N S O G I E D M ) S P O R T I H 
E L " F O R T U N A S P O R T I N G C L U B " F U E MAS Q U E I N F O R T U N A D O E N S U P R I M E R A E P O C A . — U N 
R . I . P . M A R A V I L L O S A M E N T E P E S I M I S T A 
Totales • . 
Anotación por entradas 







V. C. H. O. A. E , 
J . Collins, If. 
Me Mullin, 3b 
E . Collins, .b. 
Two base hit: Holke, Weawer. 
Three base hit: Robertson. 
Stolen bases: Robertson. 
Sacrifice hits: Rariden. 
Double play: Rariden y Herzog. 
Left on bases: Chicago 4; Nueva 
York 8. 
First base on errors: New York 2. 
Earned runs: a Cicotte 2. 
Struck outs: por Cicotte 8; por 
Benton 5. 
Umpires: en el home píate, Klem; 
en la primera base, O'Loughlin; en 
la segunda, Evans; en la tercera. 
Eigler. 
Tiempo: 1.55. 
« I » 
m m m 
j ü s t e d e s t á b i l i o s o ! 
L i m p í e s e e i H í g a d o 
y l o s I n t e s t i n o s e s -
t a n o c h e . 
jNo siga jaquecoso, con 
aliento y el e s t ó m a g o 
agnado. 
mal 
¡Desp ier t e satisfecho! E l me-
jor laxativo para hombres, 
mujeres y n iños . 
%& GRUPO DE ALIDINOS D E L A SALA D E ASMAS D E L «FOETUNA 
ASENCIO, E L APLAUDIDO P B O F E SOR). 
E n Villegas 92 hay una hermosa pendieron ocho o diez pesimistas, y 
casa ,en cuyo departamento o partd sobre ei tapete presidencial en vez 
superior, hay siempre mucha luz, ! del consabido timbre, del indispensa-
ble libro de actas, y del solicitado 
vaso de agua, apareció un enorme le-
trero R. I . p. desilusionante, desea, 
charrante y desporronclingante., . 
mucha alegría y mucho ruido de ace 
ros que chocan. E n esa casa cada 
noche se reúnen cuarenta o cin-
cuenta "muchachos" francos, animo-
sos, entusiastas, y lo que es mejor: 
amables, cultos y trabajadores. 
Ninguno es rico, ninguno es cala-
vera (acaso Susín ) , ninguno es 
S. C.w (EX E L CENTRO, MARTINEZ 
^sencio. Ahora se proopne el club 
crear- la sección de Remo para figu-
rar cada año en la famosa compe-
tencia náutica de Varadero. 
Cuenta actualmente tan símpátici 
Asociación deportiva, con doscientos 
socios, entre los cuales figuran per-
sonas de la más alta representación ! cen 
Saocríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncie$e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BENNY K A U F F O B S E Q U I A D O 
P O R SUS A D M I R A D O R E S 
E l Alcalde Mitchell l l egó a l terreno 
a c o m p a ñ a d o de veinte po l i c ías 
municipales.—Las medias del 
New York parecen chimeneas de 
un trasat lánt ico . 
?íew York, Octubre 10. 
BENTON 
Lo qne parecía Imposible hallar, 
nn pitcher neoyorquino que contn-
tiese a los bateadores del club cham-
pion de la L i^a Americana, ya está 
eonsegnido. Y, como ocurre siempre 
en estas imposibilidades posibles, la 
empresa, después de realizada, no pa-
rece tan ardua. Rube Benton fué el 
autor de esa proeza. Con tal motivo 
es ei héroe del día, y se dice de él, 
que ha vuelto a poner a Nueva York 
en ei mapa del base ball. Pitcheó de 
nna manera excelente, tanto, que 
quienes le han seguido durante toda 
su carrera observándole de cerca, 
afirman que el de hoy ha sido el gran 
día de su vida, por ei dominio qne 
demostró, por la habilidad conque 
trabajó para cada bateador contrario 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o MIL D O L L A R S A L NEW Y O R K o 
o o 
o Un joven y elegante clubman, o 
o que de vez en vez es periodista, o 
o de vez en vez driver, y siempre o 
o correcto y caballeroso, como dijo o 
o días pasados Fontanills, su íntimo, o 
o ha venido a decirme que si el New o 
o York empata hoy la serie con el o 
o Chicago, apuesta mil dollars a que o 
o aquel club gana el Campeonato o 
o mundial. o 
0 Ya lo saben, pues, los que ven o 
0 en el Chicago una máquina inven- o 
0 cible, poderosa, etc. etc. o 
o „ 
o o o o o o c o o o o o o o o o o 
y por la calma Q̂ 16 supo mante-
nerse durante toda la batalla. 
COLLINS 
Efecto del dominio qu© sobre sus 
bateadores obtuvo Benton desde los 
primeros momentos ,o del aumento 
de estatura que pareció haber produ-
cido a los Gigantes el hecho de jn-
gar en sus terrenos, lo cierto es qne 
el Chicago de hoy no pareció el mis-
mo de los juegos anteriores. John 
Collins, dos veces amantequillado so-
bre otros tantos batazos producidos 
por Kauff, nno en el primer acto y 
otro en el tercero, contribuyó mucho 
a quitar ei almidón a su club. 
MC GRAW 
Y no es lo peor para pl Chicago 
que sus adversarios le hayan derro-
tado, rompiendo el encanto qne pare-
cía rodear a los pitchers que puso en 
f\ box. sino que ahora encamina el 
New York sus esfuerzos hacia la 
conquista del cuarto desafío, que se 
efectuará en esta ciudad en la tard*1» 
de maflana, si ei dios de las agnas no 
lo Impide. E r a preciso ver a la mu-
clieflnmbre oue acudió a presenciar 
ei desafío, observarla al terminar el 
encuentro, escuchar sus comentarlos, 
prcra comprender cuál es el nuero 
espíritu que anima a la tribu de Me 
Oraw. 
J A I A L A I 
Yo creo ahora, como creí desde el 
principio, que la superioridad del 
Chicago es evldeüte; pero dando su 
verdadero valor psicológico al resul-
tado del combate de hoy, pienso que 
es muy posible que los neoyorquinos 
vean realizado su sueño dorado de 
subir hacia la victoria cargados con 
el fardo enorme de dos derrbtas, cu-
yop eso debe apreciar quien piense 
que se trata de nna serle corta en la 
que cuatro juegos deciden, realizan-
do lo que hasta ahora, en las series 
mundiales modernas, ningún otro 
club ha conseguido. Basta pensar en 
lo que significará otra derrota maña-
na para los visiantes y otra victoria 
para los champlons de la Liga Na 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o E L JUEGO DE A Y E R EN NEW o 
o Y O R K o 
o — o 
o Espectadores, 33.616. o 
o Para los players. . $39.463.74 o 
o Para cada club. . . $13.154.58 o 
o Para la Comisión. . $ 7.308.10 o 
o o 
o Entrada $59.926.42 o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Pero Pruneda, ¡oh Pruneda! un social 
í r í - a n d ^ T n í n ^ íTapoleón' Pe- Los señores Fornés. Rivera, Conde, 
trasnochador, ninguno es «niñVgatT. | " e ^ M * ? aqTcSo ^cuS S í ?e amor' i T l ^ J j T f ^ Presidentes de 
co"... pero todos bregan incansa-11-ropio, de dignidad y de . ¡qué sé ma G ? m n ^ : ^ x f í 
blemente cada día. desde que el sol 'vo de orgullo tai vez! no f W n ^ ' 7 f00t Bal1' 
en Oriente comienza su diaria pere- Pruneda tocó mucho el timbre to- dos 4 T ¿ « . « n r ^ ^ f t 0 nasefora-
grinación hasta que la noche con sa 1 có más el corazón de sus ojentes v I Iller-f en pi ^ n í h i '~ i 6 
obscuro mant0 I0 cubre todo_o cas. r s e a am s yente. ^ ^ ^ ^ ^ 
Esos muchachos, astures, vascos.1 ios.0 ^ ^ PeSlmiStaS —tertu- i auge desarrollo y Prosperidad.^ 
Esos muchachos del Fortuna" 
¡Goce de la vida! Quítese toda 
esa hlel y ese veneno intestinal que 
le carga la cabeza, le empaña la 
lengua, le pone el aliento fétido y 
le agria el estómago. No permanez-
ca bilioso, atontado, jaquecoso, es-
treñido y resfriado. Vaya a la bo-
tica, compre una caja de Cascarets, 
tome uno o dos esta misma noche 
y hará la limpieza mejor y más 
suave de intestinos que hizo en su 
vida. Cuando se levante, se sentirá 
como si fuera otra persona, de pu-
ro aliviado. Los Cascarets nunca 
dan cólico ni hacer mal como las 
sales, pildoras o calomelano. Ha-
el efecto sin que apenas se 
don, porque sus contrarios le lleva-
ban seis o siete tantos de ventaja al 
entrar en la tercera decena, apo». 
tiindose casi en broma veinte a uno 
a sus probabilidades de victoria, lo-
graba vencer la indiferencia o la hos-
tilidad general, por suerte o por ma-
na, colocar dos o tres bolas donde 
su sadversarios no podían alcanzar-
las Primero producía la proximidad 
de un cataclismo cierto pánico ex-
pectante entre ios apostadores profe-
sionales y una vaga esperanza entre 
os aficionados ai pan barato, que 
causaba silencia religioso en el fr ín . 
* ¿ í 0 ^ 0 ' cuand0' sacando fuer-, 
zas de flaqueza, o favorecidos por ei i 
d«aT™ilfaZar' c o n s W a n ja i ^ a l a - i 
da, mientras ei solemne, casi hlerátU i 
co tanteador, marcaba ei tanto del1 
n ^ n S / f P™1™^ ™ verdadero 
pandemónium entre ei público, cau-
sado por la angustia de los q¿e so 
cubrmn y ei entusiasmo de los «n* 
pensaban estar a punto de pescar c ü 
si sin carnada. Pnes bien: solo eñ 
muy contadas ocasiones, la nareIS 
que estuvo más avanzada pudo re^ 
cuperar su anterior habilidad y muy 
diados í n r e ¿ e l T e í a rendirso, atolón. 
¡ S S t ó á f ™ S que les Parecieron cuando ya la junta directiva mcreioies, pero que sucedieron. 
EOMANTICISMO 
asL si sus contrarios les derrotan 
UN ASALTO E N T E E DOS DE LOS MAS A VEM TA JADOS D l S l l F L L O S 
« . c a u i a . R , t o a - i o s 
v . . « w . C H E O U E S d e V I A J E R O S p ^ d . 
« a t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
E G 0 I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p & c l t o a e n esta S e c c i ó n 
p a g a n d o in t e resen a l % p £ A n u a l . 
T o d a j cstaa o p e r a c i o n e s p u e d e n efee tnarse t a m b i é n p o r c o i rw»-
cional. Recuerdo aquellos famosos l maní"la» será la misma de nim 
partidos del Jai Alai en los que de ¡ «fuellas parejas históricas, ñor i« 
repente, nna de lag dos parejas, a la ^ necesitarían realizar un verda 
que nadie consideraba digna de aten- "ero milagro para no desconrertarcÁ 
• 1 r . s i ^ T h ^ / ' r ' " » 
lo, C a m p l U l i ' 0¿neidh0on// * * ™ 
ei sesenta por cierto en ol rena'rtí 
do lo gno projnzea oíos enatro »V|-
B A N Q U E R O S 
O P E R A C 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , 
* ^ 8 A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n ^ j i t a s d e 12 a 4^ 
^ • p « C f a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y r r i e d i a 4^ 
portancia, digan lo qne quieran íL* 
S T r ^ i r n a d a S * ~ i s ^ 
G r : r d % ; X e h c a t o t 2 l d i % e l ™<> 
qne esta tardef c u a n ^ LinteJresaníe 
das las localiSdes n í e V S T * ™ 
nn circo romaZ la arP^. ^nV.COmo 
a servir de teatro ñ l i«c a d e s t » ^ 
jlos tormentos í e V o l í r - > ? f T a s y a 
38.000 espectadores n S a rf̂ 01"08' los 
i lo había nna c u e í t í s í T * ^ien.es so-
, dilucidar en el m n ^ l a ^ í u n T 
! macm en el base ball. snpre-
j C H K I E N E A S B E V S TAPOR 
E L C I N C I G A N O U l S ^ l i T * 
E L CLXCI GANO TA <ÍVT*TV 
Cleveland, octubre 10 ^ 
E l Cinci Racional ganó el sexto t 
ultimo desafío de la serie por efeam 
peonato del Ohlo State Maioí 
derrotando hoy al Cleveland de ¡ a ^ í ' 
ga Americana 8 por L 
He aquí el score p¿r Innings: 
Cincinnati. . . 004 ¡ S T n S » o 
Cleveland. . . V . ' S w % J g H 
Baterías: Elier y Wingo^ 
Morton, Caoumbe y O^íeiil. 
gallegos, catalanes, madrileños y cu-
banos, fueron los que un día de buen 
humor y de honda confraternidad, 
idearon este "Fortuna Sporting 
Club", que apenas conocido entre la 
gente del deporte y del atletismo, se 
parangona gallardamente con nues-
tros dos famosos Tennis y con el 
"Club Atletico de Cuba." 
Pero no crean ustedes que el 
"Fortuna" (1) se ideó, nació y vivió, 
c que fué cosa tan fácil como ir a 
Obispo y ver muchachas lindas; na-
da, de eso: el "Fortuna", por ironía 
del Destino, tuvo vida muy infortuv 
nada en sus comienzos y sus prime-
ros meses fueron un horrible infor-
tunio. . . 
Cuando ya funcionaba, es decir, 
había 
sido seleccionada y los vocales sa 
reunían para cambiar impresiones, 
en los bancos del Parque Central— 
porque aún no tenían llavín de la 
casa Villegas 92—en cierta ocasión 
citó a junta el secretario señor Con-
de y sabes tú, lector ¿cuántos socios 
acudieron?. . . Pues ei Presidente, se-
ñor Pruneda, y el Secretarlo citado, 
y citador, mi amigo Jesús Conde. 
A la segunda llamada—gracias a 
Pruneda, que es un butn esgrimista 
y amenazaba con los padrinos (esta 
•vr,-; no serían Capín y García), res-
Y ei "Fortuna" fué, y el "Fortuna" 
creció, y el "Fortuna" obtuvo llavín 
y ya no celebra sus reuniones bajo 
los "pudorosos" frambollanes del 
Parque Central, a la luz de la Luna, 
al arrullo de Pica "ei Tamalero." 
Ahora-. , ahora, tose fuerte. Tiene 
recen un aplaudo entusiasta. Nodo-
tros so lo enviamos trincerisimo. 
L a sociedad cubana también les 
aplaude "in mente" porque ecas aso-
ciaciones atléticas, esos centros de 
cultura física, contribuyen muy mu-
cho ai mejoramiento de la juventud 
(1) ¡Vaya 
Cadavieco! 
un nombrecito, señor 
E L EQUIPO D E FOOT B A L L 
equipo de foot ball, magnífico team y ai prestigio y gloria de la Patria; 
de pelota, court de tennis, elegante 1 y vor eso no cesamos de repetir que 
gimnasio, y lo que es más: una es-
eienta haber tomado un catártico. 
Las madres deben dar Cascarets a 
los niños cuando se quojan, están 
malos, biliosos o con liebre; un 
Cascarets entero, a cualquier hora, 
hace gran efecto y no cansa incon-
veniencia. 
locales. Y esperaren ansiosamente, 
pues era nada menos que Zimmer-
man el que tenía el turno de la ame» 
tralladora, quien correspondió a su 
confianza dando un arranca-margari-. 
tas sobre la almohada intermedia que 
llegó a las manos del centre field 
echando chispas azules, Betrás estaba 
Fletcher. No era posible qne éste, en-
contrando a dos de sus compañeros 
ocupando las bases les dejase en 
ellax Pero no hubo nada de lo dicho. 
E l short neoyorkuliy) dló nn rollor a l 
cuadro que causó la muerte de Zim-
merman en la segunda y por tanto 
i la terminación de la ofensiva de los 
I gigantes. 
E L SEGUNDO EPISODIO 
E l segundo episodio atmbién fuá 
emocionante, aunqfte de muy distinta 
manera que el anterior: los dos pri-
meros arüleros del Chicago que apa-
recieron sobre el parapeto del home» 
Eelsch y Gandil, se limitaron a dar 
pájaros verdes, aéreos y de íoul, a líx 
primera, que es como decir que se 
suicidaron Aquel fué el momento c i -
cogído por >veaver para dar uu hit 
y luego lanzarse al robo de la cáma-
ra Intermedia. Entró en posesión de 
ella, a pesar de que pudo experimen-
tar la sesación de queu lee su propia 
esquela mortuoria en los periódicos, 
porque después de haber sido decla-
rado cadáver oficialmente por el ene» 
migo comxín, notó este que a Fletcher 
se le había caído la pelota, crimen 
capital en base ball y en todos los 
órdenes de la vida humana Pero n^ 
ocurrió ' más nada en esa entrada. 
Schalk, el siguiente bateador, dió una 
linca vigorosa, con derecho a la exis~ 
tencia, pero recta a las manos del 
jardinero de don Patricio. 
E L JíEW Y O R K A L BAT 
L a segunda entrada al bate del Hcir 
York, pareció estar preñada de acon-
tecimientos. Verán ustedes: Bohers-
ton dió nn hit de roller sobre la al-
mohada de la segunda y aunque R a -
riden le imitó, el resultado de ambos 
batazos fué nulo, -porque Holke, el 
qne había precedido al último de los 
dos bateadores, antes mencionados, 
bateó de roller pero sin migajón, y 
resultó asesinado el primero en la 
adulterina. Para empeorar la situa-
ción, Benton quiso probar que usaba 
el bate para algo de utilidad práctica 
pero solo consiguió dar un fly de ten 
poca exténsíón que Holke no pudo lan 
zarse al home desde tercera, a d/nde 
lo había llevado el lüt de Rariden, 
kí bien lo aprovechó este para llegar 
a segunda. Había dos en bases, en las 
más inmediatas al ds^iósito de los ví-
veres y estaba Burns al bate, resuel- • 
to, según parecía por su actitud ame-
nazadora, a cobrarle al pitcher con ia 
teretes la estrncada anterior. Lo» 
ojos de los espectadores que estaban 
pléndida sala do armas dirigida por | Cl,iba> para solidificar su fama 
tan notable profesor como Martines | país altamente deportivo. 
Asencio, el formidable Martínez j HORACIO ROQUETA 
de 
visera morado obispo y adornadas las Alcalde y la nresentación de nn bas-
extremidades Inferiores por medias 
blancas con una franja de aquel co-
lor, el de la visera. Debo hacer cons-
tar, Incidentalmento, qne las panto-
rrillas de algunos de esos atletas, los 
más robustos, parecían, con esa fran-
ja, chimeneas de un trasatlántico. En 
otra el entusiasmo fué político, por-
que lo motivó la entrada espectacular 
del alcalde Mitchel, seguido por nna 
veintena de policías uniformados, por 
la puerta del centorfleld, a la una y 
media, a la que desde luego quiso sa-
car todo el partido posible, pues Nue-
va York se halla atravesando por un 
período electoral, ya que el día 6 del 
mes próximo se efectuarán las elec-
ciones locales. 
Y el tercer desbordamiento del en-
tusiasmo del gentío que llenaba a 
Polo Ground fué con motivo del Him-
no Nacional, en el que pudo notarse 
más expontanehTad, y no hay qne de-
clr que mayor estrépito, porque Nue-
va York tiene fama de amar el r^iido, 
que los que causó en Chicago «ne mis-
mo momento. 
K A U F F OBSEQUIADO 
Las serles mundiales, que autos c~' 
ban ocasión a tantas y tan nlntorescas 
escenas antes do comenzar los desa-
fíos, van siendo metodizadas de una 
manera notable 7 hoy pudo observar-
se, que, si se exceptúa la entrada del 
ton de puño de plata que sus admira-
dores hicieron a Bcnni Kauff, el out-
fielder neoyorquino, nada ocurrió que 
singularice el desafío de los corrien-
tes del champion ya fenecido. 
Dada !a hora señalada para dar prin 
cipio a la lucha, después de la indis-
pensable conferencia entre los dos 
managers sobre las reglas especiales 
de terreno, que no es posible deban 
acordarse todos los días, las cuales 
más que a una necesidad real, pare-
cen deber su vida, y su persistencia, 
al deseo amable de permitir a los fo-
tógrafos que recoja ne lrecu3rdo grá-
fico de tan interesante momento, se 
desgranó el New York sobre el cam-
po, colocáronse los tres umpires de 
campo en sus posiciones, nno en cada 
una de las esquinas exteriores del dia-
mante, avanzó John Collins sobre el 
píate arma al brazo, y la enorme mul-
titud tradujo la emoción qne la em-
bargaba en un rugido, que se intensi-
ficó pocos minutos después, cuando 
el primer bateador de los visitantes 
dió su tercer foul y pereció en manos 
del catcher, y se reprodujo inmedia-
tamente al salir estmeado DicMnllen. 
Luego hubo un paréntesis Eddle Co-
llins, a quien los neoyorquinos han 
aprendido a temer, después de qne le 
contaron dos strikes, empezó a recl-
i cada agrupación de esta índole qixe i 
| se funda es una piedra más que pone I cerca de mí, parecían próximos a sa 
lirse de las órbitas; tanto era el em-
peño que había por ver la bola nave-
gando por el aire, bateada por Burns, 
pero este no pudo entrar en el templo 
de la fama dando un hit. Por lo con-
trario, salió estrucado y vülvió a fms 
trarse el etipeño del New York pot 
pisar el home. 
E L ATAQUE CIGUIENTE 
E l contra-ataque de los defensol%« 
bir bolas malas, curvas diabóUcas, 
ninguna de las cuales ofreció incenti-
vo bastante a su experiencia de vete-
rano .Y ya puesto en el momeuto más 
terrible para el pitcher y más sabro 
so para el bateador, qne es el de las de la gran porcopobs fue débil ha*va 
la exageración en el Innjng siguicntcí 
al de los acontecimientos descriptos; 
Cicotte y Me Mullen murieron en sen-
dos fouls, J . Collins en roller al short. 
E n su tercera entrad al bate, los neo-
yorquinos volvieron a ser tantaliza-
dos, pues en él ocurrió el segundo 
amantequlllamiento de Collins, t 
Kauff, a quien esto salvó la vida, lle-
gó a estar en Cayo Hueso,—me pare-
tres y dos, pegó sobre la recta que le 
enviaron un hit de línea al centro, 
quo produjo cierta alarma entre los 
fanáticos neoyorquinos, pues le se-
guía Joe Jasñson. Pero este dió un 
rolling sin migajón al pitcher y la 
presión desapareció al tomar los gi-
gantes la ofensiva, 
LOS CO.MIENZOS 
No fuero nmuy alentadores los pr i 
meros momentos de ataque de su club ¡ ce teniendo en cuenta su rela-
para los que suspiran por la victoria 1 cIón eon la Habana bien pueae darse 
del New York, pues Burns, el que se el nombre de la ciudad i f las moscas 
conquistó su cariño y agradecimiento a 1» tercera base- , llego a estar en 
bateando en Chicago, resultó atacado Cayo Hueso, repito, para demorar-
de pulmonía. Después, el secundo out, les a ustedes todo lo que se puede 
Herzog, en un fly sin inspiración al I con el hilo directo, Pero no 
jardinero central. E l tercero estuvo Pasó enfrente al morro, debien-
virtualmente hecho breves segundos dose est,0 a ^ Fletcher no pudo sa-
despnés, porque Kauff bateó un fly carls}.f(,?í cnadro' I ™ es cosa ^stan-
siu pretensiones, aunque de gran ele- te difícil. v n i n 
vación, viniendo a caer la pelota casi E L í RIO 
detrás de la segunda. J . Collins sel ^0se canse nmls lectores. Tengan 
empeñó en realizar el out y, en efecto, j paciencia, como la tengo yo, que es-
la pelota resbaló bonitamente entre I toy escribiendo en un cuarto en ol 
sus manos y el bateador alcanzó la ' q^e Para resguardarnos del frío sa-
adulterlna. Aquello prometía. '«Nnn- | ludable de la calle, se ha creado una 
ca se comete una pifia así sin que 
ocurra algo5'—se decían los fanáticos (Pasa a la página DOCE) 
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V A P O R E 
E i ' N e w Y o r k , ^ . . | C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a O b r e r a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
temperatnra artificial , con la qne la 
<le nuestra Habana durante la C a m - j 
cula no puede ser comparada, por- , 
oue es, iunto a esta, el InTlerno po- , 
l ar , t como la tiene r l telegrafista a 
qinen le ha tocado en suerte t rans -
mitir esta c r ó n i c a , persona muy apre 
dable , pero que ayer, al ver un tele-
irrama en e s p a ñ o l , c r e y ó que estaba 
én claTe, pues ya estamos tocando a l 
final do nuostro c o m ú n tormento, 
que l lepará tan pronto cuente a us -
tedes como fué ei innlngr decisivo 
Todos los d e m á s carecieron de signl-
f i ca ión p o l í t i c a . 
E L C U A R T O 
Pues sí, e » ese transcendental 
cuarto episodio del desaf ío de ayer, 
con dos outs, bateó Fe l sch un hit de , 
menor cuant ía , pero enseguida ter- , 
m i n ó e i ataque del Chicago gracias a , 
la emocionante cogida del eran fly j 
con a p r o x i m a c i ó n a home run, ba-
teado por Gandl l . E l autor de la l a -
p a r o t o m í a practicada a ese batazo, lo 
fu^ Robertson, quien tuvo que engar-
zar la bola junto a la misma pared, 
e x p o n i é n d o s e a que sus dedos fuesen 
iritorados ai recibir ei impacto de la 
pelota contra el cemento. E l mismo 
Robertson fué quien abrió el ataque 
del >Tueva Y o r k , en l a entrada de es-
te ai bat. Cuando no se habían apa-
gado las aclamaciones de Qne fué 
c b í e t o con motivo de la tugada antes 
referida, d e s c a r g ó una furiosa l í n e a 
en d irecc ión Noroeste, un batazo con 
Tlgor casi i n r e r o s í m i l , pues p e g ó de 
a i r e e n í a cerca, lo cual es bastante 
^ e c i r s i se piensa que ese aire no fué 
íde fly. sino de l í n e a , y de l í n e a ba ja . 
E l jardinero de D o ñ a Catal ina estu-
to corriendo dp un lado a otro en pos 
de l a pelota, que t o c ó en la cerc i 
r a r i a s Teces, como una bola de bi-
l l a r en una mesa de las dedicadas a 
ese noble juego. Mientras el batea-
dor corr ía por las bases y se colgaba 
de la t e r c e r » . Holke, sin pérdi la de 
momento, d e s p u é s de tener un s t r i -
t e , ba teó una l í n e a corta y sin fuer-
za hacia el borde del terreno del leff, 
co nlo cual b a s t ó para que su com-
p a ñ e r o anotara y é l l legara a segun-
da. I n s c r i b i é n d o s e l e a su crédi to un 
two bagger. U n rol ler de Bariden so-
hvp Cicotte, es decir, un s a c r i s t á n , co-
l o c ó a Holke en Cayo Hueso, y, des-
p u é s de haber cumplido Benton con 
sn deber de sa l ir ponchado. B u r n s 
h a t e ó un rol ler a Cícotte , t iró é s t e 
mai a primera y a n o t ó aqué l , l a se-
gunda y ú l t i m a carrera de la tarde, 
llagando B u r n s a la adulterina, pero 
sin m á s consecuencias, unes Herzog, 
que le s i g u i ó , con e-videntes deseos de 
tomar parte en los fuegos artificiales, 
solo dió un foul, que coprió Candi l coi? 
una mano sobre las cabezas de los 
espectadores de los palcos: una gran 
cogida. 
S I N I 3 I P 0 R T A X C I A 
Todo lo d e m á s que ocurr ió en el 
d e s a f í o fueron accidentes sin impor-
tancia, meramente complementarios. 
E s decir, todo no; en ei noveno, hu-
bo cierta a larma entre los neoyor-
quinos; pues con dos onts, se le ocu-
rrí óa Eddie Collins la idea de batear 
un pájaro verde de roller que sus 
piernas convirtieron en hit, y como 
le s e g u í a Joe Jackson, todo el mun-
do t e m i ó una barbaridad cnalqulera 
•deesas que ocurren a menudo en el 
B a s e B a l l . Afortunadamente para Me 
Oraw y su tr ibu, 10 m á s que pudo ha-
cer el c é l e b r e r iva l de T y Cobb, fué 
dar un fly cor té s y sin tendencias 
maliciosas, a l short. 
P a r a el cuarto juego, ei de m a ñ a -
na , se dice que los pitchers proba-
bles son Sallee, por los Gigantes, y 
R u s s e l i por ei Chicago. Pero en esto 
es imposible predecir, j Q u i é n pudo 
suponer que Benton ser ía el pitcher 
de hoy? 
d e l a C a r i d a d d e l a A n u n c i a t a 
P o r l a P a t r i a 
Congregantes Marianos, Obreros de Nuestra Señora de l a Caridad, con su Director, R . p, Jorge Camarero, S. 1. 
L a obra c a t e ^ a í s t i c a de la Congre-
g a c i ó n Mariana de L a Anunciata se 
ha completado con la fundac ión de 
una escuela necturna de adultos, en 
donde se puedan instruir los a lum-
nos del Catecismo, que le abandonan 
por pasar a ejercer un oficio para 
que as í puedan d e s e m p e ñ a r l o con ma 
yor actitud; a l par que a m p l í a n los 
conocimientos religiosos por medio de 
conferencias semanales, a s í como sus 
deberes c ív i cos como ciudadanos. 
A esta e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n «cien 
t í f i c o - c í v i c o - r e l i g i o s a , le faltaba la 
savia de la prác t i ca religiosa, sin la 
cual no produce frutos de virtud. C a -
da día nos lo e n s e ñ a la experiencia. 
Dejamos las p r á c t i c a s c a t ó l i c a s y p."-
co a poco vamos cayendo en la indi-
ferencia, e insensiblemente las pasio-
nes humanas van oscureciendo la in-
teligencia, debilitando la memoria y 
endureciendo el c o r a z ó n . P a r a evi-
tar esto, fundó hace dos a ñ o s una 
C o n g r e g a c i ó n Mariana para obreros, 
donde mensualmente se acercan a re-
cibir a l Divino Obrero d^ Nazaret, 
que es el camino, la verdad y la vida. 
L a f u n d a c i ó n se ver i f i có el 10 de 
octubre de 1910, nombrando Patro-
na a la de Cuba, Nuestra S e ñ o r a Ce 
la Caridad. 
U n plausible motivo les gu ió a l ve-
rificarlo en una de las fiestas patrias. 
F u é este el de ofrecer los actos re-
ligiosos que practicasen en el ani-
versario, por la paz y prosperidad de 
la P a t r i a . 
Ayer selebraron el segundo aniver-
sario . 
A las seis y media de la m a ñ a n a 
se reunieron en la capil la de Sun 
P l á c i d o del templo de B e l é n , los con-
gregantes obreros, s e ñ o r e s , A g u s t í n 
Navarro P a r r i l l a , Adolfo O'Farr i l l , 
Pedro Marquetti, Rogelio Gubau, Bar 
tolo Rapp, Arturo S á n c h e z , J o s é M. 
Castro, Julio Val ladares; J o s é Cast i -
llo; Ricardo Cast i l lo; Miguel A . W i l -
son, Miguel F r a g r a r a , Urbano Martí-
nez P é r e z , A n d r é s Aguirre, J o s é Nie-
to Mario L ó p e z : Eduardo Aguirre; 
Alejandro León L ó p e z ; Juan Armen-
teros; Modesto Wl l son; Fel ic iano Gol 
cochea; Marcelino M a r t í n e z ; A b r a -
ham A r i a s ; p í l Montalvo: Enr ique 
L ó p e z ; Josót Zayas ; Amadeo R i v a s ; 
ees, pidiendo derrame sus bendlclo> 
nes sobre la patria. 
Bien h a c é i s en poner vuestra con-
fianza en Dios, "porque s e r é i s como 
el árbo l trasplantado Junto a ¡a co-
rriente de las aguas, el cual extiende 
hacia la humedad sus r a í c e s , y as í no 
t e m e r á sequedad duando venga et 
Vicente Mart ínez : Jul io Vicente Mei- est{a y estaríi.A siemv>Te verdes sus 
r e l é s ; Rafael M a r t í n e z ; Julio B u t r ó n ; 
Crescencio Zayas; Juan F e r n á n d e z 
Chenat; J o s é R . Soler; L á z a r o Boni-
l l a ; J o s é A . Rico; Mario Montenegro; 
Adolfo R o d r í g u e z ; L u i s Lorenzo; J u -
l ián Gus l lana; Manuel Aupizar; Ro-
berto Core l l ; Domingo C a s t a ñ e d a ; 
Juan Noriega; Evar i s to Querol; Da-
niel Ja ime. • 
' Con gran d e v o c i ó n oyeron la Misa 
del Rector del Colegio de B e l é n , M . 
R . P . Antonino Qraa, y con gran 
fervor se acercaron a recibir al Se-
ñ o r . 
L e s a c o m p a ñ a r o n varios congregan 
tes de la Anunciata . 
E l acto ha sido muy conmovedot., 
L a C o m u n i ó n se a p l i c ó por la fe-
licidad de la. Patr ia , y por el eterno 
descanso de sus h é r o e s ya fallecidos. 
Los fervorines de p r e p a r a c i ó n y 
a c c i ó n de gracias a Dios, fueron dir i -
gidos por el Director de la Congre-
g a c i ó n Mariana Obrera y de a Anun-
ciata R . p . Jorge Camarero, S . J -
E l d i g n í s i m o Rector del Colegio, 
o b s e q u i ó a los virtuosos obreros con 
un confortable desayuno. 
''Por Mí—-dice el S e ñ o r en él l i -
bro de los Proverbios—reinan, los 
reyes, y decretan los legisladores 
leyes jus tas : Por Mí los p r í n c i p e s v 
los jueces .administran ta just ic ia . 
Así lo reconocen entre otras las gran 
R e p ú b l i c a Norteamericana, que ha ins 
tituido el día nacional de dar gracias 
a l Señor . 
Luego hacen obra santa y patr ió t i ca 
los que elevan a l A l t í s i m o sus pre-
F R A C T U R A 
R a m ó n Carballo, vecino de Campa-
nario n ú m e r o 235, tuvo anoche la dea 
gracia de caerse de una escalera en 
su domicilio, o c a s i o n á n d o s e la frac-
tura del brazo izquierdo. 
F u é asistido en el Hospital de 
Emergenc ias . 
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Placetas. 
San Antonio da to» 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
Marón y 
Santb Ó o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
S E A O M T T K D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E 
g r a n e s c á n d a l o 
e n A p o r c a s y 
o m e i o s 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
: c P R E t l O . S F G U N T A M A Ñ O 
i é 
J w I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E a t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e ! a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a » 
e n « u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien do a sus socios el sobrante anual 
Que resulta d e s p u é s de pagados los gastos ysiniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $6r. 045.936.50 
Siniestros pagados por la Compa fiía ñasta la í e c h a . . . " 1.779.5S3.S2 
Cantidades que se e s tán devolví endo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191 6. . . . . 
Sobrante del a ñ o 1916, que se re part irá en 1918'. ! 
Impone del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y L ight Po-vver Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
} I-I Consejero Director, 




E n la esquina formada por las ca-
lles de Apodaca y Someruelos se ori-
g inó en la tarde de ayer un fenome-
nal e s c á n d a l o , que l l e v ó a aquel , l u -
gar muebos centenares de personas. 
Motivaron este suceso algunos mu-
chachos que se dedicaban a disparar 
bombas en n ú m e r o incalculable, I n -
troduciendo algunas de ellas en una 
lata de las de leche condensada, con 
lo que el estruendo era formidable, 
dando lugar a- las justificadas protes-
tas del alarmado vecindario. 
A tal extremo l l e g ó el e s c á n d a l o , 
que hizo necesaria la i n t e r v e n c i ó n del 
cap i tán de la 4a. e s t a c i ó n , s e ñ o r L u i s 
de Cárdenas . 
Como consecuencia de lo anterior-
mente relatado el vigilante n ú m e r o 
'''56, G. García , detuvo a Valeriano P i -
ñ e i r o Barros , de 19 años , dependien-
te y vecino do Glor ia 38. y a Miguel 
ballesteros Bello, de 19 años , t i p ó g r a -
fo y vecino de Someruelos 33. 
E l vigilante los acusa, a d e m á s del 
e s c á n d a l o , de haberle faltado y d á d o -
se a la fuga, y de que cuando v o l v i ó 
a detenerlos le hicieron resistencia 
hasta el extremo de que se v ió preci-
sado a esposas a P i ñ e i r o . 
Posteriormente fué acusado por el 
propio vigilante. como coadyuvador 
c1.el e s c á n d a l o , Enrique Navas Llanes , 
de K e y West, de 21 a ñ o s , empleado y 
vecino de C á r d e n a s 16. 
A los tres los a c u s ó t a m b i é n Anto-
nio Díaz Guebles, t ipógra fo y vecino 
j de Someruelos 29, de haberse pasado 
el día arro jándo le bombas dentro do 
i !a casa, sin tener en cuenta que en la 
misma hay' n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
P i ñ e i r o y Ballesteros fueron envia-
| dos al vivac, a d i s p o s i c i ó n del Juzga-
Ido Correccional de la segunda sec-
| c ión 
í e r r i i i i s i n c e n d i o f d S a n -
t i a g o t C n b i 
E D I F I C I O S D E S T R U I D O S 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Octubre 10. 3 p m 
Es ta tarde se declar un terrible In-
¡cendio en la calzada de Cris t ina , es-
nuina a Habana, que d e s t r u y ó com-
pletamente e) taller de aserrar del se-
ñor Huís Cuza Montero y la fábr ica 
de aguas minerales de S \ Antonio, 
de loss e ñ o r e s Puig y Hermanos 
A d e m á s sufrieron importantes da-
ños el taller de carre ter ía del s e ñ o r 
Manuel Aranda y las casas n ú m e r o s 
44 al 52 de la calle de Fac tor ía . 
E m p e z ó el fuego en el tal ler de ase-
r r a r 
L o s bomberos, bajo la d i r e c c i ó n del 
primer jefe, doctor Marten. trabaja-
ron bien, localizando el fuego a pesar 
de las deficiencias del material , ha-
biendo resultado algunos con quema-
duras y pasmos. 
" i corresponsa l» 
hojas, ni le hará mella la s e q u í a , ni 
j a m á s dejará de producir fruto". 
A s í lo dice el s e ñ o r por boca de su 
Profeta J e r e m í a s . 
Sea mi cordial f e l i c i t ac ión para 
vosotros, y para vuestro Director, R . 
P . Jorge Camarero, S. J . . por impri-
mir en vuestra alma, juntamente con 
el amor a Dios, el amor a :a patria. 
(i. B L A N C O . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS.) 
^•,Nílva8 y Co-: 1 oaJa accesorios para blcirletaa. 
. 1í.,,Ba-108 Llainblas: (5 cajas botones y clnüllas. 
dos1 ^ y C0": 27 bu!t0:5 efectos esmalta-
C G: y Co.: 67 Iflem Idem. 
N nbarren: 19 bultos accesorios para auto. 
Hoy y Co.: 50 fardos desperdicios de algodón. 
J Lí C : fi9 cilindros gas. 
t M <íGr: 4 cajas ruedas y accesorios. 
i" .F"1"0-1011 ? Co- : 25 cajas sombreros. 
•\ ¿abala: 18 bultos iuíruetes. 
¡510: (! barrile cristalería. 
J G Bermudez: S bultos accesorios pa-
ra muebles. 
Foster y Keynolds: 1 caja juguetes. 
M ( ruber: 5 cajas medias y ropa 
dura011"31 La Julla: 2 cajas empagueta-
bañez y Fernández: 1 cajas prensas y accesorios. •> * J 
Central Perseverancia: 17 bultos pintu-ra. 
A Espinacli: SO atados motones 
Centarl Kosario: C bultos marniinarla. 
S: 65 barriles estearina. 
B : 3;} Idem Idem. 
F K : 6 bultos máciulna y reiillos. 
M Humara: 4 cajas quemadores. 
1 barra: 5 bultos lámparas vmechas. 
G Cañizo Gómez: 5 bult<js abrazadores 
y tazas. 
2.044: 2 barriles marcos 
lairiparus. 
510; 70 aXdos alambre. 
Compañía Cubana Dental: 32 cajas ma-
terlale«. 
Serrano y Gallcti: 1 caja alambre. 
Havana Marine Hy.: 9 cajas maaulna-
rla. r. 
General Machincry Trading v Co. : 1 ca-
ja tornos 
American Sugar Co. : 1 caja semillas. 
A González: 5 cajas lino. 
Audrtiln y Medina: 11 cajas efectos 
dentales. 
accesorios. 
Santos y Artigas: 2 cajas aparatos mu-
sicales. 
Antlga y Co.: 30 bultos accesorios eléc-
tricos y dentales. 
202: 10 bultos palillo, medias y pape-lería. 
A Vides • 7 fardos toldos 
.1 Seco R o ú r i g n e z : 4 idem Idem. 
J l i Rey: 5 Idem Ídem. 
Fariña y Lastra: 2 cajas estuches para 
esj ejuelos 
.1 García Hno. : 1 caja prendas. 
Cuba mportaüou y Co. : 17 bultos jar-
cías y flejes. 
Melchor c Dossau: 4 Idem accesorios 
para auto. . . 
P E A : 1 caja aisladores. 
04: 14 cajas barniz. 
J P' 6 barriles flejes. 
A D M; 5 bultos pasadores y planchas. 
Centra! Artemisa: 4 cajas bombas. 
Central Manuellta: 1 caja muelles. 
Pérez y Herrera : 3 bultos accesorios 
para baúles. 
Ij Morera; 1 cala Idcrm. 
Honry Clay Uóck Co.: 74 bultos clavos, 
pasta y papel. 
Central Morón: 82 bultos maquinaria, 
oo bultos accesorios Idem. 
F B 10 sacos ácido. 
A y Co. : D cajas máquinas y accesorios. 
M N S A: 11 bultos amoniaco y barniz. 
Co-'a Cola y Co.: 23 tubos gas. 
t A"ayn: 35 bultos abono. 
L E A: 4 cajas . válrMlas y vidrio. 
v V L : 1 caja accesorios para tornos. 
J Fernández- 1 caja libros. 
Central Cunagua: 0 bultos maquinarla. 
Eombard y Co.: 11 rollos cables. 
Angel Velofl 4 barriles arcilla. 
•T P Bocha v Co. : 3 c:tj;is bobinas de papel. 
Hvia d¿ J Gener: 1 idem ídem. 
Singer S. Machine y Cu.: 38 bultos má-
quinas <íp co'ps r y accesorios. 
Central San Francisco: 2 bultos correa-jes. 
R Gell : 1 caja efectos de madera. 
940: 1 oaja pasadorc*. 
American Tradlnp v Co. : 7 cajas lustre 
y muestras 
A Hentiey Delta: 2 cajas terclojpeloe 
y cinta», 
Compaf.la Cervehera : 1 'aja maquinarla. 
A Fernánde?.: 10 bultos muebles. 
B T : 0 cajas raso». 
J' ^ <»: 3 idem Idem 
Hersbey Corporation 1 caja herramien-tas 
Berus y Rico; 7 boacalee sllins. 
Plaza Hote! ; 36 bultos locería 
W H Smltb ; 40 piezas madera. 
C Jordl • 3 caja» bolsas 
A B EangTvltb j Co.: & cajas semillas y 
anuncios. 
0 W Jiménez: 1 auto. 
Pereda y Co. : 2i bultos alambre y ac-
cesorios de hierro, 27 barriles pantallas. 
Acselim. López; 2 planos. 
<i Suárez ; 2 bultos . tejidos. 
L Damborenea: 7 bultos accesorios pa-
ra autos. 
I ' S C : ir, bariles aceite y grasa. 
•1 L Stovers; 5 planos. 
Central Virginia : 20 cajas balanzas. 
Compañía «le Accesorios de automóvi-
les 8 cajas materiales. 
/árraga. Martínez y Co. : 10 bultos Id. 
F U l i V ¡ 25 sacos sera. 
Kr-drlíruez lino.: 3 cajas cep>fios. 
Central Statimi : 21 buacale mfiebles. 
T P Mazon : 1 caja taladros. 
F C Unidos: l i ó nuitos materiales. 
Q D C : 2 huacales accesorios uará pe-
ladores. 
Z M: 1 «máquina de escribir. 
A y Co. • 1 caja accesorios eléctricos. 
It-">2: 1 caja tiradores. 
107: 3 cajas mechas y barras. 
Q y Co.: l i bultos aceite y vaselina. 
A Lop#z Chávez: 10 birriles cristalería 
y azufre. 
Remolcador Colonia: i bulto» materia-
A M González Hno.: 31 huacal aves. 
Vasallo Barlnaga y Co.: 33 bultos, pla-
cas y accesorios para auto. 
C T B y Co. : 28 barriles piedras y 
azufre. 
F 10 cajas balanzas. 
Mortran y Walter: 6 cajas máquinas de 
escribir y accesorios. 
.1 G' S: 1 caja crepé. 
• 'cutral ToledH-o: 20 bultos maquinarla 
S X H : 15 barriles pintur.a 
M Perrero; 2 cajas sombreros, 1 ca-
ja cola. 
0 B S : 7 cajas maquinaria. 
B Delgado; 1 caja efectos de tocador. 
M de Arango: 1 caja vidrio. 
V C Mendoza: 5 cajas maquinarla. 
i : López • 3 cajas ropa. 
' M .1 : 7 cajas tarugos. 
•T P C ; 2 bultos cristalería. 
H A: 24n cajas municiones.. 
Cuban Portland Cement Co.; 2 tubos. 
F T Moriz; 3 bultos implementos de 
agricultura. 
A: 2 cajas fhifonieres. 
Baragua Sng ir Co.: 1 caja maquinaria. 
1 y Co. ; i caja papel. 
A C: 1 Idem Idem. 2 Idem maquinarla. 
Morales y Co... 11 barriles locetas. 
A Artiaga : 1 caja frazadas. 
V C A C: W bultos a'cesorlos cambia vía s. 
541. 2 cajas marmol y estatuas. 
B L D: 12 bultos ruedas y ejes. 
C S A : 120 bultos accesorios « ambla 
vías. 
Haffler Erbsloah r Co. : 140 par-as he-
nequén. 
Cuban Vitrollti Co.: 1 cukete alumbre. 
Cetnral Stewart : 25 bultos pintura. 
B J .1 B : 0 cajas sacós y ropa. 
K : 2 ca]aK ma<iutn.irla. 
M íj Dpw-es: 3 cajas vendajes. 
Central El la; íi bu¡t'«s maquillarla. 
E : 8 i.!'*m Idem. 
120- 1 caja accesorios eléCtrlCoá. 
.1 M: 3 bultos maquinarla. 
Gastón Cuervo y Co. : i «jaj* bomba. 
A Crusellaé: 32 cajas Jabón. 
» F : 2 cajas casqulllos. 
G Alday y Co. : 3 «'ajas muñecas 
,pentfiil Providencia; 3 bultos maquina-
Havana Adyert.íslng Co. ; 3 bultos a'-el-
te y brea. 
Cuban Trudlng y Co.: 4 huacales vál-
vulas. 
J Z Horter: 7 bultos carros 
J O Moré: 1 caja tinta, 297 Idem hoja-
lata. 
S G : 7 bultos vidrio y tubos. 
B C: 1 caja lata. 
Memjdlta Sugar Co. : 22 bultos maiiul-
nana. 
Vllaplana Co. ; 2 bultos accesorios de 
maquinaria. 
220: 1 caja efectos de madera. 
!' G ; 7 cajas anuncios. 
P Alvarez y Co. : 11 barriles cristalería. 
Kelmah y Co. ; 8 bultos empaquetadura 
y aceite. 
M H : 129 bultos efectos de acero. 
J Uascúal Baldwwin: 21 huacal made-
ra, 43 bultos muebles. 29 bultos máqui-
nas de escribir, 15 bultos efectos de es-
critorio. 
F G Roblns y Cd.: 19 bultos hilasa y 
ef«í<-tos de escritorio. 
K Le'-curs; 50 barriles cola, 1 caja ja -
bón, 20!» bultos ácido. 
Fábrica de Hielo: 05 bultos materia-
les. 311 atados fondos. 
G^m^z del Río y Co. : 50 fardos desper-
dicios de algodón. 7 bultos jcllo. 
K Pesant Co.; 24 bultos maquinarla y 
accesorios, 
R Lópe y Co.: 4 bultos ácidos. 3 ca-
jas sombreros. 5 Idem paja. 
Arredondo Pérez y Co.: 3 Idem ¡dem, 9 
cajas sombreros. 
Varias numeraciones: 104 bultos acce-
sorios eléctricos. 
T F Turilll; 09 idem ácido. 
Havana Electric By. y Co.: 106 Idem 
mnterinles. 
Cuba E. Kupply y Co. ; 2!) Idem acceso-
rios eléctricos. 
Hiarrls Bros y Co. ; 171 bu'tos efectos 
de escritorio y muebles. 
MANIFIESTO 698. Ferv boat americano 
H M F L A G L E B , capitán "White, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armou y Co. ; 50 cajas, 10 barriles sal-
chiehaB, 225 Idem carne puerco. 
V. Viklofíolafl 6.371 piezas madera. 
Central Stewart ; 500 sacos barro, 14000 
ladrillos. 
Central Socorro: 0.000 l«lem 80 tepas. 
("cutral Lugareño: 1.093 piezas railes. 
Arellano v Co. : 210 tubos. 
Bower Son D. v Co. (Antina)fl 98 Idem. 
Central Cunagua; 16.100 tejas. 
B. Bomafiach (Calbárién) ; 250 sacos 
harina. 
MANIFIESTO 699.—1 Vapor americano 
ASSABOW. capitán Roblnson. procedente 
de Norfolk (Va.) consignado a Cuban 
Trading y Co. 
Cuban Trading Co.: 3.150 toneladas de 
carbón mineral. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
LAS DE BABI 
Se ha verificado eii la mañana de ayer, 
la bendición del nueve altar dedicado a 
la Pntrona de Cuba, celebrándose con tal 
motivo solemne fiesta relígi«)sa. 
A las ocho y medía, el párroco, R . P . 
Juan .losé Lobato, bendijo el altar. 
Fueron padrinos la señora Esperanza Zu-
bizarreta y el señor Bamón García. E l 
altar es muy artístico; ha sido construido 
con las limosnas de los feligresse, ayuda-
dos por el párroco y la camarera, señora 
Irene Aldama. 
A la bendición siguió la misa solemne 
de ministros un el altar mayor donde se 
habla colocada la Imagen de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Predicó el M. I . Canónigo Penitencia-
rio, licenciado P. Santiago G. Amigó. 
Versó ei sagrado discurso sobre los 
deberes dej catSUCíi cubano para con su 
Patrona, Nuestra Señora de la Caridad, 
como individuo en particular y como ciu-
dadano de la Patria, a la que es necesario 
una conciencia espiritual que conserve la 
virtud necesaria a la vida de un pueblo, 
sino quiere perecer ahogado en su materia-
lismo . 
Tiene un cariñoso recuerdo para los 
mártires de la patria cubana y alaba la 
solícita caridad de la mrijpr cubana. 
Concluye pidiendo al Señor por Inter-
cesión de la Virgen, Madre de la Caridad, 
la felicidad para la iglesia y para Cuba, 
y la paza para el mundo. 
La parte, musical fué interpretada por 
or<iuesta y voces. 
Asistió mucha concurrencia. 
A las seis de la t.ar«le. concluidos los 
cultos del mes del Rosarlo, se trasladó 
la Imegan de Nuestra Señora de la Caridad 
prn«>esioualmente a su altar. 
Se reartieron preciosos recordatorios. 
Tanto el párroco como la camarera fue-
ron felicita(Íos unánimemente. 
I G L E S I A D E NUESTRA SFSORA D E 
DE MONSERRATE 
La í'ongregaclftn de Nuestra Señora de 
la Caridad establecida en la parroquia de 
Monserrat.e, ha celebrado los siguientes cul-
tos en honor a su Patrona. 
Los dios 7, 8 y 0 solemne triduo, a tas 
o«-hoh y media d«• la mañana, con misa 
de ministros y ej&rclclo de! triduo. La 
parte musical se interpretó a orquesta y 
voc«ís. bajo la dirección de) organista del 
templo, señor .Taime Ponsoiía 
El din 10 se celebró la grandiosa fies-
ta anual. 
' A las nU-tf y medís celebró la misa de 
comunión jreneral e! R. P. Corrales, ame-
nizando el acto e' tenor señor Ponsoda. 
E l hanquete eucarlstlco se vló muy con-
currido. 
A nueve se verificó la misa solem-
ne, oficiando de Preste, monseñor Emi-
lio Fernández Párroco «le este t«»mplo: 
de Dlácano, ol U. P. Corrales y Subdiá-
cono. «»l R. P. Blanco. 
Los cantantes «oñores Ponsoda, Herre-
ra. Echanlz. Ihonet, y los profesores se-
ñores Beinoso, Valvet, Matheu, Bogés. Ri -
roro. Isazola. Ankerman, Rodrícrnoz y Mi-
nuto, bajo la dirección dH organista del 
temnlo. interpretaron la misa del maestro 
R. P. Hermán, C. D.. Ave María de Ro-
doredn, cantada ni Ofertorio por Ponsoda 
y Meditación ele Ankerman. Antes de dar 
comionzo a In fiesta la orquesta saludó a 
la Virgen con el Himno Nacional. Con-
"luMa la misa, el himno a la Santísima 
Vireen «le Araco. 
Pronunció <»1 sermón ^l M. T. Can«5nitro 
.\rcpdiano. monseñor Alberto Meéndez. Se-
cretario «lo Cámarn y Gobierno «le la Dió-
opcos de San Cristóbal de la Habana. 
T,s caridid y la arrandeza de esta vir-
tud en la Vireen Marín, emnleo del poder 
oue ella le da; su obJigadón especial n 
Pirlin ; deber del cristiano: amor a Alaría 
de las oasaflas y nres<»ntes generaciones, 
fueron loe puntos desarrollados en el ser-
món, concluvéndolo con fervorosa síiolica 
por I» Iglesia y por la Patria, v por cunn-
to«: haVan coiitribuído a rendirla tan so-
len'ne Tiomenalc, 
E ' tooiplo lucia una h«rmosfsima lln-
piMiactAn. '<!o>>re todo la del altar mayor, 
que era preciosísima. 
Se repartieron piadosos libritos de Nues-
I El DirectL. v la Directiva «le la Congre-
¡ gación fueron 'fellcita«los. De un modo es-
' peclalls'imo lo ha sido la camarera, señora 
María Antonia Alvarez de Bodelgo. factor 
pilnclpal en esta fiesta. A su constante 
trabajo se debe principalmente. 
PARROQUIA DE M KSTIA SEÑORA D E L 
P I L A R „ 
SOLEMNES F I E S T A S EN HONOR DE 
M ó S T l l A EXCKl.SA PATRONA LA 
V I R G E N D E L P I L A R , , 
E l día 2 «le Octubre, a las siete <\e 
noche, comenzó la novena con exposición 
de S. D. M., se rezó el rosario y el ejer-
cicio de! día v reserva solemne. 
El día 11, además de los ejercicios co-
rrospondlentes al novenario se cantara una 
Salve s«>lemne. 
Ei día 12, a las siete y media, misa 
de comunión. 
A las ocho y media, misa solemne; 
ocupará la cátedra sagra«la e', R. P. J'ian 
Puig, de las Escuelas Pías y se repartirán 
preciosas estampas. 
I G L E S I A D E LA MKKCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l Jueves, día 11, a las siete a. ni., 
misa de Comunión en la capilla «le Lour-
des. A las nueve, misa solemne con ex-
posición «le S. D. M.. dándose al final 
la bendición con ei Santísimo. La misa 
cantada y el responso «fue se cantara al 
terminar so aplicarán en sufragio del alma 
de la señorita María Josefa Glral. 
Terminada la función religiosa tendrá 
lugar la junta «le la Directiva y Promo-
l toras de la Coiiirregación. 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y J O S E 
E l próximo , lunes, día 8, entrará en 
esta Iglesia "1 Jubileo Circular L a misa 
de exposición será u las ocho y media a. 
m. y la reserva a las cinco p. m. 
Los sermones del jueves y domingo es-
tán a cargo de un religioso Jesuíta.. 
MISA y T R E C E S POR L A PAZ D E 
MEJICO 
Se celebrará el viernes, día 12, a las 
» a. ni. en la ¡elesia de la Merced. 
Invitamos a los fieles y en particular 
a la colonia mejicana, para que Continúen 
orando con fervor por la paz. 
GRANDES F I E S T A S E N SANTA MARIA 
D E L ROSARIO E X HONOR D E L A 
T U T E L A R 
DIA 13 D E OCTUBRE 
A las doce del día, repí«iiie general de 
campanas, voladores, cohetes y chnpinazos. 
A las siete de la noche, Kosario y gran 
Salve. 
DIA 14 D E OCTUBRE 
A- amanecer, Diana, repique general de 
campanas, voladores, chnpinazos... etc. etc. 
A las nueve de la mañana. Misa solemrie 
de Ministros con sermón, cantáudosc a 
su terminación un solemne responso en su-
fragio de los señores fumladores de esta 
Itrlesia. A las dos de la tarde, gran desa-
fio de pelota entre el club Santa María 
y otro de la Habana. A las cip.co de la 
tarde, saldrá de la Iglesia Parroquial la 
procesión con la lina fíen de In Santísirna 
Virgen del Rosarlo, Patrona de esta ciu-
dad, que recorrerá el itinerario «le cos-
tumbre. Ai terminarse la procesión se que-
marán vistosas piezas de fuegos artifi-
ciales , . 
LA COMISION 
PERIODICOS Y R E A I S T A S 
Hemos recibido el (i'.tinio número de 
las revistas Cultura, E l Mensajero Cató-
lica, E l Debate y En Aurora. 
A todos gracias por el envío. 
LOS QUINCE J U E V E S A L SANTISIMO 
SACRAMENTO E N LA C A T E O R A E 
Hoy, a las cinco de la tarde tendrá 
lugar el ejercicio de los Quince Jueves, 
en la Santa Iglesia Cateflrnl. 
E l sermón a cargo del M. T. Canónigo 
Magistral, doctor Andrés Lago. 
LOS R R . PP. JUAN B. JUAN Y ANTO-
NIO ROLDAN 
Er. el vapor '•Monserrate-' llegado a es-
te puerto el «lomingo anterior, han regre-
sado de la Madre Patria los Reverendos 
Padres Juan B. Juan, profesor de música 
del Seminario de San Carlos de esta ciu-
dad, y Fray Antonio Boldán. organista 
de la Iglesia Parroquial del Védádó, 
Nuestra bienvenida a los respetables sa-
cerdotes y distinguidos múiscos. 
UN CATOLICO. 
DIA 11 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y Je sé. 
L a Maternidad de la Santísima Virgen. 
Nuestra Señora de los Remedios o de 
la Cinta,—Santos Fermín y Emi'iano, con-
fesores. Germán. NIcasío y Plácido, már-
tltes; santas Plácida (o Placídia), Zenai-
da y Filonlla, vírgenes; y Nuestra Seño-
ra de la Alnmdena. 
La Maternúiad de la Santísima Virgen. 
Con solo decir que la Virgen Santísima es 
Madre de Dios, basta para elevarla sobre 
todas las grandezas que pueden decirse o 
imaginarse después de Dios. 
La Iglesia santa nos hace rogar al Se-
ñor que nos conceda el poderoso auxilio 
de la intercesión de María, para levan-
tarnos de nuestras culpas, en aquella ora-
ción común • 
Dios misericordioso, alentad nuestra 
flaqueza con vuestro auxilio, y celebrando 
la inToención de la Madre de Dios, nos 
libraremos por su intercesKm de nuestras 
iniquidades. 
¡O dichosos cristianos! ía Madre «le 
Dios es también nuestra Madre. 
¡Bienaventurados los «me viven ba.io 
la poderosa proteccI«')n de una Madre tan 
tierna y misericordiosa! 
Santa Plácida virgen. Nació en Va-
rona y fué hermana del obispo San Leon-
cio. Desde muy joven se consagró a Je-
Sncrlsfo y se retiró a una soledad donde 
vivió por muchos años, ilustre en virtu-
des y milagros hasta su dichosa muerte. 
Las santas Zenaida y Filonlla, fueron 
hermanas, parientes y dlscípulas en la 
fe del apóstol San Pablo. Nada sabemos 
de ellas más que eran de Tarso, y que 
fueron de las primeras personas que en 
aquella reirión abrazaron el cristianismo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día IT.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Siervns de María. 
S E R M O N E S ^ 
oue se han do predicar, D. «n el 
cundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I* Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la «-arde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 10. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M, I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano, 
Diciembre 20, J . Circular (por la ma-
Bana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlfca de Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1017, 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ía aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . B. que certifico.. 
- j - E l Obispo. Por Mandato de S. TL R,, 
Dr. Méndez, Arcediano. Secretario. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S f L 
D E B E L E N ' 0RA 
^"^-lyj.y jl»i«; I I lT iv ; 
El 13 de U. tubre, sábado E MaBU* 
• cho a, m„ Inbrá misa con ?Un(l0. a 7 
tica y comunión gcn-ral con c',l"tic.,s * =!» 
de .Mana accstuiubran i onr (1Ue 'as R ^ s 
te jLMaría Iinuacuíada "far me"«uaS¿! 
13 
24938 
-Lj Santa Catalina de Sen̂ , ^ O S a T Í S 
"a, invita a los fieles a de Ha?* 
tu que se celebrará, D* ¿a ^ m u e 
la Santísima Virgo, del i> en ^üoí * 
Iglesia ei Doming*,. u . i lasT^0'« e« £ 
n . u o i w m « m c i a r a pn i., in ^c:m^ 
lons. Sunardi, y Ocuparf ^ ' ^ el 
sdra el elocuentísimo orador * 
ion Bayarín, O, p. i .. °r II- V. n» 




rá a cargo del muy iuteligcn^T^J ' ^ 1 
dán qmen «•«,,, el gusto f ^ J 1 - . ^ KoU 
pre la dirigirá. * lrle "le sien, 
2-1835 
M i s a y P reces p o r !a p í ^ l T f c w 
Se celebrará el Viernes, día „ AlC0 
9 a m en la Iglesia de la Merce,T a la8 
• luvitann.s a los fieles, y en ^ 
a la colonia mejicana, para n„0 1>;lrtlcular 
orainlo con fervor ñor la n i" tolltin<iea 
21842 PJ2-
P A R R O Q U I A D E S A N K I C O L A S 
D E B A R ! 
S a Í A S o r c e M 2 ^ ' ° , ^ 
de, presente mes," Tos'ocho^v | 
estando el sermón a car-o "dt.! 'i d-ni-
orador Bdo, Padre J . L b . . ' c]0,cu"¡te 
B E C T I V A . Jjouato. LA Di-
24!)00 
13 o. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGBEGACION DE Xt KSTKA SEifORA 
DE LOL'BDES ^ « R A 
E l jueves, «lía 11, a las siete a m 
misa do Comunión en la capilla de Lnnr" 
des A las nueve, misa solemne con 11 
posición de S. D. .M., «lándose al fin.¡ 
la bendición con el Santísimo La mu. 
cantada y el responso que se cantará Vi 
terminar se aplicarán en sufrasrio del alm. 
de la señorita María Josefa Oiral. 
Terminada la función religi«is:i tendH 1 
lugar la junta de la Directiva v Promo 
toras «le la Congregación. 
24817 io 
J- o. 
P a r r o q u i a á e N t r a . S e ñ o r a del PiPr 
SOLEMNES F I E S T A S KX HONOR DE 
NUESTRA E N C E L S A PATRONA LV 
VIBílEN D E L P I L A R 
1C| día 2 de Octubre, a las siete de la 
noche comenzó la novena con exposición 
de S. D, M,, se' rezó el rosario y el ejer-
cici«) «leí dí„ y reserva solemne. 
E l «lía 11, además de los ejercicios co-
rrespondientes al novenario se cantará mu 
Salve solemne. 
E l día 12, a las siete y meilia, misa Ue 
comunión. 
A las o«'ho y media, misa so'emne; ocu-
pará la cátedra* sagrada ej R. P. Juan 
Puig. «le las Escuelas Pías y se repartirán 
preciosas estampas. 
La orquesta, a cargo del maestro se-
ñor Pastor. 
E L PARROCO, 
12 o. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y José 
E l próximo lunes, (Ha S. entrará en «»s-
ta iglesia el Jubileo Circular, La misa de 
exposición será a las «cho y media a. m. 
y la reserva a las cinco p. m. 
Los sermones de! jueves y domiufro es-
tán a cargo de iin Religioso jesuíta. 
24032 13 o. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y José 
MES D E OCTUBRE 
Todos los días de este mes, a las cinco 
y media p. m.. se rezará el Santo Rosarlel, 
con exposición del Santísiino Sacramento. 
24031 13 o-
í , * R u t a P r e f e r i T c b 
S E R V I C I O i i r t D A i s A ^ U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
PriLiera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A TODAS 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
D O S Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l t O 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Cent-al : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a l r a s a t S á n ? : c a e s p a ñ o l » 
a r m e » f 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . tilatl 
de 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tan'*o e-̂ P^ 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que eS^ 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n m ^ 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ^ - f 5 , ^ 0 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o ^ 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de 
p a ñ a . , ÍQVJ, 
. H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de I V " 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
EN HONOB DE M E S T R A SEÑORA 
D E L P I L A R 
E l próximo viernes, día 12 a las nueve 
de la mañana, se celebrará una misa so-
lemne eu honor de la Santísima Virgen 
del Pilar, ante la imagen de ella, que sa 
venera en esta iglesia. 
o.iaiQ 12 O.. 
Mu M i G r i s l i i i 
Capflán ZARAGOZA 




S A N T A N D E R -
( llevando la correspondeucia P^'^p 
¡QUE SOIX) S E A D M I T b | >  LO U . m í í ^ --Kog 
, MINISTRACION D E C O R K E U í » ^ . 
Admite pasajeros y c a r g i ^ 
incluso tabuco para dichos % tf * 
Despacho de b lUet*»: De » » 
! 
A * 0 LXXXV DIARIO Ü t L A ivíARÍNA Octubre 11 de 1917. P A G I N A T R E C E 
f 
tarde. 
Todo pasajfrro deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b í í i e te . 
P R E C I O S D7? P A S A J E S 
i OTO Amerlcnno. 
pr imera C L A S E $24R.OO 
Sejrunda C L A S E "182.00 
Tercera l ' R E F E R E X T E . . . "ISS-OO 
T E R C E R A ^ 58^0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir eo 
bre todos los bultos de so «quipaje . 
fru nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
rfdad. 
13 Consignatario, 
M. O I A D C T , 
San Ignacio, 72. altoB. Te l . A-7900 
concepto de que transcurridos tres 
d ías del ú l t i m o anuncio s in que se hu-
biese formulado o p o s i c i ó n , se expe-
d irán los duplicados solicitados, que-
dando anulados los extraviados. 
Habana, Octubre de 1917. 
E l Presidente de l a Comis ión L l . 
quidadora: (f.) J U A N A R G Ü E L L E S . 
C7364 15d.-2 
A V I S O S I 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O k L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio e»-
barcador. a los carretoneros j a esta 
Empresa, evítaa-so que sea conducida 
•jut pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver. que le a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes á » 
mandar al muelle, extienda los cono* 
ciínienlos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
ai mudie m á í carga que la que ei bu-
D F . F A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del c o n o 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho 9'Aio. sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle p a r í 
que ia reciba el Sobrecargo del buqus 
qiK soté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en A manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
lia-ita las tres de la tarde, a e n r n ho-
:a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
h i y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que íle-
• Ue ai muelle sin el conocimiento se-
! a^o, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Navfc-ra Cobs . 
EMPRESA UNIDA DE 
CARDENAS Y JÜCARO 
Comisión Liquidadora 
Habiendo solicitado el s e ñ o r J o s é 
Fernández de Cossio, como apodera-
do del señor Juan Grunn, duplicado 
por extravío de los siguientes cert i -
íicaclos: 
Cartificado n ú m e r o 188 expedido en 
11 de Febrero de 1871, por siete ac-
ciones n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s un 
cupím n ú m e r o 166 de doscientos 
Pesos . 7 as. $200.00 
Certificado No. 9.922 
expedido en 30 de 
Septiembre de 1881 
por un c u p ó n No. 
1414 de .$70,00. . . . 70.00 
Certificado No. 12.863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1883, por 
uu cupón No. 2327 de 
$80.00 80.00 
Certificado No. 16.451 
expedido en 10 de 
Agosto de 1885 por 
un cupón No. 3311 de 
$100.00 100.00 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un cupón No. 4401 
de $50.00 50.00 
ha dispuesto la C o m i s i ó n que se pu-
blique en quince n ú m e r o s de un pe-
riódico diario de esta Capital , en el 
SK ACLARA2Í H E R E N C I A S . T R A M I T A N testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren loa blenep. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
21235 30 o 
SAN MIGUEL ARCANGEL | ¡MUEREN TODAS!! 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tesemos es 
tra bóreda construí-
da can ícáos les ado* 
Untos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar ralores de todas clases 
bajo ¡a propia custodia ue \ e » la-
tere tados. 
Es esta oficina daremos todos 
Jos detalles que so deseos. 
í . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E 6 Ü R I D J I D 
AS tesemos en nues-
tra bfrveda eosftref-
ia eos todos los ado> 
lastos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia outodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra ofkinat Amargura* sé* 
moro L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
AE G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
24828 18 n 
\ CADEMIA D E I N G E E S , TAQUIGRA-
jTa. fía y mecanografía. Bn Concordia, 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español e Inglés $3.00; y de mecanografía, 
$2.00 al mes. Clasesí individuales, $5.00. 
217T4 8 o 
SE S C R I T A CULTA Y B I E N EDUCADA, de Londres, desea colocarse en una ca-
sa de familia particuiar, para enseñar y 
acompañar a niño o niñas. Dirección de 
carta: Miss May O'Hare. Calle 12, núme-
ro 70, altos. Vedado. Casa de José Freiré. 
24850 13 o 
A L COMERCIO: " E L TIEMPO E S DI-
JC\. ñero." ¿Aspira usted ascender en su 
destino? Estudie para que sepa algo más 
de lo que a su obligación atañe; la Aca-
demia "Atéria»," Xeptuno, número 109, ca-
si esquina a Belascoaín, cuenta con un 
excleente profesor de contabilidad, ponien-
do a la disposición del estudiante má-
quinas para que practique la mecanogra-
fía. No malgaste su juventud en pame-
mas, piense en su porvenir. • 
24580 - 16 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica: su higiene y lo módico de bus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
24856 31 0 
o n e a n 
(S . A U G U S T D Í E ' S C O L L E G R ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
' C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
F L A Z A D E L C E I S T O . 
{ P o r q u é e n r í a u s t e d sus hijos a l Norte? í € e r á posible que r e d » 
al l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a l l á b a n a I i P o d r á n 
*PfeBáer a l l í I n g l é s tan conclenzndaracnte como aquí en l a Habana? 
l E s e c o n o m í a para usted enr iar sos hijos? E l Colegio San Aarnstín 
^ p o n d e satisfactoriamente a todas preiprnntas. P ida usted un ca -
t:5logo, t e l é fono A-2874. 
1̂ objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no ee circunscribe a flus-
*rar la Intellareacla do los ulamnos con só l idos conocimientos d e n t í » 
"eos y dominio completo del Idioma Ingles, sino que tiende a for-
P*» su coraxón, sus costumbres y cardeter, armoafaando con todas 
esa8 rentajas, las del conrenlente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca la ccrporaciSn e s t á resuelta a 
Vie cont inúe siendo elerada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
Cenclug ¿e i a p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
^ t e m á t i c a s . Hay departamentos para los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
*el curso t endrá lugar el 8 «te Septiembre, E l Idioma oficial del 
^ e g i o es e l Ing lé s . 
P ídanse prospectos, 
P A T S E H MOTNTHAH, 
Director, 
f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 6 5 6 . 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97, 
Teléfono 1-2490 
Bn esta Academia de Comercio no ee 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tlemoo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación inteligencia y constancia de-
mueatre. mediante examen, ser acreedor 
a él 
La* ensefianza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas quo deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse e j cualquiera de las boras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el i 
orden y la moral mis exigentes. 
S0!o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 1u lo- * 
Academia de Corte Parisién 
"MARTI" 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-
dados en máquina. Clases diarias y al-
ternas se va a domicilio; se admiten In-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Alé-
todo. Directora: Felipa P. de Pavón; se 
prepara para el título. Habana, 6o, entro 
O'Reilly y Sau Juan de Dios. 
2-1085 31 <*• ^ 
UNA SKSORITA, AMKKICAXA. QTLE ba sido por algunos aflos profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H. Neptuno, 33S. altos. 
2-1068 16 0 . 
DOKTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas, Física, Química y demás asigna-turas del Bachillerato. Garantizo éxito en 
el próvlmo cursillo de Diciembre. Cam-
panario, 120, bajos. 
24755 12 0 
ACADEMIA DE C O R T E Y C O N F E C -ción. sistema Acmé, enseñanza rápida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a máquina. Clases nocturnas. 
Calzada de LuyanÓ. 76. Teléfono 1-2597. 
22753 I5 o . 
Academia de inglés ' 'ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. /.Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor -de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con ,él po-
drá cualquier persona dominar yerfa poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachl' 
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
24341 31 o 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing l é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familia* del 
can.po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 In 2 • 
"ACADEMIA L L O P A R T " 
Clases nocturnas de Inglés, Teneduría, Me-
canografía, de 7 a 0 p. m. Taquigrafía 
los Lunes, Miércoles y Viernes, de 0 a 
10 p. m. Hay clases de Inglés particula-
res por el día, en la Academio y a domi-
cilio. San Miguel, 66, bajos. Teléfono M-1267. 
Director: Pedro B. Llopart. Despacho de 
1 a 3 p. m. Los Sábados y Domingos; 
de 12 a 2 p. m. 
23924 14 o 
F A R M A C I A S Y 
E M A S 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L L O S Y D E -más tumores, pueden curárselos los 
mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
guna; aplicándose los novísimos "Par-
checitos Villamañe". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, aj recibo de cinco pesos, la dro-
guería Johnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del señor 7milio Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 73. 
24309 2 n 
L 
Pieza de música: 10 centavos 
Al recibo de 5 sellos rojos le envío una 
piezas, de música y el modo de obtener 12 
má„sn 8Iatls- J - M- Lara, Box 2380, Habana 
22129 15 o 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO L E A N T E 
Obra, oientífica-ilterari» qu© deben 
leer todos ios amantes del saber 
De venta en todas las librerías 
y el autor. Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
% ( d l i i ( d k ^ 
AL QUE S E L E E X T R A V I A S E UN P E -rro de caza, Sol,' número 14. Manuel 
, Rodríguez; dará razón de él, dando las 
senas que tiene. 
24S58 l s 0 
a r t e s y 
á r " " , _ O F I C I A 
ENCARNACION CANÜT. P R O E E S O R A en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de loa senos, va a domicilio. Teléfono 
»A-5069, 22350 11 q 
"NATIONAL" 
L L E V E ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
D» venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Maj6 y Colomer; 
doctor PadrOn; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en su 
. DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR. 126. Tel. A-7982. MON-
T E . 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
POR 15 PESOS; E N O ' R E I L L Y , 42, S A S -trerla de Manuel Cantero, se hace un 
traje a la perfección, trayendo usted la 
tela. E n esta.cnsa se trabaja bien y ba-
rato ; no olvidarlo. 
24925 14 o. 
2 Cuál es el per iódico de ma-
yor c ircu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
l A i q m l 
C a s a s y P i s o s J 
H A B A N A 
C E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -
KJ tos de la casa Ueinu, TT.y 79, compues-
tos de sala, antesala, seis cuartos corri-
dos, hall, saleta de comer, despensa, dos 
cuartos de criados y servicios sanitarios. 
L a llave e informes en Consulado, 55. 
24934 14 o 
QE A L Q U I L A N LOS FRESCOS V LINOOS 
O altos, primer piso de la moderna casa 
Animas 22, una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, Hotel 
Palacio Colón. Manuel Rodríguez. 
" 24938 20 o. 
C E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y BO-
IO nitos altos, Estrella, 43, altos. Sala, co-
medor, dos cuartos y demás servicio. In-
forman : San Nicolás, 170, altos. 
24839 13 O 
C E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
lO de Tejadillo, 36, con sala, comedor, re-
cibidor y siete cuartos y zaguán para 
automóviles. 
24802 13 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E atos, que esté en el cuadro de Prado, 
Malecón, Monte, Amistad, Reina y Belas-
coaín, y que tenga por lo menos seis cuar-
tos. Ha de ser de fabricación reciente, con 
baños y servicios modernos y ha de te-
ner zaguán o garage para autos en su en-
trada. Indiquen dirección y condiciones al 
señor S. Apartado 825. Habana. 
C-7572 5d 10. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos, sala, saleta, 5 cuartos, comedor. Ca-
lle Ravo, número 69, esquina a Sitios. 
24714 12 o 
AL T O S MODERNOS, CHACON Y Asruia.?, esquina; balcones a dos calles; para 
oficina o familia. Módico alquiler. E n los 
bajos informan. 
24686 13 o 
EN E L CENTRO D E L PASEO D E L MA-lecón, número 56, lindo piso alto, sa-
la, comedor, alcoba, cocina de gas, ba-
ño y elevador. Casa nueva. Espléndida 
vista del océano. 
24708 ' 12 o 
MALECON, 49, BAJOS, E N T R E G A L I A -no y Blanco, próximo a desocuparse 
se alquila este lindo piso, portal, sala, 
comedor, recámara, cocina, baño, patio, $70. 
24707 12 o 
P a r a a l m a c é n se desea arrendar por 
uno o m á s a ñ o s una casa grande, aun-
que sea antigua y no es té en muy bue-
nas condiciones y se encuentre situa-
da en el barrio comprendido entre 
las calles de Egido, L u z y el litoral. 
Dirigirse a l T e l . ¥ - 1 2 3 2 ; de 12 y me-
dia a 2 p. m. 
24313 n o. 
SE A L Q U I L A PARA UNA S O C I E D A D . Academia o Industria unos altos; ade-
más de dos salones para el negocio tiene 
para familia cuatro cuartos con entrada 
independiente con dos cocinas y servicio 
situados en San Nicolás cerca de Reina. 
Informan en Reina, 30, bajos. 
24328 n 0. 
P R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A: de 0 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 n m 
C 7102 1¿ 22 • 
SE ALQUILA 
E l amplio y cómodo piso alto de la casa 
Príncipe Alfonso, 125, esquina a Angeles 
acera de la brisa y de ]a sombra, propio 
para familia. Sus habitaciones son espa-
ciosas, con todo el servicio sanitario mo-
derno. Las llaves en la sombrerfa y para 
Informe»: San Podro, 6, casa de Herre-
ra. 24124 io o 
V E D A D O ^ " 
XT-EDADO. S E A L Q U I L A UNA ACCESO-
^ rio y varia habitaciones. Calle 16 
entre 9 v II . 
24768 " 12 0 
VEDADO. S E ALQIílLA UNA ACCE-sorla y varias habitaciones calle 16 en-
tre 9 y 11. 
247C8 12 o. 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA, E N E L Vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y Línea 
y Diez y Nueve. Se hace contrato. Avisar-
calle 2, número 123. Teléfono F-44.,51 
243S0 14^ 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
HERMOSOS ALTOS. ANTIGUA O F I -clna de la Legación Inglesa se al-
quilan para oficina. San Juan de Dios, 1. 
Informa E . Guastaroba. Oficina al lado. 
Teléfono A-1297. 
24781 16 o. 
O E A L Q U I L A , PBADO, 11, P R I M E R PI-
O so. Informan en los bajos. 
24735 16 o 
E n m ó d i c o alquiler la casa Mural la , 95 , 
entre Villegas y Aguacate, de 400 me-
tros de superficie. Se hace toda clase 
de contrato. L a llave en Compostela, 
n ú m e r o 113. 
24807 18 o. 
Se solicita casa o departamento para 
oficina, en punto céntr ico , compuesto 
de 6 a 8 piezas, de unos 30 metros 
cuadrados cada uno, o sea una super-
ficie total de 250 metros cuadrados. 
Informes: Apartado n ú m e r o 2138. H a -
bana. 
24704 14 o. 
MARINA, 54, A L T O S ; Y AMISTAD, 9Vt, altos. Se alquilan en módico precio 
los altos de estas dos casas. Las llaves 
de la primera en la misma y las de la 
segunda en la bodega, esquina a Animas. 
Informan : Banco Nacional de Cpba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
24260 11 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a eus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por na proaedimlento 
cómodo y gratuito. Prads y irDcádero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
" P R O P I E T A R I O S : SE N E C E S I T A CASA, 
xT planta baja, con 4 ó 5 habitaciones, am-
plia, como para una industria; ha de ser 
en el barrio de los Sitios o de Belascoaín 
a Aramburo y de Concordia a Carlos I I I 
Informes: Teléfono F-1S24. 
24ZHI u a 
Q E A L Q U I L A , ARROYO APOLO, B A R R I O 
O Montejo, Cortes y Esperanza, casa con 
sala, saleta y 2 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario, 1.500 metros de terreno 
con arboleda, frutales y gallineros para 
cría. Informan: Monte, 307, peletería 
24692 i6 • 0 
CERRO 
SE A L Q U I L A L A C A S A C E R R O , 907, antiguo, propia para industria; en la 
misma informa su dueño. 
24739 i8 0 
V A R I O S 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Paseo, entre 17 y 10. Todos los 
servicios en la planta baja, cinco cuartos 
altos y garaje. Informes: Teléfonos E-1986 
y A-529G. 
24903 17 o. 
ARRENDAMIENTO 
Se tomará una finca de ocho caballerías 
o más en esta provincia. Matanzas y Pi-
nar del Río; que sirva para vaquería, crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a B . L . Apartado 182, Habana. 
24764 23 o. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T I A -go de las Vega,, y también se vende si 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar; está cerca del paradero 
del tren Informan en la misma. Calle 4, 
número 7. Manuel Canto. 
24713 18 o 
VE D A D O . S E A R R I E N D A G A R A G E , 
calle 2, entre 25 y 27, casa frente al 
número 244. Telófono A-7024. 
24798 12 O. 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
AL Q U I L O DEPARTAMENTO I N T E R I O R . con dos habitaciones y cocina, elec-
tricidad permanente, a personas de abso-
luta moralidad; trece pesos. Enna, 3. en-
tresuelo. Informan en la barbería (es ca-
sa particular.) 
24930 14 o. 
INDUSTRIA, 96 CASI ESQUINA A N E P -tuuo, se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, de 
$8 a $15. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de ducha. Se piden y dan re-
ferencias. 
24031 18 o. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación en los modernos altos Nep-
tuno, 48. Informan en los mismos. 
24933 14 o. 
EN P R A D O , 44 H A Y U N A H A B I T A C I O N hasta para dos o tres personas, con 
hospedaje completo. 
24930 14 o 
Se alquilan varios departamentos 
para oficinas, en punto céntrico y 
comercial, son ventilados, balcón 
a la calle e inmediato a los Bancos. 
Informes: The Beers Agency, 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
13 o. 
EMPEDRADO, NUMERO 3, S E A L Q U I -la un departamento, independiente, 
con balcón a la calle, a matrimonio sin 
niños o personas de moralidad. 
24877 13 o 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO con 2 grnades habitaciones, con balcón a 
la calle, pisos de mármol, luz eléctrica, 
acera de la brisa, entrada a todas horas, 
corta familia u oficinas. Amargura, 19, 
altos, entrada por Cuba. Precio $25. 
24872 1 3 o 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -lan dos habitaciones, amuebladas, a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
O'Reilly, 83. E n la casa de modas de 
los bajos dan razón. 
C 7534 8d-9 
SE DA UNA HABITACION, CON LUZ eléctrica, a un matrimonio formal, sin 
niños a cambio de trabajo que éste Infor-
mará en Sol, número 70. José García. 
24756 16 0 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A L T O A hombres solos o matrimonio sin niños; 
en la misma casa se sirven comidas al 
que las desee. Calle Refugio, número 4, 
entre Prado y Morro. 
24757 12 0 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S V 2 , esquina a HabtJia. 
24571 31 o 
GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES 
con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios Hay recibidor y piano. 
24710 14 0 
OBBRAPIA NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departa-mento con balcón a la calle. Teléfono 







Nicolás, 71, entre 
Rafael y San José 
San 
5 n 
T ^ E I N * . 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I L A 
XV un 'bonita habitación a hombres so-
los* tiene la casa muy buen servicio de 
baño y duchas Gana 9 pesos con luz. 
24S04 12 0-
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS 
O erandes en la casa de Santa Clara ca-
si esquina a San Ignacio. Informan en 
la bodega. „ 
243C7 ^ 0-
E n Oficios, 33, se alquila un hermo-
I so departamento para oficina, donde 
i estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
I gos a ñ o s . Informes en l a misma. 24003 ~ * 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza v estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista ni Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 31 o 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
24384 12 o 
Se solicita, en la calle B , número 12, 
entre Quinta y Ca lzada , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
O E SOLICITA CNA CRIADA PARA L A 
O limpieza y cocinar para corta familia • 
sueldo: ?20 y ropa limpia. Calle 27, esqui-
na a D, altos. 
2Í926 14 o. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O que sea recomendada y le gusten los 
niños. Sueldo: 15 4>esos y ropa limpia. 
Cerro, esquina Prliuelles, altos. 
24036 14 o. 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para un matrimonio y un niño. 
Sueldo: 1̂5 y ropa limpia. San Lázaro, 
63-A, primer piso. Izquierda. 
i.'4<>40 14 o. 
SI R V I E N T A D E MANO PARA E L SER-! vicio de un matrimonio solo, se solicita 
una que tenga buena salud y traiga re-
ferencias. Se da buen sueldo. San Miguel, 
150. antiguo, bajos; de 2 a 5. 
24949 14 o. 
"HOTEL MANHATTAN7; 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modeste. No olvidarse que es el 
ún ico en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
prívadx? en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA T O -dos los quehaceres de una casa chica; 
trato Inmejorable: en Santa Felicia, entre 
Cueto y Rosa Enrique (LuyanÓ). Telé-
fono 1-2935. 
24956 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHJTA, D E 12 a 14 años, para ayudar a la tim-
I pieza de una casa pequeña. Sueldo y ro-
pa limpia. Acosta, 10. • 
. ' 24S03 13 o 
VEDADO, S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, en la calle D. número 2, es-
quina a Calzada, sueldo .$17 y ropa lim-
pia. Qus traiga recomendación. 
24844 1.3 o 
Se solicita una muchachita, blanca, de 
12 a 14 a ñ o s , para una s e ñ o r a sola, 
poco trabajo. Informan: Amistad, 8 1 : 
de 12 a 7. 
24S8S 13 o 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persena, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T r l é f o n o A-2998. 
245G6 31 O 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, Es-quina San Rafael. Depart«mentos para 
familias con agua corriente. Kspléndldo co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
H O T E L " F O I S U " 
Este hermoso y anticuo edificio ha1 
sido completamente refonnado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, Joaqnh» Socarrás , 
ofrsce precio» módíco!« » ias familias 
evíah!ef como an sus o t r i » casas Ho-
teí Quista Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A.9268. 
T ? ^ ' DOMINGUEZ, 3, E N E L C E R R O , S E 
Xü solicita una cicada de mano que quie-
ra ir ai campo, cerca de la Habana. Suel-
do $15 y ropa limpia. Tel. A-4SC5. 
24883 13 0. 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A - E S E A S O -
O la. que sea fina y muy limpia. Leal-
tad, 112, altos. 
24890 13 0. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E E N I N -sular, para limpiar habitaciones y co-
ser, que tenga buenas referencias. Se la 
da buen sueldo y buen trato. Calzada, 
esquina a H , Vedado. 
24889 is 0 
SE S O L I C I T A PARA UNA SESORA SO-la, una criada y una cocinera, o una 
persona que haga los servicios y gane buen 
sueldo. Vedado. Calle 11, entre L y M 
Villa Engracia, altos 
24887 13 0. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa ei panorama más bello de la Ha-
bana. 23719 12 o 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
24606 31 o 
CA P I T O L I O . PRADO, 113. H A B I T A C I O -nes amplias, amuebladas, con o sin 
nslstencla. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla Inglés y fran-
cés. 23831 13 o 
VEDADO 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma so alquila un garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
I p e r s o n a s d e 
i I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O S A B E R D O N D E S E E N C U E N -tra Manuel Martínez y Barro. Hace 
nueve meses se encontraba en Mor<5n; lo 
solicita su hermana Micaela, que reside 
en Virtudes, 150%. Habana. 
24834 17 o 
"P^ON A N G E L F E R N A N D E Z CUESTA, 
J L ' desea saber el paradero de su herma-
no Cesáreo González Cuesta; que según 
noticias se encuentra incorporado en el 
Ejercito de Cuba; se suplica dirigir in-
formes a Jesús María, 87. Habana. 
24911 13 o. 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de Juan García Rodríguez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay, en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en la calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 
24717 23 o 
Q E D E S E A S A B E R D E L J O V E N D E 
O 12 años de edad, Juanito Blanco, que 
hace más de 15 días falta de su casa: Su 
madre Manuela Blanco, que vive en Sol, 
110, agradecerá muchísimo a quien de él 
!e facilite alguna noticia. 
24778 12 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señora Manuela Lomo, por la fami-
lia del doctor Camacho, Línea 2, Ve-
dado. 
24&16 lo o-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Fermina San Miguel, que estuvo colo-
cada en el Vedado hace cuatro años, en 
casa del señor Bone. Para informes en 
esta oficina. 
24527 14 o 
AVISO: SE D E S E A SABER E L PARA-dero del señor Claudio Muiño, natu-
ral de España, Pontevedra; ha trabajado 
últimamente en Chaparra; la persona que 
sepa el paradero de dicho señor, haga el 
favor de dirigir su direcclrtn a Obrapía, 
número 75, o por el Teléfono A-3546. Lo 
solicita su hijo Isaac Muiño. 
24020 11 o 
p s E n e c e s i t a m T J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una muchacha o un mu-
chacho para ayudar en los traba-
jos de cocina. Sueldo: $15, calle K, 
esquina a 15, Vedado. 
CRIADA, P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A en Amistad, 78, bajos, una que sepa 
Mgo de cocina; siendo trabajadora v 
limpia ganará de sueldo 20 pesos y ropa 
limpia; tiene que dormir en la colocación. 
22896 i3 0. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
KZ> que sea fina y que tenga buenas refe-
rencias. Informan: San Rafael, 31. L a Glo-
rieta Cubana. 13 0 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA PA-ra habitaciones y coser y otra para 
la casa, que sean finas y estén acostum-
bradas a sexvir. Informan: calle O 169, 
entre 17 y 19, Vedado. Tel. F-4214. 
24905 13 0 
(CRIADA. S E S O L I C I T A UNA QUE TEN^ J ga bueno* Informes de otras casas. 
Sueldo: quince pesos. Cerro, 697; de 8 a 1° 
24918 13 o ' 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, CON buenas referencias, dos de familia, suol-
do 15 pesos y ropa limpia. Consulado L 'S , 
2o. piso. 
24685 12 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-uos. Sueldo $15 y ropa limpia. Calie 
23, número 398. entre 2 y 4. Tranvía Uni-
versidad. 24694 12 o 
SE D E S E A UNA CRIADA PARA UN MA-trimonio y dos niños, en Castillo, 7; 
trate en la misma, señora de García. 
24719 12 o 
SE S O L I C I T A , PARA CORTA F A M I L I A , una criada, de mediana edad. Se pa-
gan viajes. 25, número 283, altos, entre 
D y E , Vedado. 
247344 12 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA joven y peninsular. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. Escobar, número 38 bajos. 
24740 12 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. Obispo. 98. Au Petit París. 
24732 12 o 
SE S O L I C I T A . P A R A UN M A T R I M O -nio solo, una criada de mano, blanca, 
que sepa algo de cocina y que sopa cum-
plir con su deber. Buen trato v sueldo se-
gún se convenga. Calle del Obispo. 123, 
altos. 24763 12 o 
TT'N' L I N E A 184, E S Q U I N A A I , S E D E -
Juá sea colocar, para la limpieza de cuar-
tos, a una buena criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
24674 16 o 
GA L I A N O , 120, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada. peninsular, que tenga 
buenas referencias. Para tratar con la 
señora después de las 12. 
24723 14 o 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA. PARA CO-1 medor, peninsular, y una maneladom 
de color. Vedado. Calle A, número 131. en-
tre 13 y 15. 
24759 12 o 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PENINSU-
O lar, para hacer parte de la limpieza 
de una casa y lavar la ropa de un niño 
de 20 meses. Ha de venir dispuesta a tra-
bajar y no tener pretenslone„. No se 
quieren recién llegadas. Sueldo 20 ppsos 
y ropa limpia Calle D, número 4, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
24768 12 o 
MA N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D , formal, que sepa coser y zurcir, o-
licita familia americana. Exíjense re-
ferencias. 
24794 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que duerma en la casa. Amistad 
65. altos. 
24818 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA AYU-dar al trabapo de a casa. Buen sueldo 
ropa limpia. San Rafael, 66, altos. 
24801 12 0. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, en cas„ de moralidad. Dan 
informes en Crespo, 88, altos. 
24799 12 0. 
SE S O L I C I T A U N A CRL4DA D E C O -lor, para habitaciones; ha de saber 
coser y ser limpia; se exigen referencias, 
bueldo 20 posos y ropa limpia. Prado, 
11-A. altos; después de las 10. 
, 24563 i6 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PINA. CON referencias, que sepa coser a mano y 
a máquina; para limpiar dos habitaciones 
y coser; buen trato y buen sueldo. Cerro. 
563. Teléfono A-3069. 
24515 15 o. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que tenga buena estatura y referencias 
de casas particulares Informan: Estrada 
Palma, 13. 
24032 14 o. 
¡ ¡ HOMBRES Y MUJERES ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, .>.>0: un por-
tero. $25; dos criadas para habitaciones; 
dos camareras; dos sirvientas para clí-
nica. $20; y diez trabajadores para fábrica. 
Habana. 114. 
24952 14 o. 
CRIADO PARA FARMACIA. S E S O L I C I -ta uno que tenga quien lo recomiende. 
Sueldo: quince pesos. Cerro, 697. Santa L u -
cía. De S a 12. 
24917 13 o. 
CRIADO D E MANO, CON R E I ' E R E N -cias, se solicita uno, para la limpieza 
de un pequeño departamento y servir a 
la mesa. Sueldo $18. Villegas, 109. 
24761 12 o 
DIARIO 
PAGNA CATORCE DIARIO D£ LA MARINA Octubre 11 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de lo» de la ida. Socuml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
24543 31 ' 
Se solicita taquígrafo mecanógra-
fo, inglés y español, persona ver-
daderamente competente y larga 
en su trabajo. Sueldo: $150. Cu-
ba, 64; de 2 a 4 p. m. 
24825-26 l i 0 . 
A GENTES ACTIVOS. SOLICITAMOS EN 
A . todos los pueblos del interior agentes 
activos bien relacionados con las damas 
y con' facilidades de nombrar sub-agen-
te*. No Importa sexo, tanto hombres como 
señoras y señoritas, para una Compañía 
legalmente constituida, de acuerdo con 
las leyes de Cuba. Buena comisión. Puede 
ganar cinco o más pesos al día, escriba e 
indique edad, ocupación y localidad que 
desea trabajar. La Protectora Latino Ame-
ricana. Apartado 2122. Habana. 
24S94 o. 
PAGO $50 QUINCENALES 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser y desempeñar su obligación. Sueldo 
$25. Tiene referencias Santa Clara, 16. La 
Paloma. Teléfono A-7100. 
24741 12 o 
E 
NCUADERNACION. SE SOLICITA UN 
operario y un aprendiz en San M i -guel, 54. 
24432 11 o 
g E 
SE SOLICITAN PICAPEDREROS PARA ben molestarse, trabajar cerca de esta ciudad, pagán- 24311 
NECESITA UNA PERSONA PARA 
ayudante de carpeta, que sea compe-
tente y entienda algo de correspondencia, 
debiendo saber escribir en maquinilla. 
Otra persona para vender y cobrar en 
plaza y en el campo, pero ha de enten-
der el giro de maderas. Ambas pueden di-
rigirse por correo, a F. Gutiérrez, Fábr i -
ca, 2 y 3, expresando nacionalidad, estado y 
referencias. Si no son competentes y no 
pueden aportar buenas referencias, no de-
doles a $2 Jornal. Martínez, Empedrado, 46, 
24885 13 o. 
SOLICITO UNA PERSONA TRABAJADO-' ra, con 270 pesos, para establecimiento, 
que trabajando deja 4 pesos diarlos. I n -
formes: Monte, 123, café; cantinero. 
24912 " 13 o 
11 
EN PRADO, 44, SE NECESITA UN CA-marero que tenga referencias bue°a8-
24671 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA. SE SOLICITA UNA PARA 
K J cocinar para dos personas y ayudar al-
gunos quehaceres de la casa, que tenga 
buenas referencias y sea aseada. San Lá-
zaro, 140, bajos. 
24947 14 0- _ 
TT'N UNION Y AHORRO, 4. REPARTO 
J L j Patria. Cerro, se solicita una cocinera, 
b nnc*. o de color, que sepa cocinar bien; 
buen sueldo. TeléfMi» A-8932. Corta fami-
l ia . 
24964 14 0- . 
Se solicita buena cocinera, en Agua-
cate, número 64. Buen sueldo. 
24891 13 
O E DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, 
que sepa cocinar y duerma en la ca-
sa. Págase buen sueldo. San Benigno es-
quina a Cocos, Víbora. 
24829 ^ o 
X r i L L E G A S , NUMERO 91, SE SOLICITA 
V una cocinera, blanca o de color, que 
sepa su obligación. Ba^ar del Cristo. Ro-
pa, sedería, sastrería y camisería. 
24838 18 o 
SE SOLICITA. PARA CORTA ITAMI-lia, una buena cocinera, peninsular o 
de color, que duerma en la colocación. 
Ha de ser Joven y tener referencias. $20 
de sueldo. Calle 17, número 478, entre 10 
y 12, Vedado. 
24865 13 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que cocine bien y ayude algo a los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia, se prefiere duerma en 
la colocación. Amistad, 78. bajos. 
24895 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCUíERA, P E N I N -suiar, que ..ea formal y ayude a la 
limpieza, sueldo convencional. San Nico-
lás. 74, segundo piso. 
24683 14 o 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, E N L A Víbora, calle Juan Bruno Zayas, entre 
Santa Catalina y Milagros. Sueldo $15; no 
hay plaza y ha de dormir en el acomodo. 
24702 12 g__ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular o cubana, que duerma en la co-
locación. Solo tien.e que cocinar para 8 
personas. Angeles, 41. J. B. 
24699 12 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una muy corta familia sin niños, ha 
de traer referenciás y dormir en la colo-
cación. Vedado, calle F, número 256, en-
tre 25 y 27. 
24758 12 o 
E SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE 
sepa cocinar, para un matrimonio. 
Sueldo, 18 pesos. Crespo, 49, bajos. 
24795 12 o. 
S 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, peninsular. Calzada del Monte, 225, 
altos. 
24797 12 o. 
COCINERA. SE SOLICITA EN TROCA-cadero 55, esquina a Crespo. Se piden 
referenci -s de familias y tiene que saber 
la cocina cubana y americana. Sueldo 
20 pesos. 
24776 12 o. 
APRENDIZ DE FARMACIA, SE SOLI-cita uno que sepa montar bicicleta y 
tenga quien lo recomiende. Se da sueldo. 
Cerro, 697, de 8 a 12. 
24916 13 o. 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza de una casa. 
Informan: San Ignacio, número 9^ . 
24712 12 o 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57 . 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-mátleas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no tí tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Bara infor-
mes, dirí janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21. altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 ln 21 a 
S ' 
E SOLICITA UN JOVEN, P A R A A u -
xi l iar de oficina. Mercader>>s, 22, altos. 
Compañía de Defensa Comercial. 
24738 12 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 12 a 16 año0, para los encargos de una 
oficina. Sueldo 12 pesos. J. R. Angeles, 
41, altos. 
24698 12 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, j o -ven, que entienda de lavar y planchar, 
en casa respetable, buen sueldo. Prado. 
98, entresuelosu 
24767 12 o 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l n i experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPE L A I N Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. 
UU. 
C. 7554 30d.-9 Oc. 
SE NECESITA U N MECANOGRGAEO Joven que escriba rápidamente en In-
glé„ y español. Debe estar práctico en 
trabajos de oficina. Dirí janse a "Inst i tu-
ción," apartado 529, Habana. 
C. 7556 3d.-9. 
S 1 
E SOLICITAN 3 OFIFCIALAS T 3 
aprendizas para sombreros de niño. 
Buen sueldo. Oficios, número 15, altos. 
24783 12 o. 
PARA INGENIO 
Necesitamos dependiente para bo-
dega de ingenio, $25, un ayudante 
de cocina, $22 y un camarero $20, 
viajes pagos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reill, 9 y medio, altos. 
Agencia seria. 
C-7551 3d. 9. 
Agentes para gestionar suscripciones y 
anuncias para el Directorio de CUBA, 
se necesitan en San Ignacio, 9. Han 
de traer referencias de firmas cono-
cidas. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
24798 12 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA Sagua la Grande, que ayude a los 
quehaceres de la casa; es para un ma-
trimonio solo. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Informan en Belascoaín, 41, altos. 
24772 16 o. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA PRAC-tico, se necesita en Belascoaín, 110. 
Dr. F. K. Millán. 
24821 12 o. 
O O L I C I T O UNA COCINERA PARA TRES 
•3 personas. Se paga buen sueldo. Progreso, 
número 1, úl t imo piso. 
24802 12 o. 
SE SOLICITAN PARA E L MEJOR I N -genio de la Is la ; una cocinera, espa-
ñola : Sueldo, $25. Una manejadora es-
pañola. Sueldo $20 y una criada española, 
fina, que sepa coser algo y para Ujnpleza 
de cuartos. Sueldo $25. Informan en San 
Lázaro, 221, bajos, de 12 a 2. 
24770 12 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA familia de 6, en Jesús del Monte, 687. 
Sueldo $15. Plaza, $2.50. 
24579 11 o 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra y repostera, blanca, para cas^ de 
huéspedes, que duerma en la colocación. 
Informan en Prado, 65, altos del café. La 
Encargada. 
24649 11 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA la Víbora, calle José A. Cortina y O' 
Far r i l l . Se da buen sueldo. 
24654-55 15 o. 
SE NECESITA PARA E L VEDADO T para corta familia, una buena cocine-
ra, con referencias y que sepa hacer pos-
tres. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 
24658 11 o. 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ." de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7401 ind 6 o 
Se solicitan taquígrafos y alumnos 
para aprender el sistema nuevo y 
rápido de taquigrafía del Profesor 
Otto Schultz. Este sistema, que es 
completo y bien explicado, es una 
modificación científica del sistema 
Pitman, y es la única y verdadera 
adaptación a la lengua castellana. 
Se enseña el curso completo por 
medio de la correspondencia, $25, 
pagadero ménsualmente. Profesor 
Otto L. Schultz, Key West, Flo-
rida, U. S. S. 
C 7387 8d-3 
EBANISTAS 
Se admiten a jornal, piezas y a sueldo, bien 
renumerados. Calle 17, número 252, entre 
Baños y P. Vedado. Teléfono P-1048. 
24526 13 o. 
AGEMCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA V E R D E Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caiaareros, criados, depen-
dientes, ayudante*, fregadores, repartido-
ree», aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 31 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se ,en casa de moralidad, de criáda 
de mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene referencias. Informan: Ayesterán, 
7, casa de Benita 
24675 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA, DE mediana edad, de niñera o manejadora, 
llevando 4 años en el pal»; el que la 
necesite: Galiano, 107, entresuelos. Bal-
bina López. 
24688 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o de manejadora, lo mismo para el 
campo que para la Habana. Muralla, le-
tra B, "Primera de la Machina." 
24751 12 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano y para cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Ayesterán y San 
Pablo, tonelería. No va por tarjeta. 
24733 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias de las casas don-
do ha estado. Informan en Vives, nú-
mero 119. 
24762 12 o 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE SABE su obligación, desea colocación de co-
cinera. San Rafael, 114, altos. 
24943 14 o. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, JOVEN, españoles, para el campo; e>la entiende 
algo de cocina; y é\ práctico para nego-
cios. Da referencias a satisfacción. Dir í-
jase a Cerro, 890. fonda Vista Alegre. Pre-
guntar por E . V . 
24950 14 o. 
i L i . t Ü Ü K E S DE LIBROS 
rpENEDOR DE LIBROS QÜE L L E V A L A 
X contabilidad, por horas en varias ca-
sas, solicita alguna casa más. be traca 
de persona serla y de mucha práctica en 
todos los giros y en todos los negocios. 
Referencias y garan t ías todas las que se 
pidan. Dirigirse por escrito a J. M a m -
ne. Apartado 166, Habana, y personalmente 
a la Casa Viena, Obispo 75. 
24S&4 17 0- . 
I I T A G N I F I C A COC INERA, PENINSULAR, 
J J l cocina española, criolla, repostería en 
general. No duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Industria, 129, altos. 
24927 ' 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-clnera.. peninsular; sabe de repos ter ía ; 
no duerme en el acomodo. Calle 21, entre 
8 y 10. número 454. 
24951 . 14 o. 
Q E COLOCA UNA COCINERA; COCINA 
O criolla, española: gana $25: duerme en 
la colocación. Empedrado, 7, altos; no ad-
mite tarjetas. 
_J!4Í)04 14 
VEDADO, CALLE F. NUMERO 206, E N -tre 21 y 23, desea colocarse una señora 
peninsular; para cocinar a corta famil ia ; 
prefiere en el Vedado. 
24982 14 o. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Una no duerme en el acomodo. Infor-
man : Crespo, 48. 
24659 11 o. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA o criada de mano, una Joven, penin-
sular, en casa de moralidad. Informan en 
Muralla, 2, altos. 
24664 11 O. 
SE DESEA COLOCAR, UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: San Lázaro, 295. 
24554 10 o 
UNA AMERICANA, DESEA COLOCAR-s ede institutriz, en casa de familia 
española o cubana. Dir í janse a A, Prado, 
105. 2458 14 o 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE criada de mano, para corta familia. D i -
ríjanse a Línea, número 19. Vedado. No 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
CRIADAS PARA UMPiAR 
HABITACIONES 0 COSER 
suBausmwaaaa 
"LA AMISTAD" 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-




Calle de Someruelos, letra A, esquina 
a Corrales. Teléfono A-5778. Agencia com-
pletamente moral. ¿Desea usted trabaja-
dores y empleados de todas clases a su 
gusto? Avísenos. ¿Desea usted obtener una 
buena colocación? Visítenos. A hombres y 
mujeres que nosotros coloquemos les dé-
cimo* lo bueno y malo de su signo, de 
cuyos datos quedan asombrados. Gratui-
tamente. 
24816 12 a. 
LA UNION, AGENCIA COLOCACIONES, de Marcelino Menéndez. Habana, 118. 
Teléfono A-3318. Necesito criados, $30; 
criadas y manejadoras con $20; sirvientas 
para clínicas, $20; camareros para ho-
teles, $20: dependientes de fonda, $24; y 
de café, $20. Hay trabajo para toda per-
sona que quiera trabajar. 
; 24748 12 o 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Beilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocncloncs. 
C 7344 31d-lo. 
S i 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sea aseada y conozca la 
cocina criolla y española. Sueldo: $15. 
Carlos I I I , 16.B, altos. 
24669 11 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
k j lar, en casa de corta familia, sin n iños ; 
enciende algo de cocina y es limpia y tra-
bajadora; no duerme en la colocación. I n -
í o r m a u : Tenerife, 47. 
24920 14 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser y zurcir y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Mon-
te. 25, altos. 
24044 • 14 o. 
"IVr ATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
desea colocarse en casa de formalidad; 
ella para limpiar y coser; sabe coser bien 
a mano y a máquina y zurcir bien; él, 
buen criado de comedor; sabe servir bien 
a la rusa, plahchar traje de caballero; han 
servido en las mejores casas de Madr id ; 
en la misma se coloca también una criada 
para cuartos; no se reciben tarjetas. I n -
í o r m a n : Escobar, 69. 
24959 14 o. 
T J N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
KJ locarse en casa de familia distinguida 
para criada de cuartos y se hacen a ma-
no y a máquina ; tiene buenas referencias. 
Sueldo: 20 pesos. Dirección: Línea y C, 
bodega. Vedado. 
24897 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de limpieza de habitaciones o 
para manejar un niño solo, sabe leer y 
escribir; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; menos de 20 pesos no se 
coloca; preflei'e familia seria. En Corra-
les. 43. Habana. 
24857 13 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para habitaciones o casa de 
poca familia. Mercaderes, número 45, al-
tos : cuarto, número 2. 
24874 13 o 
MONTASESA DESEA COLOCAR-
de criada de habitaciones y co-
ser, sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en San Lázaro, 22; habitación, 
número 9. 
24881 13 o 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Sol 8. 
24782 r 13 0. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de color, para cocinar. Informan: 
Lamparilla, 20. altos; cuarto, 26; nada más 
que para cocinar. 
24869 i s o 
UNA SEÍfOBA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, se ofrece para cocinar a 
corta familia o para asistir a un enfermo. 
Duerme en el acomodo. Villegas, 89. 
24886 13 o. 
UNA MUCHACHA QUE H A B L A INGLES y español, se ofrece para cocinar y 
ayudar a hacer la limpieza Tiene buenas 
referencias. Va ai campo. Informan: Re-
creo, 43, Cerro, Palatino. 
24908 13 o. 
UNA SESfORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o para todo servicio, con perdo-
na sola. Desea la admitan una niña de 
5 años de edad. En la misma otra co-
cinera. Tienen referencias. Informan: \ 
Amistad, 136. 
246S4 12 o 
TENEDOR DE U B R 0 5 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lancee, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud. 67. baios. 
C 382 alt in 12 e 
TENEDOR DE LIBROS, SE COLOCA F i -jo, en la ciudad o en el campo, tam-
bién se encarga de practicar balances y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garant ías . I n -
formes : J. Marcial. Monte, 100, acceso-
ria, por Antón Recio. 
24725 13 o 
VARIOS 
HIPOTECA. TEVr-rt das de $aoS) Gv0 VARU8 
24161 1>runs ^ Latte. 
T E ^ r t ? r ^ V o ^ ^ T ^ l - C 
rúst icas cuya t i t u S u ^ l ^ V ^ 
po Interés según lugar » ^ PerfLV-aj 
potecas. casas, prefer í ; f 5 ^ ClOO Jr^. V 
dado. Tipo másPbaJ0redCP,,l . « a b a ^ h 
venta de casas; anórW,e ^aza 
tud y reserva. Mario «tulo. 
tamante. Wiclnas: gol "T^1.0 7 S " rtParS 
14" 
léfono A-4979 
23041 de i 
EN PRIMERA H r ^ ? - ¿ r r ~ - ^ ro. desde ei 6 p o ^ ^ A , ^ -
tidades. También sohri ' ei1 tori- —t . 
trucclón. Manrique 78 'Vasas en «a . 
24551 ^ ' 78 • de u a f con,. 
D I N E R O E Ñ h Í Í O T ^ 
das cantidades. T f l r ^ i - . ljV-íVb 
el 4 por 100 I n t e r é T ^ 
tí y Trocadero. Bajos dií Saseo de v ^ 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p m Paiacio S0>-
N C8e69r|6qUÍere aSOcla^ ' 9 
D I N E R O P A R A H I P q t e q T 
en todas cantidades, desdp , 
en adelante, en todos los barrL6 IQ. 
tos. Dinero en pagarés v .1,os ? ren>? 
t i tud y reserva. M FernánrilUl^res- P?n« 
37-232M A'937S: de ^ 4 mP08^ 
UN PENINSULAR, LLEGADO DE ES-paña, práctico en el p a í s ; solicita co-
locación de portero o sereno; trabaja algo 
de carpintero; sirve para cobrador; es 
formal y tiene garant ía . Informes: Ville-
gas, 88. 
24941 14 o. 
SESORA ENFERMERA, SE OFRECE para trabajo de noche, en casa part i-
cular. Para más informes, dirigirse por 
escrito a I . F. DIARIO DE L A MA-
RINA. 24871 13 o 
UN MATRIMONIO, SE DESEA OOLO-car, con familia, es recién llegado. I n -
forman: Oficios, 70; dirí janse a la encar-
gada de la casa. 
24697 12 o 
POR EMBARCARSE LA F A M I L I A , SE ofrece un matrimonio, español ; ella 
es cocinera y sabe algo de repostería y él 
es Jardinero suficiente; sabe de criado de 
mano. Dirigirse : Puente Almendares; cha-
let de Ko lhy ; la familia dará informes. 
24752 12 o 
COCINERA, PENINSULAR, DE M E D I A -na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Va al campo. Tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 410. 
24730 12 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de„ea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 21. 
24722 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera o para todo, con 
matrimonio solo; tiene referencias; no se 
coloca menos de 20 pesos y en casa de 
moralidad. Informan: en Zequeira, núme-
ro 89. 24676 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cocinar y ayudar a la 
limpieza; duerme en el acomodo; también 
va al campo, Jesús del Monte o la Ví-
bora ; no admite tarjetas. Tejadillo, nú-
mero 11%, altos. 
24677 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, cumplidora de su obligación, que no 
sale del distrito de la Habana. Manri-
que. 154. 
24718 12 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de habitaciones o 
Ir para ei campo de manejadora de un 
solo niño en c„ sa de moralidad. Direc-
ción : Vives, 83-85. 
24810 13 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para coser, en casa particular o en 
taller, en Cuba, 133, altoe 
24693 12 o 
CRIADA DE COMEDOR O HABITACIO-nes. Informan: Delicias, número 7, Je-
sús dei Monte, entre Princesa y Mangos; 
no admite tarjetas. Desea casa de mora-
lidad. 24754 12 o 
DOS PENINSULARES, ACLIMATADAS en ei país, solicitan colocación, una 
para cuartos y la otra para el comedor; 
no se colocan menos de veinte pesos; las 
dos saben coser a máqu ina y a mano;; 
Juntas o separadas; una es Joven y otra 
de mediana edad. Informes: Habana, 75. 
24681 . 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de color, para limpieza de cuar-
to o manejadora. F-1821, Vedado. 
24793 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de cuartos; entiende un poco de costura; 
tiene un niño. Sueldo: lo que se trate; 
también se coloca sin niño. Sale al cam-
po. Informes: Corrales, 155. 
24653 11 o. 
SE l£ 
VARIOS 
SE DESEA UN SOCIO CON OCHO M I L pesos para hacer frente a la compra 
de una colonia de caña, cuyo precio es 
de 32 mi l pesos. Trocadero, 16, Habana, r 
Informarán. 
24928 14 o. 
Sáe olrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barate 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
• H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
24316 18 o 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA T UNA cocinera, que ayude algo a los queha-
ceres. Darán raz<5n en Teniente Rey, 50, 
aJtos. Teléfono A-6195. 
24946 14 o. 
BOTICA: OTRO DEPENDIENTE, E N Calzada de Jesús del Monte y Estra-
da Palma. Teléfono 1-1750. 
24859 13 o 
E N I N -SE SOLICITA TAQUIGRAFA glés y español. Dirí janse a José Ara-
bit v Co. Amargura, 77. 
24847 17 • 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE DE farmacia, con buenas referencias. Real, 
108. Marlanao. 
24830 13 o 
¡ ¡ O J O ! ! 
No invierta su dinero en comprar casa 
que no vea fabricar; yo le construyo una 
muy barata y a su gusto. Soy dueño de 
canteras de materiales de construcción; por 
ese motivo puedo fabricar más barato que 
nadie. Véame en el café Arena Vedado, 18 
y Línea. Señor Navarrete. Haga instala-
ciones sanitarias a plazos. 
24740 12 o. 
CARDENAS, 1. SE NECESITAN UN operario sastre y un aprendiz adelan-
tado. 
24657 11 o. 
FOTOGRAFO. SE SOLICITA UNO QUE se aformal, que tenga los aparatos de 
fotografía, para instalar una en el mejor 
punto de la Habana. In fo rmarán : Egldo, 
número 2-B, t abaquer ía . 
24552 11 o. 
OFRECE UNA JOVEN, PENIN8U-
ar, para criada de mano o de cuartos; 
tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. Informan en la calle 
I , esquina 19. número 171. Tel . F-4296. Ve-
dado. 
245M8 14 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Teniente Rey, 89. 
24851 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, en casa de mralldad, de 
criada de mano o de cuartos, sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Veda-
do, calle M, 151, moderno. 
24882 13 o 
CRIADOS DE MANO 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN j o -ven, peninsular, de criado de mano 
y repostero, con buenas referencias y acos-
tumbrado al sarviclo f ino; sabe plan-
char ropa de caballero de todas clases. 
In fo rmarán : calle 13, entre 6 y 8, taller 
de lavado. Teléfono F-1S49. Desea ganar 
buen sueldo. 
24929 14 o. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, un portero, dos magníficas cria-
das (no menos de $20); un matrimonio 
y dos muchachones peninsulares, para 
cualquier trabajo. Inmejorables referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
24953 14 o. 
CRIADO DE MANO: DESEA CASA SE-rla y formal o para caballero solo; 
también para portero de oficinas; tiene 
referencias. In fo rmarán : Teléfono A-7662. 
Tren de lavado. 
24954 14 o. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, CON buenas referencias; sabe l impiar má-
quinas ; gana de $28 en adelante. Línea y 
M, café. Teléfono F-2544. Ramón Núñez. 
24963 14 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas ; una es r edén llega-
da ; se colocan de criadas de mano o ma-
nejadoras. Fonda La Aurora. Dragones, 1. 
24833 13 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad para manejadora; no tie-
ne inconveniente de salir fuera. Para in -
formes : Campanario, 4. 
34898 13 o. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A Co-locar para criada de mano y de cuar-
tos. Sueldo: $20- no sale fuera de la Ha-
bana. Informan: Inquisidor, 23. 
24901- 13 o. 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , " D E S E A 
D I A R I O 
SE NECESITAN UN FREGADOR B L A N -CO, para casa de huéspedes, que duer-
ma en la colocación. Informan en Prado, 
65. altos del café, La Encargada. 
24650 11 o. 
T7 N SAN IGNACIO, NUMERO 29, SE 
V j solicita un dependiente. Sueldo $40. 
Sin comidas. 
24531 10 o 
criada de mano. Tiene referencias. Én la 
misma una cocinera buena. Informan en 
Amistad, 136, bajos. 
24907 13 o. 
A SESORA, CATALANA, DESEA CO-
mllla catalana o castellana. Informan : Ofi-
cios. 50. 
24742 12 o 
T T > ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias. Informan: Suspiro, 18. 
24745 12 o 
UN JOVEN, PENINSULAR, ACLIMA-tado en el país, desea colocarse para 
el campo, de criado o en establecimiento, 
o de labrador Tiene referencias. Suá-
rez, 47. 24765 12 o 
UN JOVEN, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa particular; sabe traba-
Jar; tiene referencias. No se coloca menos 
de $30. Infocman: Reina, 35. Tel. A-3686. 
24803 12 o. 
CRIADO DE COMEDOR O AYUDANTE de cámara, se ofrece muy práct ico en 
todo, recomendado. Sabe planchar trajes, 
gana buen sueldo. Informan: Calle L . 
Teléfono F-3107. 
24773 12 o. 
D 
ESEA COLOCARSE UN BUEN SIR-
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una peninsular. Informan en Oficios 
70. 
24771 12 o. 
UNA SESfORA, peninsular, de mediana edad desea colocarse para cocinar 
a corta famil ia; sabe cumplir con su obli-
gac ión; no duerme en la colocación. I n -
forman, San Ignacio, 29, cuarto número 
7. 24774 12 o 
DESEA COLOCARSE COCINERA, PE-nlnsular, cocina a la española y crio-
lla, para corta familia o establecimiento: 
es limpia y formal; tiene muy buenas 
referencias; no duerme en la colocación. 
Cuba, número 1, altos, primer piso. 
24668 11 o. 
XTNA PENINSULAR. DE MEDIANA J edad, desea una cocina; no le Importa 
ayudar en algo. Va al Vedado o a la Vf-
vorn. Aguila, 164. 
24647 11 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse rara cocinar y l impiar ; sien-
do corta familia, en casa de moralidad. Co-
rrales, 77. 11 o. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
K j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan: Revi-
llaglgedo, 7. 
24662 11 o. 
C O C I N E R O S 
DEDESEA COLOCARSE COCINERO Y repostería. I n fo rmarán : S. Lázaro, 178. 
tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. . Tel. A-2209. 
24945 14 o. 
COCINERO, PENINSULAR, CASA DE comercio; no tienen Inconveniente en 
i r para el campo. Esperanza, número 9. 
24680 12 o 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA una Joven, peninsular, con buena fami-
l i a ; tiene buena y abundante leche y cer-
tificado de sanidad. Calzada dei Cerro, 606, 
antiguo. 
24967 14 . . 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zaragoza, número 
20, Cerro. 
24849 13 o 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIANDERA, una Joven, peninsular, con buena fami-
l i a ; tiene buena y abundante leche, con 
certificado de Sanidad; no le importa salir 
de la Habana; darán razón: calle Manila, 
número 7, Cerro, entre Ayuntamiento y 
Márquez. 
24840 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criandera, de tres meses 
de parida, se puede ver el niño. Informes 
en Amistad, 144, altos. 
24734 12 o 
UN JARDINERO, FRANCES, DE ME-diana edad, con varios años de capa-
taz de Jardinería del Palacio Real de Ma-
drid, de donde tiene certificado, y va-
rios años de Cuba, con buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado, con 
mucha práctica en cultivo y construcción 
de parques y Jardines, desea tomar la d i -
rección de una buena finca o Jardines de 
un ingenio. Dirección: A. Rougetm. Cal-
zada del Cerro, número 675, panadería 
Antll la. Habana. 
24728 12 o 
C © i n n p r 
PROXIMO A PARADERO DE CAR.. tos o tren, compro o tomo en arH81-
do un sitio con vivienda y acnn men-
para cultivos menores y gamni,.' ^'P» 
to ha de ser con el propietarin v tra-
finca ingenio. ^Oficios, 33 sastrería ' a 
Ú Diaz. 24855 
s E COMPRA, LOTE TERREVO^ñpT" Calzada de Ayesterán, aunque Ll 
rreno bajo, si lo dan en proporcifin c 
to Morera. Apartado 50. Habana 
" 23 o 24701 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
MAQUINISTA D E LOCOMOTORAS, CON 8 años de práctica, entiende de fe- ¡ 
rrocarril , se ofrece para cualquier punto 
del interior. In fo rmarán : Zequeira, 119, 
Cerro. M. A. 
24749 12 o 
A LOS HACENDADOS Y ADMINISTRA-dores de ingenio : Un agricultor, fran-
cés, de mediana edad, con varios años de 
mayoral de campos en Compañía Azuca-
reras de Cuba, conoce perfectamente el 
manejo de emplemento moderno de agri-
cultura, y ha trabajado el riego y distr i -
bución de abono con éxi to ; y todo lo que 
pertenezca al cultivo de caña en. general; 
tiene buenas referencias de donde ha sido 
empleado. Solicita una plaza de mayoral 
o la dirección de una Colonia, sabe cum-
pl i r con su deber. Dirección: Raoul Rou-
geon. Calzada del Cerro, número 675, pa-
nadería Anti l la . 
24729 12 o 
PENINSULAR DE 40 ASfDS DE EDAD, formal y honrado, de buena presenta-
ción, con residencia de un año en esta 
Isla, desea colocarse de escribiente en 
oficina particular, posee buena letra y 
es trabajador. También de ayudante de 
clínica de Hospital y de portero en casa 
seria. No tiene inconveniente de tomarse 
a su cargo la instrucción en los primeros 
rudimentos y la educación esmerada de ni-
ños, así como la dirección y administra-
ción de una casa de campo, y del des-
empeño de una plaza de sacris tán y ar-
chivero de cualquier Iglesia o Inst i tuto 
religioso, de ayudante de Jardinero y de 
listero. Para cualquier destino de éstos, 
no duda de salir al campo. Informan: ca-
lle Luz, número 3, principal. 
24643 n o. 
UN L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o más fincas. I n -
formes : Teniente Rey, 52. 
24117 1 n 
m 
i H I P O T E C A R ) 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades lo mismo 
que para comprarlas o venderlas, dirí-
jase al señor Polhamus. Habana, 85, al-
tos o Compostela, 56 o 115. Especialidad 
en asuntos. En Jesús del Monte, cerca 
del parque Santos Suárez, vendo un chalet, 
con toda clase de comodidades, en $13.000; 
y dos solares de 27 por 27 varas, a $5.50 
la vara cu la calle San Benigno, on la parte 
alta.. 
24921 15 o. 
<B»3.0O0 CY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
tp menor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p . m . J . Díaz. 
24965 18 o. 
DINERO PARA HIPOTECA, E N TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Rellly, 75; de 1 a 4. Escassl. 
24562 16 o 
DINERO EN HIPOTECA, E N TODAS cantidades, sobre casas y para fabri-
car, interés módico y condiciones venta-
Josas para quien lo tome, reserva y ra-
pidez. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
24832 19 o 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Alquileres de casas, prendas y pignoración 
de valores. En todas cantidades. Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38; de 9 a 10 y 1 
a 3. 24446 13 o 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 13. 
24363 11 o 
CHÁÜFFEÜRS 
el teléfono A-5441. 
24670 11 o. 
CRIADOS D E MANO. UN BUEN CRIA-do de mano, sabe de servicio fino y 
cumplir bien con su obligación. En la 
misma se ofrece una buena criada, para 
habitaciones y coser o manejar niños. Am-
bos con buenas referencias y no les im-
porta i r ai campo. Industria, 72, bajos, 
número 6. Teléfono A-7725. 
24667 11 o. 
UN " C R Í A D O ] PENINSULAR, ACOS-tumbrado al servicio de mesa, solicita 
colocación sin pretensiones. Informes: 5a. 
y A , bodega. Teléfono F-4081. 
24066 11 o. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, peninsular, experto en mecánica y ma-
nejo de cualquier clase de m á q u i n a ; tiene 
referencias y recomendaciones. San José , 
número 2-B. Habana. 
24961 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR de casa de comercio o casa particular, 
es práctico y garan t ía de las casas donde 
ha estado; y una criada de mano, blan-
ca; tiene recomendación de las casas don-
de estuvo. Sol. 12. Teléfono A-5764. Ra-
món Pendás. 
24846 13 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monto, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el naás bajo de 'laza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
COMPRO, SIN INTERVENCIONDECfT redores, una casita en Jesús del Mo»' 
te o la Víbora, cuyo precio oscile éntr» 
$2.000 y $2.500, pagando la mitad al con-
tado y el resto en anaulidades hasta d« 
$600 con hipoteca. Proposiciones finica-
mente por escrito a L . M. L. c o Bh 
Bros. Obispo, 99, Habana. 
24417 10 o. 
Se desean comprar casas en esta c¡u< 
dad desde $5.000 a $100.000. El cora, 
prador no quiere corredores. Trata di' 
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 31 o. 
COMPRO UN COLEGIO 
De niñas y señoritas, que tenga crédito 
reconocido y cuente con local grande j 
contrato largo. Monte, 191. Ciudad. 
C 7498 8d-6 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, par» 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 502* ln 9 a 
V o m i t o d e fímicsiS! 
URBANAS 
BUENA OCASION. VENDO BARATA CA-sa calle Clenfuegos, planta baja y azo-
tea, sala, comedor, tres cuartos, cuartlto, 
patio, servicios modernos, buena construc-
ción, restaurada de nuevo, especial para 
familia. Calzada, Prado, 101. A-153S 
24922 
\ 7 E N D O CASA E N ZANJA, DE . POR 
V 31, a dos cuadras de Belascoaín, í - -1^; 
v reconocer $3.200 al 7 por 100. Su dueño. 
Luz, 33, establo. 
/ ^ I R A N SOLAR VENDO, CALLE FER 
VJT nandina, media cuadra Monte, "P0" 
40 varas, 540 cuadradas, rentando \ 
$7.500. Deja Ubres $1.000 anuales, ^na9 
obligado por exigencias de otro negw. • 
Calzada, Prado, 101, bajos. 
24924 
EN CARDENAS, VENDO ^NA CAS^* alto, fabricación de cantería, bier^ y cemento, cielo raso, mide ea 
bitaclones en cada piso y ™ (¿ua r to^ 
la azotea. Agua redimida. J> l s¿w"\{ 
mes: Virtudes, número 1; ae u a i / „ 
24867 
QUEMADOS DE MARIANAO. 8B de la casa Boquete esquina Ma" 'nfor-
las 4 accesorias, se dan baratas, 
man: Villegas, 100, bajos. „ 0 
24878 -teto j.y 
PARA NUMEROSA ^ ^ " l ^ ' n a «i-$30.000 moneda oficial ™ido u ™ ^ . 
sa, con frente ^ Sa° ^ I f r o s planos 
lecón, de al to; mide 305jnetros P te. 
habitaciones, sala y saleta en caoa ^ 
cielo raso y 2 t a r t o s en la a z ^ ^ j . 
ta $220. Informs: : Virtudes, nu 
de 9 a 11. 14 » 
24866 - — 
CASAS BARATAS 
servido completo, muy b " ^ ' ^ oflcf'r 
dueño está liquidando Informes • g y de l 
18, frente a la Lonja café, ae 
eiiLe ÍI ia. J-ÍV^J", 
2. Vicente Fernández. 
24919 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des 
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te 
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con' 
t í t u los : Oficina Real Estate. Aguacate, 38. \ 
Teléfono A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
UN SE5ÍOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea acompañar a un señor, que tenga 
y maneje automóvi l ; tiene t í tulo y algu-
na prác t ica ; entendido y curioso para to-
do. Informan: San Nicolás, 95. Habana. 
24720 12 o 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS CO-locar su dinero del 1 al 5 por 10O 
mensual, sin gasto para usted; ga ran t í a s 
sólidas e hipotecas. Pasamos a domicilio. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 24254 13 o 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Vendo casas y solares en to aj 
las calles del Vedado, de*A* * 
más modesto al más elevado pr 
c í o . 
HABANA 
Dispongo de buenas oportunida-
des de inversión en todos .» 
rrios de* la capital 
Ofrezco dinero para ̂ Pf 
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Q E V E N D E X.A C A S A C A r . E E E A W T O N , 
O n ú m e r o 4, entre C o n c e p c i ó n y Dolores, 
reparto L a w t o n , V í b o r a , construida en 600 
metros cuadrados de terreno, tiene á r b o l e s 
frutales y as da muy barata, por embar-
car su d u e ñ o . T e l é f o n o A-9605. Informes 
a cualquier hora en San Salvador, n ü -
mero 47. Cerro. 
24439 15 0 
. X T E D A D O . 8 E V E N D E S O E A K , 13.66 P O R 
\ V 50, en la 25, entre 2 y 4, con acera, 
reconoce censo. In formes : s e ñ o r H e r n á n -
dez. L a m p a r i l l a , 21. 
24270 11 0 -
SE V E N D E E A A M P L I A C A S A S A N Salvador, n ú m e r o 47. Cerro, a una cua-
dra de la calzada de Palat ino, con f í e n t e 
a dos calles, y propia para una Industr ia 
o Inquilinato. T iene 2.100 metro* cuadra-
dos do superficie, y e s t á toda fabricada. 
Informan en la misma a todas boras. 
T e l é f o n o A-0605. 
24438 15 o 
gl fio puede coenpr-r ';^tft15!fltabac<^! 
y bien elegidos ? ^ . " n d f S r "Msta^s, 
r « t e n í e en la ciencia aa t i c ^ í í 
L i s í r U i í ü e s * comprados a capricho o 
e'^íridos por Opticos itoprovisadoa « e m p r e 
clnu a a l o e u n i t a r i o s y boy en d ía no h^ . 
rax5n para que -jna Persona use c r i s i a 
que no senu c i e n t í f i c a m e n t e e ^ ^ -
cuando reconocer ¡a vista m i « a b . a e t e 
n 0 s ú t ojos^eon8 muy «le l lcados para que 
usted se los conf í e a cualquiera. No se 
e n í e por anuncios de espejuelos a precios 
r i d í c u l o s porque no pueden tener buenos 
oristales. L o s espejuelos m á s baratos que 
vendo valen $2 y l levan cristales de p r i -
mera garantizados. , , 
Pruebe su vista gratis . L o s sanados naa-
ta la» 10 do la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-22.50 
- \ 7 T E R D A D E R A G A N G A : H E R M O S A C A -
V sa, toda azotea, nueva, 20 de fondo 
por 8 de frente, sala, saleta y tres cuar-
tos y todo el servicio seguido, gran pa-
tio y cancela para el servicio aparte. E n 
$3.500 cy., dando S700 de contado y reco-
nocer $2.800 hipoteca, por dos a ñ o s . E s t á 
asegurada de incendio en $4.000. Zequei-
ra 391, entre Pasa je " P a t r i a " y la Q u i n -
ta. 24485 13 o 
Vendo 470 metros planos, 10X47, solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
rillado. Calle de Correa, hoy Presiden-
te Gómez. En $1.300. Informes: Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
242G8 13 0 . 
V ' l U O R A , R E P A R T O B E L L A V I S T A . S E 
V vende el mejor C ^ a r , parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle P r i m e r a esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejora-
ble para un buen chalet. J . V i l l a , ¿ u -
lueta, 10. T e l é f o n o A-2114. 
23513 12 0 -
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O U N A C A -sa de esquina, de 2 plantas, antigua, 
con 880 metros. Calle de los Oficios, a 
$100 el metro, precio fijo, zona comerciaL 
O'Be l l ly . 23. A-e95l . 
24108 12 o 
VE N D O , E N L A W T O N , C A S A S Y S o -lares al contado, a plazo, o con h i -
poteca. $10 de entrada y §5 al mes. Oa., 
n ú m e r o 29; de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2. 
F . E . V a l d é s . 
24240 13 o 
M E V E N D E , E N f».0OO, E N L A V I B O -
f*. c*1'* AlUagros, a tres cuadras de 
¡a CaUada, casa esquina, con bodega y 
4 accosorlaa, renta $80 mensuales, a pa-
j a r $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. I n f o r m e » ; Salud, 129. 
24679 23 o 
SE V E N D E , E N $4.000, A D O S C U A D R A S de B e l a s c o a í u , una hermosa casa, sala, 
•aleta y tres grandes habitaciones, azotea 
r mosaicos. Sin corredores. In formes : 
Monte. 100. accesoria, por Antdn Roclo. 
24724 14 o 
VE D A D O : S E V E N D E , C A L L E 15, P R O -zlmo a O. una IUJOÍS cafa, fabricada 
en un solar completo. T e l é f o n o A-319S; 
de 1 H a 5 p. m. 
2423,1 11 o 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-&t96 1n. 81 a. 
Q E V E N D E U N T E R R E N O E N L U Y A -
O nd. Reparto Buena Vis ta , muy bien s i -
tuado; tiene calles, agua, alcantari l lado y 
luz e l é c t r i c a , pasan por el frente los t ran-
v í a s e l é c t r i c o s v a una cuadra los de la 
Estac iOn T e r m i n a l ; precio $7 metro. I n -
f o r m a n : Re ina . 13. 
24387 W » 
SE V E N D E N D O S C H A L E T S , E R E N T E a l t r a n v í a , c a n t e r í a . Jardín , portal, tres 
cuartos, hal l v hnen bailo: 10 metros por 
22 v por 40; "$5 300 y $8.000. 9a^ n ú m e r o 
29, V í b o r a . 
24241 13 o 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . *7l D E 1 fl 
¿ Q u i é n rende casas? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . • . 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . . 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . , . 
¿ Q u i é n vende finca? de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en h l p o t e c » ? 
L o s negocios de esta casa «en 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. D e l 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E ^ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
•crios y 
a 4. 
Q E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R . Q U E 
O mide 13 metros de frente, en lo me-
j o r de Columbla. Su d u e ñ a en Avenida y 
Miramar , s a s t r e r í a . 
24386 16 o 
YE N D O , E N 96.500, C A S A C I E L O R A S O , en Santos Suárez , vale $8.000, en ma-
no $1.500, resto por meses o trimestres, 
tengo otra„ . Vi l lanueva . Dolores, 11, San-
tos Sufirez; de 12 a 6. 
24691 12 o 
VE N D O U N A C A S I T A , N U E V A , D E M A -dera, te ja y pisos mosaico, con 450 
varas de terreno; tiene servicios y ga-
llinero; se da $1.200 al contado y $400 
a pagar 10 mensuales. Teniente Rey , 40, 
altos; c a r p i n t e r í a ; de 6 a 8. Angel A l o s á . 
21718 12 o 
VE N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -dos precios, en todas p a r t e , ; y doy 
dinero desde el 6 por 100. P u l g a r Ú n . Aguiar , 
72. Te lé fono A-5864. 
24709 14 o 
V' B N D O U N A B U E N A Y M O D E R N A C A -sa, situada en lo mejor de la calle 
23. Sala, antesala. 5 cuarto,, grandes, con 
lavabos, buen b a ñ o , comedor, cuarto c r i a -
dos, un salrtn alto, techos cielo raso, etc. 
Precio $14.750. libre de censo y grava-
men. Informan: 23, n ú m e r o 398. 
24695 14 o 
SE VENDE 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
trucción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
magníficos departamentos, hace esqui-
na, y están cercados sus dos frentes 
por un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
Para verla: calle Trece, 77, entre 8 
y Diez. 
24750 23 o. 
IMPORTANTE NEGOCIO 
En punto inmejorable de la ciudad, tres 
cuadras del Parque Central y cerca de 
ia Estación Terminal, vendo un buen 
café, hotel y restaurant, buen contra-
to y poco alquiler, en 22 mil pesos, 
o admito un socio. Trato directo con 
el dueño. Señor Reyes, de 1 a 5. Mon-
te 2-D, altos. A-9720. 
24780 18 o. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 In 17 a 
SE VENVE 
L a casa de M a r q u é s de la Torre , n ú m e -
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, en $4.500. gana 5!) pesos; 
se vende un .erreno. 7X2S. a cuatro pesos 
metro, calle L a w t o n , entre Dolores y Con-
c e p c i ó n . I n f o r m a r á n en Monte, 445, L a C a -
sa P í a . T e l é f o n o A-71S7, y en J e s ú s del 
Monte, 260, L a Nueva Casa P í a . Telefo-
no 1-2737. 
23262 21 O 
R U S T I C A S 
SE V E N D E N C O L O N I A S D E C A S A Y fincas en la provincia de Santa C i a r a . 
U n a colonia coa trteinta y seis caballe-
r í a s y media de t ierra en su casi totalidad 
. de monte e s p l é n d i d o . De ellas hay sem-
j bradas nueve y cuarto c a b a l l e r í a s , de 
las cuales tres cuartos son de f r í o y el 
resto de primavera. 
H a y una c a b a l l e r í a de potrero cercado. 
Dos barracones. Cruzan la f inca dos arro-
yos fértifles con agua todo el aflo. L a s 
treinta y seis c a b a l l e r í a s y media son 
m a g n í f i c a s para sembrarlas de c a ñ a . 
Se le calcula este aflo una produccifin 
de seiscientas mil arrobas . 
T a m b i é n se puede comprar «i terreno 
si se desea. Caso de no querer comprar el 
terreno se p a g a r á n de alqui ler ochenta pe-
sos por cabaUer ía . 
E l ingenio tiene que dar mi l doscien-
tos pesos por c a b a l l e r í a de r e f a c c i ó n y 
como no ha anticipado nada por las ca-
b a l l e r í a s sembradas el que compre puede 
coger dicha cantidad. E l ingenio da c in-
co arrobas y media d é a z ú c a r por cien 
de caña . L a renta e m p e z a r í a a pagarla el 
d í a 30 de Junio de 1919. E n la colonia se 
p o n d r á n dos chuchos. L o s tiros son muy 
cortos. E s t á situarla en Punta Alegre, 
Otra a tres k i l ó m e t r o s de Placetas con 
veinte-y seis c a b a l l e r í a s sembradas de ca-
íia, de ellas se c o r t a r á n veinte y dos en 
esta zafra, se le calcula m á s de un mi -
l l ó n trescientas rail arrobas , s in contar 
las cuatro c a b a l l e r í a s nuevas, tiene dos 
potreros con f é r t i l e s aguadas, casas, diez 
carretas , cuarenta y "tres yuntas de bue-
yes y aperos de labranza. X o paga ronta 
el Centra l le da cinco arrobas y media 
por cien de caña , contrato cinco a ñ o s . 
Otra con doce y media c a b a l l e r í a s de 
c a ñ a zoca y rezoca, un potrero y dos agua-
das f é r t i l e s paga de tiro sesenta centa-
vos, e s t á a dos k i l ó m e t r o s riel pueblo de 
Placetas , tiene elevador situado en el cen-
tro de la Colonia, m o l i ó el a ñ o anterior 
seiscientas mi l arrobas de caña y este a ñ o 
m o l e r á las mismas p r ó x i m a m e n t e , no pa-
ga renta el Ingenio; le da cinco arrobas de 
a z ú c a r por cien de c a ñ a . Contrato cinco 
a ñ o s . Informan en la C o m p a ñ í a de De-
fensa Comercial de C r é d i t o s e Informes." 
Mercaderes, n ú m e r o 22, altos. 
24737 13 o 
SE V E N D E , E N P U N T O C O M E R C I A L , una casa, propia para construir mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. T r a -
to directo con su dueño . Amargura , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22409 12 o 
SOLARES YERMOS" 
X > A K A C H A L E T S , M A G N I F I C O S O L A R 
X de 2.922 varas en la Avenida Acosta , 
lo m á s alto y sano de la V í b o r a , br i sa 
permanente, gran panorama. Se vende a $3, 
mitad del valor para entrar en otro ne-
gocio. Calzada, Prado, 101. A-1538. 
24923 1 4 o. 
SE V E N D E N E N L A C I E N A G A . A D O S pesos, 7654 varas , propias para una i n -
dustria que tenga necesidad de hacer un 
chucho para comunicarse por ferrocarr i l 
con la isla, por frente a la C a l z a d a ; tie-
ne 86 varas y por su fondo a seis metros 
le pasa el ferrocarri l que se puede hscer 
el chucho que entre en dicho terreno. 
Para informes, en O' Re l l l y , 75; de 1 a 4 
F . Espass l . 
24563 16 o 
819.000 V E N D O . G A L I A N O , A 10 M E -tros, casa modernista, de altos y ba-
jos, 2 ventanas, techos de concreto, pro-
pia para famil ia de gusto, pues no fal ta 
gn detalle. Cocina de gas en cada piso. 
£ ™ t a i11"). San N i c o l á s , 224, pegado a 
10 o 
Monte. Berrocal . 
245SS 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E J E -SÚS del Monte, entre esquina de T e j a s 
y Puente de A g u a Dulce, un solar do 
22.50 metros de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, con frentes a dicha 
calzada y calle San J o a q u í n , con unaa 
casitas edificadas en una parte del solar, 
que^ rentan m á s de 80 pesos mensuales. 
E s t á situado frente a la Quinta de Depen-
dientes. In formes : S á n c h e z A g u i a r . T e l é -
fono A-5677. O'Rei l ly , 85, a l tos ; de 12 a 3. 
24957 1 4 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; s i no es casa do 
moral idad que no se presente. Z a n j a 142. 
24968 14 o. 
VE N D O , P E G A D O A L P A R Q U E S A N -tos Suárez , terreno, 100 de frente por 
40 y pico de fondo, a $2%, ganga, vale a 
$8. Vi l lanueva. Dolores, 11, Santos S u á -
rez ; de 12 a 6. 
24690 12 o 
BARATAS, A $8.000 
»endo dos casas m o d e r n a » , todas de cielo 
I-RM) que, reatau cada una $70, o sean $140 
¡ ¡ s a o s , de alto y bajos, con saletas v bue-
m i glories de comida; tienen 10 por 40.. 
niforman: Prado. 101. d« 0 a 12 y de 2 a 5. 
Juaitíneí y Costa. 
^ 2 1 2 14 o. 
DEL 6 POR 100 " 
rnnrf0*1?^- Do-v dinero on pr imera y se-
r.̂ A ^ "'Potoca, sobre casas «n esta c iu -
ri¡,«' *«dado , J e s ú s dej Monte. Cerro, Mn-
bl ír ^ G ' ^ a b a c o a , B^gla, V í b o r a ; tum-
t. v.^0 . e lOÍARI'8 ycTTios en los repartos 
-o iv •'• Sc,bre í m e a r ú s t i c a , provincia 
<le> »<• ia?aA ^ i t a ^ s y parte de P i n a r 
SÍ-AI ' M 5 Rl 10 ^or ^¡ento. J o s é F i -
SffoBo f •>>•*£ V'ine- Empedrado , 50. T e -
^ ¿ / í : 1 0 o 
GA N G A , G A N G A . E N E L R E P A R T O Columbla, se venden dos solares, uno 
de esquina a una cuadra del Reparto A l -
mendares: mide 1,112 v a r a s ; se da a r a -
z ó n de $1.35 la v a r a ; el otro, de centro, 
con frente a l Parque, mide 556 v a r a s : se 
da a $125 la vara . Más Informes: J . V a -
l l ina , calle 14 y 5a. Reparto Almendares. 
24753 16 o. 
AV I S O t S E V E N D E , E N T R E Z A P A T A y 33, 4S0 metros de terreno con siete 
habitaciones de m a n i p o s t e r í a , a media cua-
dra de la nueva l ínea . Urge venta. 
24656 6 n. 
PA R A F A B R I C A R U N A C A S A , A N T I -gua, cerca de '"Campo Marte," con 18 
varas por 40. produce $130. Su d u e ñ o : 
V i g í a , 31, letra C . entre R o m a y v Ce-
r r a d a ; en $13.300. 
24534 1 7 0 
A $3.150 vendo 4 lindas casas 
ú^f t^rt?na ' . 'az">t , ,a ' t ls:o ras,> S hierro, 
tos v 7 ^ i"lja' B'l{eía. c"03 grandes cuar-
tdnjit-. ^T.08. 108 servicias modernos. Se 
:o 'í*'1 contado. E c t á n situadas en 
dras ^ i * •resfls ,iel y - s t e , a dos cua-
esrru/1? AO:">. I n f o r m e . : s in c o r r e í l o r : 
4-9771 d^44TU8t0^ Agu"cat,<^ ^ 
EN E L VEDADO 
P R v » ^ 0 A ^ A " ~ C A L L E L I N E A . S E 
¿•rnn • Un, ^ - « « n í f l c o chalet, s ó l i d o , mo-
íortn»'. n..09-- coa « a r a » * . ^ . O O O . I n -
A-31GB- Ur-vt l* . Obispo, 64. T e l é f o n o 
•luo. de 2 a 4. 
A « W ? 1 0 A C A L L E 23, C O N « A L A , 
bnec i ~ ' c.omedor, cuatro cuartos, u a 
Obígrn p?atl0' ?S.000. I n f o r m a : G . M a u r U , 
"co. 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-S1G6. 
P P ^ X Í M o A L A I G L E S I A D E L V E D A -
nKi tut* cn8a. $12. I n f o r m a : G. Mau-
• ,Jfl»»>, C4; t'.e 2 a 4. T . - l . ¿ -3306. 
Í * ^ ? . ^ 0 A L C O L E G I O L A S A L L E 
i U i r t í ,,->u?mi'1*- R la br isa , $12.500. G . 
=• "blsyn. e-i; de 2 a 4. T e l . A-3160. 
E \ ¿ ^ * I A V A O , " P E O X L M A A L B U E N 
4*nu^v,',~S.e vende una eran casa, mo-
5 * m-ix • ••n,-b!éu una casa quinta, 
J ^ n , .i?*-* í e r r e n o , mucha arboleda. G. 
^ Ubupo. 64; de 2 a #. Te! . A-21C6. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A D E 1.200 metros, en ei reparto de Columbla, 
frente a la calle Mendoza y O ' F a r r i l i y 
se da barato por tener que ausentarse 
su dueSo. Informan en la misma, su 
d u e ñ o . 
24547 21 o 
A $3.00, X A L A B R I S A , S E V E N D E un solar, en el reparto Santo Suárez , 
a una cuadra dei t r a n v í a , m u y poco na-
gado. Enamorados , n ú m e r o C?, entre Se-
rrano y F lores . 
Í^N S A N T A I R E N E . E N T R E S E R R A -J no y F lores , del reparto Santo S u á -
rez, so venden dos m a g n í f i c o s solares, a 
¡a brisa de 9.67X35 cadt uno. Informes: 
Enamorados , 62. 
2 ^ 0 1 1 6 * 
T ^ L M A S V E N T A J O S O N E G O C I O : V é a n -
A l j lo. P o s grandes y hermosas fincas con 
cafía para moler y otras utilidades oue 
se d i r á n , se venden en propiedad. Ma-
tanzas y cerca de Ragua. P a r a datos, el 
encargado, Manuel Blanco. Romernelos. A, 
e sanina a Corrales . T e l é f o n o A-5778. agen-
cia. 24R30 13 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFES Y BODEGAS 
Tengo c a f é s y bodegas de todos precios, 
desde 2 m i l pesos hasta diez m i l y toda 
clase de establecimientos; tengo para to-
das las fortunas. Par te del dinero se le 
espera, etc. etc. D i r í j a n s e a l ca fé L a L o n -
j a . Oficios, n ú m e r o 18; de 8 a 10 y de 2 a 
4 p. m.. F e r n á n d e z . 
24904 15 o. 
SE V E N D E U N T A L J L , E R D E L A V A -do, con buena m a r c h a n t e r í a , m a y o r í a 
por pieza. Velazco, 5. 
24860 17 o 
VE N D O F O N D A , E N $900, C A L Z A D A m u c h í s i m o t r á n s i t o comercial, Habana, 
vende $40, contrato, aqui ler barato, casa 
moderna. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
24876 19 o 
SE V E N D E U N G R A N T A L L E R D E H o -j a l a t e r í a , i n s t a l a c i ó n con todas sus m á -
quinas nuevas, t a m a ñ o grande, y acceso-
rios completos. Hospi ta l , n ú m e r o 25. 
24870 15 o 
Se alquila o se vende un café por au-
sentarse su dueño, es sumamente bara-
to, no se cobra ni lo que valen los 
enseres. Informan: Villegas, número 
11, sastrería antigua. 
24875 1 3 o 
SE V E N D E U N A F O N D I T A E N 300 P E -SOS, propia para matrimonio y una 
f inca en la provincia de la Habana, en 
800 pesos, con contrato; e s t á sembrada de 
m a í z y boniatos y tiene varios animales. 
In formes : Monte, 123. c a f é ; cantinero. 
24915 13 o. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A E N 260 pesos, que tiene v ida propia, sola 
en esquina; se venden tabacos, c igarros y 
qulucaHa y billetes. In formes : Monte, 123, 
café , cantinero, 
. 24013 1 3 o 
SE V E N D E U N G R A L N P U E S T O D E frutas, con local para matrimonio, en 
250 pesos y t a m b i é n se admite socio for-
mal. In formes: Monte, 123, c a f é ; cantinero 
24814 1 4 o. 
Í» U E N N E G O C I O . C O N P O C O D I N E R O > so vende o se admito un socio, que 
quiera t r a b a j a r un puesto de aves, hue-
vos, dulces en a l m í b a r , queso y matanza 
de gal l inas. I n f o r m a n : Morro esquina a 
Genios. Café y bodega. Pregunten por 
J o s é María . 
24613 1 2 o 
FA R M A C I A E N L A P R O V I N C I A D E L A H a b a n a , tiene surtido, se vende. Infor-
ma : D r . LOpez. Tapaste. 
24820 12 o. 
M A U R I Z 
10 o. 
E S Q U I N A . l»OS P I S O S , M O -
f}OO50 " r l . ''or, •sth.blec'.rni'into. Toyo. 
í jot i le ' u * "jodema, 40X134 . Cerca de 
i 0 J l l i n n ¿,.tac1cn<,« interiores; gana 
*' '>! a « i F , ? u r * 8 - "S- T e l é f o n o A-6021; 
T T R J T 16 o 
A- ^ « A - - T E N D E R A 
V*gn<?. (i,,! sroclOÍ,• "endo a i que primero 
> P<"ítal . ,Vnsa9' '"'"opuestas cada ona 
U ^ t " cuavf ' s,a,eta y tres habitaciones 
2íe^ndl"a.'tos interiores, completamente 
o ^ í o r ' n . Bl ,«na rpnta y se da ba-
2*47- r*ua «u d u e ñ o : C b u r m c a , 5 L 
t a • 
SOLARES EN SITUACION 
PRIVILEGIADA 
Dominando todo alrededor, en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo, atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce con 
la Calzada de Marianao; dobles 
líneas de tranvías eléctricos y tre-
nes de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones cómodas. The Trust 
Co. of Cuba. Departamento de bie-
nes. Obispo, 53. 
C 750C 
" O C R D E S A V E N E N C I A D E S O C I O S , S E 
JL vende nn cufé, bueno v barato, s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. Informes el can-
tinero del c a f é -Universa l . San J o s é 107. 
24SrC 19 o 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
Q E V E N D E U V A A N T I G U A Y A C R E -
VTJ dirada lecher ía , tiene contrato: punto 
c'-ntrlco. Vende de 30 a 40 pesos. L u z , 91, 
Informan. 
24065 11 o. 
C E V E N D E U N A S A S T R E R I A Y C A M I -
O s e r í a con m á s de 30 a ñ o s de abierta, 
en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te y buen contrato. In formes: B a z a r I n -
g l é s Aguiar . 96. 
2454S 1 4 o 
T T E N D O U N A B O D E G A , C A L L E S A N 
V Rafae l , en $1.200, sola en esquina, a l -
quiler barato. Contrato siete n ú o s . Casa 
moderna. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. L l e n í n . 
24537 n o 
r p R A S P A S O U N A F T N Q U I T A E N M A -
A. rlauao, casa de vivienda con gal l inas 
de raza L e g a ; un carro de cuatro ruedas; 
un buen caballo con sus a v í o s y aperos 
de l a b r a n z a ; un c u a r t ó n de un * boniatal 
y otro igual do m a í z : para recoger con-
trato, por cuatro a ñ o s . T a m b i é n vendo 
una inmejorable casa de vecindad. K n 
el mejor punto de la H a b a n a ; toda a l -
qui lada y cuatro a ñ o s fie contrato. T r a t o 
directo con ei d u e ñ o . Gal iano 127 altos 
m<*> ' 13 o! 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
O esquina, con buen contrato v no paga 
a lqu i l er ; t a m b i é n se da r a z ó n de un buen 
c a f é : de una fonda; de una v i d r i e r a ; se 
necesitan dos socios con m i l pesos cada 
uno para una Industr ia en Monte y Cár-
denas. I n f o r m a : D o m í n g u e z , en el c a f é 
24505 13 o. 
24109 
V ^ E G O C I O V E R D A D : F R F N T E \ I . ^ 
J i . \ e s t a c i ó n del F . C . y la "Tienda G r a n -
de de navajas , se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del g i -
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove- | 
che el movimiento de la zafm que se 
aproxima. K n la misma fonda so t r a -
ta ?i negocio. 
20 o i 
PR O V I N C I A D E L A H A B A N A . V E N D O establecimiento de v í v e r e s y panade-
r ía , carros, caballos, 2 sobadores, 2 m<v 
tores y d e m á s accesorios. Venta diar la 
$S0 a $100. I n f o r m a n : Ur t iaga e I b a r r a , 
O b r a p í a . 3. 
C 7492 10d-6 
- O O D E G A 8 : B U E N A S V E N D O E N R E T -
ÍS na, $4.800; T™?^?1"0 . $4-500; Corrales , 
$4.500; San J o s é , $4.O00; B e l a s c o a í n , S4.000: 
Habana , $2.750; C ^ 3 ; $2-250; Manrique 
$2 850: San N i c o l á s , $1.800; A n t ó n Recio 
'^1.650; todas solas, en esquina. F i g u r a s ! 
78 T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3 . L l e n í n . 
24336 14 o 
SE V E N D E U N H O T E L , T O D O L L E N O , Buena utilidad- Poco a lqui ler; por no 
poder atenderlo a una cuadra del Prado. 
Informes: Prado, 51, altos. Dolores Gato 
24348 14 o. 
VE N D O T I E N D A D E V I V E R E S F I N O S en $5.300, con cantina abierta, en C a l -
zada de m u c h í s i m o t r á n s i t o , en la H a -
bana. Contrato. alquiler m ó d i c o , vende 
$70 diarios y la cuarta parte es de canti-
n a ; se da en este precio por tener que 
ausentarse el d u e ñ o F i g u r a s , 78. T e l é f o -
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos. desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala v de comedor-
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12: camas de hierro, 
desde $10: b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e i n -
f inidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o In-
| t e ré s y se real izan b a r a t í s i m a s toda cla-
se de joyas . 
24477 4 n 
SE V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L grande, c o s t ó doce centenes; se da por 
se is ; en la misma se solicita un depen-
diente fijo para los s á b a d o s . Mercaderes 
30, b a r b e r í a . 
24663 i i 0. 
ausencarse . 
no A-6021: de 11 a 3. 
24269 13 o T70NDEROS, A T E N C I O N s S E V E N D E 
una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su d u e ñ o tener otro 
negocio entre manos: o se admite un so-
cio, que quede al frente. I n f o r m a : su due-
ñ o calle 13, entre 6 y 8, Vedado. N ú -
mero 425. 
24040 17 o 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
\ San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comp-dr sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
24544 s i 0 
AU T O P L A N O , 88 N O T A S , XTS M E S D E uso, se vende por luto, tiene 40 rollos, 
funda de goma y banqueta. Sol, 78. 
24804 13 o 
SE V E N D E U N P I A N O D E C U E R D A S cruzadas, del fabricante Boisselot F i l i s . 
Tiene voces muy dulces y e s t á en muy 
buen estado. F l o r i d a , 16. 
24S23 13 o 
PI A N O P L E Y B L , M O D E R N O , D E M U Y poco uso; tiene dobles candeleros, y 
sordina a u t o m á t i c a , para el estudio; es de 
cuerdas doradas, nada cuesta verlo, en 
R a y o . 66, altos. 
24721 12 o 
ÍN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c l ó n de gultarras^^mandolinag, eta. E s p e -
cialidad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
'a . 48. Habana . T e l é f o n o M-1388. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E L A , 48, Habana . Acaba de rec ibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para gui tarra , bandurria , l a ú d y man-
dolina. L a s personas del campo que man-
den un giro de un peso se le m a n d a r á 
un surtido. Compostela, 48. T e l é f o n o 
M-13S8. Habana . 
24568 31 o 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garantizados; a l contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 al mes. V i u d a de Carreras 
y C a . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
24570 31 o 
GR A F O F O N O , V I C T O R , 3. S E V E N D E con sesenta discos, todo casi nuevo. Se 
da barato. Mural'.n, 115, moderno, azotea. 
C a s i esquina a Bernaza . 
24373 12 o. 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la Habana . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para famil ias amantes 
de la guitarra. Angeles. 82. 
24375 31 o 
AU T O P I A N O , M U Y P R O P I O P A R A U N cine, tiene cien piezas. P o r la ct.sa 
importadora y su fabricante a p r e c i a r á us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un piano bueno, s i usted en-
trega la diferencia en m e t á l i c o . L l é g u e s e 
a l a b a r b e r í a de Empedrado esquina H a -
bana, y pregunte par ei d u e ñ o , ei cuul 
le i n f o r m a r á . 
23733 12 o 
IN T E R E S A N T E A L A S D A M A S . A G U A b a l s á m i c a para quitar las arrugas y sua-
v izar e l cutis. Agua de la R e i n a para qui-
tar pecas, espini l las , barros y manchas de 
la piel. L o c i ó n a n t i s é p t i c a para matar el 
germen de la caspa y evitar l a c a í d a del 
cabello. T inte superior para negro y cas-
t a ñ o . D u r a c i ó n : 6 o 7 meses. Se garantiza 
su eficaci. T a m b i é n hay para rubias. Se 
peina y U ñ e a domicilio. Salud, 24 y 13. 
L a Favor i ta , Seder ía , bordados y confec-
ciones. T e l é f o n o A-8260. 
24899 13 o 
PARA USTEDES 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , rec i én 
llegada de E u r o p a , prepara una l o c i ó n pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
b e n j u í y U m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando a l cutis blanco 
de n á c a r y tersura s in igual . F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrap ía , n ú m e r o 2, 
altos. 24853 8 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
jt: 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan usteden a teñirse, o 
compren la Mixtura d a Bojufc, \5 co-
lores y todos garantizados, estuche» 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de ta gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A entre 
G ^ l i ^ n o y San Nicolás. Tel. A-5039. 
24601 31 o 
E B L E S Y 
F r e s a d a ; 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E nogal, lunas biseladas. Compostela, 32, 
esquina a Empedrado , 2o. piso. 
1:4906 14 o. 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Y U N juego completo de comedor. Se pueden 
ver a todas horas en Santa Irene, n ú m e -
ro 4. altos. J e s ú s del Monte. 
24700 16 o 
XT S T E D V E N D E B I E N S U S M U E B L E S . J sean malos o buenos, s i avisa a l se-
ñ o r Fel ipe. T e l é f o n o A-8035. 
24769 18 o 
SE V E N D E , E N $80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas , cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sitn fie noche. I n d u s t r i a , n ú m e r o 103 
2375.? i 7 0 
BILLARES 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Pvlaloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Sé venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s ^ Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Fortaza . A m a r g u r a 43 
T e l é f o n o A-5030. -w. 
22468 1 2 0 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda d a s e de muebles qne se te 
propongan, esta casa paga n a cincuenta 
por ciento m á a qne las de su jfiro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvín hacer una vis i ta a la m i s m a antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n aervl-
dos bien y a c a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
24569 31 o 
J^gtrncm* e s e 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlcohls, 98. T e l é f o n o A-8876 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Te! . A-4S06 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría J/ópez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un í d r v i c i o no mejorado por ninguna otra 
casr. s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable. 
24540 31 o 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-420S. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , transporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
24541 31 o 
BLUM 
MULOS Y VACAS 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 81 O 
MOTOCICLETAS EXCELSI0R 
Hemos recibido los modelos 1017-
1918. H a y varios t ipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras . L o s 
exhibe a todas horas su ú n i c a agente 
en C u b a , en el garaje -'Maceo. San 
L á z a r o , 370. por Marina . 
C 74S9 15d-6 
MO T O C I C L E T A I N D I A N D E 7 A 10 F . m., cambio de velocidades, muelle cu-
na, cloche de pie y mano retranca, doble 
F o r d , herramientas en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y casi nueva; se 
da barata. Monserrate, 103. 
24815 12 0-
Q E V E N D E N U N C A M I O N F O R D MO-
k j d é l o 15, con su Juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Bel i sar io L a s t r a . T e -
l é f o n o A-8147. Sa lud , 12. 
24809 18 0-
EN M U Y B U E N E S T A D O S E V E > D E U N a u t o m ó v l l Charron , calle 11 es<lulna, a 
F . Se puede ver basta las tres, todos los 
d í a s . E s una buena oportunidad que debe 
aprovechar el que quiera un carro e c o n ó -
mico, fuerte y seguro. 
24819 • 12 0-
5ÍLA CRIOLLA" 
U C S B U A 
A T A G N I F I C O F O R D , D E L 15, L I S T O p a -
1VX ra t rabajar . L o vendo al contado o 
a plazos. E . A c o s t a ; de 12 a 3 p. m. V i -
llegas, 68. „ ^ 
24743 12 0 
PALOMAS MENSAJERAS 
Por exceso de n ú m e r o , se venden algu-
nos ejemplares adultos y pichones, des-
cendientes de importados directamente de 
B é l g i c a . Cría de Garr ido , Socio de la 
Sociedad C o l o m b ó f l l a de la Habana . Ob-
tuvo el Premio de Exce lenc ia en las dos 
ú l i m a s temporadas de concursos, por 
haber ganado el mayor n ú m e r o de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
24304 13 <> 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras de 
arado y de c a r r e t ó n , de buena clase. T a m -
b i é n he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros C e b ú s y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6387 In 21 s 
MA G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A S O . Vendo tres Jacas, una yegua, y dos m u í a s caminadoras, todos de K e n t u c k y y 
y a aclimatados. Son animales Jóvenes , sa-
nos de mí ls de siete cuartas y e s p l é n d i -
dos' caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre Marina e In fan-
ta, Habana . J o s é Castlello. 
24228 24 0 
AUTOMOVILES 
CO M P R O A U T O M O V I L P A R T I C U L A R , buenas condiciones, $700 contado, man-
dar detalles completos. M . Apartado 2381. 
24055 14 0-
HU D S O N , 6 C I L I N D R O S , 7 P E R S O N A S , en m a g n í f i c a s condicione^, $1.200. i n -
formes: café . Empedrado y T a c ó n . 
24672 12 _2 
AU T O M O V I L R E N A U L T , 7 P A S A J E R O S , se vende. In formes : Bel isario L a s t r a . 
Salud. 12. T e l é f o n o A-8147. 
24058 19 0 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A " C O L U M -bus", reforzada, cas i nueva, propia pa-
r a un mandadero, que tiene un cesto de 
alambre alante, y a t r á s asiento para un 
c a j ó n . Pueden ver la en Sitios 17, altos. 
21770 12 o. 
FO R D D E L 15, S E V E N D E U N O Q U E esvuna ganga, se da muy barato; el mo-
tor se garant iza y puede d á r s e l e la prue-
ba m á s r i g u r o s a ; tiene sus guardafangos 
para br i sa laterales, faroles y fuelte, to-
do puesto de hoy y una goma nueva, sin 
estrenar de repuesto; puede verse en Con-
cordia, 185-A, entre E s p a d a y Hosp i ta l , 
garaje. 
24644 12 o. 
SE V E N D E U N R E N A U L T , D E 24 C A -ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su d u e ñ o usarlo m á s . Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo," San L á z a r o , 
370, por Manrique. 
C 7531 15d-7 
PO R E M B A R C A R S U D U E S O P A R A E L extranjero, se vende un a u t o m ó v i l mar-
ca F i a , de lo m á s bonito y lujoso que hay 
en Cuba y un I l u d s o n Super sit de los 
ú l t i m o s modelos, y t a m b i é n se vende una 
m á q u i n a i ta l iana marca Becar í , todos son 
de siete pasajeros ; ruedas de alambre y 
gomas Michel in, nuevas y un buen re-
puesto. I n f o r m a n : Neptuno y Soledad, 
J o y e r í a Medalla de Oro. 
P-126 11 o. 
FO R D , D E L 15, R E F O R M A D O , C A R R O -cer ía nueva, se vende, muy barato. 
V i s t a hace fe; motor inmejorable; y tam-
b i é n se vende un muelle trasero, para 
F o r d . Se pueden ver en Genios, n ú m e r o 
1, garaje, hasta las 8 de la m a ñ a n a , y 
de 12 a 3 de la tarde. Informan en la P l a -
za E l P o l v o r í n , frente a l Hotel Sevi-
l la . F e r r e t e r í a , Manuel Pico. 
24145 12 o 
Uniformes de Chauffeurs 
TEMPORAL 
B e l a s c o a í n y Sa lud . T e l é f o n o A-3787. T r a -
jes de Chauffeurs , desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras , desde un peso. G u a r -
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Espec ia l idad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
GA N G A V E R D A D : S O L O Q U E D A N 4 d í a s para la venta de dos m á q u i n a s 
francesas, a 499 pesos; t a m b i é n tengo un 
Hispano Suiza , 15-20. muy barato. Ge-
nios. lOMs. 
2Í193 12 o 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
C-7135 15d. 24 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I B -
N E C O M P E T I D O R E S , 
COMO SONRÍE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escuela, l i r . A l -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v ista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cart i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a Bastar ara 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , n » -
ted no pierde nada y eí puede G A N A R 
M U C H O . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A Locopiovl l , de 30-40 H . P. , en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 70; su d u e ñ o . Mercaderes, 
n ú m e r o 23. 
23113 10 0 . 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita c u ñ a L a n z l a , ú l -
timo modelo, o se cambia por una casa, 
l ibre de gravamen. I n f o r m a n : Refugio, 
n ú m e r o 30. S e ñ o r D o v a L 
22023 1-7 0 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mitchel l . en $850. Otro 
MUchell , en $1.400. U n National en $1.150. 
U n Stearns L i m o u s i n e en $1.250. Un R e -
nault- landaulet, en $1.550. Un Renaul t , 
chasi? . en $850. Todos en perfecto esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos para con-
vert ir F o r d s en camiones de reparto. Ven-
demos as imismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su g r ú a . A g u i a r y 
Castellanos, S. en C . Monserrate, 123. T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 o 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H O S 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a » c o a i u y Pocito. T e l . A-4810. 
B t r r a s criollas, todas del pa í s , con ser-
v ido a domicilio, o en el establo, a todas 
boras del d ía y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b lc l -
cletu para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se rei-lban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte} 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, cal la 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando a i tu-
l é f o n o A-4810. Q;ie s e r á n servidos inm&-> 
diatamente. 
L o s que tengan qne comprar burras p a -
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4,S10, qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-48ia . 
Se necesitan tres calderas de 20, 25 y 
30 caballos, tipo locomotor u horizon-
tal. Escribir a Sr. M. Schall. San Ra-
fael, 18. 
24906 13 o. 
SE V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S C O -bre, de 3 W d i á m e t r o , para tacho do 
9 pies. In formes: Ignacio Navarro, C á r -
denas. E n H a b a n a : Arr i e ta y A g u i r r e . 
Merced, 112. 
24848 24 O ' 
VE N D O 3 T O R N O S , I N G L E S E S , 1 D E 28' de plato por 12 pies largo, el otro 
de 32 plato por 16 pies largo; a d e m á s , 1 
t i jera para plancha, de % a 1%." I n f o r -
m a n : Teniente R e y , n ú m e r o 40, al tos; c a r -
p i n t e r í a ; de 6 a 8 p. m. Ange l A l o s á . 
24715 1 2 o 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E Z A P A -tero, marca Singer, con muy poco uso, 
en muy poco dinero. Informan en Monse-
r r a t e esquina a Teniente B e y , "Boda." 
24811 Í 4 „. 
A J E C E S I T O C O M P R A R U N M A R T I N E T E , 
^ que pese de 600 kilos para arr iba . I n -
forman : San Ignacio , ÜV,. Manuel P é r e z . 
24711 1 2 o 
AR Q U I T E C T O S B I N G E N I E R O S : X E -nemos ralles vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para c a l -
deras y cabi l las corrugadan ' G a b r i e l . " la 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagorta y Co. M o o t « . n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 ln 19 Ja 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E C H O C O -late, marca L e m a n , nueva, en sus c a -
jas . Un tostador de cacao de un quintal . 
Dos batideras Jamelas . Un molino de r. . ú -
car. 4 gruesos. U n descascarador de c a -
cao, 4 canales. Una m á q u i n a de poner cor-
chos, a u t o m á t i c a , nueva. Una manguera, 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. I n -
forman : Virtudes , 1, Café Moka. 
238C3 15 o. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN. 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24:] 
cepillos, tpmos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
C e , Lonja del Comercio, 440-441. 
OMRO l i 
A L O S Q U E S E E S T A B L E C E N L E V E N -do enseres para sastre; cedo el local-
J e s ú s del Monte, 109. 
24861 1 7 o 
OP O R T U N I D A D P A R A C A F E T E R O S Y fonderos, se venden dos cocinas de 
hierro, chicas. Juntas o separadas, pue-
den verse a todas horas en O b r a p í a 0 
bodega. 
28480 1 7 0 
GA N G A : M A Q U I N A D E E S C R I B 1 B R S -mlngton 11, completamente nueva. 78 
Aguiar , 78. 
24Q45 n 0. 
JARDIN " E L ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Qnin-
ta Santovenia. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
4 n 
SE V E N D E N T E J A S T M A D E R A D E uso en buen estado, como 16.000 pies, 
muchas puertas y ventanas casi nuevas. 
I n f o r m a : E n r i q u e G o n z á l e z . Cal le 14 y 
16, bodega. Vedado. 
2-1427; 13 0 
MOTOCICLETA EXCELSI0R 
Se vende una de poco uso. 
Se da al costo. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
VARIOS 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , 20, E S -tablo " E l Vapor ," cuatro milores con 
sus caballos, l imoneras y troncos, un 
vis-a-vis azul , uno blanco, con i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca , todo en proporcidn por desocu-
par el local. Dragones , 20, entre A g u i l a 
y Amis tad . „ 
24611 21 o 
» J 
C-713e 15d. 24. 
G A,SI S E R E G A L A UN A U T O M O V I L D E 30 caballos de fuerza. Chevrolet, con 
gomas flamantes, m a g ü e t o Bosch, inme-
jorable para alquiler de lujo . Se respon-
de y da pruebas. E s nuevo. S i no es lo 
que" se dice se paga el viaje. C a s i por 
el valor de las gomas. Manantiales U r i -
be. Del ic ias , 68; de 1 a 5 de la tarde. 
T e l é f o n o 1-8-5175. Guanabacoa. 
24843 13 0 _ 
31 o 
CO M P R O U I M O U S I N E , P A R A P A S E O , buena marca. E s c r i b i r a Calzada del 
I Cerro. 4'JO. Carlos Donbercek. 
24S52 13 a 
Q E V E N D E N D O S T A B I Q U E S D E M A -
O dera, pintados. In forman al T e l é f o n o 
A-6441 o Santiago, 17. 
24S54 U O 
ARQUITECTOS 
Ral le s de 60 l ibras por yarda , de segun-
da mano, para v í a s y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 l ibras por y a r d a para v ía estre-
cha y c o n s t r u c c i ó n . D ir ig i r se a : B e m a r -
tio Lanzagorta y Co. Monte, ndmero 377. 
C 7122 30d-23 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6 6 1 6 8 . Teléfono A - 3 5 1 S . 
C 3313 va a ca 
Octubre 11 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo 
PARÁFRASIS CEDÍA 
EL LOTO ROJO 
E L LOTO ROJO 
Una flor abre sus hojas 
claras, brillantes, divinas, _ 
sobre el agua que el sol baña ; 
sobre el agua profundísima. 
Arranco un junco flexible 
y lo lanzo río arriba 
hacia la flor de raíces 
que en el agua profundizan; 
hacia la flor cuyo tallo 
sobre las aguas inclina. 
E l misterio tenebroso 
que sus raíces abriga 
es turbado por el junco 
que a la roja flor i r r i ta . 
Todo reposo ha cesado, 
la inquietud se extiende viva! 
Yo procuro, con el j unc i , 
amarrar la flor magnífica, 
como si estuviera allí 
su corazón, que es mi vida. 
E l sol flota, en luz bañando 
las magestuosas colinas 
y lentamente desciende 
a ahogarse en la noche fría, 
en la noche menos negra 
que m i tristea infinita. 
Entro en mi cuarto desierto. 
E l espejo me contrista. 
Qué rostro tan devasta'o 
refleja su luna nít ida. 
Triste y devastada cara 
donde murió la sonrisa! 
Las plantas pronto de nuevo 
reverdecerán tranquilas 
abriendo todas sus hojas 
al beso de dulces brisas. . . 
Cómo yo, sin esperanzas, 
he llegado hasta este día? 
FRIALDAD PRIMAVERAL 
En el huerto melancólico 
la ráfaga se deshace 
arrojando hilos de lluvia 
en céspedes y acirates. 
La doble puerta cerrada 
furioso fustiga el aire. 
La elegancia de las flores , 
y la gracia de los sauces 
sufren del tiempo el capricho, 
sufren del aire el embate. 
Es la fecha luctuosa 
oue cada diciembre trae. 
Mas cualquiera que sea el tiempo, 
que el cielo sonría o rabie. 
Jarabe de Yayruma 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días UUTÍOSOS y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya-
gruma, del doctor Chaumont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Yagruma, la medicina que los cura. 
Se vende en todas las boticas. L a Ya-
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DK LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto m á s alto da la Ha* 
b a ñ a , frente a l parque de Colón. E x p l é a -
dldos departamentos para famil ias coa 
servicio sanitario privado y elevador. P r e -
cios moderados. Monte, n ú m e r o 45. T e l é -
foon A-1362. C a b l e : " R A V A L L E " . 
C 6509 alt in lo . sep 
Los Callos hacen 
Colear. 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PABCHE OBLEN-
TAL", es bobo. E u tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no «-e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, ha-
bana- y le mandará tres curas, para 
tres callos y *»urará sus callos para 
siempre. 
Puede ser Criminal 
E l neurasténico que abandona su 
enfermedad, que descuida su salud, 
puede conyertirse en criminal, porque 
el estado de sus nerrlos, de su decai-
miento físico, pueden lleyarlo, quién 
sabe a donde. Para curar la neuras-
tenia, Tencer el terrible mal, hay que 
tomar Neurógreno Duhunn, preparado 
en los laboratorios del doctor Benet 
Soler, de Eeus. 
Ylgoriza el sistema, tonifica el or-
ganismo y hace desaparecer los sín-
tomas del mal y el m a l mismo, noraue 
el ííeurógeno Duhunn es la medicación 
típica de la neurastenia. Todas las 
boticas yenden Neurógeno Duhunn. So 
solicitan agentes en el campo. Repre-
sentante OXCIUSÍTO, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 13S. 
C7426 alt. 4d.-6 
es muy difícil hallar 
la rima que satisface. 
Pero ¡oh gozo! la poesía 
completa, sus alas abre. 
I I . 
¿Quién sostiene, quién consuela 
al que en la embriaguen vacila; 
embriaguez de los poetas 
jugó también de otra vifiaj? 
Los bellos cisnes salvajes 
pasaron, blancos, en fila. 
Cuántas cosas dolorosas 
que en mi corazón palpitan 
a esos mensajeros raudos 
afanoso confiaría! 
I I I . 
E n estas crudas mañanas 
y en estas heladas tardes 
el frío primaveral 
todo mi espíritu abate. 
E n mi cuarto la tristeza 
—pálida mortaja—cae. 
Las cortinillas corridas 
hacen más rudo el contraste 
de la luz qne ríe fuera. 
de esta obscuridad burlándoóe. 
Mi indolencia no se apoya 
en la baranda de jade. 
El pebetero, v a c í o . . . 
—la llama en él ya no arde 
consumiendo l e ' perfumes 
que no saturan ya a nadie. . .— 
Me despierto de mi ensueño, 
mi ensueño ta^ dulce antes. . . 
Por qué no impiden soñar 
a las dolientes mortales? 
Los collares del rocío 
en lágr imas se deshacen. 
Los árboles reverdecen 
y sus verdes brotes abren. 
Y el mundo se regocija 
del Abr i l al regio alarde. 
Sube el sol, la abrisa aroma, 
la bruma dora el paisaje... 
Ah! oendenada a mirar 
el bello tiempo que hace! . . . 
Conde K0.STIA. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Vida Obrera 
T.AS H t ' E L G A S I>E L A S VITÍI.AS 
L a actualidad obrera se concentra en 
las huelgas de las Vi l la s . 
Anoche tuvlaios o c a s i ó n de departí;* con 
un obrero, rec ién llegad^ de las uravln-
clas de Santa Clara y Matanza*, duien 
nos a f i r m ó que el movimiento continua 
firme, con tendencias a generalizarse so-
bre todo en la provincia v i l l a r e ñ a . 
S e g ú n la? versiones recogidas por el a l u -
dido obrero, el dilema planteado es la 
jornada de las ocho horas, que los m e c á -
nicos y sus anexos desean obtener, mos-
t r á n d o s e reacios a la a d m i s i ó n de un 
aumento de jornal , que nunca a l c a n z a r í a 
—dice—a cvbr l r sus necesidades, dada la 
c a r e s t í a de la vida, pues los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad c o n t i n ú a n subiendo de 
precio cada d ía que pasa. 
A l parecer, entienden que la jornada 
elevarla el jornal m á s que toda otra con-
c e s i ó n , porque la magnitud y necesidad 
de los brazos en el ramo de l a m e c á n i c a , 
requiere muchas horas extraordinar ias de 
labor, y como de a lcanzar la jornada 
a q u é l l a s se p a g a r í a n dobles, el tipo de 
j o r n a l se e l evar ía considerablemente. 
No creen al parecer, que los i n m i g r a n -
tes que lleguen, puedan ocupar sus pues-
tos, debido a que el m e c á n i c o no se i m -
provisa, y hoy tanto en los E s t a d o s U n i -
dos como en K u r o n a , a consecuencia del 
auge de las Industr ias que trabajan p a r a 
la guerra , los m e c á n i c o s son m a y solici-
tados y se pagan bien. E n muchos luga-
res de la U n i ó n Americana el j o r n a l es 
de cinco o seis pesos diarios, y l a v ida 
es m á s barata que en. Cuba. 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó nuestro Interlo-
cutor, que persisten los obreros en no dar 
a conocer a sus directores, o en no pre-
sentarse é s t o s . E n la m a v o r í a de los c a -
sos han abandonado el trabajo si lencio-
samente s in protestas de n inguna clase, 
y cuando se les invita a reanudar el t r a -
bajo indican que e s t á n cansados y nece-
s i tan descansar a l g ú n tiempo, pero "soto 
vocee' aseguran qus si no se implanta la 
jornada corta de las ocho horas no rea-
n u d a r á n sus faenas. 
Algunos que se c o n o c í a n como "liders" 
obreros, permanecen quietos en sus c a -
sas, n i hablan de la huelga, ni gestionan 
ninguna s o l u c i ó n , rehuyen hacerse v i s i -
bles, temerosos q u i z á s de ser detenidos. 
E s t a s fueron las observaciones que as í , 
a la l igera, pudimos lograr, v nuestro 
informante se n e g ó a adarnos n i n g ú n otro 
detalle. 
DEL CEIs'TRAL CONSTANCIA 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Abreus , octubre 9, 1917. 
L a u n i ó n obrera del central Constan-
cia permanece f irma en su p r o p ó s i t o de 
no as is t id al trabajo mientras no se les 
concedan las ocho horas de trabajo dia-
rio. 
E l Ingeniero jefe n i é g a s e a hacer unos 
Pídase COGNAC COLON 
L O M B J O S t D B L O M E J O R 
pagos que vencieron. Cinco obreros fue-
ron retirados de la finca. Sus compane-
ros piden su r e p o s i c i ó n , o todos—dicen— 
abandonaremos el el Centra l por dicho 
acto. 
Fe l ic i tan al digno director de ese d ia -
rlo por su a r t í c u l o " U n i ó n Obrera" . 
" J 0 S E ~ G A L L O S ü . 
E N E L C E N T R O O B R E R O ' 
Continua tranquilo el Centro Obrero . 
A y e r no se c e l e b r ó ninguna r e u n i ó n en 
el mismo. 
O E L S R . E S P I N O S A 
Recibimos una atenta c o m u n i c a c i ó n del 
s e ñ o r Gonzalo Esp inosa , c o n s e r á o de l a 
B o l s a del T r a b a j o , p a r t i c i p á n d o n o s que 
la fiesta dehoy h a b í a sido transferida pa-
rí' el d ía 12, por causas agenas a su vo-
luntad. 
agradecemos la i n v i t a c i ó n que nos en-
v í a . Asist iremos. 
C . A L T A R E Z . 
SOBAQUINA 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y pies. 
Indispensable en el rerano para to-
do el mundo. l ío se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rreo ai recibo de 20 centaros en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
>EPTüiV0 145. 
J a b ó n 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultado: 
A V I S O 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos, 
que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
J a b ó n B O A D A . 
D E P O L I C I A 
C H O Q U E 
E n la Calzada de Vive« 
y Carmen, chocarou ayer e,61^6 Ra8tro 
mero SG, de la l ínea ^ L u y a n ó » ^ 
L u z , que guiaba el motorista i l ^ 6 ^ 
L ó p e z , vecino de J e s ú s del Mon?' ?aTi<l 
el carro n ú m e r o 47 de O b r a , P̂ U605 7 
que manejaba Carlos Varoñ, LÚblic4 
vecino de Genios 19. ttlona Socartíg' 
E L t r a n v í a s u f r i ó dnñno ^ , ' 
tres pesos. anos valuadoB eil 
E X I B ó S T I D A 
Antonio Rubido y Galdo, carrea 
c i ñ o ,lt: Zapata n ú m e r o 2 y 4 (Vel̂  y 
nuncio ante la sexta E s k c i ó n rl <1«-
que transitando con su carro nn^rPol l« í 
y Lea l tad fué embestido ñor B, Con(Je«a 
v i l 2762, v o l c á n d o s e el veh ícu lo Laut0In« 
61 £ r ] e r o J 7 2 2 y sufHendo ^v lrLt l en« 
E l chauffeur se dió a la futra S-
O T R O C H O Q U E 
E n Glor ia , entre Rastro y «Carmen ^ 
c a r ó n ayer los carros 4778. de fâ vV^ 
dia conducido por Mauricio Hemn I1-
Carbonel l , vecino de San F r a n c ^ ^ T » e j 
2408, que guiaba Pedro Gutra ¿em^ T 
vecino de E s t é v e z 158. I r a Fernández, 
E t carro de G u e r r a su fr ió averian 
valor de $25 y ambos carreros se acusL0r 
E S T A F A «cusan. 
E s t e b a n F e r n á n d e z , vendedor ambnlun 
te y vecino de E s t r e l l a y Aguila, interart 
a y e r del vigi lante 739. C. E l c i d , la f S 
c i ó n de J u a n Peñañver Armenteros ñe v ¿ 
trel la 183. ' ae I * -
L o acusa de haberle estafado el im 
porte de unos dulces que le dió para 
T E N T A T I P A D E H U R T O 
Teodoro Castro Gonzá lez , portero y ve-
cino de la f á b r i c a de tabacos R . Aliones, 
de Z a n j a , 52, a c u s ó ayer ante la oulnta 
E s t a c i ó n de p o l i c í a a Aurelio Pérez Ro-
d r í g u e z , de 15 a ñ o s y vecino de Cerrada 
del Paseo 16, de haberlo sorprendido en 
la caseta donde reside en la entrada de 
la f á b r i c a , r e g i s t r á n d o l e un b a ú l . 
E l menor n e g ó la a c u s a c i ó n . 
Aspirantes a Chauffeur 
L a Casa Cedrino, la más grande Es« 
cáela de Chauffeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos as 
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
uiecanismo del automÓTil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. 'So se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes, pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquiuflfi 
distintas, ha adquirido una nueya má-
quina del celebrado fabricante Pai?e, 
de seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chan-
ííeur salo con un completo conoci-
miento. 
OTANTA, 102-A. E N T R E SAN JOSE 
Y SAN R A F A E L . 
J. A. Balices y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p e . 21 - T e L A-174(l 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitimos depósito» deide 
B U peso, pagando el tres H1 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses ead^ 
tres metes, pndiendo el depor-
tante extraer todo o parte de 
•a depósito cuando lo tenga * 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s & l e s 
d e l B a n c o d o E i p ^ 
Los sordos oyen usando ™ 
ticón. Es un instrumento cíe 
y está basado en una 1 ^ " ^ Q . B©* 
Doctor José Martínez Moreno 
lascoaín número 105%, aiw • 
Consultas de 1 a 3 p. m. 2 0 
24,234 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a c a l " ! 
